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H elsinki 1975. Valtion painatuskeskus
Alkusanat
Tilastokeskus vahvisti vuonna 1971 koulutuksen kaik­
ki asteet ja alat käsittävän luokitusstandardin. Se julkais­
tiin Tilastokeskuksen Käsikiijoja - sarjassa no 1, Koulu- 
tusluokittelu, maaliskuu 1971. Koulutustoiminnassa 
tämän jälkeen tapahtuneet muutokset ja aiemmin jul­
kaistuun luokitukseen tehtävät tarkistukset julkaistaan 
31.12.1973 tasalle saatettuna Käsikirjassa no 1, 2. tark. 
laitos. Tämä tarkistettu ja täydennetty luokitus korvaa 
vuonna 1971 julkaistun luokituksen.
Vuoden 1971 julkaistuun luokitukseen tehtävistä 
lisäyksistä ja tarkistuksista pyydettiin lausunnot koulu­
tusviranomaisilta ja eräiltä oppilaitoksilta. Useista yksi­
tyiskohdista neuvoteltiin asiantuntijoiden kanssa. Koulu­
tuksen luokitusperiaatteet eli koulutuskoodien kahden 
ensimmäisen numeron ilmoittama jaottelu ja koulutus­
toiminnan yksikön määrittely ovat pysyneet muuttu­
mattomina. Muutokset koskevat luokittelun nimikkeis- 
töosaa eli sen 3-, 4-, ja 5-numeroisen koulutuskoodin 
mukaisia jaotteluja. Eniten muutoksia luokitteluun ovat 
aihettaneet uusien koulutusten lisääminen ja 4-numerois- 
ten ja eräissä tapauksissa myös 3-numeroisten ryhmien 
uudelleen muodostaminen. Tässä yhteydessä on joudut­
tu myös lakkauttamaan koodeja aikaisemmassa merki­
tyksessään ja antamaan niille uusia numeroarvoja. Eräi­
den vuonna 1971 julkaistussa luokittelussa olleiden 
koulutusten paikkaa luokituksessa on tarkistettu sijoitta­
malla ne joko ylemmälle tai alemmalle koulutusasteelle 
tai toiseen koulutusalan pääryhmään kuin ne olivat 
vuoden 1971 luokituksessa. Nimikkeistötekstejä on tar­
kistettu ja täsmennetty vastaamaan nykyistä käytäntöä.
Käsikirja jakaantuu neljään osaan: luokituksen raken­
netta ja käyttöä koskeva teksti, systemaattinen koulutus- 
luokittelu, koodimuutoksien luettelo ja aakkoshakemis­
to. Kun luokitus ei kauttaaltaan noudata desimaalijärjes­
telmää, julkaistaan sen atk-teknillisen käytön helpotta­
miseksi varsinaisiin koulutuskoodeihin liittyvät apukoo- 
dit, joiden avulla voidaan koneellisesti siirtyä luokituk­
sen yksityiskohtaisemmilta numero tasoilta karkeammille 
tasoille. Koulutusluokittelusysteemin konekielisessä 
muodossa olevia tiedostoja (voimassaolevien ja lakkau­
tettujen koodien tiedostot) voidaan eri sopimuksesta 
luovuttaa tarvisijoille.
Tilastokeskuksen toimesta julkaistaan ajoittain joko 
erillisiä lisälehtiä tai uusia koulutusluokituksen painoksia 
luokittelun pitämiseksi ajan tasalla. Siksi olisi erittäin 
toivottavaa, että koulutusluokituksen käyttäjät ilmoittai­
sivat siinä mahdollisesti esiintyvistä virheellisyyksistä ja 
puutteista, jotta ne voitaisiin ottaa huomioon luokitusta 
vuosittain tarkistettaessa. Koulutusluokitus on tarkoitet­
tu yhtenäistämään ja tehostamaan koulutusta koskevien 
tietojen keräämistä, käsittelyä ja käyttöä. Koulutusluo­
kitus on vahvistettu sovellettavaksi niissä valtion toimes­
ta laadittavissa tilastoissa, joissa koulutusta koskevaa 
koulutuksittain jaoiteltua tilastotietoa tuotetaan. Myös 
tilastotoimen ulkopuolella koulutusluokittelun toivotaan 
saavan laajaa käyttöä. Koulutusluokittelua jatkuvasti 
käyttävien toivotaan ilmoittavan osoitteensa tilasto­
keskuksen koulutustilastotoimistoon, jotta tarkistettu 
luokittelu voitaisiin toimittaa tarvitsijoille sen valmistut­
tua.
Luokittelun ruotsinkielinen laitos julkaistaan erillise­
nä painoksena myöhemmin.
Toimistopäällikkö Heikki Havin on johtanut luoki­
tustyötä ja kirjoittanut tämän julkaisun tekstin. Koulu­
tusluokittelusysteemin atk-suunnittelusta ja -toteutuk­
sesta on vastannut pääsuunnittelija Marja Ojutkangas.
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5Johdanto
Koulutuksen ja työelämän sekä koulutuksen ja muun 
yhteiskuntaelämän väliset suhteet ovat tulleet yhä tär­
keämmiksi tutkimus- ja suunnittelukohteiksi. Jotta kou- 
lutussuunnittelutehtävät voitaisiin suorittaa asianmukai­
sesti, tarvitaan laaja ja tehokas koulutusta koskeva 
informaatiotuotanto. Tilastotuotannon kehittämistyön 
tehostamiseksi ja yhtenäistämiseksi on Tilastokeskukses­
sa laadittu koulutuksen kaikki asteet ja alat käsittävä 
koulutuksen yleisluokittelu. Yhtenäisin periaattein laa­
ditun kokonaisvaltaisen koulutusluokittelun tarve on 
kasvamassa voimakkaasti automaattisen tietojenkäsitte­
lyn yleistyessä.
Luokittelu on tarkoitettu käytettäväksi apuna koulu­
tustoimintaa yksilöitäessä ja ryhmiteltäessä sekä yksityis­
ten henkilöiden tai henkilöryhmien saamaa koulutusta 
tarkasteltaessa. Luokittelun käyttö itse koulutusproses­
sia kuvattaessa ja analysoitaessa koskee tavallisesti koulu­
tusjärjestelmän koulutusasteen ja -alan mukaista eritte­
lyä, oppilaiden koulutuskulkua sekä koulutusajassa ja 
sen sisällössä tapahtuvia muutoksia. Yksityisen henkilön 
osalta koulutustiedot voivat koskea joko sitä koulutusta, 
jonka henkilö on saanut tai sitä koulutusta, jota henkilö 
parhaillaan saa. Erilaiset henkilörekisterit voivat sisältää 
kaikki henkilön tutkinnot tai niihin voi sisältyä henkilön 
monista tutkinnoista vain esimerkiksi korkein tai viimek­
si suoritettu tutkinto.
Koulutustoiminta ja luokitteluyksikkö
Oppimista ja tiedon kasvua voi tapahtua monella 
tavalla ja useissa yhteyksissä, joista voidaan mainita 
esimerkiksi:
- erilaisissa oppilaitoksissa tapahtuva opetus-ja kou­
lutustoiminta
- työpaikkakoulutus
- kokemusvarainen oppiminen ja itseopiskelu
- tieteellinen tutkimus-ja kehittämistoiminta
- tietojen siirtyminen sukupolvelta toiselle, henki-
- löltä toiselle sekä maasta maahan yleisten tiedotus­
välineiden, henkilökohtaisten kontaktien tms. kaut­
ta.
Koulutuksen yleisluokittelu on tarkoitettu mittaa­
maan lähinnä ensimmäisessä kohdassa mainittua koulu­
muotoista, joihinkin koulutuksellisiin tavoitteisiin pyrki­
vää ja systemaattisesti jäljestettyä koulutustoimintaa. 
Vaikka esimerkiksi työpaikkakoulutus on useasti tärkeää 
koulutustoimintaa työvoiman tehokkaan käytön kannal­
ta, jää tämän tyypinen koulutus ainakin tässä vaiheessa 
luokittelun ulkopuolelle, sillä käytettävissä ei ole ollut 
riittävän objektiivisia määrittely-ja ihittauskriteerejä.
Koulutustoiminnan yksikkö luokittelussa määritel­
lään lähinnä koulutuksen keston, pohjakoulutusvaati­
musten ja oppisisällön sekä koulutustoiminnan alueellis- 
hallinnollisen sijainnin perusteella. Yksikön operatio­
naalisena nimityksenä on esimerkiksi jonkin oppilaitok­
sen opintolinja, opintosuunta tai tutkinto ja tutkinnon 
pääaine. Käytännöllisten syiden vuoksi luokittelun ulko­
puolelle jää lyhyt kurssimainen koulutus. Kokoaikaopis- 
keluksi muutettuna alarajaksi on valittu yleensä 4 kk
(400 tuntia) kestävä koulutus. Oppisisältöä ei ole ollut 
mahdollista analysoida tarkemmin, vaan koulutustoimin­
nan yksikkö on tältä osin määritelty niiden koulutusni- 
mikkeiden pohjalta, joita koulutustoiminnassa käytetään 
erilaisista koulutuksista. Yksikön mittauskohteeksi on 
valittu koulutusjaksojen päätekohdat eli loppuun suori­
tettu koulutus. Luokittelussa esiintyvät ryhmittelyt ovat 
siten tutkinnon tai päästökiijan koulutusasteen ja -alan 
mukaisia.
Koulutusasteet
Koulutusluokituksessa on jokaiselle erilliselle koulu­
tukselle annettu oma numerokoodinsa, joka yksilöinti- 
tunnuksen lisäksi osoittaa koulutuksen asteen ja alan. 
Koulutusasteen mittaaminen perustuu lähinnä koulutus- 
aikaan. Ne indikaattorit, jotka ovat käytettävissä koulu­
tusastetta, koulutuksen tasoa, määritettäessä, mahdollis­
tavat vain melko harvalukuisten luokkien muodostami­
sen. Ainoa mitattavissa oleva indikaattori, jolla kunkin 
koulutuksen aste on voitu määrittää, on suoritettavien 
kouluvuosien määrä. Koulutusastetta ei ole kuitenkaan 
voitu määritellä vain pelkän oppiajan perusteella. Joissa­
kin tapauksissa on otettu huomioon myös pohjakoulu­
tusvaatimus, koulutusprosessin yleinen luonne, suhde 
muihin koulutusryhmiin jne.
Koska koulutuksen aste määräytyy opetussuunnitel­
massa ilmaistun oppiajan ja mahdollisten pohjakoulutus- 
vaatimusten perusteella, voi esim. parhaillaan koulutusta 
saavan henkilön kouluvuosien määrä olla huomattavasti­
kin suurempi kuin koulutuskoodi osoittaa, jos henkilön 
pohjakoulutussuoritukset ovat yli muodollisten pohja- 
koulutusvaatimusten tai henkilön opiskelu etenee hi-c 
taammin kuin opetussuunnitelmassa on edellytetty. Jos 
henkilön todellinen koulutusmäärä halutaan selvittää, on 
häntä koskeviin koulutustietoihin sisällytettävä kaikki 
suoritetut tutkinnot ja mahdollisesti tiedot keskeyty­
neistä opinnoista.
Koulutusasteluokittelun suurimpana vaikeutena on 
se, että koulutuksia ei koulutusjaksojen eripituisuuden 
vuoksi ole aina helppo verrata toisiinsa. Saman koulutuk­
sen pääsyvaatimuksena voi olla myös eritasoisia pohja- 
koulutusvaatimuksia. Kun seuraavassa esitetään koulu­
tusasteen määrittämisessä käytetyt kouluvuosien määrät, 
on siis huomattava, että koulutusvuodet osoittavat vain 
koulutusasteiden määrittämisen perusperiaatteen.








Alle 9 vuotta koulutusta
2. Ylempi perusaste
Noin 9 vuotta koulutusta
6Keskiasteen koulutus
Noin 10-12 vuotta koulutusta
3. Alempi keskiaste
Noin 10-11 vuotta koulutusta
4. Ylempi keskiaste
Noin 12 vuotta koulutusta
Korkean asteen koulutus
Vähintään 13 vuotta koulutusta
5. Alin korkean asteen koulutus
Noin 13-14 vuotta koulutusta
6. Alempi kandidaattiasteen koulutus
Noin 15 vuotta koulutusta
7. Ylempi kandidaattiasteen koulutus
Vähintään 16 vuotta koulutusta
8. Tutkijakoulutus tai vastaava
Ylemmän kandidaattiasteen suorittaneille an­
nettava koulutus
9. Koodinumero 9 on varattu sellaista koulutusta 
varten, jota ei voida luokitella koulutusasteen mu­
kaan.
Koulutusalat
Koulutusta koulutusalan mukaan ryhmiteltäessä luo­
kitteluperusteena ovat koulutuksen oppisisällöt. Oppisi­
sältöjä ei kuitenkaan ole ollut mahdollista analysoida 
tarkemmin, vaan koulutuksen ala on määritetty koulu- 
tusnimikkeen perusteella. Vaikeutena on tällöin se, että 
samansisältöisestä koulutuksesta on käytössä erilaisia 
nimityksiä. Esimerkiksi ammattikoulujen opintolinja- 
nimikkeistön epäyhtenäisyyden vuoksi koulutusluokitte- 
l^n opintolinjanimikkeet eivät aina esiinny juuri siinä 
muodossa kuin oppilaitokset niitä käyttävät. Korkea­
koulututkintojen nimikkeiden moninaisuus on aiheutta­
nut sen, että luokittelua ei sellaisenaan ainakaan kaikilta 
osin voida käyttää tieteenalaryhmittelynä. Esimerkiksi 
ylemmän kandidaattiasteen tutkinto kansantaloustiede 
pääaineena esiintyy luokittelussa viidessä eri kohdassa 
(kauppatieteiden kandidaatti, taloustieteiden kandidaat­
ti, valtiotieteen kandidaatti, yhteiskuntatieteiden kan­
didaatti, filosofian kandidaatti).
Koulutuskoodin toinen numero osoittaa koulutusalan 
pääryhmän seuraavasti:
0. Ammatillisesti eriytymätön koulutus
1. Humanistinen ja esteettinen koulutus
2. Opettajakoulutus
3. Kauppa- ja toimistoalan sekä laki-, yhteiskunta- ja 
käyttäytymistieteiden koulutus
4. Tekniikan ja luonnontieteiden koulutus
5. Liikenteen ja tietoliikenteen koulutus
6. Hoitoalojen koulutus
7. Maa-ja metsätalouden koulutus
8. Muiden erikoisalojen koulutus
9. Koodinumero 9 on varattu sellaista koulutusta 
varten, jota ei voida luokitella koulutusalan mukaan.
Kuhunkin pääryhmään on pyritty viemään sellaiset 
koulutukset, joiden pääasiallisin käyttöalue sijoittuu 
suunnilleen samoille työelämän aloille. Yhtenä kriteerinä
tässä yhteydessä voidaan pitää esimerkiksi sitä, että 
samassa pääryhmässä ovat sellaiset koulutukset, jotka 
ainakin jossakin määrin voivat korvata toisensa. Poik­
keuksen tekee kuitenkin viimeinen varsinainen pääryhmä 
»Muiden erikoisalojen koulutus», johon on sisällytetty 
kaikki sellaiset lähinnä palvelusten alaan kuuluvat koulu­
tukset, joita ei ole voitu viedä muihin pääryhmiin.
Koska pääryhmien sisältö on pyritty saamaan homo­
geeniseksi työvoimanäkökohtien suhteen, muistuttavat 
koulutusalan pääryhmät jonkin verran toimiala- ja am- 
mattiryhmittelyssä esiintyviä pääluokkia. On kuitenkin 
korostettava, että koulutusluokittelu on itsenäinen ja 
muista luokitteluista (esim ammattiluokitteluista, oppi- 
laitosluokitteluista) riippumaton. Koulutusluokittelun 
tehtävänä on yksilöidä ja ryhmitellä tutkintoja tms. 
loppuun suoritettua koulutusta, mutta se ei osoita esim. 
onko henkilö pätevä johonkin tehtävään, sillä työtehtä­
västä riippuu, onko asianomaisen saama koulutus riittävä 
tai mikä osa hänen koulutuksestaan palvelee työtehtävän 
suorittamista.
Koulutusalan pääryhmät ovat samat jokaisessa koulu­
tusasteessa. Luokittelun systemaattinen rakenne tekee 
mahdolliseksi analysoida koulutusta kunkin koulutus­
alan pääryhmän sisällä koulutusasteittain tai kussakin 
koulutusasteessa koulutusalan pääryhmän mukaan, 
kuten seuraavalta sivulta voidaan nähdä. Koulutusalan 
pääryhmät on luokiteltu'edelleen tutkinnon tai opinto- 
alan ja opintosuunnan mukaan. Tämä ryhmittely nou­
dattaa koulutusalan pääryhmän sisällä olevaa luokittelu- 
tarvetta eikä voi olla aina systemaattisesti samanlainen 
jokaisessa koulutusasteessa. Luokittelu on hierarkinen 
siten, että harvalukuisempi ryhmittely tulee kysymyk­
seen silloin, kun käytettävissä ei ole yksityiskohtaisia 
tietoja tai niitä ei haluta käyttää. Esimerkiksi ensin 
ryhmitellään tutkinnot ja seuraavaksi tutkinnon osa 
-alueet.
Koulutuskoodin rakenne
Koulutuskoodi on rakenteeltaan yhdistetty luokitte- 




Tutkinto tai opintosuunta. 
Pääaine tai opintolinja___
7 4 1 1 1^  ¿K
Esimerkkikoodin ensimmäinen numero (7) osoittaa 
koulutuksen kuuluvan ylempään kandidaattiasteen kou­
lutukseen. Toinen numero (4) ilmoittaa, että koulutus 
kuuluu tekniikan ja luonnontieteiden pääryhmään. Kol­
mas numero (1) kertoo, että kysymyksessä on diplo­
mi-insinöörin tutkinto, neljäs numero (1) sen, että 
koulutus tapahtuu tai on tapahtunut konetekniikassa. 
Viides numero (1) osoittaa, että kysymyksessä on 
koneenrakennuksen pääaine (pitkä ammattiaine) kone­
tekniikassa.
Koodin ensimmäinen numero osoittaa siis koulutus­
asteen ja toinen numero koulutusalan pääryhmän kuten 
edellä on selostettu.
7Koulutusluokittelun ^numeroinen koodi
\ .  Koulutus- 
N. ala
Koulutusaste 'v
















































































































































































0 . Esim. lastentarhat 00
Perusasteen koulutus
1 . Alempi perusaste 10
2. Ylempi perusaste 20
Keskiasteen koulutus
3. Alempi keskiaste 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39
4. Ylempi keskiaste 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49
Korkean asteen
koulutus
5. Alin korkea-aste 51 52 53 54 55 56 57 58 59
6. Alempi kand.aste 61 62 63 64 65 66 68 69
7. Ylempi kand.aste . 71 72 73 74 76 77 78 79
8. Tutkijakoulutus tai
vastaava 81 83 84 86 87 88 89
9. Koulutusaste
tuntematon 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99
Koodin kolmas numero ilmoittaa tutkinnon tai kah­
den tai useamman tutkinnon muodostaman ryhmän tai 
useita koulutuksia käsittävän opintoalan. Kullekin 3-nu- 
meroisen koodin mukaiselle ryhmälle on varattu tilaa 
yksityiskohtaisen ryhmittelyn edellyttämä koodialue. 
Koodi 3-numerotasolla ei siis ole desimaalijärjestelmän 
mukainen. Esimerkiksi teknikkokoulutus osoitetaan 
koodiparilla 441-443. 3-tason koodeja tai koodipareja on 
noin 250 kpl.
Koodin neljäs numero ilmoittaa tutkinnon opinto­
suunnan tai eräissä tapauksissa tutkinnon. Kullekin 
4-numeroisen koodin mukaiselle jaottelulle on varattu 
tilaa 5-numeroisten koodien edellyttämä koodialue. 
Koodi 4-numerotasolla ei siis ole desimaalijärjestelmän 
mukainen. 4-tason koodeja tai koodipareja on noin 650 
kpl.
Koodin viides numero osoittaa tutkinnon pääaineen 
tai opintolinjan. 5-numeroisia koodeja on yli 2700 kpl.
Koska koodi 5-numeroisena on varsin yksityiskoh­
tainen ja koska 5-numeroisessa koodistossa tapahtuu 
jatkuvaa muuttumista, voidaan moneen tarkoitukseen 
suositella käytettäväksi 4-numeroisen koodin mukaista 
jaottelua. Myös luokittelun rakenne oh laadittu sellaisek­
si, että juuri 4-numeroinen koodi soveltuisi mahdollisim­
man hyvin ja mahdollisimman monen käyttäjän tarpei­
siin koulutuksen yleisluokitteluna. Joissakin tapauksissa 
saavutetaan riittävä luokittelutarkkuus käyttämällä 3- 2- 
tai jopa 1-numeroisen koodin mukaista ryhmittelyä.
Joskus voi olla tarpeellista ryhmitellä jokin osa 
koulutuksesta hyvin tarkkaan muiden koulutustietojen 
jäädessä vähemmälle huomiolle. Tällöin on mahdollista 
menetellä siten, että tarkimmin luokiteltavan alueen 
tiedot ryhmitellään esimerkiksi 5-numeroisen koodin 
mukaisesti ja muut kohdat vaikkapa 4-numeroisena 
siten, että koodi säilytetään 5-numeroisena asettamalla 
4-numeroisen koodin perään nolla. Toisaalta voi käydä 
myös niin, että 5-numeroisen koodin mukainen ryhmit­
tely on liian karkea. Tässä tapauksessa luokittelun 
käyttäjä joutuu itse laatimaan omiin tarkoituksiinsa 
sopivan lisänumeroinnin 5-numeroisen koodin jatkoksi.
Koska 3- ja 4-numeroisen koodin mukainen jaottelu 
sisältää usein useampia kuin kymmenen alaryhmää ja 
koska tällainen ryhmä osoitetaan koodiparilla, on tämän 
tason koodeja käytettäessä valittava koodiksi koodiparin 
ensimmäinen, numeroarvoltaan pienin koodi. Esimerkki­
nä 4-numeroisen koodin käytöstä esitetään seuraavassa 





3411-3415 Metallialan ammattikoulutus 3411
3416-3419 Konekorjausalan ammatti­
koulutus 3416
3421-3422 Hienomekaanisen alan ammatti-
koulutus 3421
3423-3424 Muu metalli-ja konealan am­
mattikoulutus 3423
3425-3429 Sähköalan ammattikoulutus 3425
3431-3433 Rakennusalan ammattikoulutus 3431








Koulutuskoodiin on liitetty myös lisäkoodeja kone- 
käsittelyn helpottamiseksi ja koodien kiijoittamiseen 
liittyvien virheiden paljastamiseksi:
kaisina. Tällaisia apukoodeja tarvitaan siitä jo edellä 
selostetusta syystä, että koulutuskoodien rakenne näiltä 
osin ei ole desimaalijärjestelmän mukainen. Esimerkiksi 
5-numeroisesta koodistahan ei saada 4-numeroista vain 
jättämällä viimeinen numero pori.Toisaalta on huomatta­
va, että jos sekä koodituksessa että tulostuksessa käyte­
tään vain samanpituisia koodeja, ei edellä mainittua 
ongelmaa synny, kun koodiksi valitaan koodiparin en­
simmäinen, numeroarvoltaan pienin koodi.
Apukoodeja ei tarvita myöskään silloin, kun useampi- 
numeroisesta koodista siirrytään suoraan 1- ja 2-nume- 
roisten koodiryhmien osoittamaan summaukseen, koska 
koodin kaksi ensimmäistä numeroa ovat desimaalijärjes­
telmän mukaisia.
Apukoodin rakenne on seuraava:
a) 5-numeroinen koulutuskoodi
XXXXX -X (81)
Koodi, jolla 5-numeroisesta ryhmit­
telystä voidaan siirtyä 4-numeroi- 
seen jaotteluun-----------------------------------------------J
Koodi, jolla 5-numeroisesta ryhmit­





34317 - 8 (11)
Tarkistusmerkki on laskettu 5-numeroisille koodeille. 
Se on tarkoitettu käytettäväksi koodien kirjoittamisessa 
ja lävistämisessä esiintyvien virheiden paljastamiseksi. 
Itse koodin valinnassa tapahtuvia virheitä se ei tieten­
kään paljasta. Koodituksessa sen käyttö ei ole myös 
millään tavalla välttämätöntä ja toisaalta se voidaan 
laskea mille tahansa numerokoodille. Sen käyttöä suosi­
tellaan kuitenkin yhtenä kontrollimenettelynä niissä 
tapauksissa, joissa koulutusta koskevien tietojen esikäsit­
telyn oikeellisuutta halutaan tarkistaa.
Kontrollointi tapahtuu siten, että 5-numeroiseen kou­
lutuskoodiin väliviivalla liitetty tarkistusmerkki laske­
taan uudelleen tietokoneajon yhteydessä ohjelmoituna 
tarkistuksena. Vertailun tulos osoittaa onko koodi oikea. 
Koulutusluokituksen yhteydessä esitetty tarkistusmerkki 
paljastaa noin 98 % kirjoitus- ja lävistysvirheistä. Se on 
laskettu 10- moduulin mukaisesti:
b) 4-numeroinen koulutuskoodi
Tyhjän merkki.
XXXX ( 1)________ ^ \
Koodi, jolla 4-numeroisesta ryhmit­
telystä voidaan siirtyä 3-numeroi- 
seen jaotteluun_________________
5-tason koodi muutetaan 4-numeroiseksi liittämällä 
suluissa oleva ensimmäinen numero koulutuskoodin 
(koodiparin ensimmäisen koodin) runko-osan kolmen 
ensimmäisen numeron perään. Toinen suluissa oleva 
numero osoittaa sen koulutusluokituksen 3-numeroisen 
ryhmän, johon tarkasteltavana oleva 5- tai 4-numeroinen 
koodi kuuluu. Muutos tapahtuu ottamalla koulutus- 
koodin rungosta kaksi ensimmäistä numeroa ja apukoo­
din toinen numero kolmanneksi.
Esimerkki:
5-numeroinen
koodi 742j61 -9 (51) Dipl.ins., rikastus- 
tekniikka
Koodi 3 4 3 1 7 7425 Dipl.ins., vuori-
Painoluvut 2 1 2 1 2 teollisuus
Tulot 6 4 6 1 14
Tulojen
numeroiden summa 6+4+6+1 + 1+4 = 22
4-numeroinen ,
koodi 74j25-7426( 1) Dipl.ins., vuori-
I I teollisuus





Apukoodien käyttö tulee kysymykseen silloin, kun 
tietokoneella käsiteltävässä aineistossa koulutusta koske­
vat tiedot on kooditettu 5-numeroisilla koodeilla ja 
tiedot halutaan tulostaa 4- tai 3-numeroisten koulutus­
ryhmien mukaisina. Vastaava menettely on mahdollinen, 
kun aineisto on kooditettu 4-numeroisilla koodeilla ja 
tulostus halutaan 3-numeroisten koulutusryhmien mu-
Apukoodit sisältyvät koulutusluokittelusysteemin ko­
nekielisiin tiedostoihin, joita on saatavissa tilastokeskuk­
sesta. Jos tällaista tiedostoa ei ole käytettävissä, voidaan 
etenkin pienemmän käytön yhteydessä erikseen lävistää 
koulutuskoodeille apukoodit konekäsittelyä varten. Ai­
neistojen manuaalisessa kooditustyössä apukoodeja ei 
suositeta käytettäväksi virhemahdollisuuden sekä koodi- 
tus-ja lävistystyön kasvamisen takia.
9Koska koulutuksen yleisluokittelu käsittää vain kou­
lutusastetta ja -alaa koskevan jaottelun, koodista on 
luonnollisesti jäänyt pois monia muita koulutukseen 
liittyviä ominaisuuksia. Joskus voidaan tarvita tietoja 
esimerkiksi keskeytyneistä opinnoista. Luokittelussa 
käytettyyn numerokoodiin voidaan tässä tapauksessa 
liittää jokin erillinen tunnus. Tunnus voi sisältää myös 
tiedon siitä, montako vuosikurssia on suoritettu. Samaa 
menettelyä voidaan soveltaa myös parhaillaan käynnissä 
olevan koulutuksen suhteen.
Tärkeä koulutuksen yleiskoodiin liitettävä lisätieto 
tarvitaan usein osoittamaan, onko kysymyksessä alan 
perus- vai jatkokoulutus. Tämä koskee erityisesti opetta­
jakoulutusta, joka on otettu koulutuksen yleisluokitte- 
lussa huomioon siten, että varsinainen, koko opettajaval- 
mistuksen määrätyltä pohjakoulutustasolta käsittävä 
koulutus esiintyy omana koulutusyksikkönä luokitte­
lussa. Sitä vastoin pedagogista koulutusta opetusharjoit- 
teluineen ei ole otettu luokitteluun mukaan ja siksi 
tämän tyyppinen opettajakoulutus voidaan selvittää vain 
erillisen koodin avulla.
Koulutusluokituksen käyttö kooditustyössä
Kooditustyöhön ryhdyttäessä on ensimmäisenä tehtä­
vänä varmistua, että käytettävissä on viimeisin saatavilla 
oleva tarkistettu ja täydennetty koulutusluokituksen 
laitos ja että koodistossa tapahtuneet muutokset tältä 
osin on otettu huomioon koko tietojenkäsittelyjäijestel- 
mässä. Kohdassa »Koodimuutokset» on tarkemmin selos­
tettu koodistossa tapahtuneita muutoksia.'
Koulutusluokituksen käyttö suoritettujen tutkintojen 
ja koulutusten koodittamisessa edellyttää seuraavia tie­
toja:
suoritetun koulutuksen tarkka nimi (tutkinto ja 
opintolinja/ pääaine)
useissa tapauksissa lisätietoina:





Kooditettavan aineiston laadusta ja tietojenkäsittelyn 
tavoitteista riippuu mikä luokittelutarkkuus esikäsittely- 
vaiheessa on tarkoituksenmukainen ja minkä tasoinen 
koulutuskoodi valitaan kooditustyöhön. Välittävänähän 
on 1-5 numeroinen koodi. Koulutuskoodiston rakenne 
on laadittu sellaiseksi, että koulutukselle aina voidaan 
löytää jokin koodi, vaikkakin koodin informaatiosisältö 
saattaa vaihdella suurestikin. Seuraavassa esitetään muu­
tamien esimerkkien avulla koulutusluokituksen käyttöön 
ja koulutuskoodin valintaan liittyviä näkökohtia.
Koulutusaste
Nimikkeet koulutusluokituksessa ovat systemaattises­
sa koulutusasteen mukaisessa järjestyksessä sekä aakkos­
järjestyksessä. Kooditustyössä suositetaan systemaattisen
osan käyttämistä. Koulutusluokitus perustuu pääsääntöi­
sesti koulutusaikaan eli mitä pitempi koulutusaika on, 
sitä ylemmältä koulutusasteelta koulutusnimike löytyy. 
Koulutuskoodin ensimmäinen numero osoittaa koulutus­
asteen.
Esimerkki 1. Opistoinsinöörikoulutuksen kooditus
Keskikoulupohjainen teknillisten opistojen insinööri­
koulutus löytyy koulutusasteelta 5. Esim. 54111 Insi­
nööri, koneenrakennus. Ylioppilaspohjainen teknillisten 
opistojen insinöörikoulutus on koulutusasteella 6. Esim. 
64111 Insinööri (yo-pohj.), koneenrakennus. Jos yliop­
pilastutkinnon suorittanut henkilö käy keskikoulupoh- 
jaisen opistoinsinöörikoulutuksen, merkitään tällaisen 
henkilön koulutukseksi 5-asteen koulutus: esim. 54111
Esimerkki 2. Kauppaopistotutkintojen kooditus
Keskikoulupohjainen 2-vuotinen kauppaopistokoulu- 
tus saa numeron 43111. Samalla koulutusasteella on 
myös ylioppilaspohjainen 1-vuotinen kauppaopistokou- 
lutus (43112). Näitä koodeja ei kuitenkaan voida käyt­
tää 1970-luvun alkupuoliskolla uudistuneesta kauppa- 
opistokoulutuksesta. Ylioppilaspohjainen koulutus pite- 
ni kaksivuotiseksi, mikä aiheutti koulutusluokitukseen 
sellaisen muutoksen, että tämän koulutuksen koodi 
löytyy seuraavalta ylemmältä koulutusasteelta. Esim. 
53111 Kauppaopistotutkinto (yo-pohj. 2-v.) markki­
nointi.
Myös keskikoulupol\jainen 3-vuotinen kauppaopisto- 
koulutus sai uudistuksen yhteydessä uudet koodit, sillä 
koulutus on eriytynyt opintolinjoiksi. Niissä tapauksissa, 
joissa henkilön suorittaman koulutuksen muodollista 
pohjakoulutusvaatimusta ei tiedetä, voidaan koulutus­
aste päätellä esimerkiksi suoritusvuoden ja opintolinja- 
tiedon perusteella. Ensimmäiset ylioppilaspohjaisen
2-vuotisen koulutuksen suorittaneet valmistuivat vuonna 
1973 ja ensimmäiset 3-vuotisen keskikoulupohjaisen 
tutkinnon suorittaneet valmistuivat vuonna 1974, ja 
nämä tutkinnot jakaantuvat opintolinjoihin koulutusluo­
kituksessa esitetyllä tavalla.
Jos suoritetun kauppaopistotutkinnon pohjakoulutus- 
vaatimusta ja/tai koulutusaikaa ei tiedetä, on tätä varten 
varattu koodi 43119.
Esimerkki 3. Ulkomailla suoritetun koulutuksen koodi­
tus
Ulkomailla suoritetuille koulutuksille pyritään löytä­
mään mahdollisimman vertailukelpoinen suomalaisen 
koulutuksen mukainen koulutuskoodi. Usein on kuiten­
kin vaikea selvittää tarkasti ulkomailla suoritetun koulu­
tuksen sisältöä. Tässä tapauksessa joudutaan valitsemaan 
jokin vähemmän informaatiota sisältävä koodi. Jos on 
esimerkiksi käynyt ilmi, että koulutuksen taso vastaa 
teknikon tai teollisuusammattien ylempää ammattikou­
lutusta ja että. se on tekniikan ja luonnontieteen alaan 
kuuluvaa koulutusta, voitaisiin koodiksi valita esimerkik­
si 44999 (tekniikan ja luonnontieteiden koulutus ylem­
mällä keskiasteella, erityisala tuntematon).
Jos suoritetun koulutuksen koulutusastetta ei voida 
määritellä, mutta sen tiedetään kuuluvan tekniikan ja
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luonnontieteiden alaan, voidaan koodiksi valita esimer­
kiksi 94999 (Tekniikan ja luonnontieteiden koulutus, 
koulutusaste ja erityisala tuntematon).
Koulutusala
Koulutuskoodin toinen numero osoittaa koulutus­
alan. Koulutuksen pääaloja luokituksessa on varsinaisesti 
yhdeksän. Oleellista kooditustyön kannalta on huomata, 
että eräät tutkinnot jakautuvat kahteen tai useampaan 
koulutuksen pääalaan.
Esimerkki 4. Filosofian kandidaattitutkinnon kooditus, 
kun pääaine tunnetaan
Tutkinnon pääaineesta riippuen koodi voi löytyä 
kolmesta seuraavasta koulutuksen pääalasta:
a) humanistinen ja esteettinen pääala (1) esim. fil. 
kand, Suomen historia (71611)
b) kauppa- ja toimistoalan sekä laki-, yhteiskunta-ja 
käyttäytymistieteiden pääala (3) esim. fil.kand, 
psykologia (73444)
c) tekniikan ja luonnontieteiden pääala (4) esim. fil. 
kand, fysiikka (74531).
Pääaineet filosofia ja tilastotiede fil.kand. tutkinnossa 
muodostavat koodituksen kannalta erityisen ongelman 
siksi, että pääainetiedon lisäksi on tiedettävä tiedekunta 
tai osasto, jossa tutkinto on suoritettu. Esimerkiksi 
filosofia pääaineena voi löytyä kahdesta eri koulutuksen 
pääalasta:
71711 Fil.kand, filosofia (humanist.tieteet)
74552 Fil.kand, filosofia (matem.-luonnontiet.)
Jos tiedekuntaa tai osastoa ei tiedetä ja asiayhteydes­
täkään ei voida päätellä mihin koulutuksen pääalaan 
filosofia pääaineena suoritettu tutkinto tulisi kirjata, 
voidaan koodiksi valita esim. 71719.
Esimerkki 5. Humanististen tieteiden kandidaattitutkin­
non kooditus, kun pääainetta ei tunneta
Jos voidaan joidenkin tietojen pohjalta päätellä, että:
a) tutkinto on suoritettu esimerkiksi jossakin kielitie­
teellisessä pääaineessa, saadaan koodiksi 61699 
(Hum.kand, kielitieteen ja kielentutkimuksen alaan 
kuuluva pääaine tuntematon) tai 6166, jos käyte­
tään 4-numeroisia koodeja.
b) tutkinto on suoritettu jossakin humanistiseen ja 
esteettiseen koulutukseen kuuluvassa aineessa, voi­
daan koodiksi valita esim. 61799 (Hum.kand, hu­
manistinen opintoala, pääaine tuntematon) tai 
6179, jos käytetään 4-numeroisia koodeja tai 616, 
jos käytetään 3-numeroisia koodeja.
Jos tutkinnosta tiedetään vain sen nimi, ei voida 
tietää kuuluuko koulutus humanistiseen pääalaan 
(616-617) vai yhteiskunta- ja käyttäytymistieteelliseen 
pääalaan (635). Tässä tapauksessa on valittava koodi 
69111 (Hum.kand, koulutusala tuntematon).
Esimerkki 6. Koulutuskoodia ei löydy, vaikka käytettä­
vissä on kaikki tarpeelliset tiedot
Niissä tapauksissa, joissa koulutus on ilmoitettu tut­
kinnon ja pääaineen/ opintolinjan tarkkuudella, mutta 
tällaista nimikettä ei löydy luettelosta, on kysymyksessä 
usein se, että
a) ilmoitetut tiedot eivät ole oikeita ts. tällaista 
koulutusta ei ole olemassakaan tai tutkinnon pää­
aineen asemesta on ilmoitettu oppiaineeseen sisäl­
tyvä kurssi, joka on pienempi yksikkö kuin koulu- 
tusluokituksessa käytettävä luokitteluyksikkö
b) samansisältöisestä tai suunnilleen samansisältöisestä 
koulutuksesta oppilaitokset tai kurssin järjestäjät 
voivat käyttää erilaisia nimityksiä, joita ei kuiten­
kaan esiinny koulutusluokituksessa juuri ilmoitetus­
sa muodossa. Tällöin on selvitettävä mitä koulutus- 
luokituksen nimikettä ilmoitettu koulutus lähinnä 
vastaa tai valitaan koodiksi jokin sopiva »muu»-ni- 
mikkeinen koodi, esimerkiksi 34158 (Metallialan 
muu ammattikoulutus)
c) koulutus on siksi uusi, että siitä ei ole vielä ehditty 
julkaista koulutusluokituksessa tai koulutusluokitus 
on puutteellinen. Tässä tapauksessa voidaan asiaa 
tiedustella Tilastokeskuksesta tai antaa koulutuk­
selle »muu»-nimikkeinen koodi esim. 34698 (Teol­
lisuus- ja käsityöammattien muu ammattikoulutus).
Esimerkki 7. Yksityiskohtaisten ammattikoulutusnimik- 
keiden kooditus
Koulutuksen yleisluokitukseen ei ole mahdollista 
ottaa kaikkia yksityiskohtaisia ammatti- ja työtehtävä- 
nimikkeitä, vaikkakin niiden mukainen koulutus on 
useissa tapauksissa välttämätöntä kirjata ja tulostaa. 
Tässä tapauksessa on käyttäjän itse laadittava kuhunkin 
tilanteeseen ja käyttötarkoitukseen soveltuva jatko- 
koodi. Yksi mahdollisuus on valita koulutusluokituk- 
sesta peruskoodi, jonka perään liitetään lisänumero.
Tämän tyyppisessä kooditustyössä suositetaan käytet­
täväksi 4-numeroista koulutuskoodia ja esimerkiksi 2- tai
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Koulutustoiminnassa tapahtuu sellaista jatkuvaa 
muuttumista, joka vaikuttaa koulutuksen yleisluokituk- 
seen. Tämän vuoksi tarvitaan vastaavasti myös koodijär­
jestelmän ajan tasalla pitämistä. Koodimuutoksia on 
kolmea tyyppiä:
1) luokitukseen on lisätty kokonaan uusi koulutus 
ja uusi koodi
2) koodi ja sitä vastaava nimike poistettu käytöstä. 
Tämä tulee kysymykseen esimerkiksi siinä tapauk­
sessa, että luokitukseen on otettu virheellisesti 
sellainen koodi, jota ei voi esiintyä
3) koodi lakkautettu aikaisemmassa merkityksessään. 
Tämä tapaus tulee kysymykseen muun muassa sil­
loin, kun koulutuksen paikka luokituksessa on tar­
kistettu tai uusien ryhmien muodostaminen on 
ollut mahdollista väin siirtämällä joitakin koulu­
tuksia toiseen kohtaan.
Aikaisemmin julkaistuun koulutusluokitukseen näh­
den uudet koodit on osoitettu systemaattisessa osassa 
koodin eteen merkityllä k -merkillä.
Esimerkkejä: *  34274 Käämijä
x 84352 Tekn.tri, sähkömekaniikka 
x 56611 Farmaseutti
Näistä ensimmäinen esimerkkikoodi ja -koulutus ei 
esiintynyt vuoden 1971 luokituksessa Sitä vastoin toi­
nen esimerkkikoodi esiintyy sekä vuoden 1971 että 
1973 luokituksessa. Vuoden 1971 luokituksessa koodi 
84352 oli tekn.tri, vesirakennus, jossa merkityksessä 
koodi lakkautettiin ja annettiin tälle koulutukselle uusi 
koodi vuodesta 1973 lähtien. Koodi on uusi, koska sen 
merkityssisältö on muuttunut. Myö”s nimike on uusi. 
Kolmannessa esimerkkitapauksessa koodi on uusi, mutta 
koulutusnimike ei sitä ole. x- -merkillä varustetuista uu­
sista koodeista siis vain osa on uusia koulutuksia.
Oheisessa luettelossa ovat lakkautetut koodit, aikai­
semmassa merkityksessään lakkautettujen koodien uudet 
numeroarvot ja vuosiluku, josta lähtien muutos on 
voimassa sekä lakkautetun koodin nimike. Luettelosta ei 
käy ilmi korvaavan koodin mahdollista tarkistettua tai 
uutta nimikettä, koska se löytyy koodin osoittamasta 
paikasta systemaattisessa osassa.
Esimerkkejä:
Lakkautettu Korvaava Muutos Lakkautetun
koodi koodi vuosi koodin nimike
57111 47131 1973 Agrologi
62452 63616 1973 Liikuntakasvatuk­
sen kand, liikunta- 
pedagogiikka





54174 poistettu 1973 Insinööri, kunnal­
listekniikka
Esimerkin ensimmäinen koodi on lakkautettu aikai­
semmassa merkityksessään ja tämän koodin merkitys on 
siirtynyt koodille 47131. Tämä on aiheutunut siitä, että 
agrologikoulutuksen paikka luokituksessa on tarkistettu 
seuraavalle, alemmalle koulutusasteelle. Koodin 62452 
koulutus on siirretty toiseen koulutuksen pääalaan, jossa 
se on saanut uuden koodin 63616. Kolmannessa esi­
merkkitapauksessa ryhmän 561 koodialuetta on laajen­
nettu siten, että se käsittää numerot 561-565. Tässä 
tapauksessa myös nimike on jonkin verran muuttunut: 
Terveyden- ja sairaanhoidon henkilökunnan koulutus 
alimmalla korkea-asteella. Koodi 54174 on poistettu, 
koska tällaista koulutusta ei ole olemassa alimmalla 
korkea-asteella.
Koulutusluokituksen käyttötavasta ja koulutustieto­
jen käsittelyn tavoitteesta riippuu miten koodimuutok- 
set tietojenkäsittelyssä on otettava huomioon. Jos eri 
vuosia koskevien ja eri vuosina käsiteltyjen aineistojen 
vertailtavuus vuosien välillä halutaan säilyttää, on koo- 
dimuutokset otettava huomioon huolellisesti. Esimer­
kiksi erilaisissa rekisterityyppisissä tiedostoissa koodien 
muuttaminen ja korjaus on välttämätöntä, sillä nehän 
sisältävät tietoja eri ajankohdilta. Rekistereissä olevien 
koodistojen hoito voi tapahtua siirtämällä lakkautettujen 
koodien uudet numeroarvot luettelosta rekisteriin tai 
pyytämällä tilastokeskuksesta lakkautettujen koodien 
konekielisessä muodossa oleva tiedosto koodien muutta­
mista varten. Koulutusta koskevien aikasarjojen laatimi­
sen yhteydessä on otettava huomioon koodistossa tapah­
tuneiden muutosten rakenne ja laajuus sekä toisaalta 
aikasarjassa käytetty luokittelutarkkuus ja sallitut virhe- 
rajat. Jos kysymyksessä on esimerkiksi 2-numeroinen 
ryhmittely, ei aikaisemmin laadittua aikasarjaa tarvitse 
ainakaan kaikissa tapauksissa katkaista, sillä muutokset 
tässä tasossa ovat tavallisesti hyvin vähäisiä tai muutok­
set voidaan tehdä manuaalisesti, jos käytettävissä on 
yksityiskohtaisempi pohja-aineisto. Aikasarja-aineiston 
uudelleen käsittely tietokoneena viimeksi käytetyn luo­
kituksen mukaisena antaa tietysti parhaan mahdolli­
suuden vertailukelpoisen aikasarjan laatimiseksi.
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KANSALAISKOULU
10212- 9 ( 1 2 )
102 13-  7 112) 
* 10214-5 ( 1 2 )  
*10218-6 112) 
*10219-4 I 12)
103 PERUSKOULU» ALLE 9 VUOTTA
Ylempi perusaste 14
1031 I 31 eERUSKQliLUN-flx_LllQKAil_SllIlB.IIUS
10311-9 1131 PERUSKOULUN 8 .  LUOKAN SUORITUS 
109 OPPIVELVOLLISTEN ERITYISKOULUTUS, ALLE 9 VUOTTA
lO t l I 9) KUUiaJEN_KQULlIIllS.._ALLE_3_YliaiIA
1042 1 9) SQK£LQttl-ISDULUIUSi_AU.E_2_2UQLLa
1043 I 91 AEliKQUUli-ALUE_a_SlLiaiIA_KOliLliIliSIA
10931-5 (391 APUKOULU. ALLE 9 VUOTTA KOULUTUSTA 
1099 1 91 KAfclS&KQ(JLUH_EBIIYlSLlii)KKIEH_KCIllLliIUii_AU.E_2_YlJa:i:iA
10991- 9 (991 HUONOKUULOISTEN KOULUTUS. ALLE 9 VUOTTA
10992- 2 ( 9 9 )  HE IKKUNAKSI STEN KOULUTUS. ALLE 9 VUOTTA 
»1 09 98-9  (991 KANSAKOULUN ERITYISLUOKAN MUU KOULUTUS
»1 0 9 9 9 -7  (991 KANSAKOULUN ERITYISLUOKAN KOULUTUS, ERITYISKOULUTUS TUNTEMATON 
*139 KUU AI 94 T I  LL I SE ST I ERIYTYMÄTÖN KOULUTUS ALEMMALLA PERUSASTEELLA
*1099 ( 91 Hiili-AHHAIlLL.lSESXA-EBillYH£Lä*t_KUliLllILIS-ALEHHALLA_£ERIJSäSIEELLä
*10998-3 (991 AMMATILLISESTI ERIYTYMÄTÖN MUU KOULUTUS ALEMMALLA PERUSASTEELLA
•10999-1 (991 AMMATILLISESTI ERIYTYMÄTÖN KOULUTUS ALEMMALLA PERUSASTEELLA, KOULUTUS TUNTEMATON
2 i-E-l_U-S-A-S-l-E-E_6l-_Y_L-E_fl_e_I.__K_Q_U_l._lJ_I_ll_S.
»20 AMMATILLISESTI  ERIYTYMÄTÖN KOULUTUS 
201 KESKIKOULUTUTKINTO
2011 1; n  K ESm KQ U LUIUIKlM ia
20111-1 ( 1 1 )  KESKIKQULUTUTKINTO. 1 .  VIERAS K I E L I  ENGLANTI
20112-9 (1 1 )  KESKIKOULUTUTKINTO, 1 .  VIERAS K IE L I  SAKSA
20113-7 ( 1 1 )  KESKIKOULUTUTKINTO, 1 .  VIERAS K IE L I  VENÄJÄ
*20118-6 d l l  ' KESKI KOULUTUTKINNON MUU SUORITUS
*20119-4 (1 1 )  KESKIKOULUTUTKINTO
202 PERUSKOULUTUTKINTO (YLEISKOULUTUS, 9 .  LUOKAN SUORITUS)
2021 1 2 )  E ER U S K Q U L U IU IK It i I l l _ L A = a Y ö H iU - lx -Y IE B A S -K I .E l I ._ JA _ H A IE H A IU B K A _ ] .A A JA _ IA I ._ K E S i i .K l lB S S Ix _ 2 x _ Y IE a A S _ !a E U  
- E I I K i - K U B S S l
20211-9 (1 2 )  PERUSKOULUTUTKINTO, ENGL. JA MAT. LAAJA T A I  K E S K IK . ,  2 .  K IE L I  PITKÄ KURSSI
20212-7 ( 1 2 )  PERUSKOULUTUTKINTO, RUOTSI JA HAT. LAAJA TAI  K E S K IK . ,  2 .  K IE L I  PITKÄ KURSSI
20213-5 112) PERUSKOULUTUTKINTO, SUOMI JA MAT. LAAJA TAI K E S K IK . ,  2 .  K IE L I  PITKÄ KURSSI
2022 ( 2) EERUSKQULUIUJKlfcUQ—Lii :iRYE(BALx -L«-_Y1ERAS-K.L£L1.—LAAJ.A-XA1_KESK1KURSS1-J.A_BAIEMAI11KKA_ YLEISKURSSI
20221-8 122) PERUSKOULUTUTKINTO, ENGL. LAAJA TAI K E S K IK . ,  MAT. YLEISKURSSI
202 22-  6 ( 2 2 )  PERUSKOULUTUTKINTO, RUOTSI LAAJA T A I  K E S K IK . ,  MAT. YLEISKURSSI
202 23-  9 122) PERUSKOULUTUTKINTO, SUOMI LAAJA TA I  K E S K IK . ,  MAT. YLEISKURSSI
2023 I 2) EERUSKQULUIU-IKI.( iIQ_l-C=(lIiJHÄl.i._L«._YIEBAi_RiELl._YLEISKllRSSI_4.A_HAIEHÄIlIISISA_LAA.lA_IAl_KE5KIKUBSSl
23231-7 ( 3 2 )  PERUSKOULUTUTKINTO, ENGL. YLEISKURSSI JA  MAT. LAAJA TA I  KESKIK.
202 3 2 -  5 (321 PERUSKOULUTUTKINTO, RUOTSI YLEISKURSSI JA HAT.  LAAJA TAI  KESKIK.
202 3 3 -  3 132) PERUSKOULUTUTKINTO, SUOMI YLEISKURSSI JA MAT. LAAJA TAI KESKIK.
15 Ylempi perusaste
2024 l 21 E E & U S I lQ U L U IU I& lH IQ a Q = B lt iö Ä U _ L . ._ ia E f iA & JU £ U -X L E I£ & U & S S .l_ JA _ M A T£ M & n iS K A _ IU lS | (U B £ S I
20241--S (4 2 )  PERUSKOULUTUTKINTO, ENGL. YLEISKURSSI JA MAT. YLEISKURSSI
20242*■4 (4 2 )  PERUSKOULUTUTKINTO, RUOTSI YLEISKURSSI JA MAT. YLEISKURSSI
20243--2 ( 4 2 )  PERUSKOULUTUTKINTO. SUOMI YLEISKURSSI JA  MAT. YLEISKURSSI
2023 ( 2) e E a U S B 0 U L U IU J U l l l lL U - i£ = B X t iö Ä L v - i6 E A U L £ in i -m a 6 4 S IA - l i J E L E S Iä
20251■-5 ( 5 2 )  PERUSKOULUTUTKINTO, VAP. 1. VIERAASTA KIELESTÄ JA MAT. LAAJA TAI KESKIKURSSI
20252--3 ( 5 2 )  PERUSKOULUTUTKINTO, VAP. 1 .  VIERAASTA K IELESTÄ JA MAT. YLEISKURSSI
«2029 1 2 )  £ E iU S & Q U L U IU JS lN IC U _ H U D _ Q m S L S £ a it l_ If i I -Q E l i lS lS ä L lQ _ I l i t l IE 3 A ia U
*20298--6 ( 9 2 )  PERUSKOULUTUTKINTO, MUU OPPISISÄLTÖ
*20299--4 (921 PERUSKOULUTUTKINTO, OPPISISÄLTÖ TUNTEMATON
203 OPPIVELVOLLISTEN ERITYISKOULUTUS, VÄH. 9 VUOTTA
203 L I 3) Ä U U ia jE N _ t iO U L O IU S i_ Y A U .-S _ iU Q I la
*20311-■7 (1 3 )  KUUROJEN KOULUTUS. VÄH. 9 VUOTTA
2332 ( 3) S Q S t lO E t l -S Q U L U IU S r -V A a . -S -V U Q I lÄ
*20321--6 (2 3 )  SOKEIDEN KOULUTUS, VÄH. 9 VUOTTA
2033 ( 3) bUaiQÄUULQlSIft!_SQW .UIL!S.i_YÄd._9 -)aja iIA
*20331--5 ( 3 3 )  HUONOKUULOISTEN KOULUTUS, VÄH. 9 VUOTTA
2034 I 3) HElsaQblAKÖlSI£H_aQULUIUSi_YAb._2_SiU0IIA
*20341--4 ( 4 3 )  HEIKKUNÄKÖISTEN KOULUTUS, VÄH. 9 VUOTTA
*2035 I 3) AEUBQULU»_.YÄlU_2_ttUBIIA
*23351--3 (5 3 )  APUKOULU, VÄH. 9 VUOTTA
»2039 ( 3) QEei. )iELYQLLiSI£t)_HUU_ERIIXIS&QULL!LUS,_)iÄH*_2_YUQIlA
*20398--4 1931 OPPIVELVOLLISTEN MUU ERITYISKOULUTUS, VÄH. 9 VUOTTA
*20399-•2 (9 3 )  OPPIVELVOLLISTEN ERITYISKOULUTUS, VÄH. 9 VUOTTA, ERITYISKOULUTUS TUNTEMATON
20i» KANSANOPISTOJEN AMMATILLISESTI ERIYTYMÄTÖN 1-VUOTINEN KOULUTUS
2041 1 41 m S lU & m U _ £ £ H ä A t l U £ . l& I Q
23411--5 (141 VARSINAINEN KANSANOPISTO
*20412--3 ( 1 4 )  VARSINAISEN KANSANOPISTON E R IT Y IS L IN J A  / KURSSI
*209 MJJ AMMATILLISESTI  ERIYTYMÄTÖN KOULUTUS YLEMMÄLLÄ PERUSASTEELLA
*2 099 I 91 UUU-AHBAIlU.lSEiIl-.ERliLLitiAi:£lti_RaULUIUS_YEEHHÄLLiLeEaUSASIEELLA
*20998-1 1991 AMMATILLISESTI ERIYTYMÄTÖN MUU KOULUTUS YLEMMÄLLÄ PERUSASTEELLA
»2 0 9 9 9 -9  1991 AMMATILLISESTI ERIYTYMÄTÖN KOULUTUS YLEMMÄLLÄ PERUSASTEELLA, KOULUTUS TUNTEMATON
3 i r-E:SLÄ-U&.S_I-E_E_N__A-L-E_B_£_1_K..Q U-L_U.1_U_S
33 AMMATILLISESTI  ERIYTYMÄTÖN KOULUTUS
301 KANSANKORKEAKOULUJEN AMMATILLISESTI  ERIYTYMÄTÖN KOULUTUS
3011 I 11 £.&N&&dlSQ&!LE&llQULU
30111-9 t l ! )  KANSANKORKEAKOULU
«3 0 1 1 2 -7  (111 KANSANKORKEAKOULUN E R IT Y IS L IN J A  / KURSSI
Alempi keskiaste 16
•»09 MJUT A H M ATILL[SESTI  ERIYTYMÄTTÖMÄT KOULUTUKSET ALEMMALLA KESKIASTEELLA
»»0 9 9  ( 91 tiUU_&ää&ULLlS£m-fcRlimÄi;ttH_iS.aULUlU5L_ALEMM6LL&_ll£SiaASIE£LL6
*30999-9 499) MUU AM M ATILLISESTI ERIYTYMÄTÖN KOULUTUS ALEMMALLA KESKIASTEELLA
•30999-7 199) AMMATILLISESTI ERIYTYMÄTÖN KOULUTUS ALEMMALLA KESKIASTEELLA. KOULUTUS TUNTEMATON
31 HUMANISTINEN JA ESTEETTINEN KOULUTUS 
311 SOVELTAVAN TA ITEEN  AMMATTIKOULUTUS
3111 -  3112 ( 1) TUOTE-  JA YMPÄRISTÖSUUNNITTELUN AMMATTIKOULUTUS 
311L1-B 111) KERAMIIKKATAITEEN AMMATTIKOULUTUS
31112- 6 (1 1 )  METALLI TAITEEN AMMATTIKOULUTUS
31113— A 111) S1SUSTUSNEUV0JA
3111A-2 111) T A ID E T E K S T 1 IU K U T 0 J A
311 28- 2 ( 1 1 )  T U O T E -  JA YMPÄRISTÖSUUNNITTELUN MUU AMMATTIKOULUTUS
311 29- 0 ( 1 1 )  T U O T E -  JA YMPÄRISTÖSUUNNITTELUN AMMATTIKOULUTUS. ERIKOISALA TUNTEMATON
•  3113 -  311* I 1) ISUYlLLISEN-YlESULtltiÄiLJiMHAIII&QULUIUä
3X131-6 (3 1 )  GRAAFISEN SUUNNITTELUN AMMATTIKOULUTUS
31132-6 ( 3 1 )  MAINOSPIIRTÄJÄ
3L161-5 (3 1 )  VALOKUVAUSALAN AMMATTIKOULUTUS
*31168-0 ( 3 1 )  KUVALLISEN VIESTINNÄN MUU AMMATTIKOULUTUS
*31169-3 ( 3 1 )  KUVALLISEN VIESTINNÄN AMMATTIKOULUTUS» ERITYISALA TUNTEMATON
3119 _ 1: 1) SOVELTAVAN TAITEEN_MUU_AHMATT1KQULUIUS
31198-5 (9 1 )  SOVELTAVAN TAITEEN AMMATTIKOULUTUS» MUU ERIKOISALA
31199-3 ( 9 1 )  SOVELTAVAN TA ITE EN  AMMATTIKOULUTUS» ERIKOISALA TUNTEMATON
312 TEATTERIALAN AMMATTIKOULUTUS
3121 ( 2 )  HARRASTELIJANÄYTTEL1JÄKOULUTUS
31211-6 (1 2 )  HARRASTELIJANÄYTTELIJÄ
3129 ( 21 IEAIIEa iALAÄI  MUU. AMBAIIIKOULUTUS
31298-3 ( 9 2 )  TEATTERIALAN MUU AMMATTIKOULUTUS
313 MUSIIKKIKOULUTUS ALEMMALLA KESKIASTEELLA
3131 1 3) HUSLlILKi-tiAa&A^LAaXEN-^QULUlUS
31311-6 113) MUSIIKIN A L K E IS -  JA NUORISOKOULUTUS
31312-2 (1 3 )  KANSANKONSERV ATORIOKOULUTUS
*31318-9 (1 3 )  M U SIIKIN  HARRASTAJIEN MUU KOULUTUS
3139 ( 3 )  ttUU.ttUSllKKiaQUUiIU^_AL£ll£!ALLä-aESKlASIEELLA
31398-1 ( 9 3 )  MUSIIKKIKOULUTUS ALEMMALLA KESKIASTEELLA, MUU ERIKOISALA 
•319 MUUT HUMANISTISET JA  ES TE ETT IS E T  KOULUTUKSET ALEMMALLA KESKIASTEELLA
*3199 I 9) MUU HUMANISTINEN J A E S T E E T T INEN KOULUTUS ALEMMALLA KESKIASTEELLA
*31998-8 (9 9 )  MUU HUMANISTINEN JA  ESTEETTINEN KOULUTUS ALEMMALLA KESKIASTEELLA
*31999-6 (9 9 ) HUMANISTINEN JA ESTEETTINEN KOULUTUS ALEMMALLA KESKIASTEELLA, ERITYISALA TUNTEMATON
17 Alempi keskiaste
32 OPETTAJAKOULUTUS
321 MJQfUSDN- JA LIIKUNNANOHJAAJIEN KOULUTUS
32 U  I L )  NUDBISQNDÖJAÄJMQULUIUS
3 2 1 1 1 -7  ( 1 1 )  NUORISONOHJAAJA 
3212  1 U  L i i & UUN AUQ H J£A JI£U _ &OULUIUS
32121-fa  ( 2 1 )  LIIKUNNANOHJAAJA
* 3 2 1 2 2 -4  (21  ) LIIKUNNANJOHTAJA
322 ASKARTELUNOHJAAJIEN KOULUTUS
3221 ( 2 ) ASKÄIilELUtiQdJAAJlEU-liQUUlIUS
32211 -5  ( 1 2 )  ASKARTELUNOHJAAJA, NUORISOTYÖ JA AIKUISKASVATUS
32212--3 112) ASKARTELUNOHJAAJA, LAITOSTYÖ
*32210-0 (1 2 )  ASKARTELUNOHJAAJA, MUU OPINTOLINJA
32219--8 112) ASKARTELUNOHJAAJA. -OPINTOLINJA TUNTEMATON
323 KOTI ■- JA KÄSITEOLLISUUSALAN NEUVOJAKOULUTUS
3231 ( 3 )  KUQQNNäNr_JA_0ÖEELUWNEUYQJ1EN_KQULUIUS
32311->3 (1 3 )  KUOONNAN- JA OHPELUNNEUVOJA
32% LIIKENTEEN OPETTAJAKOULUTUS
3241 I 4) AUIQ&QULUNQEfUAJAKQULUIUS
32411--1 ( 1 4 )  AUTOKOULUNOPETTAJA
*32412--9 ( 1 4 )  LIIKENNEOPETTAJA
*329 MUUT OPETTAJAKOULUTUKSET ALEMMALLA KESKIASTEELLA
«3299 ( 9) MUU_OEEIIAJAfeOULllIUS_AL£MMALLA_KES(SlASIEELLä
*32998--7 (9 9 )  O P ETTA JIEN  MUU KOULUTUS ALEMMALLA KESKIASTEELLA
* 32999--5 (9 9 )  OPETTAJAKOULUTUS ALEMMALLA KESKIASTEELLA. ERITYISALA TUNTEMATON
33 KAUPPA- JA TOIMISTOALAN SEKÄ L A K I - .  YHTEISKUNTA- JA KÄYTTÄYTYM ISTIETEIDEN KOULUTUS 
331 YLEISKAUPALL INEN AMMATTIKOULUTUS
*3311  -  3312 ( 1) &AU££A&0ULULUIKlfrIQ_jU9£ä&ANI.I.lI
33111--6 (1 1 )  K AUPPAKOULUTUTKINTO. E I  ERITYISALAA
*33112-•4 l i i )  KAUPPAKOULUTUTK INTO. KAUPALLINEN L IN JA
*33113-■2 ( 1 1 )  KAUPPAKOULUTUTKINTO. LASKENTALINJA
*33114--0 (1 1 )  KAUPPAKOULUTUTKINTO. TOIM ISTOLINJA
*33115-■7 ( 1 1 )  KAUPPAKOULUTUTKINTO, YLEINEN L IN JA
*33128--0 U L I  KAUPPAKOULUTUTKINTO» MUU OPI NTOLINJA
*33129--8 U I )  KAUPPAKOULUTUTKINTO, OPINTOLINJA TUNTEMATON
3319 ( 11 MUU-YL£LS&AU£ALLLNEN_AMMAIILKQULUm
3 3 1 91- 6 191) KAUPALLINEN PERUSKURSSI
331 92-  6 191 ) < AUPP AKQULUKURSSI KIRJEOPISTOSSA
*33193-4 191) KAUPPAKOULUN 2-VUOTINEN OPPIMÄÄRÄ ILMAN PÄÄSTÖTUTK INTOA 
33196-3 ( 9 1 )  YLE I SKAUPALLI NE N MUU AMMATTIKOULUTUS
33199-1 ( 9 1 )  YLE ISKAUPALLINEN AMMATTIKOULUTUS. ERIKOISALA TUNTEMATON 
332-333 MYYNTI-  JA OSTOTYÖN AMMATTIKOULUTUS
3321 -  3322 1 2) YLEINEN.MYYNT I - J A  QSIOIYÖN AMMATTIKOULUTUS
2 16351-74
Alempi keskiaste 18
332 11- «  (1 2 )  LI1KEAPULAISKOULUTUS
3 3 2 12- 2 ( 1 2 )  VÄHITTÄISKAUPAN MYYJÄ
33213- 0 (121 TUKKUKAUPAN MYYJÄ
332 14- 8 (121 TEOLLISUUDEN JA KAUPAN KONSULENTTI
*33228-8 (1 2 )  M YYN TI -  J A  OSTOTYÖN MUU YLEINEN AMMATTIKOULUTUS
33231-2 (3 2 )  L IHA-ALAN MYYJÄ
*33232-0 ( 3 2 )  ELINTARVIKEMYYJÄ
*33238-7 (3 2 )  ELINTARVIKEALAN MUU MYYJÄ
*33239-3 ( 3 2 )  ELINTARVIKEALAN MYYJÄ, ERITYISALA TUNTEMATON
332 41- 1 (4 2 )  T E K S T I I L I  MYYJÄ
332 42- 9 ( 4 2 )  PUKINEALAN MYYJÄ
332 43- 7 142) JALKINEALAN MYYJÄ
•33248-6 (4 2 )  T E K S T I I L I -  JA JALKINEALAN MUU MYYJÄ
»3 3 2 4 9 -4  (4 2 )  T E K S T I I L I -  JA JALKINEALAN MYYJÄ, ERITYISALA TUNTEMATON
3325 1 2) MYYJÄKPULUTUS. R A U TA - ,  TALOUS-.  SÄHKÖ-,  YKS. TARVIKKEET
33251-0 ( 5 2 )  RAUTA-ALAN MYYJÄ
33252-8 ( 5 2 )  TALOUSTAVARAN MYYJÄ
33253-6 ( 5 2 )  SÄHKÖALAN MYYJÄ
33254-4 (5 2 )  JRHEILUTARVIKKEIDEN MYYJÄ
*33258-5 ( 5 2 )  RAUTA-ALAN MUU MYYJÄ
*33259-3 (5 2 )  RAUTA-ALAN MYYJÄ, ERITYISALA TUNTEMATON
3326 II 2) H T Y J A Ä Q U L U IU ^ -S IS U S IU i l f l R V IE Ä E E I
33261-9 162) HUONEKALUJEN MYYJÄ
*33268-4 ( 6 2 )  SISUSTUSTARVIKKEIDEN MUU MYYJÄ
*33269-2 (6 2 )  SISUSTUSTARVIKKEIDEN MYYJÄ, ERITYISALA TUNTEMATON
3327 ( 2)
33271-8 (7 2 )  AUTOALAN MYYJÄ
33272-6 ( 7 2 )  AUTOHUOLTOASEMAN MYYJÄ
*33278-3 (721 AUTOALAN MUU MYYJÄ
*33279-1 ( 7 2 )  AUTOALAN MYYJÄ, ERITYISALA TUNTEMATON
3328 ( 2) BmälSQULUIUii_IS£lJUSA&UIa_aeiEEISKUAAiABAI
33281-7 (8 2 )  KEMIKAALI KAUPAN MYYJÄ
*33288-2 ( 8 2 )  KEMIKAALI ALAN MUU MYYJÄ
*33289-0 ( 8 2 )  KEMIKAALI ALAN MYYJÄ, ERITYISALA TUNTEMATON
3329 ( 2 )  B X T J Ä H Q U L U IU i ,_ IS ia ja r ,_ E A £ £ B l ia k Ä B a i
33291-6 ( 9 2 )  L I B R I S T I
*33296-1 (921 KIRJA-ALAN MUU MYYJÄ
*33299-9 ( 9 2 )  K IR JA-ALAN  MYYJÄ, ERITYISALA TUNTEMATON
3331 ( 2) BYKJÄJIQULUIILSa—KULI&SEESt(laVABAIx-ÄELLOI
333 11- 2 ( 1 2 )  KULTASEPÄNL1IKKEEN MYYJÄ
333 12- 0 ( 1 2 )  KELLOALAN MYYJÄ
*33318-7 ( 1 2 )  K U L TA -  JA KELLOSEPÄNLIIKKEEN MUU MYYJÄ
*33319-5 ( 12) K U L TA -  JA KELLOSEPÄNLIIKKEEN MYYJÄ, ERITYISA LA  TUNTEMATON
19 Alempi keskiaste
3332 ( 2) am&&QULUIU&i_tlUU-E&UQl£AL&
333 2 8 -  6 <221 MYYJÄ KOULUTUS. HUU ERIKOISALA
333 2 9 -  6 ( 2 2 )  MYYJÄKOULUTUS,  ERIKOISALA TUNTEMATON
3339 < 2) MYYNT I —- J A OSTOTYÖN HUU AHMAII1KOULUIUS
333 98- 9 (9 2 )  M YYN TI -  JA  OSTOTYÖN MUU AMMATTIKOULUTUS
3 3 3 9 9 -  7 ( 9 2 )  M YYN TI -  JA  OSTOTYÖN AMMATTIKOULUTUS, ERIKOISALA TUNTEMATON
336 MAINONNAN AMMATTIKOULUTUS
3 361 1 6 )  SQMLSIAJMQULUILLS
33611-0 (1 6 )  SOMISTAJA
3342 1[ 4) MAINONNAN PERUSKURSSI
33421-9 ( 2 6 )  MAINONNAN PERUSKURSSI
3349 1 6) MAINOSALAN MUU AMMATTIKOULUTUS
33498-7 1941 MAINOSALAN MUU AMMATTIKOULUTUS
33499-5 (9 6 )  MAINOSALAN AMMATTIKOULUTUS, ERIKOISALA TUNTEMATON
33S MJJ KAJPALLINEN AMMATTIKOULUTUS
3351 1 5) KI INTE1STÖNVÄLITYSALAN AMMATTIKOULUTUS
33511-7 ( 1 5 )  k i i n t e i s t ö n v ä l i t t ä j ä
3359 1 5) HUU-ÄAUEÄLULN£N-AMHAIimUJLUIUS
33598-4 (9 5 )  KAUPALLINEN AMMATTIKOULUTUS, MUU ERIKOISALA
33599-2 (9 5 )  KAUPALLINEN AMMATTIKOULUTUS, ERIKOISALA TUNTEMATON
336 TOIMISTOHENKILÖKUNNAN AMMATTIKOULUTUS
3361 i 6) YLEIN EN-TOIMISTOTYÖN AMMATTIKOULUTUS
33611-5 (1 6 )  YLEINEN AMMATTIKOULUTUS TOIM ISTOTEH TÄVIIN
33612-3 (1 6 )  YLEINEN AMMATTIKOULUTUS KUNNALLISIIN TO IM ISTOTEH TÄVIIN
*33518-3 ( 1 6 )  TOIMISTOTYÖN MUU AMMATTIKOULUTUS
* 33619-8 ( 1 6 )  TOIMISTOTYÖN AMMATTIKOULUTUS, ERITYISALA TUNTEMATON
3362 ( 61 I O i t t l ^ I  OIE KMIfcLECL AMäAXXUSQiJLU I  US
33621-4 ( 2 6 )  KONEKIRJOITTAJA
*33628-9 126) TOIMISTOTEKNINEN MUU AMMATTIKOULUTUS
•33629-7 ( 2 6 )  T01MIST0TEKNINEN AMMATTIKOULUTUS, ERITYISALA TUNTEMATON 
3363 ( 6 )  ATK-ALAN AMMATTIKOULUTUS
33631-3 ( 3 6 )  LÄVISTÄJÄ
33632-1 ( 3 6 )  OPERAATTORI
*33638-8 ( 3 6 )  ATK-ALAN MUU AMMATTIKOULUTUS
*33639-6 (3 6 )  ATK-ALAN AMMATTIKOULUTUS. E R ITY IS A LA  TUNTEMATON
3366 -  3365 ( 6 )  K IR JA N P ITO -  JA LASKENTATYÖN AMMATTIKOULUTUS 
33661-2 ( 6 6 )  KASSANHOITAJA
33642-3 ( 6 6 )  RAVINTOLAN KASSANHOITAJA
33643-8 ( 6 6 )  ITSEPALVELUMYYMÄLÄN KASSANHOITAJA
33651-1 ( 6 6 )  K IR JA N P IT Ä JÄ ,  PERUSKURSSI
33652-9 (6 6 )  KUNNALLINEN K IR JA N P ITÄ JÄ ,  PERUSKURSSI
*33658-6 ( 6 6 )  K IR J A N P IT O -  JA  LASKENTATYÖN MUU AMMATTIKOULUTUS
*33659-4 ( 6 6 )  K IR J A N P IT O -  JA  LASKENTATYÖN AMMATTIKOULUTUS, ERITYISALA TUNTEMATON
3369 ( 6) H U U -I0 1 H 1 5 IO tim ilL ö lU Jt (t lA l l_6 M I1 6 II im m iIU S
33698-2 (9 5 )  TOIMISTOHENKILÖKUNNAN MUU AMMATTIKOULUTUS
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33699-0 ( 9 6 )  TOIMISTOHENKILÖKUNNAN AMMATTIKOULUTUS. ERIKOISALA TUNTEMATON 
337 VARAST39H3IOON AMMATTIKOULUTUS
3371 I 7) lLEU)EN_l£ÄRASimaQiDQN_AÖBALIIISOULUIUS
337 11- 3 ( 1 7 )  VARASTONHOITAJA
337 1 2 -  1 ( 1 7 )  VARASTOTYÖNTEKIJÄ
3372 I 7) V&a.&SiaUHOIIAJfiJ_H EIALLI=_JA_KQtiEALÄ
33721-2 (2 7 )  VARASTONHOITAJA, M E TA LLI -  JA KONEALA
*33722-0 ( 2 7 )  VARASTONHOITAJA. AUTOALA
3373 ( 7 )  VARASTONHOI T A J A .  RAUTATIELIIKEN NE
3 3 7 3 1 -  1 137) VARASTONHOIOON PERUSKURSSI. VR
3 3 7 32- 9 ( 3 7 )  VARASTOMESTARI• VR
3376 ( 7) VAR,4SIQMHQlIAJAi _eQSII=_JA_LEillNaIl[JLÄlIQS
33741-0 ( 4 7 )  VARASTOMESTARINTUTKINTO, P O S T I -  JA  LENNÄT INLAITOS 
3379 ( 7) H U U .m A S IQ N ttQ lQ Q N -A Ö Ö A II lK Q U LU IU S
337 9 8 -  0 ( 9 7 )  VARASTONHO100N MUU AMMATTIKOULUTUS
337 9 9 -  8 ( 9 7 )  VARASTONHOIOON AMMATTIKOULUTUS. ERIKOISALA TUNTEMATON
•339 MUUT KAUPPA-JA TOIMISTOALAN KOULUTUKSET ALEMMALLA KESKIASTEELLA
*3399 ( 9) HUU_liALIEE&=JA_IQlölEIQäLACi_SQULUILLS_AL£öHAU-A_JS£ilU.AiIEELLä
•33998-6 199) MUU KAUPPA-JA TOIMISTOALAN KOULUTUS ALEMMALLA KESKIASTEELLA
*33999-4 (991 KAUPPA-JA TOIMISTOALAN KOULUTUS ALEMMALLA KESKIASTEELLA. ERITYISALA TUNTEMATON
34 T E K N IIK A N -  JA LUONNONTIETEIDEN KOULUTUS
341*346 TEOLLISUUS* JA KÄSITYÖAMMATTIEN KOULUTUS (PERUSKOUL. JA AMMATTITUTK.
3411 -  3415 ( 1) !atl&LLI&LÄCJ-ÄÖÖÄlIIK DULU IiJ i
34111-5 111) METALLIMIES
34112-3 ( 11 ) VALIMOMIES
34113-1 (1 1 ) KAAVAAJA
34114-9 (1 1 ) VALUMALLIN TEK IJÄ
34115-6 (11 ) HITSAAJA
34116-4 (1 1 ) SEPPÄ
34117-2 ( 11) LEVYSEPPÄ
34118-0 (11 ) LEVYSEPPÄ-HITSAAJA
34119-8 (1 1 ) ILMASTOINTIALAN LEVYSEPPÄ
34121-4 (1 1 ) L AIVALEVYSEPPÄ
34122-2 (1 1 ) KONEISTAJA
34123-0 ( l i ) HIOJA
34124-8 111) SORVARI
34125-5 ( 11) JYR SIJÄ
34126-3 (1 1 ) AARPORAAJA
34127-1 (1 1 ) ASENTAJA-KONEISTAJA (V I  ILARI -  KONEISTAJA)
34128-9 ( 11) TYÖKALUNTEKIJÄ
34129-7 (1 1 ) AUTOHAATT¡KONEIDEN ASENTAJA
34131-3 ( 1 1 ) PUTKIASENTAJA
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34132-1 i i n LAIVAPUTKIASENTAJA
« 3 4 1 3 4 -7  U H KONEASENTAJA
341 58- 6 ( I L )  METALLIALAN MUU AMMATTIKOULUTUS
341 59- 4 (1 1 )  METALLIALAN AMMATTIKOULUTUS, OPINTOLINJA TUNTEMATON 
3416 -  3419 ( 1) KQME&DRi A USALAN AMMATTIKOULUTUS
34141-9 1411 AUTONASENTAJA
34162-8 (6 1 ) AUTONALUSTA-ASENTAJA
34163-6 ( 6 1 ) D1ESELASENTAJA
34164-4 ( 6 1 ) MOOTTORIASENT AJA
34165-1 ( 6 1 ) AUTOPELTI SEPPÄ
34166-9 161) AUTOPELI ISEPPÄ-MAALARI
34167-7 (6 1 ) AUTOMAALAR1
34168-5 (6 1 ) AUTONRENKAANKO«JAAJA
34169-3 (6 1 ) AUTONHUOLTAJA
34171-9 ( 6 1 ) KONEENKORJAAJA
34172-7 (6 1 ) P1ENMOOTTORIASENTAJA
34173-5 ( 6 1 ) MAARAKENNUSKONEASENTAJA
34174-3 (6 1 ) MAATALOUSKONEASENTAJA
34175-0 (6 1 ) METSÄ TYÖKONEKO«JAAJA
34176-8 (6 1 ) TRAKTORINHUOLTOASENTAJA
34177-6 (6 1 ) KAIVOSKONEKORJAAJA
34178-4 ( 6 1 ) LAIVAKONEASENTAJA
34179-2 ( 6 1 ) LENT OKONEVOIMALA!T EMEKAANIKKQ
34181-8 (6 1 ) LENTOKONELAITEMEKAANIKKO
*34182-6 (6 1 ) LENTOKONEASENTAJA
»3 4 1 8 3 -4  (6 1 ) LAIVADIESELASENTAJA
34198-2 ( 6 1 ) KONEKORJAUSALAN MUU AMMATTIKOULUTUS
34199-9 (6 1 ) KONEKORJAUSALAN AMMATTIKOULUTUS» OPINTOLINJA TUNTEMATON
3421 -  3422 ( 1) HIENOMEKAANI SEN ALAN AMMATTIKOULUTUS
34211-3 111) KELLOSEPPÄ
34212-1 ( 11) KULTASEPPÄ
34213-9 H l ) HOPEASEPPÄ
34214-7 (1 1 ) KAIVERTAJA
34215-4 ( 1 1 ) SILHÄLASINHIQJA
34217-9 (1 1 ) MITTARIMEKAANIKKO
34218-8 (1 1 ) HIENOMEKAANIKKO
34219-6 ( 1 1 ) PROTEESINEKAANIKKO
34221-2 ( 1 1 ) LENTOKONE MI TTARI MEKAANIKKO
34222-0 ( 11) KONTTORIKONEASENTAJA
*34223-8 111) OMPELUKONEMEKAANIKKO
*34224-6 (1 1 ) JALOMETALLI ALAN KOULUTUS
34228-7 ( 1 1 ) HIENOMEKAANISEN ALAN MUU AMMATTIKOULUTUS
34229-5 (1 1 ) HIENOMEKAANISEN ALAN AMMATTIKOULUTUS» OPINTOLINJA TUNTEMATON
3423 -  3424 I 1) 11EIALU.-_JA_HflN£ALAN_(JUU_AHBALlLISQULUIUS
34231-1 131) KAIVOSMIES
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34232-9 (3 1 ) MAARAKENNUSKONEEN KÄYTTÄJÄ
34233-7 131) KONEEN*ÄYTTÄJÄ
34234-5 (3 1 ) LA1TOSASENTAJA
34235-2 ( 3 1 ) KUNNOSSAPITOMIES
34236-0 131) ALI  KONEMEST ARI (1 V T E K N IL L .  KOULUA)
34237-8 (3 1 ) KONEMESTARI 12 V TE K N ILL .  KOULUA)
«3 42 38-6  (3 1 ) HUOLTOASENTAJA
34248-5 (3 1 ) M E T A L L I -  JA KONEALAN MUU AMMATTIKOULUTUS
34249-3 ( 3 1 ) M E T A L L I -  JA KONEALAN AMMATTI KOULUTUSt ERIKOISALA TUNTEMATON
3425 -  3 * 2 9  1 M
34251-9 (511 SÄHKÖASENTAJA
34252-7 (5 1 ) SÄHKOKONEASENTAJA
34253-5 ( 5 1 ) s ä h k Ol a i t o s a s e n t a j a
34254-3 (5 1 ) a u t o n s ä h k Oa s e n t a j a
34255-0 (5 1 ) VAUNUNSÄHKOASENTAJA
34255-8 (5 1 ) LAIVANSÄHKÖASENTAJA
34257-6 (5 1 ) PUHEL(NASENTAJA
34258-4 ( 5 1 ) KANTOAALTOASENTAJA
34259-2 ( 5 L ) PUHEL1NK0JEASENTAJA
34261-8 ( 5 1 ) PUHELINKE SKUSASENTAJA
34262-6 (5 1 ) RADIOASENTAJA
34263-4 (5 1 ) TELE VISIOASENTÄJA
34264-2 ( 5 1 ) RADIO- JA TELEVISIOASENTAJA
34265-9 (5 1 ) RADIOMEKAANIKKO
34266-7 (5 1 ) TELEV1SI0MEKAANIKKO
34267-5 (5 1 ) l e n t o k o n e s ä h k Oh e k a a n i k k o
34268-3 151) LENTOKONE-ELEKTRONIIKKAMEKAANIKKO
34269-1 ( 5 1 ) INSTRUMENTTIASENTAJA
*34271-7 (5 1 ) ELEKTRONIIKKA-ASENTAJA
*34272-5 (5 1 ) TEHOE LEKTRONIIKKA-ASENTAJA
*34273-3 (5 1 ) T1ET0LIIKEN N E ELEKTRONIIKKA-ASENTAJA
*34274-1 (5 1 ) KÄÄMIJÄ
*34275-8 ( 5 1 ) K O JE -JA  KOJEISTOASENTAJA
*34276-6 (5 1 ) KOEKÄYTTÄJÄ
34298-0 (5 1 ) SÄHKÖALAN MUU AMMATTIKOULUTUS
34299-8 151) SÄHKÖALAN AMMATTIKOULUTUS» OPINTOLINJA TUNTEMATON
¿431 -  3433 ( 11 RAKENNUSALAN AMMATTIKOULUTUS
34311-1 (1 1 ) RAKENNUSMIES
34312-9 ( 11) KIRVE SHIES
34313-7 (1 1 ) RAKEMNUSMIES-KIRVESMIES
34314-5 111) RAKENNUSPUUSEPPÄ
34315-2 (1 1 ) MAALARI
34316-0 111) RAKENNUSMAALARI
34317-8 (1 1 ) MUURARI
34318-6 (1 1 ) MUURARI-BETON1MIES
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3*319-4 U I )  BETONIMIES 1BET0NIRAKENTAJA)
3*322-8 U I )  SEMENTTI TYÖNTEK1 JÄ
*3*323-8 U I )  M ITTAM1 ES
*3*32*-* U I )  BETONI ELEMENTTI TYÖNTEKIJÄ
3*338-* U I )  RAKENNUSALAN MUU AMMATTIKOULUTUS
3*339-2 U I )  RAKENNUSALAN AMMATTIKOULUTUS. OPINTOLINJA TUNTEMATON
3*3* I 1) e U iX Ä Jä = -JA _K A R X O IIIA JA K D U L U IU S
3 * 3 * l -8  1*11 KONEENPIIRTÄJÄ
3A3A2-6 1*1) RAKENNUSP I IR TÄ JÄ
3*3*3-* ( * L )  KARTANPIIRTÄJÄ
3*3**-2 ( * i )  KARTOITTAJA
3*3*8-3 1*1) P IIR TÄ JÄ N  MUU AMMATTIKOULUTUS
343*9-1 ( 4 1 )  P IIR TÄ JÄ N  AMMATTIKOULUTUS. OPINTOLINJA TUNTEMATON
3*3% -  3*37 I 1) EUUI£QLLXSUUSALAN_AÖHAXX1KBULUIUS
34351-7 (5 1 ) MEKAANISEN PUUNJALOSTUKSEN PERUSKOULUTUS
3*352-5 (5 1 ) SAHATEOLLISUUDEN PERUSKOULUTUS
34353-3 (5 1 ) SAHAMIES
34354-1 ( 5 1 ) PUUSEPPÄ
34355-8 (5 1 ) HUONE KALU PUUSEPPÄ
34356-6 (5 1 ) PENKKIPUUSEPPÄ
34357-4 (5 1 ) KONEPUUSEPPÄ
34358-2 (5 1 ) PUUSE PPÄ-KONEPUUSEPPÄ
34359-0 (51 ) SORVARI IV A N E R IT E O L L . )
34361-6 (5 1 ) VENEENRAKENTAJA
34362-4 ( 5 1 ) TERÄNHUOLTAJA ( TERÄNASETTAJA)
34363-2 (5 1 ) PINN ANKÄSITTELIJÄ
34364-0 (5 1 ) KORISTEVEISTÄJÄ
34365-7 ( 5 1 ) SAHANASETTAJA
*34366-5 (5 1 ) VANERI-JA  LEVYTEOLLISUUDEN PERUSKOULUTUS
*34367-3 ( 5 1 ) PUUSEPÄNTEOLLISUUDEN OPINTOLINJA
34378-0 (5 1 ) PUUTEOLLISUUSALAN MUU AMMATTIKOULUTUS
34379-8 (5 1 ) PUUTEOLLISUUDEN AMMATTIKOULUTUS. OPINTOL
3*38 -  3*39 1 1) KEMIAN. AMMATTIKOULUTUS
3*381-* 181) KEMIALLISEN TEOLLISUUDEN PERUSKOULUTUS
3*182-2 ( 8 1 )  TUTKIMUSAPULAINEN
3*383-0 ( 8 1 )  VAL0KUVAUSLA80RANTTI
3*384-8 ( 8 1 )  LABORANTTI (1 -V U O T IN E N )
3*398-8 ( 8 1 )  KEMIAN MUU AMMATTIKOULUTUS
3*399-6 ( 8 1 )  KEMIAN AMMATTIKOULUTUS. OPINTOLINJA TUNTEMATON
3**1 -  3**2 ( 1) PAPERI—_ JA  SELLULQQSAIEQLLISUUDEN AMMATIIKOULUTUS 
3**11-9 (1 1 )  PAPERITEOLLISUUDEN KOULUTUS
3*412-7 (1 1 )  SELLULOOSATEOLLISUUOEN KOULUTUS
3**13-5 ( 1 1 )  P AP ER I-  JA  SELLULOOSATEOLLISUUOEN PERUSKOULUTUS
3**1 A -3  U I )  PUUN KEMIALLISEN TEOLLISUUDEN KOULUTUS
3**28-3 111) P A P E R I-  JA SELLULOOSATEOLLISUUOEN MUU AMMATTIKOULUTUS
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3*429-1 (111 P AP ER I-  JA SELLULOOSATEDLLISUUDEN AHMAT TI (COUL UTUS . OPINTOLINJA TUNTEMATON 
1**3 -  3**7 ( 11 KIRJAPAINOALAN AMMATTIKOULUTUS 
3**31-7 131) KIRJAPAINOALAN PERUSKOULUTUS
34*32-5 (311 TEKSTINVALM ISTAJA,  YLEISKOULUTUS (LATOJA)
3*433-3 ( 3 1 )  TEKSTINVALM ISTAJA,  KÄSINLATOJA
3 ** 3*-l  (3 1 ) TEKSTINVALMISTAJA» KONELATOJA
3**41-6 (3 1 ) KUVANVALMISTAJA, YLEISKOULUTUS
3***2-* 131) KUVANVALMISTAJA» GRAAFINEN VALOKUVAAJA
3***3-2 (3 1 ) KUVANVALMISTAJA* GRAAFINEN KUVANKORJAAJA, L1TO P IIR TÄ JÄ
3****-0 131) KUVANVALMISTAJA, KOPIOIJA
3***5-7 (31 ) KUVANVALMISTAJA» KEMIGRAFISYÖVYTTÄJÄ
3***6-5 131) KUVANVALMISTAJA, SYVÄPAINOSYÖVYTTÄJÄ
3***7-3 131) KUVANVALMISTAJA, ASEMOIJA
3 * * S l-5  (3 1 ) PAINAJA» YLEISKOULUTUS
3**52-3 ( 3 1 ) PAINAJA» KOHOPA!NAJA
3**53-l  (3 1 ) P AINAJA, SYVÄPÄ IN AJ A
3**5*-9 (3 1 ) P AIN AJA,  LAAKAPAINAJA
3**55-6 (3 1 ) PAINAJA,  QFFSETPAINAJA
3**56-* 131) P AINAJA, T l I K E L I  PAINAJA
3**61-* ( 3 1 ) STEREOTYPOIJA
3**62—2 (311 KIRJANSIT OJA
3**78-8 (3 1 ) KIRJAPA(NOALAN MUU AMMATTIKOULUTUS
3**79-6 131) KIRJAPAINOALAN AMMATTIKOULUTUS, OPINTOLINJA TUNTEMATON
3**8 -  3**9 ( I I  JALKINE--JA_NAtjKAzALAN_AijIjALIllSUUmIUS
3* * 8 l-2  (8 1 ) KENKÄTEOLLISUUDEN PERUSLINJA
3**82-Q (8 1 ) JALKINETYÖNTEKIJÄ
3**83-8 181) J ALKINEENLEIKKAAJA
3**B*-6 (8 1 ) JALKINEOMPELIJA
3**85-3 181) JALKINEENPOHJAAJA
3** 8 6 - l  (8 1 ) KÄS INEOMPEL IJA
3**87-9 181) LAUKUNTEKIJÄ
3**88-7 (8 1 ) NAHKAOMPELIJA
3**98-6 (8 1 ) J A L K IN E -  JA NAHKA-ALAN HJU AMMATTIKOULUTUS
3**99-* (8 1 ) J A L K IN E -  JA NAHKA-ALAN AMMATTIKOULUTUS, OPINTOLINJA TUNTEMATON
3*51 -  3*5* ( 11 T E K S T I I L I -  J A  VAATETUSALAN AMMATTIKOULUTUS
3*511-6 (1 1 ) T E K S TIIL ITE O L L IS U U D E N  PERUSLINJA
3*512-.* ( I l ) VAATETUSTEOLLISUUDEN PERUSLINJA
3*513-2 ( 1 1 ) KUTOJA
3*51A-0  (1 1 ) OMPELIJA
3*515-7 (1 1 ) TRIKOO—OMPELIJA
3*516-5 (1 1 ) PUKUOMPELIJA
3*517-3 (1 1 ) TEOLLISUUSQMPELIJA
3*518-1 ( 1 1 ) LIINAVAATEOMPELIJA
3*519-9 (1 1 ) LEIKKAAJA
3*521-5 I 11) MODISTI
3 4 5 2 2 -  3 ( 1 1 )  VAATTURI
3 4 5 2 3 -  1 U I )  HOUSU- JA HAMEVAATTURI
345 24-  9 (1 1 )  KEHRÄÄMÖN HUOLTOMIES
345 2 5 -  6 d l l  TYÖN OPASTAJA. T E K S T I I L I -  JA VAATETUSTEOLLISUUS
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34526-* U U LAADUNVALVOJA. T E K S T I I L I -  JA VAATETUSTEOIL1SUUS
34527-2 l i i ) TUKKISQMPELIJA
34528-0 l i i ) TUKKI SLEl KKAAJA
34529-8 l I I ) TURKKURI
34531-4 (1 1 ) VERHUIL 1J A
*34532-2 U I ) NEULE TYÖNTEKIJÄ
#34534-8 111) KEHRÄÄJÄ
#34535-5 ( i l ) T E K S T I I L I -  JA  VAATETUSTEOLLISUUDEN TUOTESUUNNITTELIJA
345 4 8 -B l I I ) T E K S T I I L I -  JA VAATETUSALAN MUU AMMATTIKOULUTUS
34549-5 U I ) T E K S T I I L I -  JA  VAATETUSALAN AMMATTIKOULUTUS. OPINTOLINJA TUNTEMATON
3455 -  3459 l 1) E LLN IA Iim fA LA tl-A atlA IIJJSO U LU IU S
34551-2 (5 1 ) L E I P U R I
34552-0 (5 1 ) KONDIITTORI
34553-8 151) MYLLÄRI
34554*6 l 51) E LINTARV1KEKONEENHOITAJA
34555-3 151) EIN ESK EITTÄ JÄ
34556-1 151) L 1 HAVALMISTETYÖNT EK IJÄ
34557-9 151) TEURASTAJA
34558-7 (5 1 ) ME1JEKIST I
34559-5 151) SOKERIN PUHOlSTUSTEQLL-PKOSESSITYÖNTEKIJÄ
34561-1 151) SUKLAATYÖNTEKIJÄ
34562-9 151) HAKE 1SMASSAN KEITTÄJÄ
3 4 5 o 3 -7 ( 5 1 ) PUUTERI VALUKUNEENHQI TA JA
34564-5 (5 1 ) RAKEIDEN VALMISTAJA
34565-2 (51 ) KUORRUTUS- JA VALUKONEENHQIT AJA
34566-0 (5 1 ) ELINTARVI KETEOLLISUUDEN PERUSLINJA
*34567-8 (5 1 ) AL I M E IJE R IS TI
34598-3 ( 51 ) ELINTARVIKEALAN MUU AMMATTIKOULUTUS
34599-1 (5 1 ) ELINTARVIKEALAN AMMATTIKOULUTUS» OPINTOLINJA TUNTEMATON
3461 -  3462 ( 1) MUOVI::.. JA -i
34611-4 (1 1 ) MUOVISAUMAAJA
34612-2 ( 1 1 ) LUJITEMUOVI TYÖNTEKIJÄ
34613-0 U I ) KUMIALAN HIHNA-ASENTAJA
34614-8 ( 11) KUMIALAN TELANTEKIJÄ
34615-5 U I ) KUN IALAN RAAKAVALMISTAJA
34616-3 (1 1 ) KUMIASUSTEIDEN VALMISTAJA
34617-1 ( 1 1 ) KUMIPÄÄLLYSTENASENTAJA
34628-8 U I ) MUOVI- JA KUMIALAN MUU AMMATTIKOULUTUS
34629-6 ( I I ) MUOVI-  JA KUMI ALAN AMMATTIKOULUTUS. OPINTOLINJA TUNTEMATON
*3463 ( 1) PROSESSITEOLLISUUDEN KOULUTUS
•34631-2 ( 3 1 )  PROSESSITEOLLISUUDEN LINJA
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* 3 4 6 3 2 -0  (3 1
* 34633-8 i 31 
*34634-6 (31 
*34630-7 (31 
*34639-5 I 31 





3 4 6 98- 1 (81





J METALLITEOLLISUUDEN PROSt SSITYÖNTEKIJÄ 
) KEMIAN TEOLLISUUDEN PROSESSITYÖNI EK IJÄ  
1 PAPER I - J A  SELLULOSATEOLLISUUDEN PROSESSITYÖNTEK IJÄ
) PROSESSITEOLLISUUDEN MUU KOULUTUS
1 PROSESSITEOLLISUUDEN KOULUTUS, OPINTOLINJA TUNTEMATON
aUU_IEULLISUUS=_J4_KÄSmäAaMftIILEN-AtföAIIUQULUIUS
1 HARJA TYÖNTEKIJÄ 
J KORITYÖNTEKIJÄ 
) LASITEOLLISUUSMIES 
1 P 1ENE SI NE VALMI STA JA
1 TEOLLISU US- JA KÄSITYÖAMMATIN MUU AMMATTIKOULUTUS
) TEO LLISU U S- JA KÄSITYÖAMMATIN AMMATTIKOULUTUS, OPINTOALA TUNTEMATON 
1KAN JA LUONNONTIETEIDEN KOULUTUKSET ALEMMALLA KESKIASTEELLA 
UUU.IE^ CUlKÄN-JÄ-LUUNNmai£It.LQE.tA-KQLiLUlUi_ÄL£UtldLLÄ_(S£SlSlAäI££LLÄ 
) MUU TEKNIIKAN JA LUONNONTIETEIDEN KOULUTUS ALEMMALLA KESKIASTEELLA
) TEKNIIKAN JA LUONNONTIETEIDEN KOULUTUS ALEMMALLA KESKIASTEELLA, ERITYISALA TUNTEMATON
36 L IK E N T E E N  <OULUTUS
351 MERENKULUN AMMATTIKOULUTUS
3511 I[ l ) L A iy u a i& n u L u iu s
35111-4 U l l LAIVURI
3512 -  3513 1 11
35121-3 (21 ) KANSIMIES
35122-1 (2 1 ) PURSIMIES
35123-9 121 1 KONEM IES
35124-7 (21 ) LA IVAKONE ENHOIT AJA
*35125-4 (211 VALMISTAVA MERENKULUN MIEHISTÖKOULUTUS
*35126-2 121) MERIMIES
35138-7 (2 1 ) MERENKULUN MUU MIEHISTÖKOULUTUS
35139-5 (21 ) MERENKULUN MIEHI STÖKOULUTUS, OPINTOLINJA TUNTEMATON
3514 I[ 1)
35141-1 141 ) AHTAAJA
3519 1 L) ÖUU_K£&EN*ULUN_AäiJAIII]UlJJlJUIUS
35198-1 (91 ) MERENKULUN MUU AMMATTIKOULUTUS
35199-9 (9 1 ) MERENKULUN AMMATTIKOULUTUS, OPINTOALA TUNTEMATON
*51 RAUTATIELIIKENTEEN AMMATTIKUULUTUS
3531 -  3535 t 3) B äU IA II£ L llK £ ia£ £ N -A m )A U I& U U L U IU ä
35311-U 113) VETURIMIESTUTKINTO
35312-8 1 13) VETUK ^K U L JE T T A JA N T U T K IN T O
3 5 3 1 5 -L (1 3 ) KAHASTAJANTUTKINTO (R A U TA TIELIIK EN N E)
35316-9 (1 3 ) KATAVARTIJANTUTKINTO
35321-9 ( 13) VAUNUMIESTUTKINTO
3 5 3 2 2 -7 ( 1 3 ) TURVALAIT ETUTKINTO
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353 2 3 -  5 ( 1 3 )  A SE T l  NLAITEHIESTUTKINTO
353 24- 3 ( 1 3 )  3PASTINASENTA JANTUTKINTO
35329-2 (1 3 )  POLTT OA INETYtöNJOHTAJANTUTKINTO
35331-d (1 3 )  RAUTATIELIIKENTEEN ALEMPI PÄTEVYYSTUTKINT0
35332-6 113) RAUTATIELIIKENTEEN YLEMPI PATEVYYSTUTKINTO
35356-1 (1 3 )  RAUTATIELIIKENTEEN MUU AMMATTIKOULUTUS
35359-9 (131 RAUTATIELIIKENTEEN AMMATTIKOULUTUS, OPINTOLINJA TUNTEMATON
354 MAANTIELIIKENTEEN AMMATTIKOULUTUS
3541 ( 4) ftJDNEUyQN&ULJEIIAJAm jLiJIUS
*35411—0 ( 1 4 )  AHMAT TI  AUTONKULJETTAJA
3 5 4 12- 6 (141 L INJA-AUTO NKU LJETTAJA
354 13- 4 ( 1 4 )  RÄITIOVAUNUNKULJETT AJA
*35414-2 ( 1 4 )  KUORMA-AUTONKULJETTAJA
*35418-3 ( I A )  AJONEUVONKULJETTAJIEN MUU KOULUTUS
*35419-1 ( I A )  AJONEUVONKULJETTAJIEN KOULUTUS, ERITYISALA TUNTEMATON
3542 1: A) 8.AH1SIAJAKQULUIUS
35421-7 I 2A) RAHASTAJA IL IN JA -A U TO N  r a h a s t a j a  JA RAITIOVAUNUNRAHASTAJA)
3549 1l a i  a A A !lU E L i l lS E I ) IE E M _ m W -A B l iA im U U i.U IU S
35498-5 (9A1 MAANTIELIIKENTEEN MUU AMMATTIKOULUTUS
35499-3 (9 A I  MAANTIELIIKENTEEN AMMATTIKOULUTUS, OPINTOALA TUNTEMATON
355 T IE TO L IIK E N TE E N  AMMATTIKOULUTUS
3551 -  3552 !: 5)
35511-5 ( 1 5 )  POSTIM|ESTUTKINTO
35512-3 (1 5 )  POSTIV1RKAMIESTUTKINTO
35528-9 115) P OSTIL I IK EN TEEN  MUU AMMATTIKOULUTUS
35529-7 ( 1 5 )  P OSTIL I IK EN TEEN  AMMATTIKOULUTUS* ERIKOISALA TUNTEMATON
3553 -  3 554 < 5 )  IELE U Lti£ N I£ £ i i_AM M A m iiQ U LU lU S
35531-3 (3 5 )  PUHELUNVÄLITTÄJÄ
35532-1 ( 3 5 )  LENNÄTINVIRKAMIESTUTKINTU
35533-9 1351 TOIMISTOVIRKAMIESTUTKINTO
35548-7 (3 5 )  TE LE LIIK E N TE E N  MUU AMMATTIKOULUTUS
35549-5 (3 5 )  TELELIIKENTEEN AMMATTIKOULUTUS, ERIKOISALA TUNTEMATON
*3559 ( 5) a U U _ I l E I Q L l i m i I E £ M -A H H A I I I S Q U L U IU S
*35598-2 195) T IE T O L IIK E N T E E N  MUU AMMATTIKOULUTUS
*35599-0 195) T IE TO L IIK E N TE E N  AMMATTIKOULUTUS, ERITYISALA TUNTEMATON
*359 MUUT L I IK EN TEEN  KOULUTUKSET ALEMMALLA KESKIASTEELLA
*3599 ( 9) miU-U.UfiNIE£U_&flULUIUS_ALEaMALLA_KE51SIÄSIEElLLA
*35990-4 ( 9 9 )  MUU LIIK EN TEEN  KOULUTUS ALEMMALLA KESKIASTEELLA
*35999-2 ( 9 9 )  L I IK EN TEEN  KOULUTUS ALEMMALLA KESKIASTEELLA. ERITYISALA TUNTEMATON 
36 HOITOALOJEN KOULUTUS
*361-364 TERVEYDEN- JA SAIRAANHOIDON H O I T A J A -  JA APUHENKILÖKUNNAN KOULUTUS ALEMMALLA KESKIASTEELLA 
3611 ( 1 )  AaUdQlI&aL£ti_J&jJUilUS
Alempi keskiaste 28
36111-3 d l l  APUHOITAJA
3612 ( 1 )  ¡UELISAlBAAtibaiIAJlEIS_!iQiU.y iUS
36121-2 (211 MIELISAIRAANHOITAJA
3613 ( 1 1  HAMMASHOITAJIEN KOULUTUS
36131-1 (311 HAMMASHOITAJA
3 6 ( 6  ( 1 1  JL A S lE N b Q IIA JJE iU iO U L U IU S
36141-0 u n  l a s t e n h o i t a j a
3615 ■ 1) KAJAAt)AEl.lSb£mAJJLEb_lSQUU!IllS
36151--9 ( S l i  VAJAAMIELISHOITAJA
3616 1 1) JALKOJEObQlIAJiEa_KQULUIUS
36161--6 ( b l )  JALKOJENHOITAJA
*3617 ( I l  K U N IQ bQ lIA JlE iU SQ U L U IU i
*36171--7 (711 KUNTOHOITAJA
3621 1 1 1 liASI&AOUIItfc_JA_öSASIOAVUSIAJiEO_liQULUIUS
36211--1 d l l  LÄÄKÄRIN VASTAANOTTOAPULAINEN
*36212--9 (1 1 )  VASTAANOTTO- JA OSASTOAVUSTAJA
*3022 ( d  LäÄIUtslIÄHAbIillE£IA&EIQEbl_KQULUIUS
*36221-■0 ( 2 1 )  LÄÄKINTÄVAHTIMESTARI
*3649 1 1) BUU-IEBliEiDE£t_JA_SAiBAAbb01QQ(l_bQ.lIAJA-_JA_AEUbEtlElL£iKUtlfclÄb_KDIJLUIU5_AI.EöHALJLA_ISESKlÄ5IEELLA
*36498--6 (9 1 )  MUU TERVEYDEN- JA SAIRAANHOIDON H O IT A J A -  JA APUHENKILÖKUNNAN KOULUTUS ALEMMALLA KESKIASTEELLA
*36499-■2 ( 9 1 )  TERVEYDEN- JA SAIRAANHOIDON H O IT A J A -  JA  APUHENK ILÖKUNNAN KOULUTUS, ERIKOISALA TUNTEMATON
369 MUUT HOITOALOJEN KOULUTUKSET ALEMMALLA KESKIASTEELLA
3691 1 9 )  HLEBOJAEOILUIUS
36911-■6 ( 1 9 )  HIEROJA
3692 I 91 EOiMEIOLOGiECULUIlIS
36921- - i  (2 9 )  KOSMETOLOGI
3693 < 9 ) IEBOiLLiSI£N _A EI£EK BlA£U LA JSIEN _BQ U LU IU S
36931-■6 (3 9 )  TEKNILLINEN APTEEKKIAPULA 1 NEN
3699 ( 9) UUU-UUlIOALAb-KQUJLUIUS-ALEUeiALLAJLE&tUA&IEELLA
36998-■3 (9 9 )  HOITOALAN MUU KOULUTUS ALEMMALLA KESKIASTEELLA
3 6 9 9 9 - 1 (9 9 )  HOITOALAN KOULUTUS ALEMMALLA KESKIASTEELLA, OPINTOALA TUNTEMATON
37 MAA- JA METSÄTALOUDEN KOULUTUS 
3 71 MAANVILJELY SALAN AMMATT ¡KOULUTUS
3711 ( 1» ttA&ÖIfcStiDUUil
37111—2 U I )  MAAMIESKOULU
3712  ( 1 )  H fiA tm L JE L T S m JL U I
37121-1 (2 1 )  MAANVILJELYSKOULU ( HAANVILJELYSTEKNIKKO)
3713 t n  eittmLJELUämiUJi
37131-3 131) P IE N VILJELIJÄK OU LU
3714 ( 1) MAAIALQUSrlEKtLLLLISEI-KQiJLiJI
37141-9 (4 1 )  MAATALUUS-TEKNILLINEN KOULU ( MAANVILJELYSKONETEKNIKKO)
3715 ( l )  IS ä N lA K Q U lU I
29 Alempi keskiaste
3715l -& 151) 1SÄNTÄK0ULU
3719 < i )  ä Ä 6 tm L JE L X S A i^ t^ a U U _ A W lA lI i& 0 U L U IU S
371 98- 9 ( 9 1 )  MAANVILJELYSALAN MUU AMMATTIKOULUTUS
371 9 9 -  7 (911 MAANVILJELYSALAN AMMATTIKOULUTUS» ERIKOISALA TUNTEMATON
3 72 KOI IE LA INHO I DON AMMATTIKOULUTUS
3721 I: 2) & Q Il£ U lU U Q iIA JU U _£ 0 1 JU IIU S
372l l - J (1 2 )  KARJAKKO ( KARJAMESTARI)
372 1 2 -b (1 2 )  HEVOSHOITAJA JA -VALMENTAJA
37213-6 ( 1 2 )  SIIP IKARJANHOITAJA
3721 9 -9 ( 1 2 )  SIANHOITAJA
37215-1 ( 1 2 )  TUKKISELÄINTENHOITAJA ( TUKKISTALOUSTEKNIKKO)
3722 1I 2) M lI iU Ä lN a f l l in A U ^ E I K Q liK a L iL U I U S
37221-9 (2 2 )  KARJANTARKKAILIJA
37222-7 (2 2 )  SEM1NOLGGI
3729 1: 2 ) & UIUL£iNdQlIQALAN_Ö UU_AtiöAIIIfc,QULUlUS
37298-7 (9 2 )  KOTIELÄINHOITQALAN MUU AMMATTIKOULUTUS
37299-5 (9 2 )  KOTIELÄIN HOITOALAN AMMATTIKOULUTUS» ERIKOISALA TUNTEMATON
373 PUUTARHA-ALAN AMMATTI KOULUTUS
3731 i1 3 )  EUUIA&tiA&QULUI
37311-8 (1 3 )  PUUT ARH A-APULAI NE N
37312-6 ( 1 3 )  APULAISPUUTARHURI
3732 1: 3) EUUlAHHUfilKQULUL
37321-7 ( 2 3 )  PUUTARHURI
3739 ( 3) EUUIARäAzÄLAiLJ;-UiJ_AÖ£!AIIlK&JlUIUS
37398-5 ( 9 3 )  PUUTARHA-ALAN MUU AMMATTIKOULUTUS
37399-3 ( 9 3 )  PUUTARHA-ALAN AMMATTIKOULUTUS» ERIKOISALA TUNTEMATON
379 METSÄALAN AMMATTIKOULUTUS
3741 I 4 )  Ö E I S A A L A Ö - A ä i t A I U I X i l f l I f K . L J E l B E N _ I S Q U L U I U S
37411-6 I H I  METSÄALAN AMMATTITYÖNTEKIJÄ
37412-4 ( 1 4 )  METSÄ TYÖKONEENKÄYTTÄJÄ
3742 1i 41 MEISäKOULUI
37921-5 (2 4 )  MAATILAMETSÄTALOUOEN H AR JO ITTAJIEN  KOULUTUS
3743 1: 4 )  M E L Ä Ä D ; O N J Q B X A J & t S . Q U L U I U S
37431-4 ( 3 4 )  METSÄTYÖNJOHTAJA
3799 1 4 ) U E L i ä A L A B _ l l l W _ M l l A I I l l S Q U L U I U S
37498-3 ( 9 4 )  METSÄALAN MUU AMMATTIKOULUTUS
37999-1 ( 9 4 )  METSÄALAN AMMATTIKOULUTUS» ERIKOISALA TUNTEMATON
375 KALASTUSALAN AMMATTIKOULUTUS
3751 ( 51 KALASIAJAKDULUI
37511-3 ( 1 5 )  KALASTAJA
3752 1 5»  KALAIAL0USIE&U1&ISQ&0ULUIUS
37521-2 (251 KALATALOUSTEKNIKKO
3759 ( 5 1 & A LA SIU  S A L AN_HUU_ A(ä OAIIl& DUL UIU S
37598-0 ( 9 5 )  KALASTUSALAN MUU AMMATTIKOULUTUS




MUUT MAA-JA METSÄTALOUDEN KOULUTUKSET ALEMMALLA KESKIASTEELLA
( 91 MUU-HAA-JA METSÄTALOUDEN KOULUTUS A
•37998-2 ( 9 9 )  MUU MAA-JA METSÄTALOUDEN KOULUTUS ALEMMALLA KESKIASTEELLA
•37999-0 ( 9 9 )  MAA-JA METSÄTALOUDEN KOULUTUS ALEMMALLA KESKIASTEELLA. ERITYISALA TUNTEMATON
38 MUIDEN ERIKOISALOJEN KOULUTUS
381 V A R T IO IN T I -  JA SUOJELUALOJEN AMMATTIKOULUTUS
3811 ( 1) EALaÄL&N.&tiöAJIIISQULUJUS
3 8 1 1 1 -  1 111) PALOMIES
381 12- 9 ( 1 1 )  PAL0ES1H1ES
38118- 6 (1 1 )  PALOALAN MUU AMMATTIKOULUTUS
38119- 0 ( 1 1 )  PALOALAN AMMATTIKOULUTUS. OPINTOLINJA TUNTEMATON
3812 I I )  POLI IS 1 ALAN AMMATTIKOULUTUS
381 21- 0 ( 2 1 )  POLIISIKOKELASKOULUTUS
381 22- 8 121) P OLIIS IM IEH IST Ö N  VIRKATUTKINTO
381 28- 5 121) POLI ! S I  ALAN MUU AMMATTIKOULUTUS
381 29- 3 121) POLI 1 SI AL AN AMMATTIKOULUTUS, OPINTOLINJA TUNTEMATON
3813 t l )  V&UOUlV&aiLJAlLllULUIUS
381 31- 9 131) VARTIJA
38132- 7 (3 1 )  Y L IV A R T IJA
381 38- 0 ( 3 1 )  VANGINVARTIJAKOULUTUS, MUU OPINTOLINJA
38139- 2 1311 VANGINVARTIJAKOULUTUS. OPINTOLINJA TUNTEMATON
3810 I 1) I U L L m a l U A K Q U L U I U S
38101-8 101) TU L L IV A R T IJA
38108-3 ( 0 1 )  TULLIVARTIJAKOULUTUS, MUU ERIKOISALA 
38151-7 ( 5 1 )  T EOLLI SUU SVAR T I  JA
38158-2 (5 1 )  TE O L L 1SUUSVARTIJAKOULUTUS, MUU ERIKOISALA
3819 ( 1 )  V A R T IO I N T I -  JA SUOJELUALAN MUU AMMATTIKOULUTUS
38191-3 191) VÄESTÖNSUOJELUN A LI JOHTAJA
*38192-1 (9 1 )  TYÖSUOJELUTARKASTAJA
381 98- 8 ( 9 1 )  V A R T I O I N T I -  JA  SUOJELUALAN MUU AMMATTIKOULUTUS
381 99- 6 ( 9 1 )  V A R T I O I N T I -  JA  SUOJELUALAN AMMATTIKOULUTUS, ERIKOISALA TUNTEMATON
382 SO TILA S-  JA RAJAVARTIOALAN AMMATTIKOULUTUS
3821 I 2) VÄRVÄTTYJEN KOULUTUS .  PUOLUSTUSLAITOS
382 11- 9 (1 2 )  MIEHISTÖÖN KUULUVA VÄRVÄTTY
3 8 2 12- 7 ( 1 2 )  ALI  PÄÄLLYSTÖÖN KUULUVA VÄRVÄTTY
3822 ( 2 )  R AJA-  JA MERIVART1JA IN KOULUTUS
382 21- 8 122) RAJAJÄÄKÄRI
382 22-  6 ( 2 2 )  MERIVARTIJA
380 MAJOITUS- JA RAVITSEMISALAN KOULUTUS ALEMMALLA KESKIASTEELLA
3301 -  3802 1 O)
38011-5 ( 1 0 )  TALOUSKOULU
31 Alempi keskiaste
38512-3 ( 1 4 »
3 8 4 1 3 -  1 (1 4 )
38414-  9 ( 1 4 )
3 8 4 15-  6 (1 4 )
384 28-  9 (1 4 )
3 8 4 2 9 -  7 (1 4 )  
3843 -  3845 ( 41




KODINHOITAJA JA  KOTISISAR 
KOTITALOUSALAN MUU AMMATTIKOULUTUS
KOTITALOUSALAN AMMATTIKOULUTUS, OPINTOLINJA TUNTEMATON 
U RKE1TTI0 -  JA R A V IN T O L A K E ir r iOHENKILOKUNNAN AMMATTIKOULUTUS 
K E ITTÄ JÄ  
LA ITO S K E ITTÄ JÄ  




K E ITTÄ JÄ  -  KYLMÄKKO 
EMÄNNOITSIJÄ 
SUURTALOUDEN PERUSLINJA 
RAVINTOLA-ALAN K E 1 TTID L IN JA  
LAIVATALOUDEN PERUSLINJA 
LAITOSTALOUDEN PERUSLINJA
SUURKEITTIÖ—JA  RAVINTOLAKEITTI0HENKIL0KUNNAN MUU AMMATTIKOULUTUS
S U U R K E ITT IÖ -JA  RAVINTOLAKEITTI0HENKIL0KUNNAN AMMATTIKOULUTUS, OPINTOLINJA TUNTEMATON
jaiIUi_JA_BmCIIQLA=ALiII_ei
RAVINTOLA-ALAN PERUSLINJA 
TARJOIL  IJA  
KAHVILANHOITAJA
KAH V ILA -  RAVINTOLA-ALAN KOULUTUS 
PORT IEERI
VASTAANOTTOVIRKAILIJA ( H O TE L L IS IH TE E R I )
M AJOITUS-  JA  RAVINTOLA-ALAN PALVELUHENKILOKUNNAN MUU AMMATTIKOULUTUS
M AJOITUS-  JA  RAVINTOLA-ALAN PALVELUHENKILOKUNNAN AMMATTIKOULUTUS, OPINTOLINJA TUNTEMATON 
LOJEN KOI 




1883 I 8) KlINIEiSlOötmlQQN-ABliAII-lKOULUIUS




KIINTEISTÖNHOIDON AMMATTIKOULUTUS, OPINTOLINJA TUNTEMATON
( B) HAIKAILUÄLAN-KQULUIUS_AL£HBftLLA-KESKlÄSIE£LLA
MATKAILUALAN MUU AMMATTIKOULUTUS ALEMMALLA KESKIASTEELLA
MATKAILUALAN AMMATTIKOULUTUS ALEMMALLA KESKIASTEELLA, OPINTOLINJA TUNTEMATON
3899 ( 8) HUU-
38432-1 1341
38433-9 ( 3 4 )
38434-7 (3 4 )
38435-4 (3 4 )
38436-2 ( 3 4 )
38437-0 (3 4 )
38438-8 (341
38441-2 ( 3 4 )
*38442-0 (3 4 )
*38443-8 (3 4 )
*38444-6 (3 4 )
36458-6 (3 4 )
38459-4 (3 4 )
3B46 -  3847 ( 4 )  1
38461-0 (6 4 )
38462-8 (6 4 )
38464-4 (6 4 )
*38465-1 ( 6 4 )
*38466-9 ( 6 4 )
*38467-7 (6 4 )
38478-4 (6 4 )
3B479-2 ( 6 4 )
388-389 MUUT IKli:
3861 ( 8 )  ,
38811-6 (1 8 )
38812-4 (1 8 )
38813-2 ( 1 8 )
3882 -  3 ( j
38821-5 ( 2 8 )




*3884 < 81 I
*38848-8 (4 8 )
*38849-5 (4 8 )
Ylempi keskiaste 32
38998-1 (981 HUU ERIKOISALAN KOULUTUS ALEMMALLA KESKIASTEELLA
»39 ALEMPI KESKIASTEEN KOULUTUS. KOULUTUSALA TUNTEMATON 
•399 ALEMPI KESKIASTEEN KOULUTUS. KOULUTUSALA TUNTEMATON
*3999 ( 9* ALEHP1 KESKIASTEEN KOULUTUS. KOULUTUSALA TUNTEMATON
*39999-8 (991 ALEMPI KESKIASTEEN KOULUTUS. KOULUTUSALA TUNTEMATON
A t - E . S - 4 - I - A - S  I -E _ E _ M —  X  L - E - H  P 1 K O U L U T U S
AO AMMATILLISESTI  ERIYTVMÄTÖN KOULUTUS 
Alli YLIOPPILASTUTKINTO
äo n  i n  xLiaeeiL6SiunsieiiQi_iiQhiui_sisäLm_Eiiiiäbi_y6iui6iimii_5uoBiJus
40111-7 ( m YLIOPPILASTUTKINTO* PITKÄ MATEMAT. JA PITKÄ ENGLANTI
40112-5 m ) YLIOPPILASTUTKINTO* PITKÄ MATEMAT. JA PITKÄ SAKSA
40113-3 u n Y L IO P P ILASTUTKINTO« PITKÄ MAT EMAT . JA PITKÄ LAT INA
40114-1 m  i YLI0PP1LASTUTKINT0* PITKÄ MATEMAT. JA PITKÄ VENÄJÄ
40115-8 ( i n YLIOPPILASTUTKINTO* PITKÄ MATEMAT. JA PITKÄ RAN SKA
40 L 10-2 m ) YLIOPPILASTUTKINTO* PITKÄ MATEMAT. JA MUU PITKÄ K IE L I
40119-0 U I ) YLIOPPILASTUTKINTO* PITKÄ MATEMAT. JA PITKÄ K IE L I  TUNTEMATON
A01Z ( 1) 3-SUQBIIUS
40121-6 (2 1 ) YLIOPPILASTUTKINTO* LYHYT MATEMAT. JA P ITK Ä ENGLANTI
40122-4 ( 2 1 ) YLIOP P ILASTU TK IN TO » LYHYT MATEMAT. JA PITKÄ SAKSA
40123-2 (2 1 ) YLIOPPILASTUTKINTO* LYHYT MATEMAT. JA PITKÄ LATINA
40124-0 (2 1 ) YLIOPPILASTUTKINTO* LYHYT MATEMAT. JA PITKÄ V EN ÄJ Ä
40125-7 (2 1 ) YLIOPPILASTUTKINTO* LYHYT MATEMAT. JA PITKÄ RANSKA
40128-1 (2 1 ) YLIOPPILASTUTKINTO* LYHYT MATEMAT. JA MUU P ITKÄ K IE L I
40129-9 ( 2 1 ) YLIOPPILASTUTKINTO* LYHYT MATEMAT. JA PITKÄ K IE L I  TUNTEMATON
iiiiLLX-aAIEHAIUlSAtLSUQRIIUSlÄ 
YLIO P P ILA S TU TK IN TO .  PITKÄ ENGLANTI.  EI MATEMAT. 
YLIOP P ILA STU TK IN TO . PITKÄ SAKSA, E I  MATEMAT. 
Y L IOP P ILA S TU TK IN TO , PITKÄ L A TIN A ,  E I  MATEMAT.
Y L IOP P ILA S TU TK IN TO , PITKÄ VENÄJÄ. E I  MATEMAT.
YLIO P P ILA S TU TK IN TO .  PITKÄ RANSKA. E I  MATEMAT.
YLIOP P ILA STU TK IN TO . MUU PITKÄ K I E L I .  EI MATEMAT.
YLIO P P ILA S TU TK IN TO .  PITKÄ K I E L I  TUNTEMATON, E I  MATEMAT.
*019 (II HUU.KLiaEeiLASIUIISlNII]
401 9 8 -  9 (911 YLIO P P ILA S TU TK IN TO .  MUU OPPISISÄLTÖ
401 99- 2 (911 YLIO P P ILA S TU TK IN TO .  OPPISISÄLTÖ TUNTEMATON
4013 ( 11
4 0 1 3 1 -  5 1311
4 0 1 32- 3 (311
4 0 1 3 3 -  1 (311
401 3 4 -  9 (311
401 35- 6 (31 )
401 3 8 -  0 1311
4 0 1 3 9 -  8 (3 1 )
33 Ylempi keskiaste
¿>02 LUKION SUORITUS ILMAN YLIOPPILASTUTKINTOA
*021 I 21 LU KLQ O_S U Q B IIU S _iL i lA Ö _lL l i )£ E lL4 S IU H a ta O &
**09
**099
MUUT AMMATILLISESTI ERIYTYMÄTTÖMÄT KOULUTUKSET YLEMMÄLLÄ KESKIASTEELLA
I 9) H U U -6 i l H ä I l L L l S E m _ £ M i m i Ä l G t l - I S Q U U U IU i _ l L £ ä ä ä L L A j i E S I U 6 S I £ E L L 6  
» * 0 9 9 8 -7  1991 MUU AMMATILLISESTI ERIYTYMÄTÖN KOULUTUS YLEMMÄLLÄ KESKIASTEELLA
**0999-5 (991 AMMATILLISESTI ERIYTYMÄTÖN KOULUTUS YLEMMÄLLÄ KESKIASTEELLA. KOULUTUS TUNTEMATON
1 1)
*41111-6 111)
*41118-1 ( L i i
*41119-9 111)




*41139-7 ( 2 1 )
*1 HUMANISTINEN JA ES TEETTINEN KOULUTUS 
**L1 SOVELTAVAN TAITEEN KOULUTUS YLEMMÄLLÄ KESKIASTEELLA
• *111 ( 1 )  IU0IE-J4-Tt!EÄBISIÖSUUtJia IIELUH-ISQULUIUS_]i l,E(lHAiLä_KE5jafiSX£EiJ.A
PUKUSUUNNITTELU
T U O T E -J A  YMPÄRISTÖSUUNNITTELUN MUU KOULUTUS YLEMMÄLLÄ KESKIASTEELLA
TU O T E -JA  YMPÄRISTÖSUUNNITTELUN KOULUTUS YLEMMÄLLÄ KESKIASTEELLA, ERITYISA LA  TUNTEMATON 
**112 * 1) KUVALLISEN VIESTINNÄN KOULUTUS YLEMMÄLLÄ KESKIASTEELLA 
GRAAFISEN SUUNNITTELUN YLEMPI AMMATTIKOULUTUS 
VALOKUVAUSALAN YLEMPI AMMATTIKOULUTUS
KUVALLISEN VIESTINNÄN MUU KOULUTUS YLEMMÄLLÄ KESKIASTEELLA
KUVALLISEN VIESTINNÄN KOULUTUS YLEMMÄLLÄ KESKIASTEELLA, ERITYISALA TUNTEMATON
*13 MUSIIKKIKOULUTUS YLEMMÄLLÄ KESKIASTEELLA
*1311-2 113) SO TILASSOITTAJAN TUTKINTO 
*132 1 3 )  ORIQDOKS1SEN.KIRKON-KANTTQB1KQULUTUS
*1321-1 ( 2 3 )  ORTODOKSISEN KIRKON KANTTORIKOULUTUS
*139 ( 3 )  UUU_ttUSUSISlKQULUIUS_YL£HBALL4_liESIiIASIEEi.LA
*1398-9 ( 9 3 )  MUSIIKKIKOULUTUS YLEMMÄLLÄ KESKIASTEELLA, MUU OPINTOSUUNTA
**1399-7 ( 9 3 )  MUSIIKKIKOULUTUS YLEMMÄLLÄ KESKIASTEELLA, ERITYISALA TUNTEMATON
»*1* KUVAAMATAITEILIJOID EN KOULUTUS
**1*1 I * )  K U VAAM ATAITEILIJOID EN KOULUTUS
•*1*11-0 ( 1 * )  KUVAAMATAITEILIJA
•*19 MUUT HUMANISTISET JA  E S T E E T T IS E T  KOULUTUKSET YLEMMÄLLÄ KESKIASTEELLA
•*1998-6 ( 9 9 )  MUU HUMANISTINEN JA ESTEETTINEN KOULUTUS YLEMMÄLLÄ KESKIASTEELLA
•*1999-* ( 9 9 )  HUMANISTINEN JA ESTEETTINEN KOULUTUS YLEMMÄLLÄ KESKIASTEELLA, ERITYISALA TUNTEMATON
*2 OPETTAJAKOULUTUS
*21 SEURAKUNNALLISEN NUORISO- JA  SOSIAALITYÖN KOULUTUS YLEMMÄLLÄ KESKIASTEELLA
*2111-5 (1 1 )  SEURAKUNNALLISEN NUORISO- JA SOSIAALITYÖN KOULUTUS YLEMMÄLLÄ KESKIASTEELLA 




«2 9 1 1 -8  ( 1 9 )  VAJAANI ELISOP ETTAJA  IL A K K .l  
•«299 ( 9 )  (mU_QEEIIAJAKOULUTUS-YLEMMÄLLÄ KESKIASTEELLA
*42998-5 (9 9 )  O P ETTA JIEN  KUU KOULUTUS YLENMÄLLÄ KESKIASTEELLA
*42999-3 199) OPETTAJAKOULUTUS YLEMMÄLLÄ KESKIASTEELLA, ERITYISALA TUNTEMATON
43 KAJPPA— JA TOIMISTOALAN SEKÄ L A K I - ,  YHTEISKUNTA JA KÄYTTÄYTYMISTIETEIDEN KOULUTUS 
431 YLEISKAUPALLINEN YLEMPI AMMATTIKOULUTUS
4311 1 1) KAU e E A O P lS IO TU IK lN IO . (K E S K 1 K .P O H J.  2 - V .  JA  YO -P O H J.  1 - V . )  MERKONOMI
43111- 4 (1 1 )  KAUPPAOPISTOTUTKINTO (K E S K IK .  POHJ.  2 - V . )
431 1 2 -  2 ( 1 1 )  KAUPPAOPISTOTUTKINTO (Y O -P O H J.  1 -V )
»4 3 1 1 9 -7  (1 1 )  KAUPPAOPISTOTUTKINTO, POHJAKOULUTUS J A / T A I  KOULUTUSAIKA TUNTEMATON 
«4312 ( 1 ) K4UeeAQ&iSiailiIKIUIQ*_HEBKONOML_iKESja.KJ. E Q M J ,_ l r X * _ m i f i £ i I A _ 1 2 I 4 _ L ä t f I I E [ ! l
*43121-3 (2 1 )  KAUPPAOPISTOTUTKINTO, ( 3 - V . )  MARKKINOINTI
*43122-1 (2 1 )  KAUPPAOPISTOTUTKINTO, ( 3 - V . )  LASKENTATOIMI
*43123-9 ( 2 1 )  KAUPPAOPISTOTUTKINTO, ( 3 - V . )  S IHTEERI
*43124-7 (211 KAUPPAOPISTOTUTKINTO. ( 3 - V . )  YHTEISKUNNALLINEN L IN JA
*43128-8 121) KAUPPAOPISTOTUTKINTO, ( 3 - V . )  MUU OPINTOLINJA
*43129-6 ( 2 1 )  KAUPPAOPISTOTUTKINTO, ( 3 - V . )  OPINTOLINJA TUNTEMATON 
431d ( 1 )  Y R IT T Ä J ÄKOULUTUS
43181-7 ( 8 1 )  YRITTÄJÄN PERUSKURSSI
4319 ( 1 )  YLEISKAUPALLINEN.MUU YLEMPI-AMMATTIKOULUTUS
43191-6 ( 9 1 )  KAUPPAOPISTOKURSSI KIRJEUPISTOSSA 
*43192-4 ( 9 1 )  KAUPPAOPISTON 3-VUOTINEN OPPIMÄÄRÄ ILMAN PÄÄSTÖTUTKINTOA
43198-1 ( 9 1 )  y l e i s k a u p a l l i n e n  muu y l e m p i  a m m a t t i k o u l u t u s
43199-9 (9 1 )  y l e i s k a u p a l l i n e n  y l e m p i  a m m a t t i k o u l u t u s , e r i k o i s a l a  t u n t e m a t o n
432-433 MYYNTI-- j a  o s t o t y Bn y l e m p i  a m m a t t i k o u l u t u s
4321 -  4322 ( 2 )  YLEINEN MYYNT I -  JA OSTOTVPN YLEMPI AMMATTIKOULUTUS
43211-2 ( 1 2 )  KAUPPATEKNIKKO
43212-0 112) m y y n t i n e u v o j a
*43228-6 ( 1 2 )  M YYN TI -  JA OSTOTY0N MUU YLEINEN YLEMPI AMMATTIKOULUTUS
4323 Ii 2) MXTBÄLÄtJr-JA_OSASIQNbQ.IIAJAIi._ELI.N.IABYi.KKE£I
43231-0 (3 2 )  ELINTARVIKEALAN MYYMÄLÄN- JA  OSASTONHOITAJA
43232-8 ( 3 2 )  LIHAMESTARI
*43238-5 (3 2 )  ELINTARVIKEALAN MYYMÄLÄN- JA  OSASTONHOITAJA, MUU ERITYISALA
*43239-3 ( 321 ELINTARVIKEALAN MYYMÄLÄN- JA OSASTONHOITAJA, ERITYISALA TUNTEMATON
4324 1 2) MYYMÄLÄN- JA OSASTONHOITAJAT. T E K S T I I L I T .  ASUSTEET
43241-9 ( 4 2 )  KANGASMYYMÄLÄN- JA KANGASQSASTONHOITAJA
43242-7 (4 2 )  PUKINEMYYMÄLÄN- JA  PUKINEQSASTONHOITAJA
43243-5 ( 4 2 )  JALKINEMYYMÄLÄN- JA JÄLKINEOSASTONHOITAJA
*43248-4 142) T E K S T I I L I -  JA JALKINEALAN MYYMÄLÄN- JA  OSASTONHOITAJA, MUU ERITYISALA
*43249-2 ( 4 2 )  T E K S T I I L I -  JA JALKINEALAN MYYMÄLÄN- JA  OSASTONHOITAJA, ERITYISALA TUNTEMATON
4325 ( 2 )  MYYMÄLÄN- JA OSASTONHOITAJA T.  R A U TA - ,  TALOUS- ,  Y MS. TARVIKKEET
4 3 2 5 1 -8  ( 5 2 ) »AUT A-ALAN  MYYMÄLÄN- JA  OSASTONHO( TAJA
35 Ylempi keskiaste
4 3 2 5 2 -  6 132) TALOUSTARVIKEALAN MYYMÄLÄN- JA  OSASTONHOITAJA
432 53- 4 (5 2 )  URHEILUTARVIKEALAN MYYMÄLÄN- JA  OSASTONHOITAJA
*43258-3 ( 5 2 )  RAUTA-ALAN MYYMÄLÄN- JA OSASTONHOITAJA. MUU ERITYISALA
*43259-1 152) RAUTA-ALAN MYYMÄLÄN- JA  OSASTONHOITAJA. ERITYISA LA  TUNTEMATON
43261-7 (6 2 )  HUONEKALUMYYMÄLÄN- JA HUONEKALUOSASTONHOITAJA 
*43268-2 ( 6 2 )  SISUSTUSTARVIKEALAN MYYMÄLÄN- JA  OSASTONHOITAJA, MUU ERITYISALA
*43269-0 (6 2 )  SISUSTUSTARVIKEALAN MYYMÄLÄN- JA  OSASTONHOITAJA, ERITYISA LA  TUNTEMATON
43271-5 (7 2 )  A UTOLIIKKEEN- JA  AUTO-OSASTONHOITAJA
4328 ( 2) MYYMÄLÄN-.JA _Q S AS TQNH 01TAJAT. KEMIKAALIT
43281-5 ( 8 2 )  KEMIKAALI MYYMÄLÄN- JA KEHIKAAL(OSASTONHOITAJA
4329 ( 2 )  H X IB Ä L Ä M --JA _Q S A S IQ N U Q IIA JÄ l . -& lB JA Ij ._£ A E E B IlÄ Y A R A T
43291-4 ( 9 2 )  KIRJAKAUPAN- JA KIRJAOSASTONHOI TAJ A
4331 ( 2 )  MYYHÄLÄN=-JA_CLSASIQNtlQlIÄJAIjL-MULIäS£EÄNIAYABAIx—KELLUI
43311-0 (1 2 )  KULTA SEPÄNLIIKKEEN- JA KULTASEPÄNOS ASTONHOIT AJA
4332 I 2 )  MYYMÄLÄN-  JA OSASTONHOITAJIEN MUU KOULUTUS
*43321-9 (221 MYYMÄLÄNHOITAJA, YLEISKOULUTUS
*43322-7 ( 2 2 )  HUOLTAMON ESIMIES
433 28- 4 ( 2 2 )  MYYMÄLÄN- JA  OSASTONHOITAJA, MUU ERIKOISALA
4 3 3 2 9 -  2 (2 2 )  MYYMÄLÄN- JA OSASTONHOITAJA, ERIKOISALA TUNTEMATON
4339 I 2) M YYNTI-  JA OSTOTYÖN MUU YLEMPI AMMATTIKOULUTUS
433 9 8 -  7 ( 9 2 )  M YYN TI -  JA  OSTOTYÖN MUU YLEMPI AMMATTIKOULUTUS
433 99- 5 192) M Y Y N TI -  JA  OSTOTYÖN YLEMPI AMMATTIKOULUTUS, ERIKOISALA TUNTEMATON
434 MAINONNAN YLEMPI AMMATTIKOULUTUS
4341 ( 4 )
43411-8 (1 4 )
4349 ( 4)
4 3 4 9 8 -  5 ( 9 4 )  MAINONNAN MUU YLEMPI AMMATTIKOULUTUS
434 9 9 -  3 194) MAINONNAN YLEMPI AMMATTIKOULUTUS, ERIKOISALA TUNTEMATON
435 MUU KAUPALLINEN YLEMPI AMMATTIKOULUTUS
4351 I SI
43511-5 115) H U O LITS IJA
4359 I S)
435 9 8 -  2 ( 9 5 )  KAUPALLINEN MUU YLEMPI AMMATTIKOULUTUS
4 3 5 9 9 -  0 ( 9 5 )  KAUPALLINEN YLEMPI AMMATTIKOULUTUS, ERIKOISALA TUNTEMATON
435 TOIMISTOHENKILÖKUNNAN YLEMPI AMMATTIKOULUTUS
43611-3 (1 6 )  OHJELMOIJA
*43618-8 ( 1 6 )  ATK-ALAN YLEMPI AMMATTIKOULUTUS, MUU ERITYISALA
43619-6 (161 ATK-ALAN YLEMPI AMMATTIKOULUTUS, ERITYISALA TUNTEMATON 
4362 I 61 KIRJANPIDON JA L ASKENTATEHTÄVIEN YLEMPI AMMATTIKOULUTUS
43621-2 ( 2 6 )  K IR JANPITÄJÄ
*43628-7 ( 2 6 )  KIRJANPIDON JA  LASKENTATEHTÄVIEN MUU YLEMPI AMMATTIKOULUTUS
HAINOSHOITAJA (KESK1K0ULUP0HJ.)
Ylempi keskiaste 36
4 3 6 )1 -1  (3 6 )  PAN KKIVIRKAILIJAN PERUSKOULUTUS (YLEISÖNPALVELU)
43632-9 (361 VAKUUTUSTUTKINTO
*43638-6 (3 6 )  P A N K K I - ,  VAKUUTUSALAN YMS • TOIMISTOHENKILÖKUNNAN MUU YLEMPI AMMATTIKOULUTUS
4369 ( 6) IQIM1SIQHEMKILÖKUMNAN MUU YLEMPI AMMATTIKOULUTUS
*43691-5 ( 9 6 )  TERVEYSKESKUSSIHTEER1
436 9 8 -  0 ( 9 6 )  TOIMISTOHENKILÖKUNNAN MUU YLEMPI AMMATTIKOULUTUS
4 3 6 9 9 -  8 (961 TOIMISTOHENKILÖKUNNAN YLEMPI AMMATTIKOULUTUS, ERIKOISALA TUNTEMATON 
*437-439 MUUT LAUPPA-JA TOIMISTOALAN KOULUTUKSET YLEMMÄLLÄ KESKIASTEELLA
*4371  ( 7 ) YAKUUIUSALAN-PERUSIUIKINIO
*43711-1 ( 17) VAKUUTUSALAN PERUSTUTKINTO, SOS IAALIVAKUUTUSLINJA 
*43712-9 117) VAKUUTUSALAN PERUSTUTKINTO, YKSITYISVAKUUTUSLINJA  
*4372 ( 7) SOSIAALITURVAN PERUSTUTKINTO
•43721-0 (271 SOSIAALITURVAN PERUSTUTKINTO
*4399 ( 7) BUU_KAUEEA=JA_IIlIilI5IflALAlLJS0ULULUi_rLEHaSUä_ISE5KlASIEELU
•43998-4 ( 9 7 )  MUU KAUPPA-JA TOIMISTOALAN KOULUTUS YLEMMÄLLÄ KESKIASTEELLA
*43999-2 ( 9 7 )  KAUPPA-JA TOIMISTOALAN KOULUTUS YLEMMÄLLÄ KESKIASTEELLA, ERITYISALA TUNTEMATON
44 TEKNIIKAN JA LUONNONTIETEIDEN KOULUTUS 
441-443 TEKNIKKOKOULUTUS (T E K N IL L IN E N  KOULU)
4411 -  4413 ( 1) TEKNIKKOKOULUTUS,-KONETEKNIIKKA
44111-3 1111 TEKNIKKO» KONEENRAKENNUS
44112-1 d l l TEKNIKKO. KONSTRUKTIOTEKNIIKKA
44113-9 d l l TEKNIKKO. VALMISTUSTEKNIIKKA
44114-7 d l ) TEKNIKKO* PROSESSITEKNIIKKA (KONEOSASTO)
44115-4 ( l i i TEKNIKKO. L V I -T E K N IIK K A
44116-2 ( 111 TEKNIKKO. AUTQTEKNIIKKA
44117-0 d l l TEKNIKKO. KULJETUSTEKNIIKKA
44118-8 d l l TEKNIKKO. AUTO- JA  MAATALOUSKONETEKNIIKKA
44119-6 d l l TEKNIKKO. KONEMESTARI (YLIKONEMESTARI)
44121-2 d l l TEKNIKKO. VALIMOTEKNIIKKA
44122-0 d l l TEKNIKKO. LAIVANRAKENNUS
*44138—6 d l l TEKNIKKO. KONETEKNIIKAN MUU L IN JA
*44139-4 d l ) TEKNIKKO. KONETEKNIIKKA. OPINTOLINJA TUNTEMATON
4414 ( 1) lEKNIKKQKQULUIUSa-tHENOöEKANIiKKA
44141-0 (4 1 )  TEKNIKKO, M ITTA U S- JA SÄÄTÖTEKNIIKKA, KONEOSASTO
4415 -  4416 1 1) XEKNLKKQKQULUIUSi—SÄöKÖIEKNlIKKA
44151-9 (511 TEKNIKKO. SÄHKÖLAITOS
44152-7 (5 1 ) TEKNIKKO. SÄHKÖTEOLLISUUS
44153-5 (5 1 ) TEKNIKKO. TELETEKNIIK KA
44154-3 (5 1 ) TEKNIKKO. PUHELINTEKNIIKKA
44155-0 (5 1 ) TEKNIKKO. RADIOTEKNIIKKA
44156-8 ( 5 1 ) TEKNIKKO. M ITTAU S- JA SÄÄTÖTEKNIIKKA, SÄHKÖOSASTO






4417 -  4419 I 1)
44171-7 ( 7 1 )
4 4 1 7 3 -  3 171)
4 4 1 7 4 -  1 (7 1 )
4 4 1 75-  8 (7 1 )
441 76-  6 (7 1 )  
*44198-0 1711 
*44199-8 (7 1 )
4421
4 4 2 1 1 -  1 (1 1 )
442 1 2 -  9 (1 1 )  
*44218-6 (1 1 )  
*44219-4 111)
4422
442 2 1 -  0 (2 1 )
4 4 2 2 2 -  8 ( 2 1 )  
*44228-5 121) 
*44229-3 ( 2 1 )
4423
TEKNIKKO# TIETOKONETEKNIIKKA 
TEKNIKKO, TIETO LIIKEN N ETEKN IIKKA 
TEKNIKKO. SÄHKÖTEKNIIKAN MUU L IN JA  
TEKNIKKO# SÄHKÖTEKNIIKKA# OPINTOLINJA TUNTEMATON
TEKNIKKO. TALONRAKENNUS 
TEKNIKKO. T I E N -  JA  VESIRAKENNUS 
TEKNIKKO. KUNNALLISTEKNIIKKA 
TEKNIKKO* MAANMITTAUSTEKNIIKKA 
TEKNIKKO. KAIVOST EKNIIKKA 
TEKNIKKO» RAKENNUSTEKNIIKAN MUU LINJA 
TEKNIKKO. RAKENNUSTEKNIIKKA. OPINTOLINJA TUNTEMATON
TEKNIKKO. PUUSEPÄNTEOLLISUUS 
TEKNIKKO. LEVYTEOLLISUUS 
TEKNIKKO. PUUTEOLLISUUDEN MUU L IN JA  
TEKNIKKO, PUUTEOLLISUUS. OPINTOLINJA TUNTEMATON
( 1) mul&KQ&QUUmiSx-ftEaLA
TEKNIKKO, KEMIA 
TEKNIKKO, S IL IK A A T T IT E K N II  KKA 
TEKNIKKO, MUU KEMIAN LINJA  
TEKNIKKO, KEMIA. OPINTOLINJA TUNTEMATON
I 1)
44231-9 (3 1 ) TEKNIKKO, PAPERITEOLLISUUS
4424 I 1)
44241-8 141) TEKNIKKO, KIRJAPAINOTEKNIIKKA 
4425 ( 1) IEKNlKKQKQULU J U S * _ I E K S I l i L l I EQLLlSUUS
44251-7 (51 ) TEKNIKKO, KUTOMATEOLLISUUS
44252-5 ( 51) TEKNIKKO, VAATETUSTEOLLISUUS
*44258-2 (51 ) TEKNIKKO. T E K S T I IL IT E K N IIK A N  MUU L INJA
*44259-0 (5 1 ) TEKNIKKO, T E K S T I IL IT E K N IIK K A .  OPINTOLINJA
4426 ( 11 IE&tUKKQKDULUIUS«._ELI.MIAayiKEI£aLLISmiS
44261-6 (6 1 ) TEKNIKKO, ELI NT ARVI KE TEOLLISUUS
4427 ( 1) I £ m & & Q & Q U L U IU S i - IE B y E lS I£ K N U K K A
44271-5 (7 1 ) TEKNIKKO, TERVEYSTEKNIIKKA
*4428 ( 1) IE& u m Q & Q U L m i£ x _e a Q 2 £ 2 S lIE Q L L i.S U U S
*44281-4 (8 1 ) TEKNIKKO, PROSE SSITEKNIIKKA
*44282-2 (8 1 ) TEKNIKKO, PAPERITEKNIIKKA
*44283-0 (8 1 ) TEKNIKKO, E LI NT ARVI KE T E KNIIKK A
*44288-9 (81 ) TEKNIKKO, PROSESSITEOLLISUUDEN MUU L IN JA
*44289-7 (8 1 ) TEKNIKKO, PROSESSITEOLLISUUS. OPINTOLINJA
4438 -  4439 1 1) IE K N m O £ D l / U m j S .> -0 m jI _ I £ J U I l l .& A H -A U I
44398-6 (811 TEKNIKKO, MUU TEKNIIKAN ALA
44399-4 ( 8 1 ) TEKNIKKO, ALA TUNTEMATON
444-449 TEOLLISUUS- JA KÄSITYÖAMMATTIEN YLEMPI AMMATTIKOULUTUS SEKÄ MUUT TEKNIIKAN JA LUONNONTIETEIDEN 
KOULUTUKSET YLEMMÄLLÄ KESKIASTEELLA
Ylempi keskiaste 38
6664 -  6669 I 4 }  IUUiE&Latl_)iL£ll£l_aMHAinJSOUl.UIUS 
44461-2 (6 4 )  LENTOKONEHUOLTOMERAANIKKO
644490-4 ( 6 4 )  KONEALAN MUU YLEMPI AMMATTIKOULUTUS
*44499-2 ( 6 4 )  KONEALAN YLEMPI AMMATTIKOULUTUS. OPINTOLINJA TUNTEMATON 
4451 -  4452 I 4) U IE N U B E l iA ta iK A Ö -T L E H E I-Ä ö ä A I IU Q U L U IU S
445 1 1 -  4 (1 4 )  HAMMASTEKNIKKO
445 1 2 -  2 (141 OPTIKKO
*44513-0 ( 1 4 )  ERIKOISHAMMASTEKNIKKO
•44528-8 (1 4 )  HIENOMEKANIIKAN MUU YLEMPI AMMATTIKOULUTUS
*44529-6 (1 4 )  HIENOMEKANIIKAN YLEMPI AMMATTIKOULUTUS. OPINTOALA TUNTEMATON
4465 -  4467 ( 4) PUUTEOLLISUUSALAN YLEHPI AMMATTIKOULUTUS
446 5 1 -  8 (5 4 )  PUUTEOLLISUUSTEKNIKKO. SAHAOSASTO
446 5 2 -  6 (541 PUUTEOLLISUUSTEKNIKKO, LEVYOSASTO
♦44653-4 (561 PUUTEOLLISUUSTEKNIKKO, MUU OPINTOLINJA
♦44654-2 (5 6 )  PUUTEOLLISUUSTEKNIKKO, OPINTOLINJA TUNTEMATON
♦44678-1 ( 5 6 )  PUUTEOLLISUUSALAN MUU YLEMPI AMMATTIKOULUTUS
♦44679-9 (5 6 )  PUUTEOLLISUUSALAN YLEMPI AMMATTIKOULUTUS, OPINTOLINJA TUNTEMATON
'4468 -  4469 1 6) K E H I4 U _ lL E H e jL i i m A I IJ .m j l .U IU S
44681-5 ( 8 6 )  LABORANTTI (2 -V U O T IN E N )
44682-3 ( 8 6 )  TEOLLISUUSLABORANTTI
44683-1 (8 6 )  LABORANTTI,  LÄAKETEOLL.
44684-9 (8 6 )  TUTKI MUSLABORANTTI
♦44698-9 ( 8 6 )  KEMIAN MUU YLEMPI AMMATTIKOULUTUS
♦44699-7 (8 6 )  KEMIAN YLEMPI AMMATTIKOULUTUS, OPINTOLINJA TUNTEMATON
4473 -  4475 ( 6 )  K. l iJ4e&LN3ALAU_ILEHei_AHHAIILKQULUIUS
44731-8 (3 6 )  FAKTORI
♦44758-1 ('36) KIRJAPAINOALAN MUU YLEMPI AMMATTIKOULUTUS
♦44759-9 ( 3 6 )  KIRJAPAINOALAN YLEMPI AMMATTIKOULUTUS, OPINTOLINJA TUNTEMATON
4476 -  4479 ( 4) T E K S T I I L I A LAN YLEMPI AMMATTIKOULUTUS
44761-5 164) VAATETUSTEKNIKKO
44762-3 ( 6 4 )  HALL 1 HE ST ARI
44763-1 164) S U U N N ITTE L IJA  -  LEIKKAAJA
44764-9 ( 6 4 )  T Y Ö N TU TK IJA ,  VAATETUSTEOLLISUUS
♦44765-6 4 6 4) T E K S T I I L IS U U N N IT T E L U A
♦44766-4 (6 4 )  K O T I - J A  KÄSITEOLLISUUDEN TUOTESUUNNITTELIJA
♦44798-7 (641 TE K S T I IL IA L A N  MUU YLEMPI AMMATTIKOULUTUS
♦44799-5 164) T E K S T I IL IA L A N  YLEMPI AMMATTIKOULUTUS, OPINTOLINJA TUNTEMATON
4483 -  4487 ( 4) ELLNIA&VlKEALAN .YLEMPI .AHMAIIIKQULUIUS.
44831-6 ( 3 4 )  LIHATEOLLISUUSTEKNIKKO
44832-4 ( 3 4 )  MEIJERITEKNIKKO
♦44878-7 ( 3 4 )  ELINTARVIKEALAN MUU YLEMPI AMMATTIKOULUTUS
♦44879-5 (3 4 )  ELINTARVIKEALAN YLEHPI AMMATTIKOULUTUS, OPINTOLINJA TUNTEMATON
•4497 -  4498 (0 4 )  MUU T EOLL1SUUS-JA KÄSITYÖAMMATTIEN YLEHPI AMMATTIKOULUTUS 
44971-0 ( 7 4 )  TYÖTEKNIKKO
*44988-4 (7 4 ) TE O L L IS U U S -JA  KÄSITYÖAMMATTIEN MUU YLEMPI AMMATTIKOULUTUS
39 Ylempi keskiaste
•44989-2 174} TEO LLIS U U S -JA  KÄSITYÖAMMATTIEN YLEMPI AMMATTIKOULUTUS» ERITYISA LA  TUNTEMATON
»t4 9 9 1 41 BUU_I£HNHK&M_iSL-LUQHMaNIlEILl.aE.M.SQULUlUS YLEHMäLit_&E&m.ASXEELLA
*44998--3 194) MUU TEKNIIKAN JA LUONNON! I ET E IDEN KOULUTUS YLEMMÄLLÄ KESKIASTEELLA
*44999*-1 194) TEKNIIKAN JA LUONNONTIETEIDEN KOULUTUS YLEMMÄLLÄ KESKIASTEELLA. E R ITY IS A LA  TUNTEMATON
45 LIIKEN TEEN KOULUTUS
451 MERENKULUN YLEMPI AMMATTIKOULUTUS
4511 -  4512 ( 1 ) M EaEM K ULU N_iLEH £l-AHB Aim OU LUIU S
45111*-2 111) PERÄMIES
45128-- b  111) MERENKULUN MUU YLEMPI AMMATTIKOULUTUS
45129--4 ( 1 1 )  MERENKULUN YLEMPI AMMATTIKOULUTUS, OPINTOLINJA TUNTEMATON
■*513 1 1> A U IA U S 4 L fid _Y L £ B £ l_A H !!A II iÄ Q U L U m
45131--0 131) AHTAUSTEKNIKKO
45138--5 1311 AHTAUSALAN MUU YLEMPI AMMATTIKOULUTUS
452 LENTOLIIKENTEEN YLEMPI AMMATTIKOULUTUS
4521 I 2) L E (H O E B iN I A :_ J A _ i I U E B m K Q U L U I U S
45211--0 (1 2 )  LENTOEMÄNTÄ
45212--8 ( 1 2 )  STU ERTTI  JA PURSERI
4522 I 2) leUtlOBJQUIAJA&OULUIia
45221-9 1221 LENNONJOHTAJA 
4523 I 21 L I IK E N N E -  JA RAHTI V IRK A ILIJO ID EN  KOUL
45231-8 132 ) L I IK E N N E -  JA  RAHT IV IRKAIL IJAKURSS I
*4529 I 2) BUU_LEtlIQLHJS£i)IEEtL-IL£B£J_AHHATIiÄOUl.LILUi
• 45290-■7 192) LENTOLIIKENTEEN MUU YLEMPI AMMATTIKOULUTUS
*45299-'5 192) LENTOLIIKENTEEN YLEMPI AMMATTIKOULUTUS, E R ITY IS A LA  TUNTEMATON
453 R A UTATIELIIKENTEEN YLEMPI AMMATTIKOULUTUS
4 5 3 1 1 -  8 113) VETURIMESTARI
453 1 2 -  6 (1 3 )  VAUNUME STARINTUTKINTO
453 1 3 -  4 ( 1 3 )  JUNASUORITUSTUTKINTO
453 14- 2 ( 1 3 )  L I IK E  NNETUTKINTO
453 1 5 -  9 ( 1 3 )  RAKENNUSMESTARINTUTKINTO (R A U TA TIE LIIK E N N E)
4 5 3 16-  7 ( 1 3 )  TOIMISTOTUTKINTO (R A U TA TIE LIIK E N N E)
4 5 3 3 8 -  1 (1 3 )  R AUTATIELIIKEN TEEN  MUU YLEMPI AMMATTIKOULUTUS
4 5 3 3 9 -  9 (1 3 )  RAUTATIELIIKEN TEEN  YLEMPI AMMATTIKOULUTUS» OPINTOLINJA TUNTEMATON
455 TIE TO L IIK E N TE E N  YLEMPI AMMATTIKOULUTUS
4551 -  4552 l 5) E Q S U L I L K f  N l f  £Ö _X LEH £i_A äÖ A IIl& Q U m lU £
45511-3 ( 1 5 )  POSTIM IESTEN ESIM IES
45512-■1 (1 5 )  P OSTILIIKEN TEEN  YLEMPI LI 1 KENNE VIRKAMI ESTUTKI NTO
45528-•7 115) P O S TIL I IK EN TEEN  MUU YLEMPI AMMATTIKOULUTUS
45529-■5 ( 1 5 )  P OSTIL I IK EN TEEN  YLEMPI AMMATTIKOULUTUS, ERIKOISALA TUNTEMATON
*553 -  4554 1 5) T E L E L I I KENTEEN YLEI 
45531-1 ( 3 5 )  RAD1QSÄHKÖTTÄJÄ
Ylempi keskiaste 40
45532-9 135) PUHELINVALVOJA
4 5 5 4 8 -  5 ( 3 5 )  TELE LIIK E N TE E N  MUU YLEMPI AMMATTIKOULUTUS
4 5 5 4 9 -  3 1351 TELELIIK EN TEEN  YLEMPI AMMATTIKOULUTUS. ERIKOISALA TUNTEMATON 
4555 -  4557 I S) RADION.JA TE L E V IS IO N YLEMPI AMMATTIKO U LUTUS
45551-9 (5 5 )  TELEVISION JA RADION PERUS- JA JATKOKURSSIT
45552-7 (5 5 ) KÄYTTÖTEKNIIKAN PERUSKURSSI» RADIOLINJA
45553-5 (5 5 ) KÄYTTÖTEKNIIKAN PERUSKURSSI* TELE VI SIOL IN JA
45554-3 (5 5 ) KÄYTTÖTEKNIIKAN PERUSKURSSI* F IL M IL IN JA
45555-0 (5 5 ) TARKKA!LIJAKURSSI» RADIOLINJA
45558-8 (5 5 ) TARKKAILIJAKURSSI.  TELEVI SI OL INJA
45557-6 155) TARKKAILIJAKURSSI* F IL M IL IN JA
45558-4 ( 6 5 ) TELEVISIO N  KUVAUSSIHTEERI
45578-2 (5 5 ) RADION JA  TELEVISION MUU YLEMPI AMMATTIKOULUTUS
45579-0 (55 ) RADION JA TELEVISION YLEMPI AMMATTIKOULUTUS» ERIKOISALA TUNTEMATON
*459 MUUT LIIKEN TEEN KOULUTUKSET YLEMMÄLLÄ KESKIASTEELLA
*4599 ( 91 MUU L I IK E N T E EN KOULUTUS YLEMMÄLLÄ KESK1A
*45998-2 199) MUU LI IK EN TEE N  KOULUTUS YLEMMÄLLÄ KESKIASTEELLA
*45999-0 (9 9 ) LI IK EN TEE N  KOULUTUS YLEMMÄLLÄ KESKIASTEELLA. ERITYISALA TUNTEMATON
46 HOITOALOJEN KOULUTUS
*461-463 TERVEYDEN JA  SAIRAANHOIDON HOITAJAKOULUTUS YLEMMÄLLÄ KESKIASTEELLA
4611 1 1) SI
46L1L-L  ( I L ) SAIRAANHOITAJA
46112-9 (1 1 ) DIAKONISSA
4612 ( 11 t i SXlLÖlD £N_KDULUIUS_limULUlU S-4z&SIEElL&-LAKKa—
46121-0 ( 2 1 ) K ÄTILÖ  (KOULUTUS 4-ASTEELLA LAKK. V .  1970)
4613 I l i
46131-9 ( 3 1 ) RÖNTGENHOITAJA
4614 1 1)
46141-8 (4 1 ) LABORATOR IOHOITAJA
46142-6 (4 1 ) SAIRAALALABORANTTI (KOULUTUS 4 -ASTEELLA LAKK. V .  1970)
4615 ( 1 1  LÄÄKINTÄVOIM IS T E L IJO ID E N  KOULUTUS
46151-7 ( 5 1 )  LÄÄKINTÄVOIM ISTELIJA
4616 I l i  I£UHXtlI4IERARE]JIIL£ti_KQiJLUIUS
46161-6 1611 TOIMINTATERAPEUTTI
*5539 ( H  miU-IEBVETDEN_JA_SAiaAANM£]IQQN.aQllÄJäKQL!LUIUS_ILEÖBÄLLä_5ESKIASIEEU.a
•46396-4 (9 1 ) TERVEYDEN JA SAIRAANHOIDON MUU HOITAJAKOULUTUS YLEMMÄLLÄ KESKIASTEELLA
•46399-2 (9 1 ) TERVEYDEN JA SAIRAANHOIDON HOITAJAKOULUTUS YLEMMÄLLÄ KESKIASTEELLA. E R ITY IS A LA  TUNTEMATON
*464 SOSIAALIKASVATTAJIEN KOULUTUS
•4641 I 4 )  iQSLAALXKA5YAIIAJIEN_ÄDULUIUS
*46411-5 (141 SOSIAAL¡KASVATTAJA
469 MJJ T HOITOALOJEN KOULUTUKSET YLEMMÄLLÄ KESKIASTEELLA
•4691 ( 9) ERIKOISKOSMETOLOGI KOULUTUS
41 Ylempi keskiaste
»46911*-4 ( 1 9 )  ERIKOISKOSMETOLOGI
4699 ( 9) MUU HOITOALAN KOULUTUS YLEMMÄLLÄ_KESK1ASTEELLA
46998'- l  ( 9 9 )  HOITOALAN MUU KOULUTUS YLEMMÄLLÄ KESKIASTEELLA
46999-9 1991 HOITOALAN KOULUTUS YLEMMÄLLÄ KESKIASTEELLA, OPINTOALA TUNTEMATON
47 MAA- JA METSÄTALOUDEN KOULUTUS
471 MAANVILJELYSALAN YLEMPI AMMATTIKOULUTUS
4711 ( 11 MAA IALQ US IEÄ m jm i& Q U LU m S
4711l*-0 ( 1 1 )  MAATALOUSTEKNIKKO
4712 ( 1) MAAIALQUSÄEBMQIE&mKKQKQULDIUS
47121--9 ( 7 1 )  MAATALOUSKERHOTEKNIKKO
*4713 ( 1) AGROLOGI.AQULUIUS
*47131--8 ( 3 1 )  AGROLOGI
4719 ( 1) MAANVILJFLYSALAN MUU YLEMPI AMMATTIKOULUTUS
47196--7 (911 MAANVILJELYSALAN MUU YLEMPI AMMATTIKOULUTUS
47199--5 ( 9 1 )  MAANVILJELYSALAN YLEMPI AMMATTIKOULUTUS, ERIKOISALA TUNTEMATON
477 KOTIELAINHOIOON YLEMPI AMMATTIKOULUTUS
4721 ( 7) KASJATAL0USTEKN1KKDKOULUTUS
47211--8 ( 1 7 )  KARJATALOUSTEKNIKKO
4729 ( 7 )  KOIIELALtldQlIQALAN-BUU-tL£ilEL_AMHAILlJS£lULUIUS
4729B--5 (9 7 )  KOT IE LÄINHOITOALAN MUU YLEMPI AMMATTIKOULUTUS
47299--3 (971 KOT(ELÄINHOITOALAN YLEMPI AMMATTIKOULUTUS, ERIKOISALA TUNTEMATON
473 PUUTARHA-ALAN YLEMPI AMMATTIKOULUTUS
4731 I 3) PUUTARHATEKNIKKOKOULUTUS
47311--6 113) PUUTARHATEKNIKKO
*4732 ( 3 )  HORTONOMIKOULUTUS
*47321--5 ( 2 3 )  HORTONOMI, V IL JE L Y — JA KAUPPALINJA
*47322-•3 ( 2 3 )  HORTONOMI, SUUNNITTELULINJA
«4 7 3 7 8 -0  1731 HORTONOMI, MUU OPINTOLINJA
•47379-8 (7 3 )  HORTONOMI, OPINTOLINJA TUNTEMATON
4 7 3 98- 3 193) PUUTARHA-ALAN MUU YLEMPI AMMATTIKOULUTUS
4 7 3 9 9 -  1 193) PUUTARHA-ALAN YLEMPI AMMATTIKOULUTUS, ERIKOISALA TUNTEMATON
474 METSÄALAN YLEMPI AMMATTIKOULUTUS
4741 1 4 )  METSATEKNIKKQKOULUTUS
47411-4 ( 1 4 )  METSATEKNIKKO
4 7 4 9 8 -  1 ( 9 4 )  METSÄALAN MUU YLEMPI AMMATTIKOULUTUS
474 9 9 -  9 ( 9 4 )  METSÄALAN YLEMPI AMMATTIKOULUTUS, ERIKOISALA TUNTEMATON
«
•479 MUUT MAA-JA METSÄTALOUDEN KOULUTUKSET YLEMMÄLLÄ KESKIASTEELLA
•4799 ( 9 )  MUU MAA-JA METSÄTALOUDEN KOULUTUS.YLEMMÄLLÄ KESKIASTEELLA
•47998-0 ( 9 9 )  MUU MAA-JA METSÄTALOUDEN KOULUTUS YLEMMÄLLÄ KESKIASTEELLA
•47999-8 ( 9 9 )  MAA-JA METSÄTALOUDEN KOULUTUS YLEMMÄLLÄ KESKIASTEELLA, E R ITY IS A LA  TUNTEMATON
Ylempi keskiaste 42
9B «UIDEN ERIKOISALOJEN KOULUTUS
981 V A R T IO I N T I -  JA SUOJELUALOJEN YLEMPI AMMATTIKOULUTUS
•4811 I 1 > EALaeÄALLTSlCti-ISQlILUJUS
•48111-9 (1 1 )  PALOMESTARI
4812 I 1) POLI I S I A L l PäjjLLYSTdN KOULUTUS
48121-8 121) P O L I I S I  A LI  PÄÄLLYSTÖN VIRKATUTKINTO
48128-3 121) P OLIIS IALIP A A LLYS TÖN  MUU KOULUTUS
4813 I 1) VANKE1NHOITOKOULUTUS
48L31—T 131) VANKE INHO ITOTUTK INTO
48138-2 ( 3 1 )  VANKEINHOITOKOULUTUS, MUU ERIKOISALA 
4819 ( 1 )  itARULBll ll -. . .JA-SUQJELUALAtL-MUU-](L£.tlEl -KQULUIUS
48191-1 ( 9 1 )  VÄESTÖNSUOJELUN JOHTAJA
481 98- 6 ( 9 1 )  V A R T I O I N T I -  JA  SUOJELUALAN MUU YLEMPI AMMATTIKOULUTUS
481 99- 4 (9 1 )  V A R T I O I N T I -  JA  SUOJELUALAN YLEMPI AMMATTIKOULUTUS. ERIKOISALA TUNTEMATON
982-483 S O T IL A S -  JA  RAJAVARTTOALAN YLEMPI AMMATTIKOULUTUS
4821 -  4823 ( 21 AL1UESEEB1N. T U IK IN TO j. MAAVOIMA!
48211-7 (1 2 ) ALIUPSEERIN TUTKINTO# KIVÄÄRI L IN JA
48212-5 (1 2 ) ALIUPSEERIN T U TK IN TO . KRANAATINHEITINLINJA
48213-3 ( 1 2 ) ALIUPSEERIN T U TK IN TO . PANSSARINTORJUNTALINJA
48214-1 112) ALIUPSEERIN TU TK IN TO , PANSSARIVAUNULINJA
48215-8 (1 2 ) ALIUPSEERIN T U TK IN TO , KENTTÄTYKXSTOLINJA
48216-8 (1 2 ) ALIUPSEERIN T U TK IN TO , RÄNNIKKOTYKISTÖLINJA
48217-4 (1 2 ) ALIUPSEERIN TU TK IN TO . ILMATORJUNTALINJA
48218-2 (121 ALIUPSEERIN T U TK IN TO , PIONEERI L IN JA
48219-0 (1 2 ) ALIUPSEERIN TU TK IN TO , YLEINEN V I E S T IL IN J A
48221-6 ( 1 2 ) ALIUPSEERIN TU TK IN TO , TU TK A - JA  LASKINLINJA
48222-4 (1 2 ) ALIUPSEERIN TU TK IN TO , YLEINEN HUOLTOLINJA
48223-2 ( 12) ALIUPSEERIN TU TK IN TO , ASEHUOLTOLINJA
48224-0 (1 2 ) ALIUPSEERIN TU TK IN TO , LÄÄKINTÄHUOLTOLINJA
48225-7 (1 2 ) ALIUPSEERIN TU TK IN TO , NOOTTORILINJA
*48226-5 ( 12) ALIUPSEERIN TU TK IN TO , V IES T IA S E L IN JA
48238-0 (1 2 ) ALIUPSEERIN T U TK IN TO , MAAVOIMAT, MUU L IN JA
48219-8 ( 12) ALIUPSEERIN TU TK IN TO , MAAVOIMAT, L IN JA  TUNTE*
4824 -  482% ( 2)
48241-4 ( 9 2 ) ALIUPSEERIN TU TK IN TO , ALIKONEMESTARILINJA
48242-2 (9 2 ) ALIUPSEERIN TU TK IN TO , SÄHKÖTEKNILLINEN L IN JA
48243-0 (9 2 ) ALIUPSEERIN TU TK IN TO , TYK K ILIN JA
48244-6 (9 2 ) ALIUPSEERIN TU TK IN TO , V I E S T I -  JA MERENKULKULINJA
48245-5 (9 2 ) ALIUPSEERIN TU TK IN TO , HIINAL1NJA
48246-3 ( 9 2 ) ALIUPSEERIN TU TK IN TO , SUKELLUSVENEENTORJUNTALINJA
482 58—B (9 2 ) ALIUPSEERIN TU TKINTO, MERIVOIMAT, MUU LINJA
48259-6 (9 2 ) ALIUPSEERIN t u t k i n t o . MERIVOIMAT, L IN JA  TUNTEMATON
6B76 -  4827 I 2) ¿LiUeS££&lti-IJUlUtlIQ .»-.lUM XQI.i!&I
48261*2 ( 6 2 )  ALIUPSEERIN T U T K IN T O .  LENTOALIUPSEERILINJA 
48262-0 (621 ALIUPSEERIN TU TK IN TO .  ILMAVALVDNTALINJA
48263-8 (6 2 ) ALIUPSEERIN TU TK IN TO .  V IE S T IL  IIKENNEL INJA
48264-6 (621 ALIUPSEERIN TU TK IN TO . VIESTIHUOLTOLINJA
•48265-3 (6 2 ) ALIUPSEERIN T U TK IN TO ,  LENTOTEKNILLISET L IN JA T
48278-6 (6 2 ) ALIUPSEERIN TU TK IN TO ,  ILMAVOIMAT, MUU L IN JA
48279-4 (6 2 ) ALIUPSEERIN TU TK IN TO , ILMAVOIMAT. L INJA  TUNTEMATON
4828 ( 21 & U U e S £ E fiiU _ Ilim tiia a -& A J£ m ilQ L A iIQ &
48261-0 162) ALIUPSEERIN TUTKINTO« RAJAVARTIOALIUPSEERI
48282-6 1 82) ALIUPSEERIN TU TK IN TO ,  MERIVARTIOALIUPSEERI
4831 -  4833 ( 2) ALIUPSEERIEN JATKOKOULUTUS. SOIILASMESTARIN. TUTKINTO
48311-5 ( 1 2 ) SOTILASMESTARIN TU TK IN TO . JALKAVÄEN MESTARIKURSSI
48312-3 112) SOTILASMESTARIN TU TK IN TO , PANSSARIVAUNUMESTARIKURSSI
46313-1 112) SOTILASMESTARIN TU TK IN TO , KENTTÄTYKISTÖN MESTARIKURSSI
48314-9 (1 2 ) SOTILASMESTARIN TU TK IN TO , ILMATORJUNTAMESTARIKURSSI
48315-6 (1 2 ) SOTILASMESTARIN TU TK IN TO , RANNIKKOTYKISTON MESTARIKURSSI
48316-4  ( 1 2 ) SOTILASMESTARIN TU TK IN TO , PIONEERIMESTARlKURSSI
48317-2 (121 SOTILASMESTARIN TU TK IN TO ,  VIESTIMESTAR(KURSSI
46316-0 112) s o t i l a s m e s t a r i n  t u t k i n t o , TU TK A -  JA  LASKINHESTARIKURSSI
46319-8 ( 1 2 ) SOTILASMESTARIN TU TKINTO, HUOLLON MESTARIKURSSI
48321-4 (1 2 ) SOTILASMESTARIN TU TK IN TO ,  ASEMESTARIKURSSI
48322-2 ( 1 2 ) SOTILASMESTARIN TU TK IN TO ,  LÄÄKINTÄMESTARI KURSSI
4B323-0 (1 2 ) SOTILASMESTARIN TU TK IN TO , AUTOMESTARIKURSSI
48324-8 ( 1 2 ) SOTILASMESTARIN TU TK IN TO , ES1KUNTAMESTARIKURSSI
48325-5 ( 1 2 ) SOTILASMESTARIN TU TK IN TO .  MERIVOIMIEN MESTARIKURSSI
48326-3 (1 2 ) SOTILASMESTARIN TU TK IN TO , ILMAVOIMIEN MESTARIKURSSI
48338-8 (1 2 ) SOTILASMESTARIN TU TKINTO, MUU ERITYISALA
48339-6 (1 2 ) SOTILASMESTARIN T U TK IN TO ,  ERITYISA LA  TUNTEMATON
4834 ( 2 )  i A ^ 4 iA 8 I I0 L Ä U D S S E b .A l . lU E 5 £ E S IE b l_ J A IK D l iQ U U m iiJi_5 D U LA S B E S IA B X b l_ IU IIU b IQ
48341-2 (4 2 ) SOTILASMESTARIN TU TK IN TO , RAJAVARTIOMESTARIKURSSI
48342-0 (4 2 ) SOTILASMESTARIN TU TK IN TO , MERIVARTIOPÄÄLLYSTÖKURSSI
4835 -  4837 < 21
48351-1 ( 5 2 ) SOTILASTEKNIKKOJEN KOULUTUS. ASETEKNIKKO
48352-9 (5 2 ) SOTILASTEKNIKKOJEN KOULUTUS, AUTOTEKNIKKO
48353-7 ( 5 2 ) SOTILASTEKNIKKOJEN KOULUTUS, M ITTA U S- JA TIEOUSTELUTEKNIKKO
48354-5 ( 5 2 ) SOTILASTEKNIKKOJEN KOULUTUS. OHJUSTEKNIKKO
48355-2 (5 2 ) SOTILASTEKNIKKOJEN KOULUTUS, PANSSARIVAUNUTEKNIKKO
46356-0 ( 5 2 ) SOTILASTEKNIKKOJEN KOULUTUS, PIONEERI TEKNIKKO
48357-8 (5 2 ) SOTILASTEKNIKKOJEN KOULUTUS, SUUNTARADIOTEKNIKKO
48358-6 (521 SOTILASTEKNIKKOJEN KOULUTUS, SÄHKÖTEKNIKKO
48359-4 ( 5 2 ) SOTILASTEKNIKKOJEN KOULUTUS, TULENJOHTOTEKNIKKO
48361-0 ( 5 2 ) SOTILASTEKNIKKOJEN KOULUTUS, TUTKATEKNIKKO
48362-8 (5 2 ) SOTILASTEKNIKKOJEN KOULUTUS, VIESTITEKNIKKO
48363-6 (5 2 ) SOTILASTEKNIKKOJEN KOULUTUS, KONETARKASTAJA
Ylempi keskiaste
« 8 3 6 « - «  I 52 i SOTILASTEKNIKKOJEN KOULUTUS. LAIVAKONEMESTARI 
«B 3 65-L  <521 SOTILASTEKNIKKOJEN KOULUTUS. ILMAVOIMIEN TARKASTAJA 
« 8 3 7 8 - «  ( 5 2 )  SOTILASTEKNIKKOJEN KOULUTUS. MUUT SOT ILAST EKN IKOT 
«8 3 7 9 -2  ( 5 2 )  SOTILASTEKNIKKOJEN KOULUTUS. ERIKOISALA TUNTEMATON 
«838 -  «839 I 2) SOTLLASALAN MUU-Y.LEMPl AMMATTIKOULUTUS
«8 3 8 1 -8  ( 8 2 )  SOTlLASALAN TALOUSPÄÄLLIKKÖ JA  TALOUDENHOITAJA
«8 3 8 2 -6  (8 2 )  UPSEERI, VÄRVÄTTY, ILMAVOIMAT
«8 3 9 8 -2  182) SOTlLASALAN MUU YLEMPI AMMATTIKOULUTUS
«8 3 9 9 -0  182) SOTlLASALAN YLEMPI AMMATTIKOULUTUS, ERIKOISALA TUNTEMATON 
« 8 «  MAJ3 I T J S -  JA  RAVITSEMISALAN KOULUTUS YLEMMÄLLÄ KESKIASTEELLA
« 8 « l l - 3  ( 1 « )  KOT 1TALOUSTEKNIKKO
« 8 « 2 8 -7  ( 1 « )  KOTITALOUSALAN MUU YLEMPI AMMATTIKOULUTUS
« 8 « 2 9 -5  1 1 « )  KOTITALOUSALAN YLEHPI AMMATTIKOULUTUS, OPINTOLINJA TUNTEMATON 
«8«3 -  «8«5 ( «) SlUl&IALOUDEM_KL£ilEI_fiHBAmiSQllLUIUS 
« 8 « 3 l - l  1 3 « )  SUURTALOUDEN EMÄNTÄ
« 8 « 3 2 -9  ( 3 « )  LAIVAN TALOUSESI MI ES
« 8 « 5 8 - «  1 3 « )  SUURTALOUDEN MUU YLEMPI AMMATTIKOULUTUS
«B « 5 9 —2 ( 3 « )  SUURTALOUDEN YLEMPI AMMATTIKOULUTUS, OPINTOLINJA TUNTEMATON 
«B « 6  -  « 8 « 7  I « )  MAJOITUS-  JA RAVINTOLA-ALAN YLEMPI AMMATTIKOULUTUS 
« 8 « b l - S  1 6 « )  RAV1NT0LANH01T AJA
4 8 «7 8 -2  ( 6 « )  M AJOITUS-  JA RAVINTOLA-ALAN MUU YLEMPI AMMATTIKOULUTUS
« 8 « 7 9 -0  1 6 « )  M AJOITUS-  JA  RAVINTOLA-ALAN YLEMPI AMMATTIKOULUTUS, OPINTOLINJA TUNTEMATON
* * 8 8 -«8 9  MUUT ERIKOISALOJEN KOULUTUKSET YLEMMÄLLÄ KESKIASTEELLA 
•«881 -  «882 I 8 )  MATKAILUALAN YLEMPI AMMATTIKOULUTUS
* «8 8 2 8 -8  (1 8 )  MATKAILUALAN MUU YLEMPI AMMATTIKOULUTUS
•«8829-6  ( 1 8 )  MATKAILUALAN YLEMPI AMMATTIKOULUTUS, OPINTOLINJA TUNTEMATON 
•«899 ( 8) MUU ERIKOISALAN KOULUTUS YLEMMÄLLÄ KESKIASTEELLA
* «89 98-9  ( 9 8 )  MUU ERIKOISALAN KOULUTUS YLEMMÄLLÄ KESKIASTEELLA
*«9 YLEMPI KESKIASTEEN KOULUTUS, KOULUTUSALA TUNTEMATON 
•«99 YLEMPI KESKIASTEEN KOULUTUS, KOULUTUSALA TUNTEMATON
•«999 I 9 )  YLEMPI KESKIASTEEN KOULUTUS. KOULUTUSALA TUNTEMATON
• «9999 -6  ( 9 9 )  YLEMPI KESKIASTEEN KOULUTUS, KOULUTUSALA TUNTEMATON
5 S - a - 8 J ( - £ - A - i l l - & _ S - I - E _ E - N - _ A _ L - l _ M - - K - 0  1 L L - U T U S
51 HUMANISTINEN JA  ESTEETTINEN KOULUTUS
45 Alin korkea-aste
51112-1 ( 1 1 )  
51115-9 ( 1 1 )
511 2 8 -  7 ( 1 1 )
5 1 1 2 9 -  5 d l l
5129 ( 2)
51291-3 ( 9 2 )  
51298-8 ( 9 2 )  
*51299-6 ( 9 2 )
511 SOVELTAVAN TAITEEN KOULUTUS ALIMMALLA KORKEA-ASTEELLA
5111 -  5112 ( 1) IU Q IE- -JA -IM Eä ELSlQSU UtlHlIIELUH _KQU LUIUS_ALli lH ÄLLA_IS iJEKEA=ÄiIEELLa_llSESIS llS .EQtll»_4 ry . l  
51111-3 ( 1 1 )  KERAMI1KKATA10E (KE S K IK .P O H J.  6 - V . )
PUKUTAIDE (K E S K IK .P O H J.  6 - V . I  
T E K S T I I L I T A I D E  (K E S K IK .P O H J.  6 - V . )
T U O T E-  JA YMPÄRISTÖSUUNNITTELUN MUU KOULUTUS ALIMMALLA KORKEA-ASTEELLA
T U O T E -  JA YMPÄRISTÖSUUNNITTELUN KOULUTUS ALIMMALLA KORKEA-ASTEELLA, ERIKOISALA TUNTEMATON 
5113 1 n  KUVALLISEN V IESTINNÄN KOULUTUS ALIMMALLA KQRKEA-A S IE E L L A
51131-1 (311 GRAAFINEN TAIOE (K E S K IK .P O H J.  6 - V . )
51138-6 ( 3 1 )  KUVALLISEN VIESTINNÄN MUU KOULUTUS ALIMMALLA KORKEA-ASTEELLA
512 TEATTERIKOULUTUS ALIMMALLA KORKEA-ASTEELLA
51211-1 ( 1 2 )  ÄMMÄTT1NÄYTTELIJÄ 
5122 ( 2 )  IEA11EB.ÄLÄ KASIAJA&QULUIUS
51221-0 122) TEATTERILAVASTAJA
*5123 ( 2 ) IEAIIEa iQ U JA A JA ISQ U I.U IU Sx_IEA IIE& LÄ Q U l .U x_Q U JA A JA LItU A _ILA ISIS^^La iU
*51231-9 (3 2 )  TEATTERIOH JAAJA,  TEATTERIKOULU, OHJAAJALINJA (L A K K .V .1 9 7 1 )
ATTER1KQULUTUS- ALIMMALLA KQRKEAt ASIEELLA . MUU-OPINIOSUUNTA 
T A N S S I T A I T E I L I J A
TEATTERIKOULUTUS ALIMMALLA KORKEA-ASTEELLA, MUU E R ITY IS A LA  
TEATTERIKOULUTUS ALIMMALLA KORKEA-ASTEELLA. E R ITY IS A LA  TUNTEMATON
513 MJS1 IKK IKOULUTU S ALIMMALLA KORKEA-ASTEELLA
5131 ( 3 )  S Q I I IH f i lö H Ä N - j a t i lA IA
51311-9 ( 1 3 )  SOITTORYHMÄN JOHTAJA
5132 ( 3 )  KA N TTOR I-URKURIN TU TKINTO
51321-8 ( 2 3 )  KANTTORI-URKURI
5133 ( 3 )  K0NSERVAT0R1OKOULUTUS (T U TKINNOT. JOTKA E IVÄT VASTAA S1BELIUS-AKATEHIAN TU TK IN TO JA )
51331-7 ( 3 3 )  KONSERVATOR(OKOULUTUS
51398-6 ( 9 3 )  MUSIIKKIKOULUTUS ALIMMALLA KORKEA-ASTEELLA, MUU ERITYISALA
*51399-6 (9 3 )  MUSIIKKIKOULUTUS ALIMMALLA KORKEA-ASTEELLA, ERITYISA LA  TUNTEMATON 
516 KUVAAMATAITEEN KOULUTUS ALIMMALLA KORKEA-ASTEELLA
5161 I 6) IA1QEÖAALAB1
51611-7 ( 1 6 )  TAIDEMAALARI
5162 ( 6 )  KUYAHYEISIÄJÄ
51621-6 ( 2 6 )  KUVANVEISTÄJÄ
5163 ( 6 )  IAlQEG&AAElK&ll
51631-5 ( 3 6 )  TAIDEGRAAFIKKO
51698- 6 ( 9 6 )  KUVAAMATAITEEN MUU KOULUTUS ALIMMALLA KORKEA-ASTEELLA
516 99- 2 196) KUVAAMATAITEEN KOULUTUS ALIMMALLA KORKEA-ASTEELLA, ERIKOISALA TUNTEMATON
515 KIELENKÄÄNTÄJIEN JA  TULKKIEN KOULUTUS ALIMMALLA KORKEA-ASTEELLA IK1 E L I - 1 N S T I T U U T T I  2 - V . I
515 1 1 -  6 ( 1 5 )  DIPLOMIKIELENKÄÄNTÄJÄ, ENGLANTI
515 1 2 -  2 ( 1 5 )  DIPLOMI KIELENKÄÄNTÄJÄ, SAKSA
Alin korkea-aste 46
51513-0 115) DIPLQMIKIELENKÄÄNTÄJÄ ,  VENÄJÄ
51518-9 115) DIPL0M1KIELENKÄÄNTÄJÄ» MUU PÄÄKIELI 
51515-7 (1 5 )  DIPLOMI KIELENKÄÄNTÄJÄ« PÄÄKIELI  TUNTEMATON 
»519 MJJT HUMANISTISET JA E S TE ETT IS E T  KOULUTUKSET ALIMMALLA KORKEA-ASTEELLA
»5 1 9 1 1 -6  (1 9 )  SEURAKUNTAKURAATTORI
*5199 ( 9) m jU .U U M A m S Ilf l£ M _ JA _ fS IE E I I lN E N -K P U L UTUS AL I MMALLA KORKEA-ASTEELLA
*51998-3 ( 9 9 )  MUU HUMANISTINEN JA ESTEETTINEN KOULUTUS ALIMMALLA KORKEA-ASTEELLA
*51999-1 199) HUMANISTINEN JA ESTEETTINEN KOULUTUS ALIMMALLA KORKEA-ASTEELLA. ERITYISALA TUNTEMATON
52 OPETTAJAKOULUTUS
521 LASTENTARHAOPETTAJAKOULUTUS
5211 1 1) LASltNIäSHÄQEEIIAJAKQULllJJJS
52111-2 111) LASTENTARHAOPETTAJA
522 KANSA- JA KANSALAISKOULUN OPETTAJIEN  KOULUTUS
5221 1 2 ) KANÄAlSQULUilQ£LEUAJl£U_KQllLLlIUS
522 11- 0 ( 1 2 )  KANSAKOULUNOPETTAJA IKESKIK.  PÖHJ.  TAI V AST.)
5 2 2 12-  8 (1 2 )  KANSAKOULUNOPETTAJA (Y O -P O H J .  2 V . )
5222 -  5225 1 2) ISAbISALAISISQUUJNQeEIIAJXEALISQULUlUS 
52221-9 (2 2 )  KANSAKOULUN KIELENOPETTAJA
KANSALAISKOULUN MAATILATALOUDEN OPETTAJA 
KANSALAISKOULUN KAUPALLISTEN AINEIDEN OPETTAJA 
KANSALAISKOULUN PUUTYÖN OPETTAJA 
KANSALAISKOULUN METALLITYÖN OPETTAJA 
KANSALAISKOULUN PUU- JA METALLITYÖN OPETTAJA 
KANSALAISKOULUN KONE- JA SÄHKÖOPIN OPETTAJA
KANSALAISKOULUN METALLITYÖN SEKÄ KONE- JA  SÄHKÖOPIN OPETTAJA 
KANSALAISKOULUN P UU - JA METALLITYÖN SEKÄ KONE- JA SÄHKÖOPIN OPETTAJA 
KANSALAISKOULUN MAATILATALOUDEN SEKÄ KONE- JA SÄHKÖOPIN OPETTAJA 
KANSALAISKOULUN KOTITALOUDEN JA TYTTÖ JEN  KÄSITYÖN OPETTAJA 
KANSALAISKOULUN TYTTÖJENKÄSI TYÖN OPETTAJA 
KANSALAISKOULUN KOTITALOUDEN OPETTAJA 
KANSALAISKOULUN YLE I SAINEIDEN OPETTAJA 
KANSALAISKOULUN MUU OPETTAJA
KANSALAISKOULUN OPETTAJA.  ERIKOISALA TUNTEMATON
»5229 I 2) Ä.atli&-LAl.lLAN^ ALAlSÄ.QULUN_Oe.EIIAJLEN_HUU-KQULUIUS
•52298-7 ( 9 2 )  KANSA-TAI KANSALAISKOULUN OPETTAJA,  MUU ERITYISALA
» 5 2 2 9 9 -5  (9 2 )  KANSA-TAI KANSALAISKOULUN OPETTAJA.  ERITYISA LA  TUNTEMATON
523 ERITYISOPE TTAJA KOULUTUS (ENNEN VUOTTA 1973 SUORITETUT TU TKINNOT)
5231 ( 3) aeuiauuid-QEEiiaaxEtusouLuius-LEtiDiEN-vuam-iäia-SUQaiiEiui-iuiisiKciaii
52311-8 ( 1 3 )  APUKOULUN OPETTAJA (ENNEN VUOTTA 1973 SUORITETUT TUTKINNOT)
5232 ( 3) IABK&4lLULUQJSlUEN_QeEIIAJl£!J. .KQULLiIUS_i.ENUEN_)iUQIIA_1923_SUQfi.l IE IUI-I l jmttUQIl
522 22-  7 ( 2 2 )
522 23-  5 (2 2 )
522 24-  3 ( 2 2 )
522 25-  0 122)
52226-  8 (2 2 )
52227- 6 122)
52228- 4 122)
522 29-  2 ( 2 2 )
52231- 8 (2 2 )
52232-  6 ( 22)
522 33-  4 ( 2 2 )  
*52234-2 (2 2 )  
*52257-3 ( 2 2 )
5 2 2 5 8 -  1 ( 2 2 )
52259-  9 ( 2 2 )
52321-7 ( 2 3 )  TARKKA1LULU0KKIEN OPETTAJA (ENNEN VUOTTA 1973 SUORITETUT TUTKINNOT)
47 Alin korkea-aste
5233 I 3 )  KQ U LUIiP IlEti -D £ £ IIA J l£ b i_ l iO !JLU IU S -iE ( i t )£ C I_yU Q IIf i_ i2 J2 _5 !JD B iIt iy l_ IU I lS lt ) i iQ I l
52331-6 1 331 KOULUKOTIEN OPETTAJA 1 ENNEN VUOTTA 1973 SUORITETUT TUTKINNOT!
57 39 1 31 EUafc-_JA_äaNlHäIRlttl S IEIi_LftSIEN_QEEIIftJLE.N_&QULUIUS_lEU!3Ett_kUQIIA-iai3.-SUQBlI£IllI_IUIISlClttQLl
52391-5 (931 PUHE-JA Ä ÄN 1HÄIR I Öl STEN LASTEN OPETTAJA (ENNEN VUOTTA 1973 SUORITETUT TU TKINNOT)
5235 ( 3 1  LUKU- JA K1RJOITUSH ÄIRlö1STEN LASTEN OPETTAJIEN KOULUTUS (ENNEN VUOTTA 1973 SUORITETUT TUTKINNOT) 
52351-9 (5 3 )  LUKU- JA  K1RJOITUSHÄIRIÖISTEN LASTEN OPETTAJA (ENNEN VUOTTA 1973 SUORITETUT TUTKINNOT)
5236 ( 3) KUUROJENKOULUJEM_QEE1IAJ1EN-RQULUIUS_1ENNEN VUOTIA 19 7 3 -S U 0 8 1 I£ IU I_ IU TK 1 N N Q T)
523 6 1 -  3 (6 3 )  KUUROJENKOULUN LUOKANOPETTAJA (ENNEN VUOTTA 1973 SUORITETUT TUTKINNOT)
5 2 3 6 2 -  1 ( 6 3 )  KUUROJEN ESIKOULUN ASKARTELUN OPETTAJA (ENNEN VUOTTA 1973 SUORITETUT TUTKINNOT)
5 2 3 6 3 -  9 (6 3 )  KUUROJEN KÄSITYÖNOPETTAJA (ENNEN VUOTTA 1973 SUORITETUT TUTKINNOT)
52369-7 ( 6 3 )  KUUROJENKOULUN TALOUSOPETTAJA (ENNEN VUOTTA 1973 SUORITETUT TUTKINNOT)
52365-9 ( 6 3 )  KUUROJENKOULUJEN KÄSITYÖNOPETTAJA (ENNEN VUOTTA 1973 SUORITETUT TUTKINNOT)
>52368-8 ( 6 3 )  KUUROJENKOULUJEN OPETTAJA. HUU ERIKOISALA (ENNEN VUOTTA 1973 SUORITETUT TUTKINNOT)
52369-6 ( 6 3 )  KUUROJENKOULUJEN OPETTAJA. ERIKOISALA TUNTEMATON (ENNEN VUOTTA 1973 SUORITETUT TUTKINNOT)
5237 ( 3) SOKEAINKOULUJEN . Q P E I IA J I E N_8QULUIUS_lfNNEN VUQIIA_1933_SU QR1J£IUI_IUTK 1NNQT1
5 2 3 71- 2 173) SOKEAINKOULUN LUOKANOPETTAJA (ENNEN VUOTTA 1973 SUORITETUT TUTKINNOT)
5 2 3 7 2 -  0 173) SOKEAINKOULUN ASKARTELUN OPETTAJA (ENNEN VUOTTA 1973 SUORITETUT TUTKINNOT)
52373-8 ( 7 3 )  SOKEAINKOULUN KÄSITYÖNOPETTAJA 1 ENNEN VUOTTA 1973 SUORITETUT TUTKINNOT)
52374-6 (7 3 )  SOKEAINKOULUN TALOUSOPETTAJA (ENNEN VUOTTA 1973 SUORITETUT TUTKINNOT)
*52378-7 (7 3 )  SOKEAINKOULUN OPETTAJA.  HUU ERIKOISALA (ENNEN VUOTTA 1973 SUORITETUT TUTKINNOTI
52379-5 ( 7 3 )  SOKEAINKOULUN OPETTAJA, ERIKOISALA TUNTEMATON (ENNEN VUOTTA 1973 SUORITETUT TUTKINNOT)
5239 1 3) ER1TY1SQPEIIAJAK0ULUTUS. HUU KOULUTUS 1ENNEN VUOTTA 1973 SUORITETUT.  TU TKINNO T)
52398-5 ( 9 3 )  ERITY1S0PETTAJAK0ULUTUS, MUU KOULUTUS (ENNEN VUOTTA 1973 SUORITETUT TUTKINNOT)
52399-3 (9 3 )  ERITYISOPETTAJAKOULUTUS. ERIKOISALA TUNTEMATON (ENNEN VUOTTA 1973 SUORITETUT TUTKINNOT)
529-529 MJUT OPETTAJAKOULUTUKSET ALIMMALLA KORKEA-ASTEELLA 
5291 -  5299 ( 9) AMMATTIKOULUN AHMAT INOPETTAJAKOULUTUS
52411-6 (141 OMPELU- J A  VAATETUSALAN ÄMMÄT INOPETTAJA
524-12-4 (1 4 )  RAVI NTOTALOUSALAN AHMATINOPETTAJA
52413-2 ( 1 4 )  PARTURI-  JA KAMPAAJA-ALAN AMMAT1NOPETTAJA
*52414-0 (1 4 )  KOSMETOLOGI ALAN AHMATINOPETTAJA
52448-8 ( 1 4 )  AMMATTIKOULUN AMMAT1NOPETTAJA• MUU ERIKOISALA
52449-6 ( 1 4 )  AMMATTIKOULUN AHMATINOPETTAJA« ERIKOISALA TUNTEMATON
5295 -  5296 ( 9) KQUIEQLL1SUUS0EEIIAJAK0ULUIUS
52951- 2 (5 9 )  K0 T 1 TE 0 LL.  OPETTAJA,  KUDONTA
529 52- 0 ( 59) K O TITE O L L .  OPETTAJA.  OMPELU
52453-8 ( 5 9 )  K O TITE O L L .  OPETTAJA, PUUTYÖ
52454-6 ( 5 9 )  K O T IT E O L L .  OPETTAJA,  METALLITYÖ
52455-3 ( 5 9 )  K O TITE O L L .  OPETTAJA, KONEENKORJAUS
52468-6 (5 9 )  K O TITE O L L .  OPETTAJA, MUU ERIKOISALA
52469-4 ( 5 9 )  K O T IT E O L L .  OPETTAJA,  ERIKOISALA TUNTEMATON
5297 -  5298 ( 9) MAATALOUSALAN OPETTAJAKOULUTUS
529 7 1 -  0 ( 7 9 )  AGROLOGIEN KONETEKNILL.  KURSSI
529 72-  8 (7 9 )  PUUTARHAOPETTAJA ( PUUTARHAOPETTAJAOPISTO. LAKK. V .1966 )
529 7 3 -  6 179) PUUTARHAOPETTAJA (PUUTARHAOPISTON OPETUS- JA NEUVONTAL IN J A )  
52988-9 (7 9 )  MAATALOUSALAN MUU OPETTAJA
Alin korkea-aste 48
52*89-2 17*» MAATALOUSALAN OPETTAJA.  ERIKOISALA TUNTEMATON
52*9 1 * )  l i a i U 4 L a u S Q E £ I I ä J A K Q U U H U i . - i t l E S K I K t _ E a tU i . l
52*9L-B 19*1 KOTITALOUSOPETTAJA, IKESKIK.  P OH J.)
5251 I *»  LQGa&OBlKQULUIUS
52511-3 11*) LOGONOMI 
5 232 I * )  t iUQ d ISQ lJiöN -IU IKIt l lQ
52521-2 (2*1 NUORISOTYÖN T U TK IN TO ,  SOSIONOMI 
*5253 ( 4 )  K Ä S m ö N Q e f l l A J A
*52531-1 13*) KÄSITYÖNOPETTAJA
5299 I *! Cie£n.AiAKQUUlIU£_ALI.flBALLA_KaaK£A::ASI£ELLA*-BUU_E&lKQISALA
52998- 2 19*) OPETTAJAKOULUTUS ALIMMALLA KORKEA-ASTELLA, MUU ERIKOISALA
529 99- 0 19*) OPETTAJAKOULUTUS ALIMMALLA KORKEA-ASTEELLA, ERIKOISALA TUNTEMATON
53 KAUPPA- JA TOIMISTOALAN SEKÄ L A K I - ,  YHTEISKUNTA JA KÄYTTÄYTYM ISTIETEIDEN KOULUTUS 
531 KAUPALLINEN KOULUTUS ALIMMALLA KORKEA-ASTEELLA
5311 l1 l )  & f iU e & A Q £ li IQ IU II i Id L Q _iJ^R 0 d Ja _2 = y * * _Y U Q Q E M A _1 2 2 2 _L Ä b IlE C Jl
*53111-1 U i  ) KAUPPAQPISTOTUTKINTO ( YO.PÖHJ- 2 - V . 1 MARKKINOINTI
*53112-9 U I )  KAUPPAOPISTOTUTKINTO ( Y O .P O H J .2 -V . )  LASKENTATOIMI
*53113-7 U I )  KAUPPAOPISTOTUTKINTO 1YO.PÖH J . 2 - V  .  ) S IH TEERI
*53114-5 ( 1 1 )  KAUPPAOPISTOTUTKINTO ( YO.PUHJ. 2 - V . ) YHTEISKUNNALLINEN L IN JA
* 5311B-6 (1 1 )  KAUPPAOPISTOTUTKINTO ( Y O .P O H J .2 -V . )  MUU OPINTOLINJA
*53119-4 U I )  KAUPPAOPISTOTUTKINTO ( Y O .P O H J .2 -V . )  OPINTOLINJA TUNTEMATON
5312 I1 U  M A B K iU N Q im m iL U IU S t
53121-0 121) MARKKIN01NTIKOULU
53122-8 121) MARKKINOI NTITU TK IN TO
53123-6 ( 2 1 )  VIENT¡MARKKINOI JA
*53128-5 (2 1 )  MARKKINOINNIN MUU KOULUTUS ALIMMALLA KORKEA-ASTEELLA
53129-3 ( 2 1 )  MARKKINOI NTIKOULUTUS, ERITYISA LA  TUNTEMATON
5313 (: 1) Lli&tU;£UJQtiQaLUJiEtt-&QULUIUS
53131-9 ( 3 1 )  LIIKKEENJOHTAJAKOULUTUS
*53138-4 (3 1 )  LIIKKEENJOHDON MUU KOULUTUS ALIMMALLA KORKEA-ASTEELLA
53139-2 1 31) LIIKKEENJOHDOLLINEN KOULUTUS, ERITYISALA TUNTEMATON
*5319 ( 1) ISAUeALLLtIEtl_KQULiIIUS_AU.t!BALLA-ISafiKEA=ASI££LLAi _BUU_£ElliQlSALA
*53191-3 ( 9 1 )  KAUPPAOPISTON (Y O .P O H J . )  2-VUOTINEN OPPIMÄÄRÄ ILMAN PÄÄSTÖTUTKINTOA
*53198-8 191) KAUPALLINEN KOULUTUS ALIMMALLA KORKEA-ASTEELLA, MUU ERIKOISALA
*53199-0 ( 91) KAUPALLINEN KOULUTUS ALIMMALLA KORKEA-ASTEELLA, ERIKOISALA TUNTEMATON 
532 MAINONNAN KOULUTUS ALIMMALLA KORKEA-ASTEELLA
5321 ( 21 NAiftQGUQlIAJA&GUmmG— LKGBKEAKQULULlftJAl
53211-9 112) MAINOSHOIT AJA (KORKEAKOULULINJA)
5329 ( 2) BA1NQNMAN-BUU_KQDLUIUS_AL1DMALLA-KORKEA-ASTEELLA
53293-5 (9 2 )  MAINONNAN MUU KOULUTUS ALIMMALLA KORKEA-ASTEELLA
53299-* (9 2 )  MAINONNAN KOULUTUS ALIMMALLA KORKEA-ASTEELLA, ERIKOISALA TUNTEMATON 
533 TOIMISTOHENKILÖKUNNAN KOULUTUS ALIMMALLA KORKEA-ASTEELLA
5331 I 31 ATK-ALAN KOULUTUS ALIMMALLA KORKEA-ASTEELLA
53311-7 ( 1 3 )  T IETO JEN K Ä S ITTELY N  SUUNNITTELIJA 
*53318-2 113) ATK-ALAN MUU KOULUTUS ALIMMALLA KORKEA-ASTEELLA
49 Alin korkea-aste
53319--0  ( 1 3 )  ATK-ALAN KOULUTUS ALIMMALLA KORKEA-ASTEELLA» ERITYISALA TUNTEMATON
5332 ( 31 SIHTEERIEN KOULUTUS IY Q -P O H J .  2 - V . l
53321--6 ( 2 3 )  HS0-S 1HTEERI» L11KELINJA
53322--*  ( 2 3 )  H S O -S IH T E E R I• JULKISHALLINNON L IN JA
53323--2 ( 2 3 )  LÄÄKÄRINSIHTEERI ( 2 -V U O T . )
*53328--1 (2 3 )  SIHTEERIKOULUTUS ALIMMALLA KORKEA-ASTEELLA, MUU ERITYISA LA
53329--9 (2 3 )  SIHTEERIKOULUTUS ALIMMALLA KORKEA-ASTEELLA. ERITYISALA TUNTEMATON
5339 ( 31 LaIlLSiaUEtl!LI lJ) lUti!16U_HUU-liaULUIUS_ÄLLHMaU.Ä_KQR£Efi^ASI£ELL4
53358-■* ( 9 3 )  TOIMISTOHENKILÖKUNNAN MUU KOULUTUS ALIMMALLA KORKEA-ASTEELLA
53399--2 ( 9 3 )  TOIMISTOHENKILÖKUNNAN KOULUTUS ALIMMALLA KORKEA-ASTEELLA, ERIKOISALA TUNTEMATON
534 NALLIINTO- JA JÄRJESTÖTEHTÄVIEN TOI MI HENKILÖKOULUTUS
5341 ( * )  TLELtlEtl-U&LLli lH lr_J&-jM J£SlQ l& äI41IlEt1_ICIieLHENIU-LÖKI)ULUIUS
53411--5 ( 1 * )  YHTEISKUNNALLINEN TU TKINTO, SOSIONOMI
*53418--0 (1 * )  H A L L IN TO -  JA JÄRJESTÖTEHTÄVIEN MUU YLEINEN TOIMIHENKI LÖKOULUTUS
53*2 -  53*5 I *1 JULLLSäALLiHNQU—
53421--* 12*) HALL 1 NT OVIRKAMIESTUTKINTO, HALLINTONOTAARI
53422-■2 ( 2 * )  KUNNALLISTUTKIN TO, SOSIONOMI
53423--8 12*) VEROVIRKAMIESTUTKINTO, HALLINTONOTAARI
* 53458-■6 (2 * )  JULKISHALLINNON MUU T 01 MIHENKILÖKOULUTUS
*53459--* ( 2 * )  JULKISHALLINNON TOIMIHENKILÖKOULUTUS, ERITYISALA TUNTEMATON
5346 ( *) PANKKI- JA  VAKUUTUSALAN YMS. TOIMIHENKILÖKOULUTUS
53461--a (6*1 PANKKIALAN ESIM1ESK0ULUTUS
*53468-■5 ( 6 * )  PANKKI- JA  VAKUUTUSALAN YMS. MUU TOIMIHENKILÖKOULUTUS
*53469--3 (6*1 PANKKI- JA  VAKUUTUSALAN YMS. TOIMIHENKILÖKOULUTUS, ERITYISALA TUNTEMATON
5349 ( *) H ALLIN TO - JA JÄRJESTÖTEHTÄVIEN MUU TOIMIHENKILÖKOULUTUS
53498--2 ( 9 * )  H ALLIN TO - JA JÄRJESTÖTEHTÄVIEN MUU TOIMIHENKILÖKOULUTUS
53499-■0 ( 9 * )  H A L L IN TO -  JA JÄRJESTÖTEHTÄVIEN TOIMIHENKILÖKOULUTUS, ERIKOISALA TUNTEMATON
535 SOSIAAL IALAN TO IM I HENKILÖKOULUTUS
5351 ( S) SO S JU A LlU U Q LX A JA TU IK IN TQ i-S a S ia N a m
53511-■2 (151 SOSIAAL(H UOLTAJA, AVOHUOLTO (ENNEN VUOTTA 1976 SUORITETUT TUTKINNOT)
53512-•0 (1 5 )  SOSIAALIHUOLTAJA, LAITOSHUOLTO (ENNEN VUOTTA 1976 SUORITETUT TUTKINNOT)
*53519--5 ( 1 5 )  SOSIAAL(HUOLTAJA, ERITYISALA TUNTEMATON (ENNEN VUOTTA 1976 SUORITETUT TUTKINNOT)
5352 ( 5 )  S O S IA A L iV A K U ia U i la lK IN IQ
53521--1 ( 2 5 )  SOSIAALIVAKUUTUSTUTKINTO, SOSIONOMI
53522--9 ( 2 5 )  SQCIALFÖRSÄKRINGSEXAMEN
*53529-* ( 2 5 )  SOSIAAL IVAKUUTUSTUTKINTO, ERITYISALA TUNTEMATON
5359 I 5) SOSlAALlALAN_MUU_LOJt)JUEt3KiLötSQULUIU5
535 98- 9 (9 5 )  SOSIAALIALAN MUU TOIMIHENKILÖKOULUTUS
535 9 9 -  7 ( 9 5 )  SOSIAALIALAN TOI MI HENKILÖKOULUTUS» ERIKOISALA TUNTEMATON
53b TOIMITTAJAKOULUTUS
5361 ( b )  IDL8LIiaj&ÖIUIKJLNIQ»_SQSJQtiOHJl
53611-0 ( 1 6 )  TO IM ITTAJAN TU TKIN TO
4 16351-74
Älin korkea-aste 50
S 362 ( 6 )  SAtJQMa_QIi(J_J
53621-9 1261 TO IM IT T A JA  
5369 1 61 HUU T O IM IT T A JAKOULUTUS
*53698-7 196) T O IM IT T A J IE N  MUU KOULUTUS 
»5 3 8 -5 3 9  MUUT KAUPPA-JA TOIMISTOALAN KOULUTUKSET ALIMMALLA KORKEA-ASTEELLA
*53998-1 198) MUU KAUPPA-JA TOIMISTOALAN KOULUTUS ALIMMALLA KORKEA-ASTEELLA
*53999-9 ( 9 8 )  KAUPPA-JA TOIMISTOALAN KOULUTUS ALIMMALLA KORKEA-ASTEELLA, ERITYISALA TUNTEMATON
56 TEKNIIKAN JA LUONNONTIETEIDEN KOULUTUS
541-543 TEK N ILLISTEN OPISTOJEN KESK 1KOULUPOHJ AINEN INSINÖÖRIKOULUTUS
5411 -  5413 1I 1) U
54111-0 U I ) INSINÖÖRI , KONEENRAKENNUS
54112-8 ( L I I INSINÖÖRI , KONSTRUKTIOTEKNIIKKA
54113-6 U I ) INSINÖÖRI, KÄYTTÖTEKNIIKKA
54114-4 t i l i INSINÖÖRI , PROSESSITEKNIIKKA (KONEOSASTO)
54115-1 ( 1 1 ) IN SIN Ö ÖR I, L V I - T E K N I 1KKA
54115—9 U I ) IN S IN Ö Ö R I, AUTOTEKNIIKKA
54117-7 u n IN S IN Ö ÖR I, KULJETUSTEKNIIKKA
54118-5 u n INSINÖÖRI, METALLITEKNIIKKA
54119-3 ( L I ) IN S IN Ö Ö R I, LAIVANRAKENNUS
*54138-3 u n INSIN Ö ÖR I, k o n e t e k n i i k a n  muu l i n j a
*54139-1 u n INSINÖÖRI , KONETEKNIIKKA. OPINTOLINJA TUNTEMATON
5414 I l i  IdSLtiüÜmQULlJIUS,. -bI£t(OÎ5£6AKnK!Sâ
54141-7 1411 IN S IN Ö Ö R I, M ITTAU S- JA  SÄÄTÖTEKNIIKKA, KONEOSASTO
5415 -  5416 1 1) lNSltIÜÜaiS0ULUIUS»_SÂHKÛI£KCaLË6â
54151-6 151) IN S IN Ö Ö R I. s ä h k ö l a i t o s
54152-4 ( 5 1 ) IN S IN Ö ÖR I, s ä h k ö t e o l l i s u u s
54153-2 (5 1 ) INSINÖÖRI . TELETEKNIIKKA
54154-0 (511 INSINÖÖRI , PUHELINTEKNIIKKA
54155-7 ( 5 1 ) INSINÖÖRI, RADIOTEKNIIKKA
54156-5 ( 5 1 ) IN SIN Ö ÖR I, M ITTAU S- JA SÄÄTÖTEKNIIKKA. SÄHKÖOSASTO
*54157-3 ( 5 1 ) INSINÖÖRI, s a h k Ov o i MATEKNIIKKA
*54159-9 (5 1 ) INSINÖÖRI , TIETO LIIK EN N ETEK N IIK K A
*54168-0 (511 INSINÖÖRI, SÄHKÖTEKNIIKAN MUU L IN JA
*54169-8 ( 5 1 ) INSINÖÖRI, s ä h k ö t e k n i i k k a ,  o p i n t o l i n j a t u n t e m a t o n
5417 -  5419 1 11 IbSXNüQ&16QUUJIU^-fiâK£tltUJSlEKtUX66â
54171-4 171) INSINÖÖRI , TALONRAKENNUS
54172-2 (7 1 ) RAKENNUSARKKITEHTI ( A I K .  1NS. TALONSUUNNITTELU)
54173-0 (7 1 ) IN S IN Ö Ö R I, T I E N -  JA VESIRAKENNUS
*54175-5 ( 7 1 ) IN S IN Ö ÖR I, RAKENNUSTEKNIIKKA
*54198-7 ( 7 1 ) INSINÖÖRI , RAKENNUSTEKNIIKAN MUU L IN JA
*54199-5 ( 7 1 ) INSINÖÖRI , r a k e n n u s t e k n i i k k a ,  o p i n t o l i n j a  t u n t e m a t o n
51 Alin korkea-aste
5421 ( 1) IN S IblD Ö B lKD ULU IU Si.EUU IfCLU SUU S
54211--8  ( 1 1 )  IN SIN Ö ÖR I.  PUUTEOLLISUUS
5422 ( 1) INSiNÖÖaiKQL/LUIUSi-KEöJä
54221--7 ( 2 1 )  IN SIN Ö ÖR I,  KEMIA
5423 ( 1) I tJS lN öDB lSO ULU IU S.-EäEEailEaLLLSUU S
54231--6 ( 3 1 )  IN S IN Ö Ö R I,  PAPERITEOLLISUUS
5425 ( 1) INSINÖÖRIKOULUTUS. T E K S T I IL IT E O L L IS U U S
54251--4  ( 5 1 )  IN S IN Ö Ö R I,  TE K S TI IL ITE O L L IS U U S
*5426 I n  l a u t r t m i K t m u i u s i . P R Q S E S S i K a L L i s u u s
*54261"-3 161) IN SIN Ö ÖR I,  PROSESSITEKNIIKKA
*54262--1 ( 6 1 )  IN SIN Ö ÖR I,  PAPERITEKNIIKKA
*54268-8 (611 IN SIN Ö ÖR I,  PROSESSITEOLLISUUDEN MUU L IN JA
*54269--6 (6 1 )  IN SIN Ö ÖR I.  PROSESSITEOLLISUUS, OPINTOLINJA TUNTEMATON
*5439 I 1) MUU INSINÖÖRIKOULUTUS ALIMMALLA KORKEA-ASTEELLA
*54398--3 ( 9 1 )  INSINÖÖRI,  MUU OPINTOLINJA
*54399--1 ( 9 1 )  IN SIN Ö ÖR I,  OPINTOLINJA TUNTEMATON
*549-549 MUUT TEKNIIKAN JA  LUONNONTIETEIDEN KOULUTUKSET ALIMMALLA KORKEA-ASTEELLA
*5499 ( 81 MUU_IEmi.i lAt(_JA-I.UQNMQMIlEIElP£N-HQlJt.UiUS.ftLlHHAl-LA_HHB&EA=ASIE.ELlA
*54998--0 ( 9 8 )  MUU TEKNIIKAN JA  LUONNONTIETEIDEN KOULUTUS ALIMMALLA KORKEA-ASTEELLA
*54999--8 (9 8 )  TEKNIIKAN JA LUONNONTIETEIDEN KOULUTUS ALIMMALLA KORKEA-ASTEELLA, ERITYISALA TUNTEMATON
55 LIIKENTEEN KOULUTUS
551 MERENKULUN PAALLYSTÖKOULUTUS
5511 I 1) HEBEH&UUJM-EfiftLLrSItlKOULDIDS
55111--9 ( 1 1 )  YLIPERÄMIES
55118--4 111) MERENKULUN MUU PAALLYSTÖKOULUTUS
552 LENTOLIIKENTEEN OHJAAJAKOULUTUS
5521 ( 2) LENTQPERAMIESKOULUIUS
55211--7 ( 1 2 )  LENTOPERÄMIES
*559 HUUT L IIK EN TEEN  KOULUTUKSET ALIMMALLA KORKEA-ASTEELLA
*5599 ( 9 )  B UU .LU KEM IE£ N_e,im UIUS_ALltIBftLL6 -K QRKEA=ASIE£iLi
*55998--9 ( 9 9 )  MUU LI IK EN TEE N  KOULUTUS ALIMMALLA KORKEA-ASTEELLA
*55999-7 199) L I IK EN TEEN  KOULUTUS ALIMMALLA KORKEA-ASTEELLA, ERITYISALA TUNTEMATON 
56 HOITOALOJEN KOULUTUS
*561-565 TERVEYDEN- JA SAIRAANHOIDON HENKILÖKUNNAN KOULUTUS ALIMMALLA KORKEA-ASTEELLA
5611 ( 11 iA U A A!ldQlIAJlE((_ERiKQI5 BQJJlU IUS_äÄLB aÄöH QIB QB_D£ lBU !SUU (li l4 kU
56111--8 (1 1 )  ERIKOISSAIR AANHOITAJA, SISÄTAUDIT
56112--6 ( 1 1 )  ERIKOISSAIR AANHOITAJA, KIRURGIA
5 6 1 1 3 -4  ( l i i E R IK O IS S A IR A A N H O IT A JA ,  LEIKKAUSOSASTO
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56114-2 1111 ERIKOISSAIR AANHOITAJA. ANESTESIOLOGIA
55115-9 ( 1 1 )  ERIKOISSAIR AANHOITAJA. LASTENALA
56L16-7 ( 1 1 )  E RIKO ISSAIR AAN H OITAJA,.PSYKIATR IA
*56117-5 (1 1 )  ERIKOISSAIR AANHOITAJA. SISÄTAUDIT JA KIRURGIA
*56118-3 (1 1 )  ERIKOISSAIR AANHOITAJA, MUU ERITYISALA
*56119-1 ( 1 1 )  ERIKOISSAIRAANHOITAJA, ERITYISALA TUNTEMATON
5*12 1 1 )  SAI&AAblH01IAJiffl_ER£KQ£¿!Sm.UIUS_IE&SÍ£íQEti0QIQQM_Qe£NIQSUU£)t}ALi.é
56121-7 ( 2 1 )  TERVEYDENHOITAJA ( A I K .  TERVEYSSISAR)
5613 ( 1 )  SÄI&AA[iHflXIAJAECl_ERAJSD£SJ4i)ULllXU&_SOS14ALXSEll_IIät!l_QEA[iiaSUUHBftLLÄ
56131-6 ( 3 1 )  SOSIAALIH OITAJA
5614 ( 1 )  SAIRAANHOIIAJIEN-ERIKOISKOULUTUS KÄTILÖTYÖN OPINTOSUUNNALLA
56141-5 141) KÄTILÖ (ERIKOISSAIRAANHOITAJA, ÄITIYSHUOLTO JA  NAISTEN T A U D IT )
5615 ( 1) L&ÄKI6IIä3iQIB ISIELIJQIB Etl_£B lKQI£KQU m il)5
56151-4 ( 5 1 )  e r i k o i s l AAk i n t x v o i m i s t e l i j a
•5616 ( 1 ) ERIKUISLAaQRAIQRIQNtiallAJIEti-KQULUIUS
*56161-3 ( 6 1 )  ERIKOISLABQRATORIONHOITAJA
*5617 ( 1) ERIKOISRÖMICEAIMUIAJIEH-KOJULUIUS
• 56171-2 171) ERIKOISRÖNTGENHOI TAJA
•5659 I l )  HUU-IEB\¿EIOEft_Já_SAXBAAÍ(HOLDQN_tlEtIKILÜKUtIt)A(í_KaüLUIlJS_ALIB0áLLá_BQBISEárASIEEELA
•56598-6 ( 9 1 )  TERVEYDEN- JA SAIRAANHOIDON HENKILÖKUNNAN MUU KOULUTUS ALIMMALLA KORKEA-ASTEELLA
*56599-4 191) TERVEYDEN- JA SAIRAANHOIDON HENKILÖKUNNAN KOULUTUS ALIMMALLA KORKEA-ASTEELLA, ER
*566 FARMASEUTTIEN KOULUTUS
•5661 I 6 )  EAB S á S E U IlXE íLK Q U LU IL '
*56611-7 ( 1 6 )  FARMASEUTTI
*569 MUUT HOITOALOJEN KOULUTUKSET ALIMMALLA KORKEA-ASTEELLA
*5699 ( 9 1  MUU HOITOALAN KOULUTUS A L I MMALLA KORKEA—ASTFFLLA
*56998-8 ( 9 9 )  MUU HOITOALAN KOULUTUS ALIMMALLA KORKEA-ASTEELLA
•56999-6 ( 9 9 )  HOITOALAN KOULUTUS ALIMMALLA KORKEA-ASTEELLA, ERITYISALA TUNTEMATON
57 MAA- JA METSÄTALOUDEN KOULUTUS
*579 MUUT MAA-JA METSÄTALOUDEN KOULUTUKSET ALIMMALLA KORKEA-ASTEELLA
*57998-7 ( 9 9 )  MUU MAA-JA METSÄTALOUDEN KOULUTUS ALIMMALLA KORKEA-ASTEELLA
•57999-5 199 ) MAA-JA METSÄTALOUDEN KOULUTUS ALIMMALLA KORKEA-ASTEELLA, ERITYISALA TUNTEMATON
58 MUIDEN ERIKOISALOJEN KOULUTUS
581 V A R T IO I N T I -  JA  SUOJELUALAN KOULUTUS ALIMMALLA KORKEA-ASTEELLA
5811 I 11 P O L I IS IP A A L LVSTPN KOULUTUS
58111-6 ( 1 1 )  POLIISIPAALLYSTON VIRKATUTKINTO
5812 ( 1) TU LLIVIR KAM IESKOULUTUS
53 Alempi kandidaattiaste
58121-5 ( 2 1 )  TULL1VIRKAMIESTUTKINT0 
58« MAJOITUS- JA RAVITSEMISALAN KOULUTUS ALIMMALLA KORKEA-ASTEELLA
5851 -  5853 1 5 )  M AJOITUS-  JA RAVINTOLA-ALAN JOHTOHENKILOKQULUTUS
585 11- 0 I I « )  H O T E L L I -  JA RAVINTOLA-ALAN ES IMIESKOULUTUS
585 12- 8 1 1 « )  HOVIMESTARI
585 13-  6 (1 5 )  HOTELLI EMÄNTÄ
58515-5 ( 1 5 )  KEITTIÖM ESTARI
58538-  3 ( 1 5 )  M AJOITUS-  JA RAVINTOLA-ALAN MUU JOHTOHENKILOKOULUTUS
5 8 5 3 9 -  1 115) M AJOITUS-  JA  RAVINTOLA-ALAN JOHTOHENKILÖKOULUTUS> OPINTOALA TUNTEMATON 
»5 8 8 -5 8 9  MUUT ERIKOISALOJEN KOULUTUKSET ALIMMALLA KORKEA-ASTEELLA
*5881 -  5862 1 8) BAI&AlLUALACI-KQUUilUS- ALlBBALLA.&QftKEAzASIEELLA
♦58B28—5 (1 8 )  MATKAILUALAN MUU KOULUTUS ALIMMALLA KORKEA-ASTEELLA
*58829-3 (1 8 )  MATKAILUALAN KOULUTUS ALIHHALLA KORKEA-ASTEELLA. OPINTOLINJA TUNTEMATON
*5899 1i 8 )  aUU_LfiJ.SaiSALAa-6QULUmS-&LlBMALLA-IS0B&fcA=ASI££LLA
*58998-6 ( 9 8 )  MUU ERIKOISALAN KOULUTUS ALIMMALLA KORKEA-ASTEELLA
*59 AL IM O I K E A - -ASTEEN KOULUTUS» KOULUTUSALA TUNTEMATON
*599 ALIN KORKEA-ASTEEN KOULUTUS» KOULUTUSALA TUNTEMATON
*59999-3 ( 9 9 )  ALIN KORKEA-ASTEEN KOULUTUS, KOULUTUSALA TUNTEMATON
6 « _ L . E _ B - C . L - . .K_A_N_0_I_D A _A _T_T_1_A_S_T_E_E_N  _K_Q_U_L_U_I_U_S
61 HUMANISTINEN JA ESTEETTINEN KOULUTUS
611 SOVELTAVAN TAITEEN  KOULUTUS ALEMMALLA KANO.ASTEELLA
6111 -  6112 ( 1) TUOTE-  JA YMPÄRISTÖSUUNNITTELUN KOULUTUS ALEMMALLA KAND.ASTEELLA (ENNEN VUOTTA 1975 SUORITETUT 
I U I & l B B D I l
61111-1 (1 1 )  M ETALLITAIDE (ENNEN VUOTTA 1975 SUOR. TUTKINNOT)
61112-9 ( 1 1 )  SISUSTUSTAIOE (ENNEN VUOTTA 1975 SUOR. TUTKINNOT)
61128-5 ( 1 1 )  T U O T E -  JA YMPÄRISTÖSUUNNITTELUN MUU KOULUTUS ALEMMALLA KANO.ASTEELLA
61129-3 (1 1 )  T U O T E -  JA YMPÄRISTÖSUUNNITTELUN KOULUTUS ALEMMALLA KANO. ASTEELLA, ERIKOISALA TUNTEMATON
611* ( 1) KAMERATAITEEN KOULUTUS (ENNEN VUOTTA 1975 SUOR. TUTKINNOT)
611*1-8 (511 KAMERAT AIOE (ENNEN VUOTTA 1975 SUOR. TUTKINNOT)
6119« I 1) SQVtLI4VaN_XAlIEEtl_mjU-KflULUXUä.4L£i!flALLA_KfiKLUÄSI££Ll.Ä
6 1 1 98- 8 (9 1 )  SOVELTAVAN TAITEEN MUU KOULUTUS ALEMMALLA KANO.ASTEELLA
611 99- 6 ( 9 1 )  SOVELTAVAN TAITEEN  KOULUTUS ALEMMALLA KANO.ASTEELLA, ERIKOISALA TUNTEMATON
bl2 TEATTERIKOULUTUS ALEMMALLA KANO.ASTEELLA
6121 ( 2) I&álIESiQtUAAJAKÜULUIUS
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61211-9 1121 TEATTERIOH JAAJA,  TEATTERIKOULU, KORKEAKOULU-/ OHJAAJAOSASTO 
6122 ( 2 )  I E 4 L U & l A L A U _ I U I U . J A & Q U a m £
612 2 1 -  8 (2 2 )  DRAMATURGI
612 2 2 -  6 ( 2 2 )  TE A T T E R IK R IIT IK K O
612 23- 4 ( 2 2 )  T E A T T E R IN T U T K IJA
*61228-3 (221 TEATTERIALAN MUU TUTKIJAKOULUTUS 
*6123 ( 2 )  TEA TTER I T UTKINTO
*61231-7 ( 3 2 )  T E A TTE R ITU TK IN TQ ,  TEATTERIOHJAAJA
*61232-5 (3 2 )  TE A T T E R (T U T K IN T O ,  T E A TTE R ITU TK IJA
*61238-2 ( 3 2 )  T E A T T E R IT U T K IN T O ,  MUU ERITYISALA
*61239-0 (321 T E A TTE R ITU TK IN TO ,  ERITYISALA TUNTEMATON 
6129 ( 2 )  TEATTERIKOULUTUS ALEMMALLA KAND.ASTEELLA. MUU ERIKOISALA
6 1 2 98- 6 ( 9 2 )  TEATTERIKOULUTUS ALEMMALLA KAND.ASTEELLA, MUU ERIKOISALA
6 1 2 99- 4 ( 9 2 )  TEATTERIKOULUTUS ALEMMALLA KAND.ASTEELLA, ERIKOISALA TUNTEMATON
613 MJSI IKK I KOULUTUS ALEMMALLA KAND. ASTEELLA
6131 I 3) £ä4Sia iUIKXNKOI-lSU9ELJLU&z£KAIE£)IAN_)£AAIlM U^lEN_i)UKAiSESIIl
61311-7 (1 3 ) PÄÄSTÖTUTKINTO, Y L . O S . , TEORIA JA S2VELLYSLINJA
61312-5 I 13) PÄÄSTÖTUTKINTQ, Y L . O S . , KUORON- JA ORKESTERIN JOHDON L IN J A
61313-3 (1 3 ) PÄÄSTÖTUTKINTO, Y L .O S .* YLEINEN SOLISTINEN L IN JA
*61319-0 (1 3 ) PÄÄST0TUTKINTO, Y L . O S . , ERIKOISALA TUNTEMATON
6132 I 3 )  KANITOR1-U
61321-6 ( 2 3 )  KANTTORI-URKURIN YLEMPI TUTKINTO 
6139 ( 3 )  HUälI&&l&QULUIUS-ALE£UfALLä_KAttQ*_A5IEELLA.ft-MUU-£fil&Ql£ALA
61398- 4 ( 9 3 )  MUSIIKKIKOULUTUS ALEMMALLA KAND.ASTEELLA, MUU ERIKOISALA
613 9 9 -  2 ( 9 3 )  MUSIIKKIKOULUTUS ALEMMALLA KAND.ASTEELLA, ERIKOISALA TUNTEMATON
615 KIELENKÄÄNTÄJIEN JA TULKKIEN KOULUTUS ALEMMALLA KAND.ASTEELLA ( K I E L I - I N S T I T U U T T I , 3 - V . )
6151 ( 5 )  Q lE LQ H LK IEL£N K ÄÄ M Ä JÄ *_£Ä äK lELl_EM iLA N II
61511-2 (1 5 ) DIPLOMI KIELENKÄÄNTÄJÄ, ENGLANTI JA SAKSA
61512-0 ( 1 5 ) DIPLOMI KIELENKÄÄNTÄJÄ, ENGLANTI JA VENÄJÄ
61513-8 ( 1 5 ) D 1 PLOMI KI ELENKÄÄNTÄ JÄ , ENGLANTI JA RANSKA
61514-6 115) DIPLOMINIELENKÄÄNTÄJÄ, ENGLANTI JA RUOTSI
*61518-7 ( 1 5 ) DIPLOMI KIELENKÄÄNTÄJÄ, ENGLANTI JA MUU TOINEN K I E L I
*61519-5 ( 15) DIPLOMI KIELENKÄÄNTÄJÄ, ENGLANTI JA TOINEN K IE L I  TUNTEMATON
6152 ( 51 l.SAKSA
61521-1 (2 5 ) DIPLOMI KIELENKÄÄNTÄJÄ, SAKSA JA ENGLANTI
61522-9 ( 2 5 ) DIPLOMI KIELENKÄÄNTÄJÄ, SAKSA JA VENÄJÄ
61523-7 ( 2 5 ) 01PL0MIKIELENKÄÄNTÄJÄ, SAKSA JA RANSKA
61524-5 (2 5 ) DIPLOMI KIELENKÄÄNTÄJÄ, SAKSA JA RUOTSI
*61528-6 ( 2 5 ) DIPLOMIKIELENKÄÄNTÄJÄ, SAKSA JA MUU TOINEN K IE L I
*61529-4 ( 2 5 ) DIPLOMIKIELENKÄÄNTÄJÄ, SAKSA JA TOINEN K IE L I  TUNTEMATON
6153 ( 5)
615 3 1 -  0 (3 5 )
6 1 5 3 2 -  8 (3 5 )
615 3 3 -  6 ( 3 5 )
615 3 4 -  4 (3 5 )
DIPLOMIKIELENKÄÄNTÄJÄ, VENÄJÄ JA  ENGLANTI 
DIPLOMI KIELENKÄÄNTÄJÄ, VENÄJÄ JA  SAKSA 
DIPLOMI KIELENKÄÄNTÄJÄ, VENÄJÄ JA RANSKA 
DIPLOMI KIELENKÄÄNTÄJÄ, VENÄJÄ JA  RUOTSI
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*61538-5 ( 3 5 )  DIPLOMI KIELENKÄÄNTÄJÄ, VENÄJÄ JA  MUU TOINEN K IE L I
• 61539-3 (351 DIPLOMI KIELENKÄÄNTÄJÄ« VENÄJÄ JA TOINEN K IE L I  TUNTEMATON
*6154 ( 5 )  0 1 E LU älK iELEH K A& ElI4Ji i_£fiÄ lii£Ll_BU Q ISl
• 61541-9 ( 4 5 )  DIPLOMI KIELENKÄÄNTÄJÄ* RUOTSI JA ENGLANTI
• 61542-7 ( 4 5 )  DIPLOMI KIELENKÄÄNTÄJÄ, RUOTSI JA  SAKSA
• 61548-4 145) DIPLOMINI ELENKÄÄNTÄJÄ, RUOTSI JA MUU TOINEN K IE LI
•61549-2 ( 4 5 )  DIPLOMINIELENKÄÄNTÄJÄ, RUUTSI JA  TOINEN K I E L I  TUNTEMATON
•6155 ( 5) Q IE L Q H U I£ L E i(K M lttiU Ä i_e ä iK l£ L L _a A N S IiA
*61551-8 ( 5 5 )  OIPLOHIKIELENKÄÄNTÄJÄ. RANSKA JA  ENGLANTI 
DIPLOMINIELENKÄÄNTÄJÄ, RANSKA JA SAKSA 
DIPLOMINIELENKÄÄNTÄJÄ* RANSKA JA MUU TOINEN K I E L I  
DIPLOMIKIELENKÄÄNTÄJÄ' RANSKA JA TOINEN K I E L I  TUNTEMATON 
U DlPLQM1KIELENKÄÄNTÄJÄN_KOULUTUS L K I E L I - I N S J I I U U T T 1 .  3t V , 1 
OIPLOMI KIELENKÄÄNTÄJÄ ( K I E L I - I N S T I T U U T T I  3 - V . t .  MUU PÄÄKIELI  
DIPLOMI KIELENKÄÄNTÄJÄ ( K l E L I - I N S T I T U U T T I  3 - V . I ,  PÄÄKIELI TUNTEMATON 
616-617 HUMÄV. T I E T .  KANO. TU TK IN TO ,  HUMANISTINEN OPINTOALA 
6161 -  6163 ( 6 )  HUM.KAND. HIS TORIA.  ARKEOLOGIA. KANSATIEDE
*61552-6 (5 5 )  
*61558-3 (5 5 )  
*61559-1 (551 
6159 ( 5)
6 1 5 98-  9 (951
6 1 5 9 9 -  7 (9 5 )
61611-0 116) HUH.KANO, SUOMEN HISTORIA
61612-6 (1 6 ) HUM.KAND, SUOMEN JA SKANDINAVIAN HISTORIA
61613-6 116) HUH.KANO« YLEINEN HISTORIA
61616-4 (1 6 ) HUM.KAND, ARKEOLOGIA
61618-5 (1 6 ) HUM.KAND, POHJOISMAINEN KULTTUURIHISTORIA
61621-9 ( 1 6 ) HUM.KAND, A A TE-  JA OPPIHISTORIA
*61622-7 (1 6 ) HUM.KAND, KULTTUURIHISTORIA
•61638-3 ( 16) HUM.KAND« HISTORIAN ALAAN KUULUVA MUU PÄÄAINE
•61639-1 (161 HUM.KAND, HISTORIAN ALAAN KUULUVA PÄÄAINE TUNTEMATON
6164 -  6165 ( 61
61661-7 (661 HUM.KAND, KOTIMAINEN KIRJALLISUUS
61662-5 (4 6 ) HUM.KAND, SVENSK LITTERATUR
61663-3 ( 4 6 ) HUM.KAND, YLEINEN KIRJALLISUUSTIEDE
61666-1 (4 6 ) HUM.KAND, KIRJALLISUUS
*61658-1 ( 4 6 ) HUM.KAND, KIRJALLISUUDEN TUTKIMUKSEN ALAAN KUULUVA MUU PÄÄAINE
*61659-9 ( 6 6 ) HUM.KAND, KIRJALLISUUDEN TUTKIMUKSEN ALAAN KUULUVA PÄÄAINE TUNTEMATON
► -  6169 i1 6) ,U U » . & A U Q * - I U E J ~ m E O E -J ¿ _ i ( l U £ U I U I i U m £
61661-5 ( 6 6 ) HUM.KAND, SUOMEN K IE L I
61663-1 ( 6 6 ) HUM.KAND, POHJOISMAINEN F IL O L O G IA ,  RUOTSIN K IE L I
61666-9 ( 6 6 ) HUM.KAND, GERMAANINEN FILOLOGIA
61665-6 ( 6 6 ) HUM.KAND, ROMAANINEN FILOLOGIA
61666-6 ( 6 6 ) HUM.KAND* ENGLANTILAINEN FILOLOGIA
61667-2 (661 HUM.KAND, ITÄMERENSUOMALAISET K IELET
61668-0 ( 6 6 ) HUM.KAND, KREIKAN KIRJALLISUUS
61669—8 (6 6 ) HUM.KAND* ROOMAN KIRJALLISU US, LATINA
61671-4 (6 6 ) HUM.KAND, ITÄMAIOEN KIRJALLISUUS
61672-2 (661 HUM.KAND, SANSKRIT JA  VERTAILEVA INDOEUROOPPALAINEN K IE L IT IE D E
61673-0 (6 6 ) HUM.KAND* SLAAVILAINEN FILOLOGIA
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6171
61674-8 166) HUH*KANO» YLEINEN K IE L IT IE D E
61675-5 (661 HUH.KAND. VENÄJÄN K IE L I  JA  KIRJALLISUUS
61676-3 (6 6 ) HUM.KAND» ALTAILAINEN KIELENTUTKIMUS
61677-1 (661 HUH.KAND» ASSYRIOLOGIA
61678—9 (6 6 ) HUH.KAND. SUOMALAIS-UGR¡LAINEN KIELENTUTKIMUS
61679-7 ( 6 6 ) HUM.KAND* FONETIIKKA
*61681-3 ( 6 6 ) HUM.KAND» ESPANJALAINEN FILOLOGIA
*61682-1 (6 6 ) HUM.KAND» ITA LIA LA IN E N  FILOLOGIA
*61698-7 (6 6 ) HUM.KAND» K IE L IT IE T E E N  JA KIELENTUTKIMUKSEN ALAAN KUULUVA MUU PÄÄAINE
*61699-5 (6 6 ) HUM.KAND» K IE L IT IE T E E N  JA KIELENTUTKIMUKSEN ALAAN KUULUVA PÄÄAINE TUNTEMATON
1 6) ÜUtl .K4NQji .Ell .QE0Elá
61711-8 (1 6 ) HUM.KAND. FILOSOFIA (HUMANISTISET T I E T E E T )
61712-6 (1 6 ) HUM.KAND. TEOREETTINEN FILOSOFIA
*61718-3 (1 6 ) HUM.KAND» FILOSOFIAN ALAAN KUULUVA MUU PÄÄAINE
*61719-1 1161 
6172 ( 6 )
617 2 1 -  7 (261
6 1 7 2 2 -  5 (261 
«6 1 7 2 8 -2  ( 2 6 )  
*61729-0 (2 6 )
HUM.KAND. FILOSOFIAN ALAAN KUULUVA PÄÄAINE TUNTEMATON
HUM.KAND. T A ID E H IS TO R IA .  TA ITE EN  TUTKIMUS 
HUM.KANO* M U SIIKK ITIEDE
HUM.KAND, TAITEEN  JA MUSIIKIN ALAAN KUULUVA MUU PÄÄAINE 
HUM.KAND, TAITEEN  JA MUSI 1KIN- ALAAN KUULUVA PÄÄAINE TUNTEMATON 
«6173 ( 6) aUB..ÄAH[l*_KUUIUURIAflLBaem.QGI.A
*61731-6 (3 6 )  HUM.KAND, KANSATIEDE
*61732-9 (3 6 )  HUM.KAND, SUOMALAINEN JA VERTAILEVA KANSANRUNOUDEN TUTKIMUS (FO LK LO R IS TIIK K A)  
*61733-2 ( 3 6 )  HUM.KAND, USKONTOTIEDE
•61738-1 ( 3 6 )  HUH.KAND, KULTTUURIANTROPOLOGIAN ALAAN KUULUVA MUU PÄÄAINE
*61739-9 ( 3 6 )  HUM.KAND, KULTTUURIANTROPOLOGIAN ALAAN KUULUVA PÄÄAINE TUNTEMATON
6179 ( 6 )  HUH.KAND. HUMANISTINEN OPINTOALA. MUU PÄÄAINE TAI PÄÄAINE TUNTEMATON
*61791-0 (9 6 )  HUM.KAND. YLEINEN TEOLOGIA
6 1 7 98- 5 (9 6 )  HUM.KAND. HUMANISTINEN OPINTOALA, MUU PÄÄAINE
6 1 7 99- 3 (961 HUM.KAND, HUMANISTINEN OPINTOALA. PÄÄAINE TUNTEMATON
619 MUU HUMANISTINEN JA  ESTEETTINEN KOULUTUS ALEMMALLA KANO.ASTEELLA
6191 ( 91 ORTODOKSISEN.KIRKON PAPPISKOULUTUS
61911-9 ( 1 9 )  ORTODOKSISEN KIRKON PAPPI
*6199 ( 9) ttUUI_aua4NlSIISE.I_J&_ESI££inSEI_K0UlUIUK5£I_AL£i!lJALJ.A-KätlQ._ÄSI££LLä
*61991-6 (9 9 )  TEOLOGIS-FILOSOFINEN TUTKINTO
»619 98-1  199) MUU HUMANISTINEN JA ESTEETTINEN KOULUTUS ALEMMALLA "KAND. ASTEELLA
*61999-9 (9 9 )  HUMANISTINEN JA ESTEETTINEN KOULUTUS ALEMMALLA KAND. ASTEELLA. E R ITY IS A LA  TUNTEMATON
62 OPETTAJAKOULUTUS
621 PERUSKOULUNOPETTAJIEN KOULUTUS
6211  ( 1 )  EEaUiKQllLlJN_UIQMtlQe£ILÄJiEi_KOULUIUS
•62111-0 ( 1 1 )  PERUSKOULUN LUOKANOPETTAJA
6212 -  6216 ( 1) EERUSKOULUN_AlNE£NOE£IIáJi£N_KQULUIUS
57 Alempi kandidaattiaste
*62121-9 ( 2 1 )  ENGLANNINKIELEN AINEOPETTAJA
*62122-7  ( 2 1 )  RUOTSINKIELEN AINEOPETTAJA
*62131-8 ( 2 1 )  TEKNISEN KÄSITYÖN OPETTAJA
*62132-6 121) KOTITALOUDEN JA  TEKSTI  ILIKÄSITYÖN OPETTAJA 
*62168-0 (2 1 )  PERUSKOULUN MUU AINEENOPETTAJA
*62169-8 ( 2 1 )  PERUSKOULUN AINEENOPETTAJA, ERITYISA LA  TUNTEMATON 
*622 E R ITY IS O P E TTA J IE N  KOULUTUS (VUODESTA 1973 LÄHTIEN)
*6221 -  6229 ( 21 E RITYISO PEIIAJIEN ^KO ULUTU S 1VUODESTA 1973_LÄHI1ENJ 
*62211-8 (1 2 )  APUKOULUN OPETTAJA
*62212-6 (1 2 )  TARKKAILULUOKAN JA KOULUKODIN OPETTAJA
*62213-4 (1 2 )  KUULOVAMMAISTEN O P E T T A J A
*62214-2 (121 NÄKÖVAMMAISTEN OPETTAJA
*62215-9 (121 VAJAAMIEL1S0PETTAJA
*62216-7 (1 2 )  PUHEHÄIRIÖISTEN OPETTAJA IKOULULOGOPEOIi
*62217-5 (1 2 )  LUKEM1S-JA KIRJOITUSHÄ1RIOi STEN OPETTAJA
*62218-3 (1 2 )  ERITYISLASTENTARHAOPETTAJA
*62298-5 ( 1 2 )  ERITYISO PETTAJAN  MUU KOULUTUS
*62299-3 (1 2 )  ERITYISOPETTAJAN KOULUTUS, ERITYISALA TUNTEMATON
624-629 MUUT OPETTAJAKOULUTUKSET ALEMMALLA KANO.ASTEELLA
6241 ( 4 )  £aiLIALQUSQE.ErTAiAftQULUILLSx-U£L£X-NGlN-KQIiIALQU-Sfl££HAJAQEJ.SIfl
62411-4 ( I A )  KOTITALOUSOPETTAJA, HELS. KOTITALOUSOPETTAJAOPISTO
6242 1; A ) K ä S L I l 0 t J 0 e E I I A l ä Ä Q U U J I U 5 i _ I E I i S I I l t i Q E E I I f i J f i i _ b E L 5 i _ 5 i S m a ! J Q £ E I I f i j a Q P l S IQ
62421-3 (2 A )  KÄSITYÖNOPETTAJA. T E K S T I1 L I0 P E T T A J A ,  HELS. KÄSITYÖNOPETTAJAOPISTO
6243 1 A) KUVAAMATAIDON OPETTAJAKOULUTUS
62431-2 ( 3 4 )  KUVAAMATAIDON OPETTAJA
6244 I A) M U S U K ! N Q e £ m j l £ N _ m i L U I U S
62441-1 (A A )  M U SIIKIN  TEORIAN OPETTAJA
62442-9 ( 4 4 )  SOITONOPETTAJA JA YKSINLAULUN OPETTAJA
62443-7 ( 4 4 )  M U SIIKINOPETTAJA
*62444-5 144) MUSIIKKIOPISTON OPETTAJA
6243 ( 4) LIIKUNNANOPET T A J IE N  KOULUTU!
62431-0 ( 5 4 )  VOIMISTELUNOPETTAJA
6246 ( 4) £AiKAANUQlIQ£LAN-Q££JIAJAKDULUIUä
62461-9 (6 4 )  SAIRAANHOIDON OPETTAJA
*6247 ( 4) OPINTO—flH.IAAJTFN KOULUTUS
*62471-8 ( 7 4 )  PERUSKOULUN OPINTO-OHJAAJA 
6299 ( 4 )  □EEIIAJlEN_ÖUlJ_KQULUIU$_ALJEÖfcJALLA_lSAtiI)A_ASI£fJ.LA
6 2 9 98- 0 (9 4 )  O P E TTA JIE N  MUU KOULUTUS ALEMMALLA KANO. ASTEELLA
629 9 9 -  b ( 9 4 )  OPETTAJAKOULUTUS ALEMMALLA KANO. ASTEELLA, ERIKOISALA TUNTEMATON
63 KAJPPA- JA TOIMISTOALAN SEKÄ L A K I - ,  YHTEISKUNTA- JA KÄYTTÄYTYMISTIETEIDEN KOULUTUS 
631 ALEMPI OIKEUSTUTKINTO




63111-9 U I ! ALEMPI OIKEUSTUTK, FINANSSIOIKEUS
63112-7 (111 ALEMPI OIKEUSTUTK, HALLINTO-OIKEUS
63113-5 ( I I ! AL EMPI OIKEUSTUTK, MAA- JA  VESIOIKEUS
63116-3 1111 ALEMPI OIKEUSTUTK» PROSESSIOIKEUS
63115-0 ( 111 ALEMPI OIKEUSTUTK, RIKOSOIKEUS
63116—6 ( U i ALEMPI OIKEUSTUTK, S IV I IL IO IK E U S
63117-6 d l l ALEMPI OIKEUSTUTK, TYÖOIKEUS
63118-6 1111 ALEMPI OIKEUSTUTK, VALTIOSÄÄNTÖOIKEUS
63119-2 (1 1 ) ALEMPI OIKEUSTUTK, TALOUSTIEDE
«6 3 L 5 7 -2 (1 1 ) ALEMP I OIKEUSTUTK, E I  VARSINAISTA PAAA1NETTA
63158-0 (1 1 ) ALEMPI OIKEUSTUTK, MUU PAAAINE
63159-6 111) ALEMPI OIKEUSTUTK, PÄÄAINE TUNTEMATON
( 1) ALEMPI-HALLINTOTUTKINTO 1LAKK. V .  1921)
63161-6 (6 1 ) ALEMPI HALLINTOTUTKINTO
EKONOMIN TUTKINTO
6321 -  6325 ( 21 EKQUQHlN.IJJI& lt ilO
633
63211-7 112) EKONOMI, E I  VARSINAISTA PÄÄAINETTA
63212-5 ( 12) EKONOMI, L I IK ET A L O U S TIED E,  YR1TVKSEN TALOUST1EOE
63216-1 (1 2 ) EKONOMI, KANSANTALOUS!IEOE
63215-B ( 121 EKONOMI, TALOUSMATEMATIIKKA
63216-6 112) EKONOMI , T IL A S TO TIE D E
63217-6 (121 EKONOMI, T IETOJEN KÄSITTELYOP PI
63218-2 112) EKONOMI, TAVARAOPPI JA TEKNOLOGIA
63219-0 (1 2 ) EKONOMI• TALOUSMAANTIEDE
63221-6 ( 12) EKONOMI, ALUETIEDE
63222-6 (1 2 ) EKONOMI , YKSITYISOIKEUS
63223-2 (1 2 ) EKONOMI, JULKISOIKEUS
*63226-0 (1 2 ) EKONOMI, l i i k e t a l o u s t i e d e ,  y r i t y k s e n TALOUSTIEDE
*63225-7 (1 2 ) EKONOMI, L I IK ETALO U STIED E, YRITYKSEN TALOUST IEDE.
*63226-5 ( 1 2 ) EKONOMI, L I IK ET A L O U S TIED E,  YRITYKSEN TALOUSTIEDE!
*63227-3 (12 1 EKONOMI, LIIK ET ALO U S TIED E,  YRITYKSEN TALOUSTIEDE,
*63229-9 ( 12) EKONOMI, L I IK ETALO U S TIED E, YRITYKSEN TALOUSTIEDE.
*63231-5 (1 2 ) EKONOMI, OIKEUSTIEDE, KAUPPAOIKEUS
*63232-3 (1 2 ) EKONOMI , V ALTIO -O P PI IEKONOMISK POLITOLOGI)
*63233-1 ( 12) EKONOMI, TALOUSHISTORIA
*63236-9 (1 2 ) EKONOMI, TALOUSSOSIOLOGIA
63258-6 ( 12) EKONOMI, MUU PÄÄAINE
63259-5 112) EKONOMI , PÄÄAINE TUNTEMATON
AKATEEMISTEN SIHTEERIEN JA K IRJEENVAIHTAJIEN KOULUTUS
. -  6333 l 3) A & A I E E B IS E I - S I H IE E R I I
63311-5 113) AKATEEMINEN S IH T E E R I ,  E I  VARSINAISTA PÄÄAINETTA
*63312-3 ( 1 3 ) AKATEEMINEN S IH T E E R I ,  SUOMI
*63313-1 113) AKATEEMINEN S IH T E E R I ,  RUOTSI
*63316-9 ( 13) AKATEEMINEN S IH T E E R I ,  ENGLANTI








*63316-4 (131 AKATEEMINEN S IH TE E R I» RANSKA
*63317-2 1 131 AKATEEMINEN S IH TEERI» VENÄJÄ
*63318-0 <131 AKATEEMINEN S IH T E E R I . ESPANJA
*63319-8 ( 13) AKATEEMINEN S IH TE E R I» MUU PÄÄKIELI
*63321-4 (131 AKATEEMINEN S IH TEERI» LI IK ET ALO U S TIED E, HALLINTO
*63322-2 (131 AKATEEMINEN S IH TE E R I» L I IK E T  ALOUSTIEOE. LASKENTATOIMI
*63323-0 ( 131 AKATEEMINEN S IH TEERI» L I IK ETALO U S TIED E, MARKKINOINTI
*63324-8 (131 AKATEEMINEN S IH T E E R I . L I IK ETALO U S TIED E, SYSTEEMIT
*63325-5 (1 3 ) AKATEEMINEN S IH TE E R I» KANSANTALOUSTIEDE
*6333B-S (131 AKATEEMINEN S IH TEERI» MUU PÄÄAINE
*63339-6 (1 3 ) AKATEEMINEN S IH TE E R I» PÄÄAINE TUNTEMATON
► -  6336 ( 3)
*63341-2 (431 KIRJEENVAIHTAJA» El VARSINAISTA PÄÄAINETTA
*63342-0 (4 3 ) KIRJEENVAIHTAJA. SUOMI
*63343-8 <431 K IRJEENVAIHTAJA. RUOTSI
*63344-6 ( 4 3 ) KIRJEENVAIHTAJA* ENGLANTI
*63345-3 (4 3 ) KIRJEENVAIHTAJA» SAKSA
*63346-1 (4 3 ) KIRJEENVAIHTAJA» RANSKA
*63347-9 (4 3 ) KIRJEENVAIHTAJA. VENÄJÄ
*63348-7 (4 3 ) KIRJEENVAIHTAJA» ESPANJA
*63349-5 ( 4 3 ) K IR JEENVAIHTAJA. MUU PÄÄKIELI
*63368-5 (4 3 ) KIRJEENVAIHTAJA» MUU PÄÄAINE
*63369-3 (4 3 ) K IR JEENVAIHTAJA, PÄÄAINE TUNTEMATON
634 T AL Oil OELL I S —HALLINNOLLINEN TUTKINTO
6341 -  6344 I 4)
635
6341L-3 114) TALOUOELL .  -H A L L . TU TK, KANSANTALOUSTIEDE
63412-1 1 14) TALOUDELL .  -H A L L . TU TK . YRITYKSEN TALOUSTIEDE, ERITYISALA TUNTEMATON
63413-9 114) TALOUOELL
a
.  -H A L L . TU TK, JULKISOIKEUS
63414-7 (1 4 ) TALOUDELL .  -H A L L . TU TK , YKSITYISOIKEUS
63415-4 <141 TALOUOELL .  -H A L L . TUTK, TIETOJEN KÄSITTELYOPPI
63416-2 (1 4 ) TALOUDELL • -H A L L . TU TK . JULKISHALLINTO
63417-0 ( 14) TALOUOELL • -HALL* TU TK , KUNNALLISTALOUS
*63418-8 (1 4 ) TALOUDELL .  -H A L L . TUTK, YRITYKSEN TALOUSTIEDE, LASKENTATOIMI
*63419-6 (1 4 ) TALOUDELL .  -H A L L . TU TK , YRITYKSEN HALLINTO
63448-5 < 14) TALOUOELL • -H A L L . TUTK. MUU PÄÄAINE
63449-3 (1 4 ) TALOUDELL .  -H A L L . TU TK , PÄÄAINE TUNTEMATON
HUMAN. T I E T . KANO. TUTKINTO (YH TEISKU N TA- JA  KÄYTTÄYTYMISTIET •OP INTOAL A 1
-  6355 1 5) m U I H I & = - a A _ K & X I I ¿ m i U S I X E I . -Q e i N I O ¿ L A
63511-0 ( 15) HUM.KAND» KANSANTALOUSTIEDE
63512-8 ( 1 5 ) HUH.KANO» SOSIOLOGIA
63513-6 (1 5 ) HUM.KAND, VALTIO-O PPI
63514-4 (1 5 ) HUM.KANO, YHTEISKUNTATIEDE
63515-1 (1 5 ) HUM.KAND» PSYKOLOGIA
63516-9 (151 HUM.KAND» KASVATUSTIEDE
63517-7 (1 5 ) HUM.KAND, KÄYTÄNNÖLLINEN FILOSOFIA
Alempi kandidaattiaste 60
63516-3 1 15) HUM.KAND, FILOSOFIA (YH TEISKU N TA- JA KÄ Y TTÄ Y TY M IS TIE T .1
63519-3 (1 5 ) HUM•< AND, KEHITYSPSYKOLOGIA
63521-9 115) HUM.KAND, ERITY ISPEDAGOGIIKKA
63522-7 ( 15) h u m . k a n d . TALOUSTIEDE
63523-5 (1 5 ) HUM.KAND, T IL A S TO TIE D E
63526-3 ( 15) HUM.KAND, TIETOJEN KÄSITTELYOPPI
63525-0 (1 5 ) h u m . k a n d . S O S IA A L IP O L IT I IK K A ,  YHTEISKUNTAPOLITIIKKA
63527-6 (1 5 ) h u m . k a n d * P O L I IT T IN E N  HISTORIA
+63528-6 ( 15) HUM.KAND, TALOUSHISTORIA
+63529-2 (1 5 ) HUM.KAND, LOGOPEDIA
63558-1 ( 15) HUM.KAND, YHTEISKU NTA- JA K Ä Y TTÄ Y TY M IS TIE T . OPINTOALA, 1
63559-9 (1 5 ) HUM.KAND« YHTEISKUNTA- JA K Ä Y TTÄ Y TY M IS TIE T .  OPINTOALA, 1
636 LIIKUNTAKASVATUKSEN KAND.
f»361 -  6362 t 61 LII&UNIAKÄSY^-KANQ*
63611-8 (1 6 ) LIIKUNTAKASV. KAND, L 11KUNTAHYGIEN IA JA  KANSANTERVEYS
63612-6 (161 LIIK UNTAK ASV• KAND, LIIKUNTAFYS10L0G1A
63613-6 <161 LIIKUNTAKASV. KAND, LIIKUNTATEKNOLOGIA
63616-2 ( 16) L I ¡KUNTAKASV. KANO, ANATOMIA JA  KINESIOLOGIA
636L5-9 (1 6 ) L I IK U  NT AK ASV. KAND, LIIKUNNAN SOSIOLOGIA
*63616-7 ( 16) LIIKUNTAKASV* KAND, LIIKUNTAPEDAGOGIIKKA
63628-2 (1 6 ) L I  IKUNTAKASV. KAND, MUU PÄÄAINE
63629-0 (1 6 ) LIIK UNTAKASV. KAND, PÄÄAINE TUNTEMATON
♦637-639 MUUT L A K I - ,  VH TEISKUNTA-JA K Ä YTTÄYTYM ISTIETEIDEN KOULUTUKSET ALEMMALLA KAND.ASTEELLA 
6371 < 71 JURJA£LQAL.Ai!LJ£QUlUlUÄ_AL£äJ!JäLLA_t£At!HLaASI£ELLA
637 11- 6 1171 KIRJASTONHOITAJA,  SOSIONOMI
637 1 2 -  6 117) T IE T E E L L IS T E N  KIRJASTOJEN VIRKATUTKINTO
♦63713-2 ( 1 7 )  KIRJASTOTUTKINTO
♦6372 ( 71 YLEINEN VAKUUTUSTUTKINTO
o
•63721-5 ( 2 7 )  YLEINEN VAKUUTUSTUTKINTO, SOSIAALIVAKUUTUSLINJA
*63722-3 ( 2 7 )  YLEINEN VAKUDTUSTUTK1NT0. YKS1TYISVAKUUTUSLINJA
•6373 ( 71 SQS1AALIHUQLTAJAJUIK1NTQ ( 3 r V . )
*63731-6 (3 7 )  SOS 1AALIHUOLTAJA ( 3 - V . ) ,  AVOHUOLTO 
*63732-2 (3 7 )  SOSIAALIHUOLTAJA 1 3 - V . ) ,  LAITOSHUOLTO
«6 3 7 3 3 -0  137) SOSIAALIHUOLTAJA ( 3 - V . ) .  SOSIAALIKURAATTORI
*6399 I 7) M U U .L A K I - .  YHTElSKUN T A -JA  KÄ YTTÄYTY M I S T I E T E I DEN,KOULUTUS-ALEMMALLA KANQ.ASTEELLA
*63998-9 1971 MUU L A K I - ,  YHTE1SKUNTA-JA K Ä YTTÄYTYM ISTIETEIDEN KOULUTUS ALEMMALLA KAND.ASTEELLA
*63999-7 1971 L A K I - ,  YHTEISKU NTA-JA KÄYTTÄYTYMIST IETEIDEN KOULUTUS ALEMMALLA KAND.A STEELLA, ERITYISALA TUNTEMATON
66 TEKNIIKAN JA LUONNONTIETEIDEN KOULUTUS
661-663 TEK N ILLISTEN  OPISTOJEN YLIOPPILASPOHJAINEN INSINÖÖRIKOULUTUS
661 1 1 -  8 ( L I )  INSINÖÖRI ( Y O - P O H J . l ,  KONEENRAKENNUS
661 12- 6 ( 1 1 )  INSINÖÖRI ( Y O - P O H J . ) .  KONSTRUKTIOTEKNIIKKA
61 Alempi kandidaattiaste
64113-4 ( m INSINÖÖRI (V O-POH J. ) , k ä y t t ö  t e k n i i k k a  ( v a l m i s t u s t e k n i i k k a )
641L4-2 u n INSINÖÖRI (Y O -P O H J. >. PROSESSITEKNIIKKA (KONEOSASTO)
*64138-1 m i INSINÖÖRI (Y O-POH J. >. KONETEKNIIKAN MUU L IN JA
*64139-9 m  i INSINÖÖRI (Y O -P O H J. ) . KONETEKNIIKKA, L IN JA  TUNTEMATON
i -  6416 ( l i  n djLaJUL-SÄtiHölE&tlUIS&A
64151-4 (5 1 ) INSINÖÖRI (Y O -P O H J. i . SÄHKÖLAITOS
*64152-2 ( 51) INSINÖÖRI (YO -PO H J. >. s ä h k ö t e o l l i s u u s
*64153-0 ( 5 1 ) INSINÖÖRI (Y O -P O H J. ) . T IETO LIIKEN N ETEKN IIKKA
*64154-8 (5 1 ) INSINÖÖRI IYO-P O H J. ■. PUHELINTEKNIIKKA
*64155-5 ( 5 1 ) INSINÖÖRI IY O -P O H J. ) . TIETOKONETEKNIIKKA
*64156-3 (5 1 ) INSINÖÖRI IYO -P O H J. ) . MITTAUS JA SÄÄTÖTEKNIIKKA
*64157-1 ( 5 1 ) INSINÖÖRI IYO-P O H J. ) . s Ah k ö v o i m a t e k n i IKKA
*64168-8 151) INSINÖÖRI IYO-P OHJ. ) . s ä h k ö t e k n i i k a n  muu l i n j a
*64169-6 (5 1 ) INSINÖÖRI (YO -PO H J. ) . s ä h k ö t e k n i i k k a , o p i n t o l i n j a  t u n t e m a t o n
(.*17 -  4419 ( 11 INSINÖÖRIKOULUTUS. I Y O - P O H J . I .  RAKENNUSTEKNIIKKA 
6*171-2 (711 INSINÖÖRI I Y O - P O H J . ) .  TALONRAKENNUS 
6*173-6 (711 INSINÖÖRI ( Y O - P O H J . ) ,  T I E N -  JA  VESIRAKENNUS
6 * l 7 * -6  (7 1 )  INSINÖÖRI ( Y O - P O H J . l .  YHDYSKUNTATEKNIIKKA ( AI K.KUNNALLI STEKNI IKKA 1 
*6*175-3 (7 1 )  INSINÖÖRI ( Y O - P O H J . l .  RAKENNUSTEKNIIKKA 
*6*198—5 ( 7 1 )  INSINÖÖRI ( Y O - P O H J . l .  RAKENNUSTEKNI IKAN MUU L IN JA 
*6*199-3 ( 7 1 )  INSINÖÖRI ( Y O - P O H J . l ,  RAKENNUSTEKNIIKKA, OPINTOLINJA TUNTEMATON 
*6*21 -  6*22 ( 1) INSINÖÖRIKOULUTUS ( Y O -P O H J . l . PROSESSITEOLLISUUS 
*6*211-6 (1 1 )  INSINÖÖRI ( Y O - P O H J . l .  PROSESSITEKNIIKKA 
*6*228-0  (1 1 )  INSINÖÖRI ( Y O - P O H J . l ,  MUU PROSESSITEOLLISUUDEN L IN JA  
«6 *2 29-8  ( 1 1 )  INSINÖÖRI ( Y O - P O H J . l ,  PROSESSITEOLLISUUS OPINTOLINJA TUNTEMATON 
*6*39 ( 1 )  MUU INSINÖÖRIKOULUTUS ALEMMALLA KANO.ASTEELLA
•6*398-1 191) I N S I N Ö Ö R I , ( Y O - P O H J . l ,  MUU OPINTOLINJA
*6*399-9  ( 9 1 )  I N S I N Ö Ö R I , ( Y O - P O H J . l ,  OPINTOLINJA TUNTEMATON
6**-6*5 LU 1NN3N TIET.  KANO. TUTKINTO
6**1 -  6**2 ( *1 LUONNONTIET .  KAND, MATEMATIIKKA. T IETOJEN KÄSITTELYOP PI
64411-2 (141 LUONNONTIET. KANO
64412-0 1 14) LUONNONTIET.  KANO
64421-1 ( 14) LUONNONTIET. KAND
*64422-9 (1 4 ) LUONNONTIET.  KAND,
*64423-7 ( 14) LUONNONTIET.  KANO
*64428-6 114) LUONNONTIET. KANO
*64429-4 114) LUONNONTIET.  KANO,
6**3 -  6*** ( *1 L U g iH iQ N I lE I> _ )S A N [b L -E T S lU K A ^ _ IA m iH E P E  ,TMS>
64431-0 134) LUONNONTIET. KANO» FYSIIKKA
64432-8 ( 3 4 ) LUONNONTIET. KANO» TEOREETTINEN FYSIIK KA
64433-6 ( 3 4 ) LUONNONTIET. KANO» TÄ H TIT IE D E
64434-4 (341 LUONNONTIET. KAND» METEOROLOGIA
64435-1 ( 3 4 ) LUONNONTIET. KANO» GEOFYSIIKKA
*64448-4 ( 34) LUONNONTIET. KAND» FYSIIKAN ALAAN KUULUVA
*64449-2 (3 4 ) LUONNONTIET. KANO» FYSIIKAN ALAAN KUULUVA
Alempi kandidaattiaste 62
64*% -  6446 ( 4 )  LUONNONTIET .  KAND. KEHIÄ
64431-6 1541 LUONNONTIET.  KAND, KEMIA
64452-6 ( 5 4 )  LUONNONTIET.  KANO. BIOKEMIA
• 64468-2 ( 5 4 )  LUONNONTIET. KAND. KEMIAN ALAAN KUULUVA MUU PÄÄAINE
•64469-0 ( 5 4 )  LUONNONTIET.  KAND. KEMIAN ALAAN KUULUVA PÄÄAINE TUNTEMATON
6447 -  6449 1 4 )  LUONNONTIEI. ,KANDx_GEDLQGl A _UA_MAANITEQE
64471-6 174) LUONNONTIET. KAND« GEOLOGIA
644 72-4 ( 74) LUONNONTIET. KAND« GEOLOGIA JA  MINERALOGIA
64473-2 (7 4 ) LUONNONTIET. KAND. GEOLOGIA JA PALEONTOLOGIA
64474-0 (7 4 ) LUONNONTIET. KAND. MAAPEKÄGEOLOGIA
64475-7 ( 74) LUONNONTIET. KAND. MAANTIEOE
*64498-9 174) LUONNONTIET. KAND. GEOLOGIAN JA  MAANTIETEEN ALAAN KUULUVA MUU PÄÄAINE
*64499-7 ( 74) LUONNONTIET. KAND. GEOLOGIAN JA  MAANTIETEEN ALAAN KUULUVA PÄÄAINE TUNTEMATON
. -  6452 1[ 4) |LUONNONTIET. KAND. BIOLOGIA
64511-9 1 14) LUONNONTIET. KAND. ELÄINTIEDE
64512-7 (1 4 ) LUONNONTIET. KAND. KASVITIEDE
64513-5 ( 14) LUONNONTIET. KAND. PERINNÖLLISYYSTIEDE
*64514-3 (1 4 ) LUONNONTIET. KAND« YLEINEN BIOLOGIA
*64515-0 (1 4 ) LUONNONTIET. KAND. MIKROBIOLOGIA
*64516-8 ( 14) LUONNONTIET. KAND. EKOLOGIA JA  LUONNONHOITO
*64517-6 (1 4 ) LUONNONTIET. KAND« SOLUBIOLOGIA
*64518-4 I 14) LUONNONTIET. KAND. HYDROBIOLOGIA
*64528-3 (1 4 ) LUONNONTIET. KAND. BIOLOGIAN ALAAN KUULUVA MUU PÄÄAINE
*64529-1 (1 4 ) LUONNONTIET. KAND. BIOLOGIAN ALAAN KUULUVA PÄÄAINE TUNTEMATON
) i 4) U IQ i lt lQ N IX £ I ._ K Ä N D t -Ö U U _ £ Ä ä ilN E .IÄ i_ E ä ä A It lE _ IU N IE iA IQ N
64598-6 (9 4 ) LUONNONTIET. KAND» MUU PÄÄAINE
64599-4 (9 4 ) LUONNONTIET. KAND. PÄÄAINE TUNTEMATON
•648-649 MUUT TEKNIIKAN JA LUONNONTIETEIDEN KOULUTUKSET ALEMMALLA KAND.ASTEELLA
*o499 ( 8) MUU_IEÄNlXMN_JA_LUONNQNITEIEiDEN_NQOLUIUS_4LEaMÄLL8_KANB*8SIEELLÄ
«6 4 9 9 8 -8  (9 8 )  MUU TEKNIIKAN JA LUONNONTIETEIDEN KOULUTUS ALEMMALLA KAND.ASTEELLA
«6 4 9 9 9 -6  1981 TEKNIIKAN JA LUONNONTIETEIDEN KOULUTUS ALEMMALLA KAND.ASTEELLA, ERITYISALA TUNTEMATON
65 LIIKENTEEN KUULUTUS
ö51 m e r i k a p t e e n i n  t u t k i n t o
bbii t n  M tm AeiEEcaium caa
6!>L 11- 7  ( I L )  MERIKAPTEENI
652 LENTOLIIKENTEEN KOULUTUS ALEMMALLA KAND. ASTEELLA
6521 ( 2 )  LENTOKAPTEENIN TU TKINTO
65211-5 (121 LENTOKAPTEENI
653 R A U TATIELIIKENTEEN KOULUTUS ALEMMALLA KAND. ASTELLA
6531 ( 3) &&UL&lI&Q&ILLlNEtt_IUItUftIQ
65311-3 (131 RAUTATIEOPILLINEN TUTKINTO
*659 MUUT L IIK EN TEEN KOULUTUKSET ALEMMALLA KAND.ASTEELLA
63 Alempi kandidaattiaste
*6599 ( 9 )  (lUUi.LII(S£MIE£fl_liI} liLUIUi_iL£!lBALLA_8AtJD*ÄSI££U.Ä
*65990-7 (991 HUU L I IK EN TEEN KOULUTUS ALEMMALLA KANO.ASTEELLA
*65999-5 ( 9 9 )  L I IK EN TEEN  KOULUTUS ALEMMALLA KANO.ASTEELLA. ERITYISA LA  TUNTEMATON
66 HOITOALOJEN KOULUTUS
661 LÄ Ä K E TIET .  KAND. KOULUTUS
6611 ( 1 )  U£&EIlEI»_& AU 2*_& aU iU2U .S
66111-6 ( 1 1 )  L Ä Ä K E T IE T .  KANO.
662 HAMMASLÄÄKETIET.  KAND. KOULUTUS
6621 1 2 )  HAMMASLÄÄKETIET. KAND. KDULUIUS
66211-9 ( 1 2 )  HAMMASLÄÄKETIET.  KAND.
663 ELÄINLÄÄKE T I E T .  KAND. KOULUTUS
66311-2 ( 1 3 )  E L Ä IN L Ä Ä K ETIE T .  KAND.
669 TERVEYDENHOITOALAN HALLINNOLLINEN TUTKINTO
66911-0 ( 1 9 )  TERVEYDENHOITOALAN HALLINNOLLINEN TUTKINTO 
*668-669 MUUT HOITOALOJEN KOULUTUKSET ALEMMALLA KAND.ASTEELLA
*6699 ( 8 )  MUU HOITOALAN KOULUTUS ALEMMALLA.KAND.ASTEELLA
«6699B--6 ( 9 8 )  MUU HOITOALAN KOULUTUS ALEMMALLA KAND.ASTEELLA
*66999*-9 1981 HOITOALAN KOULUTUS ALEMMALLA KAND.ASTEELLLA. ERITYISALA TUNTEMATON
68 MUIDEN ERIKOISALOJEN KOULUTUS
681 SO TILA S-  JA RAJAVARTIOALAN ALEMPI KAND. ASTEEN KOULUTUS
5B11 -  6812 ( 1) ueSE£ait( -K 16KATUI61NIQ»-M AAVQlHÄI
68111*-9 ( 1 1 )  UPSEERIN VIRKATUTKINTO. JALKAVÄKI
68112*-2 ( 1 1 )  UPSEERIN VIRKATUTKINTO. KENTTÄTYKISTÖ
68113*-0 ( 1 1 )  UPSEERIN VIRKATUTKINTO, RANNIKKOTYKIST0
68114*-8 ( 1 1 )  UPSEERIN VIRKATUTKINTO, ILMATORJUNTATYKISTO
68115*-5 ( 11 )  UPSEERIN VIRKATUTKINTO, PIONEERIT
68116*-3 ( 1 1 )  UPSEERIN VIRKATUTKINTO, V IE S T I
68128--8 ( 11 )  UPSEERIN MUU VIRKATUTKINTO, MAAVOIMAT
68129*■6 ( 11 )  UPSEERIN VIRKATUTKINTO, MAAVOIMAT, ERIKOISALA TUNTEMATON
6813 ( n  Ue&EEBXB.ytl&KAimiSItUQj— HEBLyaiMAI
68131*■2 ( 3 1 )  UPSEERIN VIRKATUTKINTO, MERIVOIMAT
6614 ( 1 )  U£SE£glM-VlfiÄATUIK.INTQx--U.MAVQlflAI
68141--1 ( 9 1 )  UPSEERIN VIRKATUTKINTO, LENTOUPSEERI
68142*-9 ( 9 1 )  UPSEERIN VIRKATUTKINTO, ILMAVOIMIEN V I E S T I
68148*■6 191) UPSEERIN MUU VIRKATUTKINTO, ILMAVOIMAT
68149*-9 ( 9 1 )  UPSEERIN VIRKATUTKINTO, ILMAVOIMAT, ERIKOISALA TUNTEMATON
Ylempi kandidaattiaste 64
6819 1 11 UPSEERIN VIRKATUTKINTO« ERIKOISALA TUNTEMATON
68199-9 (911 UPSEERIN VIRKATUTKINTO. ERIKOISALA TUNTEMATON 
*688-689 MUUT ERIKOISALOJEN KOULUTUKSET ALEMMALLA KAND.ASTEELLA
*6899 ( 8) MUU-£(llK01SALAtl_KQULUIUS_ALEMMALLA-KAMD,AST£ELLA
«6 8 9 98-4  (981 MUU ERIKOISALAN KOULUTUS ALEMMALLA KAND.ASTEELLA
*69 ALEMPI KANO.ASTEEN KOULUTUS, KOULUTUSALA TUNTEMATON 
*691 HUH.KANO. TU TKINTO. KOULUTUSALA TUNTEMATON
•6911 1 1 )  HUH.KAND.- I U I K I N T O ,  KOULUTUSALA TUNTEMATON
•69111-3 ( 1 1 )  HUM.KANO. TU TK IN TO . KOULUTUSALA TUNTEMATON 
•699 MUU ALEHPI KANO.ASTEEN KOULUTUS. KOULUTUSALA TUNTEMATON
*6999 i1 9) BUU_ALEaEl-KAM0^ASI£EM_KQULLlIU5,-_KQULUrUSALA -TUNTEMATON
*69999-1 (991 MUU ALEHPI KANO.ASTEEN KOULUTUS, KOULUTUSALA TUNTEMATON
7 t - L - E - K - E - l . . - K - A . N - O - I - Q - A  A _T  T - l . A . S - T  E . E N . K O U L U T U S
71 HUMANISTINEN JA ESTEETTINEN KOULUTUS 
•711 SOVELTAVAN TAITEEN KOULUTUS YLEMMÄLLÄ KANO.ASTEELLA
*7111 -  7112 ( 1 1 )  1U Q LE-JA —TMEÄRlSIilSUUNNIIIELUN-KOULUIUS YLEHMÄLLÄ KANO.ASTEELLA ( V ; S T A 197»  LAHTIEN)
*71111-9 111) KERAAMINEN SUUNNITTELU (Y O .P O H J.  4 -V I
*71112-7 ( 1 1 )  TEKNINEN DESIGN (Y O .P O H J .  4 - V )
*71113-5 111) T E K S T I IL IS U U N N IT T E L U  (YO .PO H J.  4 - V I
*71114-3 (1 1 )  S IS U S TU S -JA  HUONEKALUSUUNNITTELU (Y O .P O H J .4 -V I
*71115-0 (1 1 )  VAATETUSSUUNNITTELU (Y O .P O H J.  4 - V )
* 7112ö-3 ( 1 1 )  TU O T E -JA  YMPÄRISTÖSUUNNITTELUN MUU KOULUTUS YLEMMÄLLÄ KANO.ASTEELLA
*71129-1 (1 1 )  T U O T E -J A  YMPÄRISTÖSUUNNITTELUN KOULUTUS YLEMMÄLLÄ KANO.ASTEELLA, ERITYISA LA  TUNTEMATON
• 7113 -  7114 ( 11 KUVALLISEM-VIESIIMNÄN-KOULUTUS Y LEHMÄLLÄ KAND.ASTEELLA (V :S T A  1974 LA H TIEN ) 
•71131-7 (311 GRAAFINEN SUUNNITTELU IYO.P O H J.  4 - V )
*71132-5 ( 3 1 )  LAVASTUS (Y O .P O H J.  4 -V )
•71133-3 (311 VALOKUVAUS IY O .P O H J .  4 - V )
*71134-1 (3 1 )  ELOKUVA JA  TV-TVÖ (YO .PO H J.  4 - V )
*71148-1 (3 1 )  KUVALLISEN VIESTINNÄN MUU KOULUTUS YLEMMÄLLÄ KANO.ASTEELLA
•71149-9 ( 3 1 )  KUVALLISEN VIESTINNÄN KOULUTUS YLEMMÄLLÄ KAND.ASTEELLA, ERITYISA LA  TUNTEMATON 
713 MUSIIKKIKOULUTUS YLEMMÄLLÄ KANO. ASTEELLA
7131 I 31 tlU£U Klim U IA JA iL -LU IJS I lU 1 0I_L£I& ELIU £=A K A i:EaiA ti_S iA AIlB U S IEU _H U K A lS ES in
713 11-  5 ( 1 3 )  SOT1L ASKAPELLIMESTARI
713 12-  3 (1 3 )  H U S IIK IN JO H TA JA ,  KIRKKOMUSIIKKIOSASTO
7 1 3 1 3 -1  ( 1 3 ) M U S I IK IN J O H T A J A , Y L . O S .  KUORON J A  ORKESTERIN  JOHDON L I N J A
65 Ylempi kandidaattiaste
*71318-0 (131 M U SIIKINJOH TAJA.  MUU ERIKOISALA 
•71319-8 ( 1 3 )  MUSIIK1NJOHTAJA* ERIKOISALA TUNTEMATON
7132 ( 3) D lEL 0 H lIU IH ltU (Q I_ L S lö £ l .m rA K 4 IE t! lA t l_ ia Ä l l i !U S IE l l_ f !U !S i lS £ S m _ IL £ M !1 4 L L A _ K f i t iC AA S I£ £ i l .A
71321-4 123) OIPLOMITUTKINTO» SOTILASMUSIIKKIOSASTO 
DIPLO Ml TUTKINTO« K1RKKOMUSII KKIOSASTO 
DIPLOMI TUTKINTO« V L .O S .  YLEINEN SOLISTINEN L IN JA  
DIPLOM ITUTKINTO. Y L .O S .  OOPPERAKOUL. L INJA  
DIPLOMI TUTKINTO« MUU MUSIIKIN ERIKOISALA 
D IP LOM ITUTKINTO. MUSIIKIN ERIKOISALA TUNTEMATON
715
713 22- 2 ( 2 3 )
713 23-  0 (2 3 )
713 24-  8 (2 3 )
• 71328-9 (2 3 )  
*71329-7 ( 2 3 )
TEOLOGI KOULUTUS
7151 ( 5) 
71511-0 (1 5 )
7152 -  7154 ( 5)
TEOLOGINEN EROTUTKINTO (LAKK. V .  1953)
71521-9 (2 5 ) TEOL.KAND* VANHAN TESTAMENTIN EKSEGETIIKKA
71522-7 ( 2 5 ) TEOL.KAND, UUDEN TESTAMENTIN EKSEGETIIKKA
71523-5 (2 5 ) TEOL.KAND* KIRKKOHISTORIA
71524-3 ( 2 5 ) TEOL.KAND* DOGMATIIKKA
71525-0 ( 2 5 ) TEOL.KAND* TEOLOGINEN E T I IK K A  YNNÄ USKONNON FILOSOFIA
71526-8 (2 5 ) TEOL.KAND* KÄYTÄNNÖLLINEN TEOLOGIA
«7 1 5 2 7 -6 ( 2 5 ) TEOL.KAND* SUOMEN JA SKANDINAVIAN KIRKKOHISTORIA
*71528-4 (2 5 ) TEOL.KAND* USKONNON PEDAGOGIIKKA
*71529-2 (2 5 ) TEQL.KAND» KIRKKOSOSIOLOGIA
*71531-8 ( 2 5 ) TEOL.KAND» USKONTOTIEDE
71548-2 (2 5 ) TEOL.KAND* MUU PAAAINE
71549-0 ( 2 5 ) TEOL.KAND* PÄÄAINE TUNTEMATON
716-717 F IL .K A N O . TU TK IN TO .  HUMANISTINEN OPINTOALA
7161 -  7163 ( 6) F I L . KAND. TU TK IN TO . HIS TO R IA .  ARKEOLOGIA
71611-8 (1 6 ) FIL.KAND* SUOMEN HISTORIA
71612-6 ( 16) FIL.KAND* SUONEN JA SKANDINAVIAN HISTORIA
71613-4 ( 1 6 ) FIL.KAND* YLEINEN HISTORIA
71614-2 (1 6 ) FIL.KAND* ARKEOLOGIA
71518-3 ( 1 6 ) FIL.KAND* POHJOISMAINEN KULTTUURIHISTORIA
71621-7 (1 6 ) FIL.KAND* A A TE -  JA  OPPIHISTORIA
*71622-5 ( 16) F IL.KAND» KULTTUURIHISTORIA
*71638-1 (1 6 ) FIL.KAND* HISTORIAN ALAAN KUULUVA MUU PÄÄAINE
*71639-9 ( 1 6 ) FIL.KAND* HISTORIAN ALAAN KUULUVA PÄÄAINE TUNTEMATON
7164 -  7165 ( 6 )
71641-5 146 J FIL.KAND* KOTIMAINEN KIRJALLISUUS
71642-3 (4 6 ) FIL.KAND* SVENSK LITTERATUR
71643-1 1461 FIL.KAND* YLEINEN KIRJALLISUUSTIEDE
71644-9 (461 FIL.KAND* KIRJALLISUUS
*71658-9 (4 6 ) FIL.KAND* KIRJALLISUUDEN TUTKIMUKSEN ALAAN KUULUVA MUU PÄÄAINE
*71659-7 146) FIL.KAND* KIRJALLISUUDEN TUTKIMUKSEN a l a a n KUULUVA PÄÄAINE TUNTEMATON
) -  7169 1 61 £lL*KAti iU-i&lj




71663-9 1661 FIL.KANO* POHJOISMAINEN FILOLOGIA* RUOTSIN K IE L I
71664-7 1661 FIL .K A N O . GERMAANINEN FILOLOGIA
71665-4 166) FIL .K AN O « ROMAANINEN FILOLOGIA
71666-2 (6 6 ) FIL.KANO* ENGL. FILOLOGIA
71667-0 (661 F IL .K A N O . ITÄMERENSUOMALAISET K IE L ET
71668-8 166) F IL .K A N O . KREIKAN KIRJALLISUUS
71669-6 ( 66) F IL .K A N O . ROOMAN KIR JALLISU US. LATINA
71671-2 (6 6 ) FIL.KANO* ITÄMAIDEN k i r j a l l i s u u s
71672-0 (6 6 ) F IL .K A N O . SANSKRIT JA VERTAILEVA INDOEUROOPP. K IE L IT IE D E
71673-8 166) FIL .K A N D « SLAAVILAINEN FILOLOGIA
71674-6 166) FIL .K A N D » YLEINEN K IE L IT IE D E
71675-3 166) F IL .K A N O . VENÄJÄN K I E L I  JA  KIRJALLISUUS
71576-1 166) FIL.KANO* ALTAILAINEN KIELENTUTKIMUS
71677-9 166) F IL .K A N D « ASSYRIOLOGIA
71676-7 166) FIL .K AN O « SUOMALAIS-UGRILAINEN KIELENTUTKIMUS
71679-5 166) FIL .KANO« FONETIIKKA
*71698-5 (66 ) F IL .K A N D « K IE L IT IE T E E N  JA KIELENTUTKIMUKSEN ALAAN KUULUVA
*71699-3 (6 6 ) FIL .K A N O « K I E L IT IE T E E N  JA  KIELENTUTKIMUKSEN ALAAN KUULUVA
( 6) £J
71711-6 116) F IL .K A N D . FILOSOFIA  (HUMANIST. T I E T E E T )
71712-4 116) F IL .K A N D « TEOREETTINEN FILOSOFIA
*71718-1 U 6 ) FIL .KAN O « FILOSOFIAN ALAAN KUULUVA MUU PÄÄAINE
*71719-9 116) F IL .K A N O . FILOSOFIAN ALAAN KUULUVA PÄÄAINE TUNTEMATON
( 6 )  E l U & A N 0 i _ I 6 i I l £ j u J U m m i
71721-5 126) F IL .K A N D . TA ID EH IS TO R IA «  TAITEENTUTKIMUS
71722-3 126) FIL .K AN O « M U SIIKK ITIEDE
7172
•71728-0 126) F IL .K A N D ,  TAITEEN  TA I  MUSIIKIN ALAAN KUULUVA MUU PÄÄAINE
*71729-8 ( 2 6 )  F IL .K A N D .  TAITEEN TAI MUSIIKIN ALAAN KUULUVA PÄÄAINE TUNTEMATON
•71731-6 ( 3 6 )  F IL .K A N O .  KANSATIEDE
F IL .K A N D .  SUOMALAINEN JA  VERTAILEVA KANSANRUNOUDEN TUTKIMUS (F O L K L O R IS TIIK K A )  
F IL .K A N D .  USKONTOTIEDE
F IL .K A N D .  KULTTUURIANTROPOLOGIAN ALAAN KUULUVA MUU PÄÄAINE 
F IL .K A N O ,  KULTTUURIANTROPOLOGIAN ALAAN KUULUVA PÄÄAINE TUNTEMATON 
7179 ( 6 )  E l L «-KAMQ»-_HUMANlSIlN£M_QgIMIQALA. MUU.PÄÄAINE TAI PÄÄAINE TUNTEMATON
71798- 3 ( 9 6 )  F IL .K A N O .  HUMANISTINEN OPINTOALA. MUU PÄÄAINE
717 9 9 -  1 ( 9 6 )  F IL .K A N O ,  HUMANISTINEN OPINTOALA. PÄÄAINE TUNTEMATON
*718-719 MUUT HUMANISTISET JA  E S T E E T T IS E T  KOULUTUKSET YLEMMÄLLÄ KAND.ASTEELLA
*7199 ( 8 )  MUU HUMANISTINEN JA  ESTEETTINEN KOULUTUS YLEMMÄLLÄ KAND.ASTEELLA
•71998-9 ( 9 8 )  MUU HUMANISTINEN JA  ESTEETTINEN KOULUTUS YLEMMÄLLÄ KAND.ASTEELLA
•71999-7 ( 9 8 )  HUMANISTINEN JA  ESTEETTINEN KOULUTUS YLEMMÄLLÄ KAND.ASTEELLA, E R ITY IS A LA  TUNTEMATON
*71732-2 (3 6 )  
*71733-0 ( 3 6 )  
*71738-9 ( 3 6 )  
*71739-7 ( 3 6 )
72 OPETTAJAKOULUTUS
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724-729 MUU OPETTAJAKOULUTUS YLEMMÄLLÄ KAND. ASTEELLA
7241 I 41 M USIIKINOPETTAJIEN KOULUTUS YLEMMÄLLÄ KAND. ASTEELLA
724 11- 2 ( 1 4 )  MUSI1KINJQHTAJAt SIBELIUS-AKATEMIA KOULUHUS. OS.
7 2 4 12-  0 ( 1 4 )  YLEMPI MUSIIKINOPETTAJAN TUTKINTO
724 13- 8 ( 1 4 )  OIPLOM ITUTKINTO, S IBELIUS-AKATEM IA KOULUHUS. OS.
*7243 ( 4 )  KUVAAHATA1DONOPETTAJAKOULUTUS (VUODESTA 1974 LÄHTIEN)
*72431-0 ( 3 4 )  KUVAAMATAIDONOPETTAJA (VUODESTA 1974 LÄHTIEN)
7299 I 4) HUU-QEEII4JÄ)S0ULUIUS_ILEHiiLLA_KÄND._ÄSIEELLÄ
72998- 8 (941 OPETTAJIEN  MUU KOULUTUS YLEMMÄLLÄ KAND.ASTEELLA
729 99- 6 ( 9 4 )  OPETTAJAKOULUTUS YLEMMÄLLÄ KANO.ASTEELLA. ERIKOISALA TUNTEMATON
.73 KAUPPA- JA TOIMISTOALAN SEKÄ L A K I - ,  YHTEISKUNTA- JA KÄYTTÄYTYM ISTIETEIDEN KOULUTUS 
731 O IK E U S T IE T .  KANO. TU TKINTO
-  7315 i i )  a UNDP.K AND. YLEMPI 01KEUSTUTK.)
73111-7 u i ) O IK EU S TIET .K A N D , FINANSSIOIKEUS
73112-5 u i ) d i k e u s t i e t ; k a n d . HALLINTO-OIKEUS
73113-3 i i d O IK EU S TIET .K A N D . KANSAINVÄL. OIKEUS
73114-1 ( i d OIKEUSTIET .K AN D . KAUPPAOIKEUS
73115-8 ( i d O IK EU S TIET .K A N D , MAA- JA VESIOIKEUS
73116-6 ( i i > OI KE U S T IET .K A N D , OIKEUSHISTORIA JA  ROOH. OIKEUS
73117-4 u i ) OIKEUSTIET .K AN D . PROSESSIOIKEUS
73110-2 ( i i > OIKE UST IE T .K A N D , RIKOSOIKEUS
73119-0 u i ) OIKEUSTIET .K AN O . S I V I I L I O IK E U S
73121-6 ( i d O IK EU S TIET .K A N D , S I V I I L I O IK E U S ,  ERITYISOSA
73122-4 ( i d O IK EU STIET .K A N D , TYÖOIKEUS
73123-2 ( i d OIKEUSTIET .K ANO , VALTIOSÄÄNTÖOIKEUS
73124-0 ( i i > O IK EU S TIET .K A N D . Y L .  OIKEUSTIEDE JA  KANS. VÄL. YKSITYISOIKEUS
73125-7 u i ) O IKEUSTIET .K AN D . KANSANTALOUS- JA LIIKETALOUSTIED E
*73157-0 ( i d OIK EU STIET .K A N D . EI  VARSINAISTA PÄÄAINETTA
73158-8 m  > O IKEUSTIET .K AN D , MUU PÄÄAINE
73159-6 o i ) O IK EU S TIET .K A N D . PÄÄAINE TUNTEMATON
7316 ( 1) YLEMPI-HALLINTOTUTKINTO (LAKK. V ._ 1 9 2 1 i
73161-2 (6 1 )  
*7319 ( 1)
*73198-4  (9 1 )  
•73199-2 (9 1 )
YLEMPI HALLINTOTUTKINTO 
U T -O IK E U S TIETEEN ALAAN KUULUVAT TUTKINNOT 
MUU OIKEUSTIETEEN ALAAN KUULUVA TUTKINTO
O IK EUSTIETEEN ALAAN KUULUVA TU TK IN TO , ERITYISALA TUNTEMATON
732 KAUPPATIET. JA TA L O U S TIE T .  KANO. TUTKINNOT
7321 -  7326 I 2 )  K&UEEAI1EI.JSAND.
7 3 2 1 1 -  5 ( 1 2 )  KAUPPATIET.KAND, L IIK ETALOU STIED E (Y LEIN EN )
732 1 2 -  3 ( 1 2 )  KAUPPATIET.KAND, KANSANTALOUSTIEDE
7 3 2 13- 1 ( 1 2 )  KAUPPATIET.KAND. TALOUSHISTORIA
732 14- 9 ( 1 2 )  KAUPPATIET.KAND, TALOUSMATEMATIIKKA
73215-6 ( 1 2 ) KAUPPATIET.KANO. T ILASTOTIED E
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73216-4 112) KAUPPATIET«KANDt TIETOJEN KÄSITTELYOP PI
73217-2 1 12) KAUPPATIET.KAND, TAVARAOPPI JA -TEKNOLOGIA
73218-Q (1 2 ) KAUPPATIET.KAND, TALOUSMAANTIEDE
73219-8 ( 12) KAUPPATIET.KAND, O IKEUSTIEDE, KAUPPAOIKEUS
73221-4 (1 2 ) KAUPPATIET.KAND, SOSIOLOGIA, TALOUSSOSIOLOGIA
73222-2 (1 2 ) KAUPPATIET.KAND, V A L T 10—OPPI, EKONOMISK POLITOLOGI
73223-0 (121 KAUPPATIET.KAND, ENGLANTI
73224-8 ( L 2) KAUPPATIET.KAND, RUOTSI
73225-5 (121 KAUPPATIE T .KAN O , SAKSA
*73228-3 (1 2 ) KAUPPATIET.KAND, ESPANJA
*73227-1 (1 2 ) KAUPPATIET.KAND, RANSKA
*73228-9 (1 2 ) KAUPPATIET.KAND, VENÄJÄ
*73229-7 (1 2 ) KAUPPATIET.KAND, SUOMI
*73231-3 ( 1 2 ) KAUPPATIET.KAND, L I IK ET A L O U S TIED E,  YRITYKSEN TALOUSTIEDE, HALLINTO
*73232-1 (1 2 ) KAUPPATIET.KAND, LI IK E T A L O U S TIE D E ,  YRITYKSEN TALOUSTIEDE, LASKENTATOIMI
*73233-9 ( 12) KAUPPATIET.KAND, LI IK E T A L O U S TIE D E ,  YRITYKSEN TALOUSTIEDE, MARKKINOINTI
*73234-7 (1 2 ) KAUPPATIET.KANO, L I IK E T A L O U S T IE D E ,  SYSTEEMIT
*73239-6 (1 2 ) KAUPPATIET.KAND, L I IK ET A L O U S TIED E,  YRITYKSEN TALOUSTIEDE, ERITYISA LA  TUNTEMATON
*73241-2 ( 121 KAUPPATIET.KAND, SOVELLETTU PSYKOLOGIA
73268-5 (1 2 ) KAUPPATIET.KANO, MUU PÄÄAINE
73269-3 (121 KAUPPATIE T •KAND, PÄÄAINE TUNTEMATON
-  7323 I 21 IA LU U S L1 E U LA M 2 »
73271-9 ( 7 2 ) TALO USTIET .KAND, KANSANTALOUSTIEDE
73272-7 (7 2 ) TALOUSTIET.KAND, YRITYKSEN TALOUSTIEDE! ERITYISA LA  TUNTEMATON
73273-5 (7 2 ) TALOUSTIE T .KAND, YKSITYISOIKEUS
*73274-3 ( 7 2 ) TALOUSTIET.KAND. y r i t y k s e n  t a l o u s t i e d e ,  l a s k e n t a t o i m i
*73275-0 (7 2 ) TA LO U S TIET .K A N D , YRITYKSEN TALOUSTIEDE. MARKKINOINTI
*73276-8 ( 72) TALOUSTIET.KAND, YRITYKSEN HALLINTO
*73277-5 (72 ) TALOUSTIET «KAND, TIETOJENKÄS1TTELY0PPI
*732 78-4 ( 72) TALO USTIET .KAND, TILA S TO TIE D E
73288-3 (7 2 ) T ALOUSTIET «KAND, MUU PÄÄAINE
73289-1 (7 2 ) TALOUSTIET.KAND, PÄÄAINE TUNTEMATON
*7329 ( 2) BUULJiAU£eS=IAi_[4LQUSII£I££Ci_ALAAM_lilJULUyAI_IUIM.MUQI
*73298-2 1921 MUU KAUPPA-TAI TALOUSTIETEELLINEN TUTKINTO
*73299-3 (921 <AUPPA-TAI TALOUSTIETEELLINEN TU TK IN TO ,  ERITYISA LA  TUNTEMATON 
733 V A L T I O T I E T . ,  Y H T EIS K U N TA TIET .  JA  H A L L IN T O T IE T .  KAND. TUTKINNOT
7 331 -  7334 I 31 V A L U Q IIE I^ & A N D ..
73311-3 ( 13) V A LTIO TIE T .K A N D
73312-1 (131 V A LTIO TIE T .K A N D
73313-9 (1 3 ) V A L TIO TIET .K A N O
73314-7 ( 13) V A LTIO TIET .K A N D
73315-4 (1 3 ) VALTIOT  IET.KAND.
73316-2 (1 3 ) V A LTIO TIE T .K A N D
73317-0 (1 3 ) VALTIO TIE T .K A N D
73318-8 (1 3 ) V A LTIO TIE T .K A N D
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73319-6 ( 1 3 ) V A L T IO T IE T .K A N D ,  TILASTO TIED E
73321-2. ( 1 3 ) VALT10TIET.KAND* VALTIO-OPPI
73322-0 ( 1 3 ) V A L T IO T IE T .K A N D .  KASVATUSTIEDE
73326-6 ( 1 3 ) V A L T IO T IE T .K A N D .  PSYKOLOGIA
73325-3 (1 3 ) V A L T IO T IE T .K A N D .  YKSITYISOIKEUS
73326-1 113) V A L T IO T IE T .K A N D .  HALLINTO-OIKEUS
73327-9 ( 1 3 ) V A L T IO T IE T .K A N D .  LIIK ETALOUSTIED E
73328-7 (1 3 ) V A L T IO T IE T .K A N D .  TALOUSTIEDE
*73329-5 ( 1 3 ) V A L T IO T IE T .K A N D .  KULTTUURIMAANTIEDE
73348-5 ( 1 3 ) V A L T IO T IE T .K A N D .  MUU PÄÄAINE
73349-3 ( 1 3 ) V A L T IO T IE T .K A N D .  PÄÄAINE TUNTEMATON
7335 -  7338 ( 3) YHTEISKUNTAT IE T .K A ND.
73351-9 ( 5 3 ) YH TEISK U N TA TIET .K AN D . AIKUISKASVATUS
73352-7 ( 5 3 ) YHTEISKUNTATIET«KANO. HISTORIA (L AKK . V .  1964)
73353-5 ( 53) YHTEISK U N TATIET .K AN D . KIRJALLISUUDEN HISTORIA (LAKK. V .  1964)
73354-3 ( 5 3 ) YH TEISKU NTATIET .K AN D. KANSAINVÄL. P O L IT I IK K A
73355-0 (5 3 ) YHTEISKU N TATIET .K AN D. KANSANTALOUSTIEDE
73356-8 ( 5 3 ) YHTEISKU N TATIET .K AN D. KUNNALLISPOLITIIKKA (LAKK. V .  1965)
73357-6 (5 3 ) YHTEISKU NTATIET«KAND. LEHD ISTÖ- JA  TIEDOTUSOPPI
73358-4 ( 5 3 ) YHTEISKU N TATIET .K AN D. PSYKOLOGIA
73359-2 ( 5 3 ) YH TEISKU NTATIET .K AN D. SOSIAALIPSYKOLOGIA
73361-8 (5 3 ) YHTEISKU N TATIET .K AN D. SOSIOLOGIA
73362-6 (5 3 ) YHTEISK U N TATIET .K AN O. VALTIO-OPPI
73363-4 ( 5 3 ) YHTEISKU NTATIET .K AN O. TIEDOTUSOPPI (RADIO- JA T V -O P P I )
73364-2 ( 5 3 ) YHTEISKU N TATIET .K AN D. S O S IA A L IP O L IT I IK K A ,  YHTEISKUNTAPOLITIIKKA
73366-7 (5 3 ) YHTEISKUNTAT I E T .K  AND, T ILA STO TIED E
73368-3 (5 3 ) YHTEISK U N TATIET .K AN D , YRITYKSEN TALOUSTIEDE
73369-1 (5 3 ) YHTEISKU NTATIET .K AN O. KIRJASTOTIEDE JA INFORMATIIKKA
73371-7 (5 3 ) YH TEIS K U N TA TIET . KANO. TIETOJENKÄS ITTELYOPPI
*73372-5 ( 5 3 ) YHTEISKU NTATIET .K AN O. FILOSOFIA
*73373-3 (5 3 ) YHTEISK U N TATIET .K AN D . KEHITYSPSYKOLOGIA
73388-1 ( 5 3 ) YHTEISKU NTATIET .K AN D. MUU PÄÄAINE
73389-9 (5 3 ) YHTEISKU NTATIET .K AN O. PÄÄAINE TUNTEMATON
7339 ( 31 H ALLINTOTIET .K AN D .
73391-5 (9 3 ) HALLI NTO TIET .KAN D. JULKISHALLINTO
73392-3 (9 3 ) H AL L IN TO TIE T .K A N D ,  JULKISOIKEUS
73393-1 (9 3 ) H A L LIN TO TIET .K A N D , KUNNALLISPOLI T I IK K A
73394-9 ( 9 3 ) H A L L IN TO TIE T .K A N D .  SOSIOLOGIA
73395-6 (9 3 ) H A L L IN TO TIE T .K A N D .  ALUETIEDE ( E N T .  S O S IA A L I -  JA TALOUSEKOLOGIA)
73398-0 (9 3 ) H ALLIN TO TIE T .K A N D .  MUU PÄÄAINE
73399-8 ( 9 3 ) H ALLIN TO TIE T .K A N D .  PÄÄAINE TUNTAMATON
734 KASVATUSTIET. KAND. JA  F I L .  KAND. TUTKINNOT, YHTEISKUNTA JA K Ä Y TTÄ Y TY M IS TIE T .  OPINTOALA
734 1  -  734 3  I 4 ) &&S1UIIU&IUI.KAND«.
73411-1 (1 4 ) KASVATUSTIET.KAND* FILOSOFIA
73412-9 (1 4 ) KASVATUSTIET.KANO» ERITTISPEDAGOGIIKKA
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734 1 3 -  7 I 14)
734 14-  5 (1 4 )
734 15-  2 (1 4 )  
*73416-0 ( 1 4 )  
*73417-8 (1 4 )
73438-  4 1141
73439- 2 (1 4 )
KASVATUSTIET. KANO. KASVATUSTIEDE 
KASVATU S!IET .K  AND. PSYKOLOGIA 
KASVATUSTIET.KANO. KEHITYSPSYKOLOGIA 
KASVATUSTIET.KAND. T ILASTOTIED E 
KASVATUSTIET.KANO. T IETOJEN KÄSITTELYOP PI 
KASVATUSTIET.KAND. MUU PÄÄAINE 
KASVATUSTIET.KANO. PÄÄAINE TUNTEMATON
7344 -  7346 ( 4 )  E IL .K A N D . -Y H T E IS K U N T A -  J A - K & Y I I Ä Y I Y H I S T I E T .  OPINTOALA
73441-8 (4 4 ) F IL .K A N D , KANSANTALOUSTIEDE
73442-6 (441 F I  L .  K AND* TALOUSTIEDE
73443-4 (4 4 ) F IL .K A N D , KASVATUSTIEDE
73444-2 144) F IL.KAND« PSYKOLOGIA
73445-9 (4 4 ) F IL .K AND, SOSIOLOGI A
73446-7 144) F IL .K A N D , T IL A S T O T IE D E  (YHTEISKUNTA JA KÄYTTÄ Y TY M IS TIE T .
73448-3 144) F IL .K A N D , KÄYTÄNNÖLLINEN FILOSOFIA
73449-1 ( 4 4 ) F IL .K AND, S O S IA A LIP O LIT I IK K A
7345L-7 (4 4 ) F IL.KAND, VALTIO-OP PI
73452-5 (4 4 ) F1L.KAND, P O L I IT T IN E N  HISTORIA
73468-1 ( 4 4 ) F IL .K A N D , YHTEISKUNTA- JA KÄYTTÄYTYMI STIE T,
73469-9 (4 4 ) F IL .K A N D « YHTEISKU NTA- JA KÄYTTÄYTYMIST IET,
L I I K U N T A T I E T . KAND. TUTKINTO735
7351 -  7352 1 5 )  L I1 K U N I A I 1ET.KAND.
735 11-  8 ( 1 5 )  L U K U N T A T IE T .K A N D .  L I  IKUNTAHYGIENIA JA  KANSANTERVEYS
73512- 6 ( 1 5 )  L I I  KUNTAT I ET.KANO. LIIKUNTAFYSIOLOGIA
73513- 4 1 15) L U K U N T A T IE T .K A N D .  LIIKUNTASOSIOLOGIA 
»7 35 14-2  115) L U K U N T A T IE T .K A N D .  L11KUNTAPEDAG0GIIKKA
735 28- 2 1 15) L U K U N T A T IE T .K A N D .  MUU PÄÄAINE
735 29- 0 115) L U K U N T A T IE T .K A N D .  PÄÄAINE TUNTEMATON
*738-739 MUUT YHTEI SKUNT A - J A  KÄYTTÄYTYM ISTIETEIDEN KOULUTUKSET YLEMMÄLLÄ KAND. ASTEELLA 
*7381 ( 8) HALLINTO—DPI N KANO. TUTKINTO ILAKK. _ V ,  1965)
*73811-2 (1 8 )  H ALLINTO-OPIN KAND.
•7399 ( 8) MUU-THIElSKUNJArJA_KÄYJIÄTJYBISI1EIEIDEN_KQULUTUS_YLEBMÄLLÄ-KAND.ASTEELLA
•73998-7 (9 8 )  MUU YHTEISKU NTA-JA  KÄYTTÄYTYM ISTIETEIDEN KOULUTUS YLEMMÄLLÄ KAND.ASTEELLA
*73999-5 ( 9 8 )  YHTEISKU NTA-JA K ÄYTTÄYTYM ISTIETEIDEN KOULUTUS YLEMMÄLLÄ KAND.ASTEELLA. E R ITY IS A LA  TUNTEMATON
74 TEKNIIKAN JA LUONNONTIETEIDEN KOULUTUS 
741-743 DIPLOM I-INSINÖÖRIN TUTKINTO
7411 -  7414 ( 1) D I P L . I N S . -KON ETEKNIIKKA
74111-6 ( 1 1 )  D 1 PL.1N S. KONEENRAKENNUS
741 21- 5 ( 1 1 )  D I P L . I N S .  LAIVANRAKENNUS
7 4 1 2 2 -  3 ( 1 1 )  D I P L . I N S .  LENTOKONEENRAKENNUS
74123-1 ( 1 1 )  D I P L . I N S .  TE K S TI IL ITE O L L IS U U S
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7 * l2 * -9 1111 D I P L . I N S . L V I -T E K N lIK K A
*7*126-* u n D I P L . I N S . ENERGIATALOUS JA VOIMALAITOSOPPI, LÄMPÖVOIMATEKNIIKKA
*7*127-2 u i ) D I P L . I N S . YDINVOIMATEKNII KKA
*7*128-0 u i . D I P L . I N S . AUTOTEKNIIKKA
*7*129-8 ( m D I P L . I N S . POLTTOMOOTTORIT
*7*i 31 -* u n D I P L . I N S . HYDRAULISET KONEET
*7*132-2 u n D I P L . I N S . KONEPAJATEKNIIKKA* MEKAANINEN TEKNOLOGIA
*7*133-0 u n D I P L . I N S , METALLI TEKNOLOGIA* MATERIAALIOPPI
*7*1 3*-8 u n D I P L . I N S . LÄHPÖTEKNIIKKA JA KONEOPPI
*7*135-5 U I ) D I P L . I N S . HÖYRYTEKNIIKKA
*7*136-3 u n D I P L . I N S . LUJUUSOPILLINEN KONSTRUKTIOTEKNIIKKA
*7*137-1 u n D IP L .  INS. LAIVAN TEORIA
* 7*l3 B -9 u n D I P L . I N S . KONEEN ELIMET* KONEENSUUNNITTELUOPPI
7 * l* 8 -8 u n D I P L . I N S . KONETEKNIIKKA* MUU PÄÄAINE
7*1*9-* u n D I P L . I N S . KONETEKNIIKKA* PÄÄAINE TUNTEMATON
( 1) DXEL.itJiA-IUflIMIflIALilUi
7*151-2 151) D IP L«  INS. TEOLLISUUSTALOUS. TUOTANTOTALOUS
7*152-0 151) D I P L . I N S , TALOUS INSINÖÖRI N OPINTOSUUNTA ILAPP
*7*153-8 ( 5 1 ) D IP L .  INS. HENKILOSTOHALLINTO
*7*15*-6 (5 1 ) D IP L .  INS. TALOUSTIEDE. KANSANTALOUS
*7*155-3 I 51) DI P L . I  NS, KANSAINVÄLINEN TALOUS
*7*158-7 (5 1 ) D I P L . I N S , TUOTANTOTALOUS. HUU PÄÄAINE
*7*159-5 151) D I P L . I N S . TUOTANTOTALOUS. PÄÄAINE TUNTEMATON
• -  7*17 1 n  i
7*161-1 ( 6 1 ) D I P L . I N S « SÄHKÖVOIMATEKNIIKKA, SÄHKÖLAITOKSET
7*163-7 (611 DIPL .  INS. ELEKTRONIIKKA, SOVELLETTU ELEKTRONI
7*16*-5 (61 ) D I P L . I N S « MITTAUSTEKNIIKKA
7*165-2 161 ) D I P L . I N S « TEOREETTINEN SÄHKÖTEKNIIKKA
*7*166-0 ( 6 1 ) D I P L . I N S « SÄHKÖMEKANIIKKA
*7*168-6 161) D I P L . I N S . RADIOTEKNIIKKA
*7*169-* (61 1 D I P L . I N S . PUHELINTEKNIIKKA
*7*171-0 (6 1 ) D I P L . I N S . ELEKTRONI FYS1 IKKA
*7*172-8 (6  n D I P L . I N S « TIETO L!IKEN N ETEKN IIKK A
*7*173-6 (6 1 ) D IP L .  INS« D IG ITA A LITE K N IIK K A
*7*17*-* (6 1 ) D I P L . I N S , SÄÄTÖTEKNIIKKA
*7*175-1 (61 ) D I P L . I N S « SÄHKÖTEKNIIKAN INSTRUMENTOINTI
*7*176-9 (6 1 ) D I P L . I N S « TIETOKONETEKNIIKKA
7*178-5 ( 6 1 ) D I P L . I N S « s ä h k ö t e k n i i k k a ,  muu p ä ä a i n e
7*179-3 ( 6 1 ) D IP L .  INS, SÄHKÖTEKNIIKKA. PÄÄAINE TUNTEMATON
l -  7*19 1 1) D1PL.INS.-RAKENNUSTEKNIIKKA
7*131-9 i s n D I P L . I N S . MAA- JA  T IENRAKENNUS
7*182-7 (8 1 ) D I P L . I N S , VESIRAKENNUS
7*183-5 (8 1 ) D I P L . I N S « TALON- JA SILLANRAKENNUS
7*18*-3 1 81) D I P L . I N S . VESIHUOLTOTEKNIIKKA
7*185-0 (8 1 ) D I P L . I N S « L 11KENNETEKNIIKKA
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0 1 P L « IN S .  RAKENTAMISTALOUS- JA  TUOTANTOTEKNIIKKA 
0 I PL*INS« T IE T E K N I IK K A ,  TIENRAKENNUS
D I P L . I N S ,  SILLANRAKENNUSTEKNIIKKA, S TA TIIK K A  JA SILLANKAKENNUSOPPI 
O I PL•INS* MAARAKENNUSNEKANIIKKA JA  POHJARAKENNUS 
O I P L . I N S ,  KUORIEN JA  LAATTOJEN RAKENNETEKNIIKKA 
D I P L . I N S .  TALONRAKENNUSTEKNIIKKA, HUONEENRAKENNUSTEKNII KKA 
D I P L . I N S ,  VESITALOUS
D I P L . I N S ,  RAKENNUSSTATIIKKA, RAKENTEIDEN MEKANIIKKA 
D IP L .IN S ' ,  RAKENNUSGEOLOGIA 
D I P L . I N S ,  RAKENNUSTEKNIIKKA, MUU PÄÄAINE 
D I P L . I N S ,  RAKENNUSTEKNIIKKA, PÄÄAINE TUNTEMATON 
L . IN S ■ PUUNJALOSTUS
D I P L . I N S .  PUUN MEKAANINEN TEKNOLOGIA, TEOLLISUUS ( A I K .  PUUN MEKAANINEN TEOLLISUUS) 
D I P L . I N S .  PUUKEMIA, PUUN KEMIALLINEN TEOLLISUUS 
O I P L . I N S .  PAPERITEKNIIKKA, PAPERITEOLLISUUS 
D I P L . I N S ,  SELLULOOSATEKNIIKKA 
D I P L . I N S ,  GRAAFINEN TEKNIIKKA 
O I P L . I N S ,  PUUNJALOSTUS, MUU PÄÄAINE 
D I P L . I N S ,  PUUNJALOSTUS, PÄÄAINE TUNTEMATON 
7 * 2 3 - 7 * 2 *  I LI D1PL,1NS*_KEH1A
D I P L . I N S ,  KEMIAN TEOLLISUUS, KEMIAN TEHDASTEKNIIKKA 
D I P L . I N S ,  BIOKEMIAN TEOLLISUUS. TEKNILLINEN BIOKEMIA 
D I P L . I N S .  KEMIA
D I P L . I N S .  FYSIKAALINEN KEMIA. TEKNISK KEMI OCH KEMISK REAKTIONSTEKNIK (Ä A/ KTF) 
D I P L . I N S ,  EPÄORGAANINEN KEMIA 
D I P L . I N S .  ORGAANINEN KEMIA 
D I P L . I N S ,  ANALYYTTINEN KEMIA 
D I P L . I N S ,  KEMIA. MUU PÄÄAINE 
D I P L . I N S ,  KEMIA, PÄÄAINE TUNTEMATON 
7*25 -  7*26 ( L) PlEL,tlttS*.yUPBJLIfcQLLlSUlJS
7 * 1 8 6 - 8 l u l l D I L . I N S
* 7 * 1 8 7 - 6 I 8 1 ) D I . I N
* 7 * 1 8 8 - * ( 8 1 ) .  I N
* 7 * 1 8 9 - 2 ( 8 1 ) D . I N
* 7 * 1 9 1 - 8 1 8 1 ) . I S
* 7 * 1 9 2 - 6 ( 8 1 ) . I S ,
* 7 * 1 9 3 - * (  8 1 ) L . I N S ,
*  7 * 1 9 * - 2 ( 8 1  ) L . I N S .
* 7 * 1 9 5 - 9 1 8 1  ) . I S ' ,
7 * 1 9 8 - 3 ( 8 1 ) . I S ,
7 * 1 9 9 - 1 1 8 1 ) L . I N S ,
-  7 * 2 2  1 1 )  1D I E L a I N S j __ Bl
7 * 2 1 1 - * U I ) . I S ,
7 * 2 1 2 - 2 (  1 1 ) . I S .
7 * 2 1 3 - 0 1 1 1 ) . I S ,
* 7 * 2 1 * - 8 ( 1 1 ) . I S ,
• 7 * 2 1 5 - 5 u n . I ,
7 * 2 2 8 - 8 i i d L .  I ,
7 * 2 2 9 - 6 u n . I ,
7*231--2 131) ( . I
7*232--0 (3 1 )  . I
*7*233--8 131) . I ,
*7*23*--6 (31 ) . I ,
*7*235-•3 1 31) I L . I
*7*235--1 (3 1 ) . I ,
*7*2 37--9 (3 1 ) . I
7*2*8-•6 ( 3 1 ) . I
7*2*9--* (3 1 ) . I
7*251-0 (5 1 ) D I P L . I N S , KAIVOST EKNIIKKA
7*252-8 ( 5 1 ) D I P L . I N S , METALLURGIA
*7*253-6 (5 1 ) D IP L .  INS, PROSESSIMETALLURGIA
*7*25*-* (51 ) D I P L . I N S , SOVELLETTU PROSESSIMETALLURGIA
*7*255-1 (5 1 ) D I P L . I N S , METALLIOPPI
*7*256-9 151) D I P L . I N S , SOVELLETTU METALLIOPPI
*7*257-7 (5 1 ) O I P L . I N S , TALOUDELLINEN GEOLOGIA
•7*258-5 (5 1 ) D I P L . I N S , GEOFYSIIKKA
*7*259-3 151 ) D I P L . I N S , LOUHINTATEKNIIKKA
*7*261-9 (5 1 ) D IP L .  INS, RIKASTUSTEKNIIKKA
*7*262-7 (5 1 ) D I P L . I N S , METALLIEN MUOKKAUS JA  LÄMPÖKÄSITTELY
7*268-* ( 5 1 ) D I P L . I N S , VUQRITEOLLISUUS, MUU PÄÄAINE
7*269-2 (5 1 ) D I P L . I N S , VUORITEOLLISUUS« PÄÄAINE TUNTEMATON
-  7*28 ( 11




74273-* (7 1 ) D I P L . I N S . SÄÄTÖ- JA SYSTEEMITEKNIIKKA
74274-2 (7 1 ) D I P L . I N S . MATERIAALIFYSIIKKA
74288-2 (7 1 ) D I P L . I N S » TEKNILLINEN FYSIIK K A . MUU PÄÄAINE
74289-0 (7 1 ) D IP L . IN S » TEKNILLINEN F Y S IIK K A ,  PÄÄAINE TUNTEMATON
i ( L) Ql£L^Itl&x-KAAJUi£I£AUÜ
74291-6 (9 1 ) D IP L .  INS* MAANMITTAUS
*74292-4 (9 1 ) D I P L . I N S . M ITTAU S- JA KARTOITUSTEKNIIKKA
*74293-2 ( 9 1 ) D IP L .  INS. K I I N T E I S T Ö -  JA YHDYSKUNTATEKNIIKKA
*74298-1 (9 1 ) D IP L . IN S » MAANMITTAUS, MUU PÄÄAINE
*74299-9 (9 1 ) 01 P L . I N S . MAANMITTAUS, PÄÄAINE TUNTEMATON
-  7432 ( l ) P1&LU.Ü&A-E8.0 SESLSJLIfc&Hm&A
74311-2 ( 1 1 ) D I P L . I N S . PROSESSI.EKNIIKKA
*74312-0 (1 1 ) D I P L . I N S . KEMIALLINEN PROSESSITEKNIIKKA, ANLÄGGNINGS-
*74313-8 ( 11) D I P L . I N S . MEKAANINEN PROSESSITEKNIIKKA
*74314-6 ( 1 1 ) D I P L . I N S » FYSIKAALINEN PROSESSI TE KNIIKKA, VÄRHETEKNIK
* 74328-6 (1 1 ) D I P L . I N S » PROSESSITEKNIIKKA. MUU PÄÄAINE
*74329-4 111) D I P L . I N S . PROSESSITEKNIIKKA, PÄÄAINE TUNTEMATON
< 1) D I P L . I N S .  HATEMA7I IK K A .  TIETOJENKÄSITTELYOPPI
*74371-6 171) D IP L . IN S » MATEMATIIKKA
*74372-4 (7 1 ) D I P L . I N S » SYSTEEMITEORIA
*74373-2 ( 7 1 ) 0 I P L •IN S . OPERAATIOANALYYSI
*74374-0 (7 1 ) D IP L .  INS» TIETOJEN KÄSITTELYOPPI
*74378-1 ( 71) D I P L . I N S . MATEMATIIKKA. MUU PÄÄAINE
*74379-9 (71 ) D I P L . I N S » MATEMATIIKKA. PÄÄAINE TUNTEMATON
7939 ( 1)
79390-9 <91)
79399-7 ( 9 1 )
799 ARKKITEHDIN TUTKINTO
7991 I 9) A&K&1IEÜII
-IUKIBIAIQH
D I P L . I N S .  HUU PÄÄAINE
DI P L » IN S «  PÄÄAINE TUNTEMATON
74411-0 (191 A R KKITEHTI» E l  e r i t y i s a l a a
*74412-6 ( 1 9 ) A R K K ITE H TI . ARKKITEHTUURIN H ISTORIA
*74413-6 1 19) A R K K IT E H T I , YHDYSKUNTASUUNNITTELU» ASEMAKAAVAOPPI
*74414-4 119) ARKK1TEHTI» SUUNNITTELUPERUSTEET
*74415-1 < 19) A R K K IT E H T I . RAKENNUSOPPI
*74416-9 ( 1 9 ) ARKK1TEHT I» RAKENNUSSUUNNITTELU. ASUINRAKENNUKSET
*74417-7 (1 9 ) A R K K ITE H TI . HA1SEMANSUUNNITT ELU
*74418-5 ( 19 J A R K K ITE H TI . MUU ERITYISALA
*74419-3 (1 9 ) ARKKITEHTI» ERITYISA LA  TUNTEMATON
799-796 F I L .  KAND. T U TK IN TO .  MATEM.—LUONNON T .  OPINTOALA
7991 -  7992 I 9) £lUUAbQj^MI£JäAILI.IiliAx_II.£iaJENSäSIIIELIQEEI
799 11- 7 (191 F IL .K A N D . MATEMATIIKKA
7 9 9 12- 9 119) F IL .K A N D .  SOVELLETTU MATEMATIIKKA
79921-6 ( 1 9 )  F IL .K A N D .  TIETOJEN KÄSITTELYOPPI
*79922-9 ( 1 9 )  F IL .K A N D .  FILOSOFIA IM ATEM .-LUONNONTIET. ) 
*79923-2 (1 9 )  F IL .K A N D .  T IL A S TO TIE D E  (M ATEM .-LUONN ONTIET. )
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•74528-1 (151 F1L.KAN D . MATEMATIIKAN ALAAN KUULUVA MUU PÄÄAINE
•74529-9 (151 F IL .K A N O ,  MATEMATIIKAN ALAAN KUULUVA PÄÄAINE TUNTEMATON
7453 -  7454 ( 5) E IL .K A N Q ,  FYS1IKKA . _ I Ä H I 1 I l E D E -t H S .
74531-5 135) F IL .K A N O ,  FYSIIKKA
74532-3 ( 35J F IL .K A N O .  TEOREETTINEN FYSIIKKA
74533-1 (3 5 ) F IL .K A N O .  TA H TIT IE D E
74534-9 (351 F IL .K A N O .  METEOROLOGIA
74535-6 135) F IL .K A N O .  GEOFYSIIKKA
*74548-9 (3 5 ) F IL .K A N O ,  FYSIIKAN ALAAN KUULUVA MUU PAAAINE
*74549-7 (3 5 ) F IL .K A N O ,  FYSIIK AN  ALAAN KUULUVA PAAAINE TUNTEMATON
7455 -  7456 ( 51 £1L»H4N0*-KE1)IA
74551-3 ( 5 5 ) FIL.KANO* KEMIA
*74552-1 (5 5 ) FIL.KANO* ANALYYTTINEN KEMIA
*74553-9 (551 F1L.KAND* f y s i k a a l i n e n  k e m i a
*74554-7 (5 5 ) FIL.KANO* ORGAANINEN KEMIA
*74555-4 (5 5 ) F1L.KAND* EPÄORGAANINEN KEMIA
74556-2 ( 6 5 ) FIL.KANO* BIOKEMIA
*74568-7 (5 5 ) FIL.KANO* KEMIAN ALAAN KUULUVA MUU PÄÄAINE
*74569-5 (5 5 ) FIL.KANO* KEMIAN ALAAN KUULUVA PÄÄAINE TUNTEMATON
7457 - 7459 ( 51 £lL.&ANDi-fiEQLQaiA_iA_fiAAtiIlEQE
74571-1 ( 7 5 ) F1L.KAND . GEOLOGIA
74572-9 (7 5 ) F IL .K A N O ,  GEOLOGIA J A  MINERALOGIA
74573-7 (7 5 ) F IL .K A N O .  GEOLOGIA JA  PALEONTOLOGIA
74574-5 (751 F IL .K A N O .  MAAPERÄGEOLOGIA
74575-2 1751 F IL .K A N O ,  MAANTIEDE
*74598-4 ( 7 5 ) F IL .K A N O .  MUU GEOLOGIAN JA  MAANTIETEEN ALAAN KUULUVA PÄÄAINE
*74599-2 (7 5 ) F IL .K A N O ,  GEOLOGIAN JA  MAANTIETEEN ALAAN KUULUVA PÄÄAINE TUNTEMATON
7461 -  7462 ( 51 F IL .K A N O .  BIOLOGIA
74611-5 (1 5 ) F1L.KAND, ELÄIN TIEDE
74612-3 ( 15) F IL .K A N O ,  KASVITIEDE
74613-1 ( 1 5 ) F IL .K A N O .  PERINNÖLLISYYSTIEDE
*74614-9 ( 1 5 ) F IL .K A N O ,  YLEINEN BIOLOGIA
*74615-6 ( 15) F IL .K A N D ,  MIKROBIOLOGIA
*74616-4 ( 1 5 ) F IL .K A N O ,  EKOLOGIA JA LUONNONHOITO
*74617-2 (1 5 ) F IL .K A N O .  SOLUBIOLOGIA
*74618-3 (1 5 ) F IL .K A N O ,  HYDROBIOLOGIA
*74628-9  (1 5 ) F IL .K A N O .  BIOLOGIAN ALAAN KUULUVA MUU PÄÄAINE
*74629-7 (1 5 ) F IL .K A N O ,  BIOLOGIAN ALAAN KUULUVA PÄÄAINE TUNTEMATON
7469 ( 5) ElUKAM Q.lL-flAl£H.-=LUI)NMPtfl:..aEl.MI.QALAi-_HUU-EääAll! lE-I&I-eääftlMfc.IUMIEM&IQM
74698-2 (9 5 ) F IL .K A N O .  MATEM. -LUONNONT. OPINTOALA, MUU PÄÄAINE
74699-0 (9 5 ) F IL .K A N D ,  MATEM. -LUONNONT. OPINTOALA, PÄÄAINE TUNTEMATON
747 AGRONOMIN TU TK IN TO ,  MAATALOUSTUOTTEIDEN JALOSTUS SEKA MAATALOUS-JA M E TS Ä TIE T .  KANO.TUTKINTO,
E L IN TA R V IK E -  JA VMPÄRISTOOPINNOT
7471 -  7472 I 7) AGBONOÖIj-BAAIALOUSIUOIXEiCfcM-JALQSIUS
74711-3 (171 AGRONOMI, MAITOTALOUSTIEOE
74712-1 ( 1 7 )  AGRONOMI, LIHATEKNOLOGIA
75 Ylempi kandidaattiaste
*74728-7 117) AGRONOMI* MAATALOUSTUOTTEIDEN JALOSTUSALA. MUU PÄÄAINE
74729-5 117) AGRONOMI. MAATALOUSTUOTTEIDEN JALOSTUSALA. PÄÄAINE TUNTEMATON
7473 -  7474 I 7) ä A A I .= _ lÄ -H E .X S ÄI. .K A N Q .t_E U .lU a & m E Q EIN H Q I
7*731-1 (3 7 ) H A A T . -  JA METSÄT.KANO, ELINTARVIKEKEMIA JA -TEKNOLOGIA
7*732-9 ( 3 7 ) H A A T . -  JA METSÄT.KAND. LIHATEKNOLOGIA
7*733-7 (3 7 ) M A A T . -  JA METSÄT.KANO, MA I TOTAL OUST IE DE
* 7*7*B-5 ( 3 7 ) M A A T . -  JA METSÄT.KAND. ELINTARVIKEOPINNOT, MUU PÄÄAINE
7*7*9-3 ( 3 7 ) M A A T . -  JA METSÄT.KANO, ELINTARVIKEOPINNOT, PÄÄAINE TUNTEMATON
7475 -  7476 I 7) UA&I..=_
JA METSÄT.KAND, YMPÄRISTÖNSUOJELU I E N T .  LUONNONHOITO- JA  SUOJELU)
JA METSÄT.KAND. MAANKÄYTÖN EKONOMIA
j a  m e t s ä t . k a n o . y m p ä r i s t Oo p i n n o t , muu p ä ä a i n e
JA METSÄT.KANO. YMP ÄRISTÖOPINNOT PÄÄAINE TUNTEMATON 
*748-749 MUUT TEKNIIKAN JA LUONNONTIETEIDEN KOULUTUKSET YLEMMÄLLÄ KAND.ASTEELLA
*7499 I 8) HUU-lEKNUMii_JA_LUQNtIQliIl£IfcIQEN-ISQUUJIUS_iLEaHALLÄ-KA£JQ-ASIEELLA
*74998-6 198) MUU TEKNIIKAN JA LUONNONTIETEIDEN KOULUTUS YLEMMÄLLÄ KANDäASTEELLA
*74799-4 198) TEKNIIKAN JA  LUONNONTIETEIDEN KOULUTUS YLEMMÄLLÄ KAND.ASTEELLA, ERITYISA LA  TUNTEMATON
7*751-9 (5 7 ) M A A T . -  JA METSÄT.KAND,
7*752-7 (5 7 ) M A A T . -  JA METSÄT.KANO
7*75*-3 (571 H A A T . -  . O
*7*755-0 (5 7 ) M A A T . -  . O
*7*768-3 ( 5 7 ) M A A T . -  JA METSÄT KAND
7*769-1 (5 7 ) M A A T . -  .
76 HOITOALAN KOULUTUS
761 L Ä Ä K E T I E T . L I S .  JA LÄÄKÄRIN TUTKINNOT
76111-4 111) L Ä Ä K E T .L IS .
*7612 I 1) LÄÄIS6Bl(lKQlJUiIUS
«7 6 1 2 1 -3  121) LÄÄKÄRI
762 H AM HASLÄÄKETIET.LIS. TUTKINTO
7621 I 2 )  a A H N 4 S L fiä K E Il£ :U L lS . -£ E & JlS K Q U L U m
9
76211-2 112) HAMMASLÄÄ K E T I E T . L I S .
763 E L Ä IN L Ä Ä K E T IE T .L IS .  TUTKINTO
7631 I 3) ELÄINLÄÄK E T 1 E I . L 1S.
*76311-0 f 13 i  E L Ä IN L Ä Ä K E T IE T .L 1 S .  PERUSKOULUTUS
764 PROVIISORIN. FARMASIAN KAND. TUTKINNOT
7641 i4 >  eaaviisaai
764 11- 8 (141 P RO V IIS O R I.  FARMASEUTTINEN KEMIA
764 12- 6 (1 4 )  P ROVIISORI.  FARMAKOGNOSIA
764 13- 4 114) P RO V IIS O R I.  FARMASEUTTINEN TEKNOLOGIA
764 18- 3 ( 1 4 )  P R O V IIS O R I.  MUU ERIKOISALA
7 6 4 1 9 -  1 114) P ROVIISORI.  ERIKOISALA TUNTEMATON
7642 ( 4) FARMASIAN KAND.
76421-  7 ( 2 4 )  FARM.KAND. FARMASEUTTINEN KEMIA
764 22- 5 (2 4 )  FARM.KAND, FARMAKOGNOSIA
76423-3 ( 2 4 )  FARM.KAND. FARMASIAN TEKNOLOGIA
Ylempi kandidaattiaste 76
*76*24-1 12*1 FARH.KAND, FARMAKOLOGIA JA  LÄÄKEAINEIDEN BIOLOGINEN STANDARDOINTI 
76*28-2 (2*1 FARH.KAND, MUU ERIKOISALA
76*29-9 (2*1 FARH.KAND, ERIKOISALA TUNTEMATON
*768-769 MUUT HOITOALOJEN KOULUTUKSET YLEMMÄLLÄ KAND.ASTEELLA
*7699 I 8) auU_bQIIQALAN_KflLILUIUS_ja£ÖHALLA.KfitJD*ASI££LLfi
#76998-* 198) MUU HOITOALAN KOULUTUS YLEMMÄLLÄ KANO.ASTEELLA
*76999-2 19B) HOITOALAN KOULUTUS YLEMMÄLLÄ KAND.ASTEELLA, ERITYISALA TUNTEMATON
77 MAA- JA METSÄTALOUDEN KOULUTUS 
771 AGRONOMIN TUTKINTO
7711 -  771* ( 1) AGRONOMITUTK INTO■ MAATALOUSALAN VIRKATUTKINTO
77111-3 111) AGRONOMI, KASVINVILJELYSTIEDE
77112-1 u n AGRONOMI* KASVINJALOSTUSTIEDE
77113-9 u i ) AGRONOMI* KASVIPATOLOGIA
77114-7 u n AGRONOMI* KOTIELÄINT1EDE
77115-4 u n AGRONOMI* KOTIELÄINTEN JALOSTUSTIEDE
77116-2 i i n AGRONOMI, MAANVILJELYSTALOUS
77117-0 u n AGRONOMI, MAANVILJELYSKEMIA JA  FYSIIKKA
77118-8 u n AGRONOMI, MAATALOUDEN TYÖTEKNIIKKA
77119-6 u n AGRONOMI* HAA TALOUSELÄ1NTIEDE
77121-2 u n AGRONOMI, MAATALOUSPOLITIIKKA
77122-0 u n AGRONOMI, PUUTARHATIEDE
77148-5 u n AGRONOMI* MAATALOUSALAN VIRKATUTKINTO, 1
77149-3 u u AGRONOMI * MAATALOUSALAN VIRKATUTKINTO, 1
7719 1 1)
77198- 0 ( 9 1 )
771 99-  8 191)
£_I&I_QEINIQjSUUNIfi_JA_EääAINE_IUIilI£HAIDN
AGRONOMI, MUU PÄÄAINE
AGRONOMI, OPINTOSUUNTA JA PÄÄAINE TUNTEMATON
772 METSÄNHOITAJIEN KOULUTUS
7721 -  7723 I 21 X L E i N £ N - H E i y g I U I & m a
77211-1 < 12) METSÄ TUTKINTO. KANSANTALOUDELLINEN METSÄEKONOMIA
77212-9 112) METSÄTUTKINTO, METSÄELÄINTIEDE
77213-7 112) METSÄTUTKINTO, METSÄNARVIOIHISTIEDE
77214-5 112) METSÄTUTK INTO, METSÄNHOITOTIEDE
77215-2 (1 2 ) METSÄTUTKINTO, METSÄPATOLOGIA
77216-0 112) METSÄ TUTKINTO, METSÄTALOUDEN L I IK E T IE D E
77217-8 ( 1 2 ) METSÄTUTK INTO, METSÄTEKNOLOGIA
77218-6 112) METSÄTUTKINTO, PUUTEKNOLOGIA
77219-4 ( 1 2 ) METSÄTUTKINTO, SUOMETSÄ T l  E DE
77238-4 (1 2 ) METSÄTUTKINTO, YLEIN EN . MUU PÄÄAINE
77239-2 (1 2 ) METSÄ TU TK IN TO , YLEIN EN, PÄÄAINE TUNTEMATON
-  7725 1 2)  KAUPALLINEN METSÄTUTK!NTO
77241-8 ( 4 2 i METSÄTUTKINTO, PUUMARKKINATIEDE
77238-2 1*21 KAUPALLINEN METSÄTUTKINTO, MUU PÄÄAINE
77 Ylempi kandidaattiaste
77259-0 142) KAUPALLINEN METSÄTUTK INTO. PÄÄAINE TUNTEMATON 
7729 I 2) ttEISÄIUlÄLNIQ^_H UU -ea4fiINE-L&L_U £INIQSU UNlÄ_JA-EM AIiJE- l :U UlEM ÄLQ!i
77298- 8 192) ME TSÄ TUTK I NTO , MUU PÄÄAINE
772 9 9 -  6 1921 METSÄTUTKINTO, OPINTOSUUNTA JA - L I N J A  TUNTEMATON
77'J MAATALOUS- JA M ETS Ä TIE T .  KAND. TUTKINTO
7731 -  7733 I 3) llÄ&I^_iA-flEI5ÄI..ISAND.._flAA.I&LQUSa£16)blQI
77311-9 (1 3 ) MAAT.— JA METSÄT.KAND. KASVINVILJELYSTIEDE
77312-7 1 13) M A A T . -  JA METSÄT.KAND, KASVINJALOSTUSTIEDE
77313-5 113) M A A T . -  JA METSÄT.KAND, KASVIPATOLOGIA
77314-3 ( 1 3 ) M A A T . -  JA METSÄT.KAND, KOTIELÄINTIEDE
77315-0 (131 M A A T . -  J A METSÄT.KAND, KOTIELÄINTEN JALOSTUSTIEDE
77316-8 I 13) M A A T . -  JA METSÄT.KAND, MAANVILJELYSTALOUS
77317-6 (1 3 ) M A A T . -  JA METSÄT.KAND, MAANVILJELYSKEMIA JA  -F Y S I IK K A
77318-4 (1 3 ) M A A T . -  JA METSÄT.KAND, MAATALOUDEN TYÖTEKNIIKKA
77321-8 1 13) M A A T . -  JA METSÄT.KAND, MAATALOUSPOLITIIKKA
77322-6 (1 3 ) M A A T . -  JA METSÄT.KAND, PUUTARHAT1EOE
77338-2 ( 13) M A A T . -  JA METSÄT.KAND, MAATALOUSOPINNOT, MUU PÄÄAINE
77339-0 ( 1 3 ) M A A T . -  JA METSÄT.KAND, MAATALOUSOPINNOT, PÄÄAINE TUNTEMATON
7734 -  7736 I 3) M A A T . -  JA  METSÄT. KAND.. METSÄOPINNOT
77341-6 (4 3 ) M A A T . -  JA METSÄT.KAND, KANSANTALOUDELLINEN METSÄEKONOMIA
77342-4 1 43) M A A T . -  JA METSÄT. KAND, MAATALOUS- JA METSÄELÄINTIEDE
77343-2 ( 4 3 ) M A A T . -  JA METSÄT.KAND. METSÄNARVIOIMISTIEDE
77344-0 (4 3 ) M A A T . -  JA METSÄT.KAND, METSÄNHOITOTIEDE
77345-7 (431 M A A T . -  JA METSÄT. KAND, METSÄPATOLOGIA
77346-5 (4 3 ) M A A T . -  JA METSÄT.KAND. METSÄTALOUDEN L I IK E T IE D E
77347-3 143) M A A T . -  JA METSÄT.KAND, METSÄTEKNOLOGIA
77340-1 ( 4 3 ) M A A T . -  JA METSÄT.KAND. PUUTEKNOLOGIA
77349-9 (4 3 ) H A A T . -  JA METSÄT.KAND. PUUMARKKINAT IEDE
77351-5 ( 4 3 ) M A A T . -  JA METSÄT.KAND, SUOMETSÄTIEDE
*77353-1 (4 3 ) M A A T . -  JA METSÄT.KAND, METSÄBIOLOGIA
77368-9 ( 4 3 ) M A A T . -  JA METSÄT.KAND. METSÄOPINNOT, MUU PÄÄAINE
77369-7 ( 4 3 ) M A A T . -  JA METSÄT.KAND, METSÄOPINNOT, PÄÄAINE TUNTEMATON
7739 I 3) M A A I . - - J A - B E J S Ä T . KAND. MUU PÄÄAINE T A I  OPINTOSUUNTA JA  PÄÄAINE TUNTEMATON
773 98- 6 ( 9 3 )  M A A T . -  JA  METSÄT.KAND. MUU PÄÄAINE
77399- 4 ( 9 3 )  H A A T . -  JA METSÄT.KAND. OPINTOSUUNTA JA  PÄÄAINE TUNTEMATON
»779 MJUT MAA-JA METSÄTALOUDEN KOULUTUKSET YLEMMÄLLÄ KAND.ASTEELLA
»7 79 98-3  ( 9 9 )  MUU MAA-JA METSÄTALOUDEN KOULUTUS YLEMMÄLLÄ KAND.ASTEELLA
• 77999-1 (9 9 )  MAA-JA METSÄTALOUDEN KOULUTUS YLEMMÄLLÄ KAND.ASTEELLA, ERITYISALA TUNTEMATON
78 MUIDEN ERIKOISALOJEN KOULUTUS
761 S O T IL A S -  JA RAJAVARTIOALAN YLEMPI KAND.ASTEEN KOULUTUS
7811 -  7812 ( 1) MAAVOIMIEN KAPTEENIN TU TKINNOT
Ylempi kandidaattiaste 78
78111-2 u n KAPTEENI* JALKAVÄKI
78112-0 i m KAP TEEN I. KENTTÄTYKISTÖ
78113-8 ( U i KAPTEENI. RANNIKKOTYKISTÖ
78114-6 m  > KAPTEENI. ILHATORJUNT ATYK I STÖ
78115-3 i n » KAP TEEN I. PIONEERI
78116-1 u n KAPTEEN I . V IE S T I
* 78128-6 u n KAPTEENIN TU TK IN TO .  MAAVOIMAT. MUU ERIKOISALA
78129-4 I L I ) KAPTEENIN TU TK IN TO , MAAVOIMAT, ERIKOISALA TUNTEMATON
7813 I n M£&iiiaiMI£il_llA£L££tU
78131-0 (3 1 ) KAPTEENI. MERIVOIMAT
7814 ( n iLÖAY£UHlEiLJLAPI£Eta
78141-9 m  > KAPTEENI. ILMAVOIMAT
7815 ( n KAP TEEN IN .TU TK IN TO . ERIKOISALA TUNTEMATON
7B159-1 ( S I ) KAPTEENIN TU TK IN TO . ERIKOISALA TUNTEMATON
7816 -  7817 I n  iE S IU E S E E a iN - IU IK lN N Q I
78161-7 (61 ) ESIUPSEERI • YLEINEN
78162-5 (611 ESIUPSEERI . HUOLTO
78163-3 (61 ) ESIUPSEERI • MERIVOIMAT
78164-1 (6 1 ) ESIUPSEERI • ILMAVOIMAT
78178-1 (6 1 ) ESIUPSEERIN TU TK IN TO .  MUU ERIKOISALA
78179-9 161» ESIUPSEERIN TUTKINTO* ERIKOISALA TUNTEMATON 
782 O T I -  JA SUURTALOUSALAN KOULUTUS YLEMMÄLLÄ KANO. ASTEELLA
7821 I 2 )  H A& I.= -J .A -M £ JU ä I^ K & N Q x -K Q U I6 L a U S -JA -K ä »I l I i£ i lU S Q e iU (IQ I
78211-0 112 ) M A A T . -  JA METSÄT.KAND. KODIN TALOUSTIEDE
78212-8 (1 2 ) M A A T . -  JA METSÄT.KAND, RAVITSEMUSTIEDE*IE NT.  RAVINTOKEMIA)
*78213-6 ( 12) M A A T . -  JA METSÄT.KANO. KODIN TEKNOLOGIA
78218-6 ( 1 2 ) M A A T . -  JA METSÄT.KAND. KOTITALOUS JA RAVITSEMUSOPINNOT, MUU PÄÄAINE
78219-3 (1 2 ) M A A T . -  JA METSÄT.KANO. KOTITALOUS JA RAVITSEMUSOPINNOT» PÄÄAINE TUNTEMATON
* 788-789 MUIDEV ERIKOISALOJEN KOULUTUKSET YLEMMÄLLÄ KAND.ASTEELLA 
*7899 ( 8) «UU_ERI601S41AiU<.QUUIIUS_JiL£!lMäLLÄ-KAHa*äSIEEI.lA
*78998-2 198) KUU ERIKOISALAN KOULUTUS YLEMMÄLLÄ KANO«ASTEELLA
*79 YLEMPI KAND.ASTEEN KOULUTUS* KOULUTUSALA TUNTEMATON 
*791 F IL .K A N D .  TUTKINTO* KOULUTUSALA TUNTEMATON
*7911 (li EIL*KANUa..IUiKlNIQ.i_KQULiaySiLÄ_IUNIEfiAIQA
*79111-1 (1 1 )  F IL .K A N D .  TU TKINTO» KOULUTUSALA TUNTEMATON 
*799 MJJ YLEMPI KAND.ASTEEN KOULUTUS* KOULUTUSALA TUNTEMATON
*7999 I 9) HUU-XLEHei_&ANOAASIEEN_KOULUIUSjL_ILOULlIIUSAtA_IUNJE£}AIQN
•79999-9 ( 9 9 )  MUU YLEMPI KANO.ASTEEN KOULUTUS* KOULUTUSALA TUNTEMATON
79 Tutkijakoulutus tai vastaava
8 I-U-I-K-L-J-& _tl-Q_U_L_U_I_U_S__I_é_I__ 1Í_A_S_I_A_A_X_A
81 HUMANISTINEN JA  ESTEETTINEN KOULUTUS 
811 TEOLOGIAN L I S .  TUTKINTO
8111 -  8114 1) I E Q L - L I S .
81111-7 a n T E O L .L I S . VANHAN TESTAMENTIN EKSEGETIIKKA
81112-5 1111 T E O L . L I S . UUDEN TESTAMENTIN EKSEGETIIKKA
81113-3 a n T E O L .L I S . KIRKKOHISTORIA
81114-1 ( i n T E O L .L I S . DOGMATIIKKA
81115-8 a n T E O L .L I S . TEOLOGINEN ETIIK KA YNNÄ USKONNON FILOSOFIA
81116-6 a n T E O L .L I S . KÄYTÄNNÖLLINEN TEOLOGIA
*81117-4 ( i n T E O L .L I S . SUOMEN JA SKANDINAVIAN KIRKKOHISTORIA
*81118-2 a n T E O L . L I S . USKONNON PEDAGOGIIKKA
*81119-0 ( m T E O L .L I S . KIRKKOSOSIOLOGIA
*81121-6 ( n ) T E O L .L I S . USKONTOTIEDE
81148-9 a n T E O L .L I S , MUU PÄÄAINE
81149-7 u n T E O L .L I S . PÄÄAINE TUNTEMATON
TEOLOGIAN TOHTORI
8121 -  8124 i 21 I £ Q L * _ m
81211-5 112) . T E O L .T R I , VANHAN TESTAMENTIN EKSEGETIIKKA
81212-3 I 121 T E O L . T R I • UUDEN TESTAMENTIN EKSEGETIIKKA
81213-1 <121 T E O L .T R I , KIRKKOHISTORIA
81214-9 I 121 TEOL*TRI * DOGMATIIKKA
81215-6 (1 2 ) T E O L .T R I , TEOLOGINEN E TI IK K A  YNNÄ USKONNON FILOSOFIA
81216-4 (1 2 ) T E O L .T R I , KÄYTÄNNÖN TEOLOGIA
*81217-2 (121 T E O L .T R I , SUOMEN JA SKANDINAVIAN KIRKKOHISTORIA
*81213-0 (1 2 ) T E O L .T R I , USKONNON PEDAGOGIIKKA
*81219-8 ( 12) T E O L .T R I , KIRKKOSOSIOLOGIA
*81221-4 ( 1 2 ) T E O L .T R I , USKONTOTIEDE
81248-7 (1 2 ) T E O L .T R I . MUU PÄÄAINE
81249-5 112) TEOL* T R I » PÄÄAINE TUNTEMATON
-814 FILOSOFIAN L1S. T U TK IN TO ,  HUMANISTINEN OPINTOALA
8131 -  8133 ( 3) £ lL.L lSx-UJLSJU)fi lAx-ABK£Q10£lA
81311-3 ( 1 3 ) F I L . L I S , SUOMEN HISTORIA
81312-1 ( 13) F I L . L I S , SUOMEN JA SKANDINAVIAN HISTORIA
81313-9 (1 3 ) F I L . L I S . YLEINEN HISTORIA
81314-7 (1 3 ) F I L . L I S , ARKEOLOGIA
81318-B ( 1 3 ) F I L . L I S , POHJOISMAINEN KULTTUURIHISTORIA
81321-2 (1 3 ) F I L . L I S , AATE-  JA OPPIHISTORIA
* 8 1 3 3 8 - 6  I 131 F I L . L I S .  H ISTORIAN ALAAN KUULUVA MUU PÄÄAINE
Tutkijakoulutus tai vastaava 80
* 8 1 i 3 9 - t  113) F I L . L 1 S .  HISTORIAN AIAAN KUULUVA PÄÄAINE TUNTEMATON 
813* -  8135 ( 3) F 1 L .L 1 S .  K I RJALLISUUDEN TUTKIMUS
81341-0 F I L . L I S .  KOTIMAINEN KIRJALLISUUS
81342-8 (4 3 ) F I L . L I S ,  SVENSK LITTERATUR
81343-6 (4 3 ) F I L . L I S .  YLEINEN KIRJALLISU USTIEDE JA E S TE TIIK K A
81344-4 (4 3 ) F I L . L I S .  KIRJALLISUUS
*81358-4 ( 4 3 ) F I L . L I S ,  KIRJALLISUUDEN ALAAN KUULUVA MUU PÄÄAINE
*81359-2 (4 3 ) F I L . L I S .  KIRJALLISUUDEN ALAAN KUULUVA PÄÄAINE TUNTEMATON
8136 -  8139 ( 3) ElL»LlS»_KlEUXLEflE_JA_Kl£LENIUIKH)US
81361-8 (6 3 ) F I L . L I S .  SUOMEN K IE L I
81363-4 (6 3 ) F I L . L I S .  POHJOISMAIDEN F ILO LOG IA .  RUOTSIN K IE L I
81364-2 163) F I L . L I S .  GERMAANINEN FILOLOGIA
81365-9 (6 3 ) F I L . L I S .  ROMAANINEN FILOLOGIA
B1366-7 (6 3 ) F I L . L I S .  ENGL. F ILOLOGIA
81367-5 (6 3 ) F I L . L I S ,  ITÄMERENSUOMALAISET KIELET
61368-3 ( 6 3 ) F I L . L I S .  KREIKAN KIRJALLISUUS
81359-L (6 3 ) F I L . L I S ,  ROOMAN KIRJALLISUUS
81371-7 (6 3 ) F I L . L I S .  ITÄMAIDEN KIRJALLISUUS
81372-5 (6 3 ) F I L . L I S .  SANSKRIT JA  VERTAILEVA INDOEUROOPPALAINEN KIELENTUTKIMUS
81373-3 (63 ) F I L . L I S .  SLAAVILAINEN FILOLOGIA
81374-1 ( 6 3 ) F I L . L I S .  YLEINEN K IE L IT IE O E
81375-8 (6 3 ) F I L . L I S .  VENÄJÄN K IE L I  JA KIRJALLISUUS
81376-6 (6 3 ) F I L . L I S ,  ALTAILAINEN KIELENTUTKIMUS
81377-4 (6 3 ) F I L . L I S .  ASSYRIOLOGIA
61378-2 (6 3 ) F I L . L I S ,  SUOHALAI S—UGRI LA INEN KIELENTUTKIMUS
81379-0 (6 3 ) F I L . L I S ,  FONETIIKKA
*81398-0 (63 ) F I L . L I S ,  K IE L IT IE T E E N  JA  KIELENTUTKIMUKSEN ALAAN KUULUVA MUU PÄÄAINE
*61399-8 (6 3 ) F I L . L I S ,  K I E L IT IE T E E N  JA  KIELENTUTKIMUKSEN ALAAN KUULUVA PÄÄAINE TUNTEMATON
81*1 I 31 F I L . L 1 S .  F I L OSOFIA
81411-1 (1 3 ) F I L . L I S ,  FILOSOFIA (HUMANISTISET T I E T . )
81412-9 (1 3 ) F I L . L I S ,  TEOREETTINEN FILOSOFIA
*81418-6 ( 1 3 ) F I L . L I S ,  FILOSOFIAN ALAAN KUULUVA MUU PÄÄAINE
*81419-4 (1 3 ) F I L . L I S .  FILOSOFIAN ALAAN KUULUVA PÄÄAINE TUNTEMATON
31*Z ( 3 1  F 1 L . L I S .  T A I DE. MUSIIKKI
81421-3 (2 3 ) F I L . L I S ,  TAID E H IS TO R IA .  TAITEENTUTKIMUS
81422-8 (2 3 ) F I L . L I S ,  M U SIIKK ITIEDE
*81428-5 (2 3 ) F I L . L I S ,  TAITEEN TAI  MUSIIKIN ALAAN KUULUVA MUU PÄÄAINE
*81429-3 (2 3 ) F I L . L I S ,  TAITEEN  TAI  MUSIIKIN ALAAN KUULUVA PÄÄAINE TUNTEMATON
*81*3 ( 3) ElL«.LLSi.-KULIIlJUKL&NI&QEQLQEL&
«8 1 4 3 1 -9  ( 33) F I L . L I S ,  KANSATIEDE
*81432-7 (3 3 ) F I L . L I S ,  SUOMALAINEN JA VERTAILEVA KANSANRUNOUDEN TUTKIMUS 1FOLKLORISTIIKKA1
*81433-5 (3 3 ) F I L . L I S ,  USKONTOTIEDE
*81438-4 ( 3 3 ) F I L . L I S ,  KULTTUURIANTROPOLOGIAN ALAAN KUULUVA MUU PÄÄAINE
*81439-2 (3 3 ) F I L . L I S .  KULTTUURIANTROPOLOGIAN ALAAN KUULUVA PÄÄAINE TUNTEMATON
81*9 ( 31 £LL^LISi_bUMAíaSIlNEíLÜ£lí(I(jéLñx_BUU_fáááj;t)E_IáI_Eá¿álíáE_XlJ!lIEtl4IQÍl
81 Tutkijakoulutus tai vastaava
81496-8 ( 9 3 I F I L . L I S ,  HUMANISTINEN OPINTOALA* MUU PÄÄAINE
81499-6 (9 3 J  F I L . L I S .  HUMANISTINEN OPINTOALA, PÄÄAINE TUNTEMATON
81% -alb  FILOSOFIAN TOHTORI. HUMANISTINEN OPINTOALA 
8151 -  8163 ( 51 E 1 L . T R 1 . - H I S T ORIA. ARKEOLOGIA
81511-6 1151 F I L . T R I . SUOMEN HISTORIA
81512-6 < 15) f i l . t r i • SUOMEN JA SKANDINAVIAN HISTORIA
B1513-4 (1 5 ) F I L . T R I , YLEINEN HISTORIA
81514-2 (1 5 ) F I L . T R I  , ARKEOLOGIA
B151B-3 ( 15) F I L . T R I , POHJOISMAINEN KULTTUURIHISTORIA
81521-7 (1 5 ) F I L . T R I . A A T E -  JA  OPPIHISTORIA
*81538-1 ( 15) f i l . t r i  . HISTORIAN ALAAN KUULUVA MUU PÄÄAINE
*81539-9 ( 1 5 ) F I L . T R I  . HISTORIAN ALAAN KUULUVA PÄÄAINE TUNTEMATON
4 -  8155 5) E lL ^ I& li - IU B Jä L L liU U Q E K _ L U X tL lt lU &
81541-5 (4 5 ) F I L . T R I , KOTIMAINEN KIRJALLISUUS
81542-3 ( 45) F I L . T R I  , SVENSK LITTERATUR
81543-1 ( 4 5 ) F I L . T R I . YLEINEN KIRJALLISUUSTIEDE JA ESTETIIK K A
81544-9 145) F I L . T R I  , KIRJALLISUUS
*81558-9 ( 4 5 ) F I L . L I S , KIRJALLISUUDEN TUTKIMUKSEN ALAAN KUULUVA MUU PÄÄAINE
*81559-7 (4 5 ) F I L . T R I , KIRJALLISUUDEN TUTKIMUKSEN ALAAN KUULUVA PÄÄAINE TUNTEMATON
5 -  8159 5) E l L « I & l i - K I£ L I I l . E Q E _ , l ¿ _ i a E L £ U I U I IU t l U S
81561-3 (651 F I L . T R I • SUOMEN K IE L I
81563-9 ( 6 5 ) F I L . TRI , POHJOISMAINEN FILO LOG IA,  RUOTSIN K IE L I
81564-7 (6 5 ) F I L . T R I , GERMAANINEN FILOLOGIA
81565-4 < 65) f i l - t r i  , ROMAANINEN FILOLOGIA
81566-2 (65 ) F I L . T R I , ENGL. F ILOLOGIA
B1567-0 (6 5 ) F I L . T R I  , ITÄMERENSUOMALAISET KIELET
81568-8 ( 6 5 ) F I L . T R I , KREIKAN KIRJALLISUUS
81569-6 (6 5 ) F I L . T R I  . ROOMAN KIRJALLISUUS
81571-2 ( 65) F I L . T R I  , ITÄMAIDEN KIRJALLISUUS
81572-0 (65 ) F I L . T R I  , SANSKRIT JA VERTAILEVA INDOEUROOPPALAINEN KIELENTUTKIMUS
81573-8 (6 5 ) F I L . T R I , SLAAVILAINEN FILOLOGIA
81574-6 ( 6 5 ) f i l . t r i , YLEINEN K IE L IT IE D E
B1575-3 (6 5 ) F I L . T R I , VENÄJÄN K I E L I  JA KIRJALLISUUS
81576-1 ( 6 5 ) F I L . T R I  , ALTAILAINEN KIELENTUTKIMUS
81577-9 (65 ) F I L . T R I , ASSYRIOLOGIA
81578-7 (6 5 ) F I L . T R I , SUOMALAIS-UGRILAINEN KIELENTUTKIMUS
B1579-5 (6 5 ) F I L . T R I , F O N E TI1KKA
*81598-5 (6 5 ) F I L . T R I , K I E L IT IE T E E N  JA KIELENTUTKIMUKSEN ALAAN KUULUVA MUU PÄÄAINE
*81599-3 ( 6 5 ) F I L . T R I  , K IE L IT IE T E E N  JA KIELENTUTKIMUKSEN ALAAN KUULUVA PÄÄAINE TUNTEMATON
i 51 E X L . I R I i . E I L O S Q F I A
81611-6 ( 15) F I L . T R I , F ILOSOFIA  (HUMAN I ST I SET T I E T . )
81612-4 (1 5 ) F I L . T R I , TEOREETTINEN FILOSOFIA
*81618-1 ( 15) F I L . T R I  • FILOSOFIAN ALAAN KUULUVA MUU PÄÄAINE
*81619-9 (1 5 ) F I L . T R I * FILOSOFIAN ALAAN KUULUVA PÄÄAINE TUNTEMATON
6162 ( 5 1  F 1L . T R I ■. T A I DE. MUS I IK K I
6 16351-74
Tutkijakoulutus tai vastaava 82
81621-5 1251 F I L . T R I .  TA ID E H IS TO R IA .  TAITEENTUTKIMUS
01622-3 (2 5 ) F I L . T R I • M U SIIKK ITIEDE
*81620-0 (2 5 ) F I L . T R I .  TAITEEN TA I  MUSIIKIN ALAAN KUULUVA MUU PAAAINE
*81529-8 125) F I L . T R I . TA ITE EN  T A I  MUSIIKIN ALAAN KUULUVA PAAAINE TUNTEMATON
*4163 I 5» E iLm .M I. i_ l
*81631-6 135) F I L . T R I .  KANSATIEDE
*81632-2 (35 ) F I L . T R I .  SUOMALAINEN JA VERTAILEVA KANSANRUNOUDEN TUTKIMUS (F OLK LO R ISTIIK K A!
*81633-0 (3 5 ) F I L . T R I .  USKONTOTIEDE
*81638-9 (3 5 ) F I L . T R I .  KULTTUURI ANTROPOLOGIAN ALAAN KUULUVA MUU PAAAINE
*81639-7 (3 5 ) F I L . T R I .  KULTTUURIANTROPOLOGIAN ALAAN KUULUVA PAAAINE TUNTEMATON
8169 < 5 1  E lL ^ i a i . -a U H a M lS IX M E t < -O E m iQ A L ^ -H U U . .E ä ä A l l iE _ IA I_ E i A A IN E - IU m E B & IQ M
81698-3 ( 9 5 ) F I L . T R I .  HUMANISTINEN OPINTOALA. MUU PAAAINE
81699-1 (9 5 ) F I L . T R I .  HUMANISTINEN OPINTOALA, PAAAINE TUNTEMATON
819 MUUT HUMANISTISET JA  E S T E E T T IS E T  TUTKIJAKOULUTUKSET TAI VASTAAVAT KOULUTUKSET
8191 I 9) miQaOIfc_J&_OfiJSESIE8LtlJOt!COILSES&_LEfl&lAr_ilA-SAV£LLliLIIjJAti_PlELOMlIUIKlBtjQI-l_Sl&£LlUS-AKAIEMlAl
81911-0 (191 01 PLOMI TU TK IN TO ,  Y L . O S . ,  KUORON- JA ORKESTERI NJOHDON LIN JA
81912-8 ( 1 9 ) 3 IPLOM ITU TKINTO, Y L . O S . .  TE O R IA -  JA SÄVELLYSLINJA
•8199 ( 91 a U U _ t iU B 6 t i I5 I lM £ t l_ X A _ £ 5 im il t lE [< - IU IK IJ A K Q U L U IU S _ J A l_ V A 5 I6 m _ K D U L U IU 5
*81998-7 ( 9 9 ) MUU HUMANISTINEN JA ESTEETTINEN TUTKIJAKOULUTUS T A I  VASTAAVA KOULUTUS
*81999-5 ( 9 9 ) HUMANISTINEN JA  ESTEETTINEN TUTKIJAKOULUTUS TA I  VASTAAVA KOULUTUS. ERITYISA LA  TUNTEMATON
83 KAUPPA-JA TOIMISTOALAN SEKA L A K I - .  YHTEISKUNTA- JA  KÄYTTÄYTYMISTIETEIDEN KOULUTUS 
831 OIKEUSTIETEEN L I S .  TUTKINTO
8311 -  8319 ( 11 OIK EUST1ET . L I S S .
83111-5 ( 1 1 ) O I K E U S T I E T .L I  S .  FINANSSIOIKEUS
83112-3 ( I L ) O I K E U S T I E T .L I S ,  HALLINTO-OIKEUS
83113-1 (1 1 ) O I K E U S T I E T .L I S ,  KANSAINVÄLINEN OIKEUS
83116-9 (1 1 ) O I K E U S T I E T .L I S .  KAUPPAOIKEUS
83115-6 (1 1 ) O I K E U S T I E T .L I S .  MAA- JA VESIOIKEUS
83116-6  ( 1 1 ) O I K E U S T I E T .L I S .  OIKEUSHISTORIA JA  ROOMALAINEN OIKEUS
83117-2 (1 1 ) O I K E U S T I E T .L I S .  PROSESSIOIKEUS
83118-0 ( 1 1 ) O I K E U S T I E T .L I S ,  RIKOSOIKEUS
83119-8 ( 1 1 ) O I K E U S T I E T .L I S .  S I V I I L I O I K E U S ,  YLEINEN OSA
83121-6 (1 1 ) O I K E U S T I E T .L I S .  S I V I I L I O I K E U S ,  ERITYISOSA
83122-2 ( 1 1 ) O I K E U S T I E T .L I S .  TYÖOIKEUS
83123-0 (1 1 ) O I K E U S T I E T .L I S ,  VALTIOSÄÄNTÖOIKEUS
83126-8 ( 1 1 ) O I K E U S T I E T .L I S .  YLEINEN OIKEUSTIEDE JA  KANSAINVÄLINEN YKSITYISOIKEUS
83198-2 ( 1 1 ) O I K E U S T I E T .L I S .  MUU PÄÄAINE
83199-0 (1 1 ) O I K E U S T I E T .L I S .  PAAAINE TUNTEMATON
832 OIKEUSTIETEEN TOHTORI
8321 -  8329 I 21 P I KEUSTI E I . T B 1
83211-3 ( 1 2 ) O I K E U S T I E T .T R I ,  FINANSSIOIKEUS
83212-1 ( 1 2 ) O I K E U S T I E T .T R I ,  HALLINTO-OIKEUS
83 Tutkijakoulutus tai vastaava
8 3 )
83«
83213-9 (1 2 ) O I K E U S T IE T .T R I  . KANSAINVÄLINEN OIKEUS
83214-7 ( 1 2 ) O I K E U S T I E T .T R I . KAUPPAOIKEUS
83215-4 ( 1 2 ) O I K E U S T I E T .T R I . NAA- JA VESIOIKEUS
83218-2 ( 12) O I K E U S T I E T .T R I . OIKEUSHISTORIA JA ROOHALAINEN OIKEUS
83217-0 (1 2 ) O I K E U S T I E T .T R I . PROSESSIOIKEUS
8321S-8 (1 2 ) O I K E U S T I E T . T R I . RIKOSOIKEUS
83219-8 ( 1 2 ) O I K E U S T I E T .T R I , S IV I IL IO IK E U S
83221-2 (1 2 ) O I K E U S T I E T .T R I , S I V I I L I O IK E U S ,  ERITYISOSA
83222-0 ( 12) O IK E U S T IE T .  T R I , TYÖOIKEUS
83223-8 (1 2 ) O I K E U S T I E T .T R I . VALTIOSÄÄNTÖOIKEUS
83224-6 ( 1 2 ) O I K E U S T I E T .T R I , YLEINEN OIKEUSTIEDE JA  KANSAINVÄLINEN YLS ITYIS O IK EU S
83298-0 ( 1 2 ) O I K E U S T I E T .T R I , MUU PÄÄAINE
83299-6 (1 2 ) O I K E U S T I E T .T R I , PÄÄAINE TUNTEMATON
k a u p p a t i e t . JA T A L O U S T IE T .  L I S .  TUTKINNOT
-  8334 i 31 K A U P P A I1 EI .L 1 S -
83311-1 1131 KA U P P A TIET .L IS* LIIK ETALOU STIED E (YLEIN EN )
83312-9 1131 K A U P P A T IE T .L IS . KANSANTALOUSTIEOE
83313-7 (131 K AUPPAT I E T . L I S , TALOUSHISTORIA
83314-5 1131 K A U P P A T IE T .L IS , TALOUSMATEMATIIKKA
83315-2 1 13) KAUPPATIET* LI  S. T ILASTOTIED E
83317-8 1131 K A U P P A T IE T .L IS , TAVARAOPPI JA TEKNOLOGIA
83318-6 (131 K A U P P A T IE T .L IS , TALOUSMAANTIEDE
83319-4 (131 KAUPPATIE T .L I S * O IKEUSTIEDE, KAUPPAOIKEUS
83321-0 113) K A U P P A T IE T .L IS , SOSIOLOGIA, TALOUSSOSIOLOGIA
83322-6 (1 3 ) K A U P P A T IE T .L IS , V A L TIO -O P P I ,  EKONOMISK POLITOLOGI
*83323-6 ( 1 3 ) K A U P P A T IE T .L IS , L I IK ET A L O U S TIED E,  YRITYKSEN TALOUSTIEDE, HALLINTO
*83324-4 113) K A U P P A T IE T .L IS , L I IK ET A L O U S TIED E,  YRITYKSEN TALOUSTIEDE, LASKENTATOIMI
*83325-1 (1 3 ) K A U P P A T IE T .L IS , L I IK E T A L O U S TIE D E ,  YRITYKSEN TALOUSTIEDE, MARKKINOINTI
•83326-9 (131 K A U P P A T IE T .L IS , L I IK ET A L O U S TIED E,  SYSTEEMIT
*83329-3 ( 13) K A U P P A T IE T .L IS . L I IK ET A L O U S TIED E,  YRITYKSEN TALOUSTIEDE, ERITYISALA TUNTEMATON
83348-3 113) K A U P P A T IE T .L IS , MUU PÄÄAINE
83349-1 1 13) K A U P P A T IE T .L IS , PÄÄAINE TUNTEMATON
-  8336 I 3 )  I A L Q U S U E X « i . I i «
83351-7 ( 5 3 ) TALO USTIET*LI  S , KANSANTALOUSTIEOE
83352-5 ( 5 3 ) TALOUST J E T * L I S , YRITYKSEN TALOUSTIEDE, ERITYISALA TUNTEMATON
83353-3 (5 3 ) T A L O U S T I E T .L IS , YKSITYISOIKEUS
*83354-1 (5 3 ) T A L O U S TIE T* L IS t YRITYKSEN TALOUSTIEDE, LASKENTATOIMI
*83355-8 (5 3 ) T A L O U S T I E T .L IS , YRITYKSEN TALOUSTIEDE, MARKKINOINTI
*83356-6 ( 5 3 ) TALOUSTIE T . L I  S , YRITYKSEN HALLINTO
83368-1 (5 3 ) T A L O U S T I E T . U S , MUU PÄÄAINE
83369-9 (5 3 ) T A L O U S T I E T .L IS , PÄÄAINE TUNTEMATON
KAUPPATIET . JA  T A L O U S T IE T .  TOHTORIT
-  8344 1 4) KAUPPATIETEEN TRI
83411-9 ( 1 4 ) K A U P P A T IE T .T R I , L I IK ETALOU STIED E (Y LEIN EN )
83412-7 ( 1 4 ) K A U P P A T IE T .T R I .  KANSANTALOUSTIEDE
Tutkijakoulutus tai vastaava 84
63*13-5 114) K A U P P A T IE T .T R It TALOUSHISTORIA
83*14-3 (1*1 K A U P P A T IE T .T R I . TALOUSMATEMATIIKKA
83*15-0 (1 * ) K A U P P A T IE T .T R I . T ILA STO TIED E
83*17-6 1 1*) KAUPPATIE T . T R I * TAVARAOPPI JA TEKNOLOGIA
83*18-* i l * ) K A U P P A T IE T .T R I . t a l o u s m a a n t i e d e
63*19-2 (1 * ) K A U P P A T IE T .T R I , OIKEUSTIEDE. KAUPPAOIKEUS
83*21-8 (1*1 K A U P P A T IE T .T R I . SOSIOLOGIA. TALOUSSOSIOLOGIA
83*22-6 (1 * ) K A U P P A T IE T .T R I• V A L T IO -O P P I .  EKONOMISK POLITOLOGI
*83*23-* 11*» KAUPPATIET. T R I . L I IK E T A L O U S T IE D E ,  YRITYKSEN TALOUSTIEDE, HALLINTO
*83*2*-2 11*) K A U PP ATIET.TRI* L I IK ET A L O U S TIED E,  YRITYKSEN TALOUSTIEDE. LASKENTATOIMI
*83*25-9 11*1 K A U P P A T IE T .T R I . L I IK E T A L O U S T IE D E .  YRITYKSEN TALOUSTIEDE, MARKKINOINTI
*83*26-7 (1*1 K A U P P A T IE T .T R I . L I IK E T A L O U S TIE D E ,  SYSTEEMIT
*83*29-1 i l * ) K A U P P A T IE T .T R I . L I IK E T A L O U S TIE D E ,  YRITYKSEN TALOUSTIEDE, ERITYISALA TUNTEMATON
8 3 * * 8 - l  (1*1 K A U P P A T IE T .T R I . MUU p ä ä a i n e
83**9—9 C l* ) K A U P P A T IE T .T R I . p ä ä a i n e  t u n t e m a t o n
0345 -  8346 ( 4 J I A L Q U S I I E I E E i L I B l
83*51-5 (5 * ) T A L O U S T I E T . T R I • KANSANTALOUSTIEDE
83*52-3 i5*> TA L O U S T IE T .T R I* YRITYKSEN TALOUSTIEDE. ERITYISALA TUNTEMATON
83*53-1 15*) T A L O U S T I E T . T R I . y k s i t y i s o i k e u s
*83*5*-9 15*) T A L O U S T I E T . T R I . YRITYKSEN TALOUSTIEOE, LASKENTATOIMI
*83*55-6 (5 * ) T A L O U S T I E T . T R I . YRITYKSEN TALOUSTIEDE. MARKKINOINTI
*83*56-* 15*) T A L O U S T I E T .T R I . y r i t y k s e n  h a l l i n t o
83*68-9 (5 * ) T A L O U S T I E T .T R I . MUU p ä ä a i n e
83*69-7 15*) T A L O U S T I E T .T R I . p ä ä a i n e  t u n t e m a t o n
VALTIQT IET • » y h t e i s k u n t a t i e t . JA  H A L L I N T O T I E T . L IS .  TUTKINNOT
8351 -  835* 1 51 Xj
83511-6 ( 1 5 ) VA LTIO T  I E T .  LI  S. KANSAINVÄLINEN OIKEUS
83512-* 115) V A L T I O T I E T . L I S . KÄYTANN. FILOSOFIA
83513-2 115) VALTI O T I E T .  LI  S. P O L I IT T IN E N  H ISTORIA
835 L*-Q (1 5 ) V A L T I O T I E T . L I S » KANSANTALOUSTIEDE
83515-7 (1 5 ) V A L T I O T I E T . L I S . TALOUSTIEOE
83516-5 115) V A L T I O T IE T .L I S * S O S IA A LIP O LIT I IK K A
83517-3 (1 5 ) V A L T I O T I E T . L I S . SOSIAALIPSYKOLOGIA
63518-1 115) V A L T I O T I E T . L I S . SOSIOLOGIA
83519-9 115) V A L T I O T I E T . L I S . TALOUS- JA  SOSIA ALIHISTORIA
83521-5 115) V A L T I O T I E T . L I S » TILA S TO TIE D E
83522-3 (1 5 ) V A L T I O T I E T . L I S . VALTIO-O PPI
83523-1 (1 5 ) V A L T I O T I E T . L I S . KASVATUSTIEDE
83525-6 115) V A L T I O T I E T . L I S . PSYKOLOGIA
B3526-* (1 5 ) V A L T I O T IE T .L I S * YKSITYISOIKEUS
83527-2 ( 15) V A L T I O T I E T . L I S . HALLINTO-OIKEUS
83528-0 (1 5 ) V A L T I O T I E T . L I S » L IIK ETALOU STIED E
*83529-8 (1 5 ) V A L T I O T I E T . L I S . KULTTUURIMAANTIEDE
835*8-8 ( 1 5 ) V A L T I O T IE T .L I S * MUU PÄÄAINE
835*9-6 (1 5 ) V A L T I O T I E T . L I S » PÄÄAINE TUNTEMATON
85 Tutkijakoulutus tai vastaava
8355 -  8358 i 51 V H T E IS K U N T A T IE T .L IS .
83551-2 <551 Y H T E I S K U N T A T I E T .L I S ,  A1KUISKASVATUS
83552-0 155) YHTE I SKUNT A T I E T . L I S ,  KANSAINVÄLINEN P O L IT I IK K A
83553-6 <551 YHTEI S K U N T A T I E T .L I S ,  KANSANTALOUSTIEDE
83554-5 (5 5 ) V H T E IS K U N T A T IE T .L IS .  LEH D ISTÖ - JA TIEDOTUSOPPI
83555-3 < 55) Y H T E IS K U N T A T IE T .L IS «  PSYKOLOGIA
83556-1 <551 YHTEI S K U N T A T IE T .L IS .  SOSIAALIPSYKOLOGIA
83557-9 <551 Y H T E IS K U N T A T IE T .L IS .  SOSIOLOGIA
83558-7 1551 Y H T E 1 S K U N T A T IE T .L IS .  VALTIO-OPPI
83559-5 <551 Y HTEISKUNTATI E T . L I S  * TIEDOTUSOPPI (R ADIO -  JA TV-0PPI1
*83561-1 ( 5 5 ) Y H T E IS K U N T A T IE T .L IS ,  S O S IA A L IP O L IT I IK K A ,  YHTEISKUNTAPOLITIIKKA
83563-7 (551 Y H T E IS K U N T A T IE T .L IS ,  TILASTO TIED E
83564-5 155) Y H T E IS K U N T A T IE T .L IS ,  TIETOJENKÄSITTELYOPPI
83566-0 (5 5 ) V H T E IS K U N T A T IE T .L IS ,  YRITYKSEN TALOUSTIEDE
*83567-8 (5 5 ) V H T E IS K U N T A T IE T .L IS ,  KIRJASTOTIEDE JA INFORMATIIKKA
*83568-6 ( 5 5 ) V H T E IS K U N T A T IE T .L IS ,  HISTORIA (L A K K .V .1 9 6 6 )
*83569-4 (5 5 ) V H T E IS K U N T A T IE T .L IS .  FILOSOFIA
*83571-0 (5 5 ) Y H T E I S K U N T A T I E T .L I S ,  KEHITYSPSYKOLOGIA
83588-4 (5 5 ) V H T E IS K U N T A T IE T .L IS ,  MUU PÄÄAINE
83589-2 (5 5 ) V H T E IS K U N T A T IE T .L IS ,  PÄÄAINE TUNTEMATON
8 359 ( 51 H&LLItllQ l i  E .I..L 1S .
83591-8 (9 5 ) H A L L I N T O T I E T . L I S ,  JULKISHALLINTO
83592-6 ( 9 5 ) H A L L I N T O T I E T . L I S ,  JULKISOIKEUS
83593-4  1951 H A L L I N T O T I E T . L I S ,  KUNNALLISPOLITIIKKA
83594-2 ( 9 5 ) H A L L I N T O T I E T . L I S ,  SOSIOLOGIA
83595-9 (9 5 ) H A L L I N T O T I E T . L IS .  ALUETIEDE (E N T .  S O S IA A L I -JA  TALOUSEKOLOGIA)
83598-3 (9 5 ) H A L L I N T O T I E T . L I S .  MUU PÄÄAINE
83599-1 195) H A L L I N T O T I E T . L I S ,  PÄÄAINE TUNTEMATON
836 VALT1QTIE T •• Y H T EIS K U N TA TIET .  JA H A L L IN T O T IE T .  TOHTORIT
8361 -  8366 1 61 M L I iQ I lE U f i i
83611-6 (1 6 ) V A L T I O T I E T . T R I .  KANSAINVÄLINEN OIKEUS
83612-2 ( 16) V A L TIO TIE  T . T R I ,  KÄYTÄNN. FILOSOFIA
83613-0 116) V A L T I O T I E T . T R I ,  P O L I IT T IN E N  HISTORIA
83616-8 116) V A L T I O T I E T . T R I ,  KANSANTALOUSTIEDE
83615-5 116) V A L T I O T I E T . T R I ,  TALOUSTIEDE
83616-3 (1 6 ) V A L T I O T I E T . T R I .  S O S IA A LIP O LIT I IK K A
83617-1 (1 6 ) V A L T I O T I E T . T R I ,  SOSIAALIPSYKOLOGIA
83618-9 116) V A L T I O T I E T . T R I ,  SOSIOLOGIA
83619-7 ( 1 6 ) V A L T I O T I E T . T R I ,  TALOUS- JA  SOSIAALIH ISTORIA
83621-3 (1 6 ) V A L T I O T I E T . T R I ,  T ILA STO TIED E
63622-1 (1 6 ) V A L T I O T I E T . T R I ,  VALTIO-OPPI
83623-9 ( 1 6 ) V A L T I O T I E T . T R I ,  KASVATUSTIEDE
83625-6 (1 6 ) V A L T I O T I E T . T R I ,  PSYKOLOGIA
83626-2 ( 1 6 ) V A L T I O T I E T . T R I ,  YKSITYISOIKEUS
83627-0 (1 6 ) V A L T I O T I E T . T R I ,  HALLINTO-OIKEUS
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*83628-8  (161 V A L T I O T IE T . T R  I .  L I IK ETALO U STIED E 
*83629-6 ( 16) V A L T I O T I E T . T R I .  KULTTUURI MAANTIEDE
83698- 6 (161 V A L T I O T I E T . T R I .  MUU PÄÄAINE
836 99- 6 ( 1 6 )  VALTI O T I E T .T R I  .  PÄÄAINE TUNTEMATON 
8365 -  8368 ( 6 )  YHTEISKUNIA I I E T .  TRI
83651-0 ( 5 6 ) Y H T E IS K U N T A T IE T .T R 1 , AIKUISKASVATUS
83652-8 (5 6 ) Y H T E IS K U N T A T IE T .T R I . KANSAINVÄLINEN P O L IT I IK K A
83653-6 (5 6 ) Y H T E IS K U N T A T 1 E T .T R I . KANSANTALOUSTIEDE
83654-4 (5 6 ) Y H T E I S K U N T Ä T I E T .T R I , LEH D ISTÖ - JA TIEDOTUSOPPI
83655-1 ( 5 6 ) YHTEISKUNT A T I E T . T R I , PSYKOLOGIA
83656-9 (561 Y H T E IS K U N T A T IE T .T R I . SOSIAALIPSYKOLOGIA
83657-7 (5 6 ) Y H T E IS K U N T A T 1 E T .T R I , SOSIOLOGIA
83658-5 (5 6 ) Y H T E I S K U N T A T I E T .T R I • VALTIO-O PPI
83659-3 ( 5 6 ) Y H T E IS K U N T A T 1 E T .T R I . TIEDOTUSOPPI (RADIO- JA TV -O P P II
83661-9 (5 6 ) Y H T E IS K U N T A T IE T .T R I , S O S IA A L IP O L IT I IK K A .  YHTEISKUNTAPOLITIIKKA
B3663-5 ( 5 6 ) Y H T E I S K U N T A T I E T .T R I . TILASTOTIED E
83664-3 (5 6 ) YHTE(SK UNTATIET  «TR I* TIETOJEN KÄSITTELYOP PI
83666-8 ( 5 6 ) Y H T E (S K U N T A T I E T .T R I . YRITYKSEN TALOUSTIEDE
*83667-6 ( 5 6 ) Y H T E IS K U N T A T IE T .T R I . KIRJASTOTIEDE JA INFORMATIIKKA
*83668-4 (5 6 ) Y H T E I S K U N T A T I E T .T R I . HISTORIA ( L A K K .V . 19661
*83669-2 (5 6 ) Y H T E IS K U N T A T IE T » T R I . FILOSOFIA
*83671-8 (5 6 ) Y H T E I S K U N T A T I E T .T R I . KEHITYSPSYKOLOGIA
83688-2 (5 6 ) Y H T E I S K U N T A T I E T .T R I . MUU PÄÄAINE
83689-0 (5 6 ) Y H T E (S K U N T A T IE T .T R I» PÄÄAINE TUNTEMATON
8369 ( 6 1  HALLINTO11E I .  TRI
83691-6 ( 9 6 )  HALLI N T O T IE T .T R  I . JULKISHALLINTO 
H A L L I N T O T I E T . T R I .  JULKISOIKEUS 
H ALLINTO! I E T . T R I .  KUNNALLISPOLITl  IKKA 
H A L L I N T O T I E T . T R I .  SOSIOLOGIA
H A L L I N T Q T I E T . T R I .  ALUETIEDE ( E N T .S O S IA A L I -J A  TALOUSEKOLOGIA) 
H A L L I N T O T I E T . T R I .  MUU PÄÄAINE 
H A L L I N T O T I E T . T R I .  PÄÄAINE TUNTEMATON 
1 MJJ T L I S .  TUTKINNOT YHTEISKU N TA- JA  KÄYTTÄYTYM ISTIETEIDEN ALALLA
8371 -  8372 I 7) &ASKAIUSI1EI*L1.&*
836 92- 6 (9 6 )
8 3 6 9 3 -  2 (961 
83696-0 (9 6 )  
83695-7 ( 9 6 )
8 3 6 9 8 -  1 ( 9 6 )
836 99-  9 (9 6 )
83711-2 ( 1 7 ) K A S V A T U S ! IE T .L IS . FILOSOFIA
83712-0 (1 7 ) KASVA T U S T I E T . L I S . ERITYISPEDAGOGIIKKA
83713-8 (1 7 ) K A S V A T U S T IE T .L IS . KASVATUSTIEDE
83714-6 ( 1 7 ) K A S V A T U S T IE T .L IS . KEHITYSPSYKOLOGIA
83715-3 ( 1 7 ) KASVA T U S T I E T . L I S . PSYKOLOGIA
*83716-1 (1 7 ) K A S V A T U S T IE T .L IS . T ILA STO TIED E
*83717-9 (1 7 ) K A S V A T U S T IE T .L IS . T IETOJEN KÄSITTELYOP PI
83728-6 (1 7 ) K A S V A T U S T IE T .L IS . muu p ä ä a i n e
63729-4 (1 7 ) KASVATUSTI  E T . L I  S . PÄÄAINE TUNTEMATON
8373 -  8376 ( 7) E i L . U S ± - T t U £ i S S U N l Ä = _ J Ä _ ) S j T I I ä r i ) ( B l S n E I ^ J 3 E l t ) I C Ä L A  
83731-0 (3 7 )  F I L . L I S .  KANSANTALOUSTIEDE
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83732-8 137) F I L . L I S .
83733-6 1371 F I L . L I S .
83734-4 1371 F I L . L I S ,
83736-1 137) F I L . L I S ,




















5 1371 F I L . L I S .  KÄYTÄNNÖLLINEN FILOSOFIA
3 (3 7 )  F I L . L I S ,  S O S IA A LIP O LIT I IK K A
7 ( 3 7 )  F I L . L I S .  P O L I IT T IN E N  HISTORIA
5 ( 3 7 )  F I L . L I S ,  T ILA S TO TIE D E  (YH TEISKU N TA- JA  K Ä Y T T Ä Y T Y N I S T I E T . )
•4 (3 7 )  F I L . L I S ,  YHTEISKUNTA- JA KÄYTTÄYT YN IS TI  E T .  MUU PÄÄAINE
•2 ( 3 7 )  F I L . L I S ,  Y H T E I S K . -  JA KÄ Y TTÄ Y TY M IS TIE T . OPINTOALA, PÄÄAINE TUNTEMATON 
( 7 )  L U K U N I A U E I ^ L I S »
8 ( 5 7 )  L I I K U N T A T I E T . L I S ,  LI IKUNTAPEOAGOGIIKKA
6 157 ) L 1 I K U N T A T I E T .L I S ,  L I  IKUNTAHYGIENIA JA KANSANTERVEYS
4 ( 5 7 )  L I I K U N T A T I E T . L I S ,  LIIKUNTAFYS1OL0GIA
2 (5 7 )  L I I K U N T A T I E T . L I S .  LIIKUNTASOSIOLOGIA
3 ( 5 7 )  L I I K U N T A T I E T . L I S .  NUU PÄÄAINE
1 (5 7 )  L I I K U N T A T I E T . L I S ,  PÄÄAINE TUNTEMATON
1 7) MUU L I S .  TUTKINTO YHTEISKUNTA- JA  KÄYTTÄYTY M 1 S T IE T .  ALALLA
83798-9 ( 9 7 )  YHTEISKU NTA- JA KÄ Y TTÄ Y TY M IS TIE T .  MUU L I S .  TUTKINTO 
839 MUJT YHTEISKUNTA- JA  K Ä V TTÄ Y TY M IS TIE T .  TOHTORIT
8381 -  8382 ( 8) KASVATUST I E T .  TRI
83811-0 (181 K A SVATU S!I E T . T R I . FILOSOFIA
83812-8 118) K A S V A T U S T IE T .T R I , ERITY ISPEDAGOGI IKKA
83813-6 1 18) KASVATU STIET.  T R I . KASVATUSTIEDE
83814-4 118) K A S V A T U S T IE T .T R I . PSYKOLOGIA
83815-1 1 18) K A S V A T U S T IE T .T R I . KEHITYSPSYKOLOGIA
*83816—9 118) K A S V A T U S T IE T .T R I , TILASTOTIEDE
*83817-7 118) K A S V A T U S T IE T .T R I , T IETOJEN KÄSITTELYOP PI
83828-4 1 18) K ASVATU STIET.  T R I . NUU PÄÄAINE
83829-2 118) K A S V A T U S T IE T .T R I , PÄÄAINE TUNTEMATON
; -  8384 1I 8) IE I L . I R I , - Y H T E I S K U N T A ^ - J A  K Ä Y T T Ä Y T Y N IS T IE T .  OPINTOALA
83831-8 (3 8 ) F I L . T R I , KANSANTALOUSTIEDE
83832-6 ( 3 8 ) f i l . t r i . TALOUSTIEDE
83833-4 138) F 1 L . T R I . KASVATUSTIEDE
83834-2 138) F I L . T R I , PSYKOLOGIA
83835-9 ( 3 8 ) F I L . T R I , SOSIOLOGIA
83836-7 138) F I L . T R I  . VALTIO-OP PI
83838-3 138) F I L . T R I , KÄYTÄNNÖLLINEN FILOSOFIA
83839-1 ( 3 8 ) F I L . T R I , SO S IA A LIP OLITI IK K A
83842-5 138) F I L . T R I , P O L I ITT IN E N  HISTORIA
*83843-3 I 38) F I L . T R I  . T ILA STO TIED E (YH TEISKU NTA- JA  KÄYTTÄ V TYM ISTIET . I
83848-2 138) F I L . T R I , YHTEISKUNTA- JA  K Ä Y TTÄ Y TY M IS TIE T .  MUU PÄÄAINE
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838*9-0 (3 8 )
8385 1; 8i
8385L-6 158)
83052-* ( 5 8 )
83853-2 (5 8 )
83854-0 I 58)
83858-1 158)
83859-9 (5 8 )
3389 1 8)  I
83898-7 (9 8 )
*833 MOjr YHTEISI
•8 39 9 I 9) J
*83998-5 (9 9 )
*83999-3 (9 9 )
F I L . T R I ,  Y H T E I S * . -  JA  KÄYTTÄYT YM I ST IE T • OPINTOALA, PÄÄAINE TUNTEMATON 
LUUNX&ILLI/i-I&l
L I  I KU NT A T I  E T .  TRI ,  L I IKUNT APEDAGOCI IKK A 
L I I K U N T A T I E T . T R I , L11KUNTAHYGI EN I A JA KANSANTERVEYS 
L I I K U N T A T I E T . T R I ,  LIIK UNTAFYSIOLOGIA 
L I I K U N T A T I E T . T R I ,  LIIKUNTASOSIOLOGIA 
L I I K U N T A T I E T . T R I ,  MUU PÄÄAINE 
L I I K U N T A T I E T . T R I ,  PÄÄAINE TUNTEMATON 
U YHTEISKUNTA- JA KÄYTTÄYTYM1STIET .  TRI 
YHTEISKU NTA- JA  KÄ Y TTÄ Y TY M IS TIE T .  MUU TRI
MUU YHTE1SKUNTA-JA KÄYTTÄYTYM ISTIETEIDEN TUTKIJAKOULUTUS TAI VASTAAVA KOULUTUS
YHTEISKUNTA—JA KÄYTTÄYTYM ISTIETEIDEN TUTKIJAKOULUTUS TAI VASTAAVA KOULUTUS, ERITYISALA TUNTEMATON
8* TEKNIIKAN JA LUONNONTIETEIDEN KOULUTUS 
8*1-842 TEKNIIKAN L I S .  TUTKINTO
1 -  8*1* i n T E K N .L I S .  KONETEKNIIKKA
8*111-* i m T E K N .L I S . KONEENRAKENNUS
8*112-2 u n T E K N . L I S . LAIVANRAKENNUS
8*113-0 u n T E K N .L I S . LENTOKONEENRAKENNUS
8 * l l * - 8 u n T E K N .L I S . TE K S T I IL IT E O L L IS U U S
8*115-5 i m T E K N .L I S . L V I—TEKNIIKKA
*8*117-1 u n TEKN.LIS* ENERGIATALOUS JA VOIMALAITOSOPPI,  LÄMPÖVOI
*8*118-9 u n T E K N . L I S . YDINVOIMATEKNIIKKA
*8*119-7 u n T E K N .L I S . AUTOTEKNIIKKA
*8*121-3 u n T E K N .L I S . POLTTOMOOTTORIT
*8*122-1 i m T E K N .L I S . HYDRAULISET KONEET
*8*123-9 u n T E K N .L IS » KONEPAJATEKNIIKKA, MEKAANINEN TEKNOLOGIA
* 8 * l2 * -7 u n T E K N .L IS » HETALLI TEKNOLOGI A. MATERIAALIOPPI
*8*125-* u n T E K N .L IS » LÄMPÖTEKNIIKKA JA KONEOPPI
*8*126-2 u n T E K N .L IS . HÖYRYTEKNIIKKA
*8*127-0 i i n T E K N .L I S . LUJUUSOPILLINEN KONSTRUKTIOTEKNIIKKA
*8*128-8 u n T E K N .L IS » LAIVAN TEORIA
• 8*129-6 I U I T E K N .L I S , KONEEN E L IM ET ,  KONEENSUUNNITTELUOPPI
• 8 *l* 8-6 u n TEKN.LIS* KONETEKNIIKKA, MUU PÄÄAINE
*8*1*9-* u n T E K N .L IS » KONETEKNIIKKA, PÄÄAINE TUNTEMATON
i -  8*17 ( 11 IEK M ,L1S a -SÄHKDIEKN11KKA-. JA -T E K N IL L IN E N  FYSIIKKA
*8*151-0 151) T E K N .L I S , SÄHKOVOINATEKNlIKKA, SÄHKOL AITOKSET
*8*152-8 1511 T E K N .L I S , SÄHKÖMEKANIIKKA
•8*153-6 1511 T E K N .L IS . ELEKTRONIIKKA, SOVELLETTU ELEKTRONIIKKA
•8*15*-* 1511 T E K N .L I S . ELEKTRONIFYSIIKKA
*8*155-1 1511 T E K N .L I S . D IG ITA A LITE K N IIK K A
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*84156-9 (511 TEK N .LIS* T IE T O L l  IKENNETEKNI IKKA, TELETEKNIIKKA
*84157-7 (511 TEKN.LIS* RADIOTEKNIIKKA
*84158-5 (511 TEKN.LIS* PUHELINTEKNIIKKA
*84159-3 (511 T E K N .L I S , TIETOKONETEKNIIKKA
*84161-9 (51 1 TEKN.LIS* SÄÄTÖTEKNIIKKA
*84162-7 (5 1 ) TEK N .L IS* MITTAUSTEKNIIKKA
*84163-5 ( 5 1 ) TE K N .L I  S, s ä h k ö t e k n i i k a n  i n s t r u m e n t o i n t i
*84164-3 (5 1 ) TEKN.LIS* TEOREETTINEN SÄHKÖTEKNIIKKA
*84171-8 (51 ) T E K N .L I S . TEKNILLINEN FYSIIK KA
*84172-6 (5 1 ) TEKN.LIS* MATERIAALIFYSIIKKA
*84178-3 (5 1 ) TEK N .L IS* SÄHKÖTEKNIIKAN TA I  TEKNILLISEN FYSIIKAN ALAAN KUULUVA MUU PÄÄAINE
*84179-1 (5 1 ) TEKN.LIS* SÄHKÖTEKNIIKKA TAI TEKNILLINEN F Y S I IK K A ,  PÄÄAINE TUNTEMATON
•8418 -  8419 1)
*84181-7 ( 6 1 ) TEKN.LIS* POHJARAKENNUS-JA MAARAKENNUSMEKANI IKKA
*84182-5 (81 ) T E K N . L I S , RAKENNUSGEOLOGIA
*84183-3 ( 8 1 ) TEK N .L IS* RAKENTAMISTALOUS
*84184-1 (8 1 ) TEKN.LIS* T IE T E K N IIK K A ,  TIENRAKENNUS
*84185-8 ( 8 1 ) T E K N .L I S , LIIK EN N ETEK N IIK K A, T I E - J A  LIIKENNETEKNIIKKA
*84186-6 ( 8 1 ) TEKN.LIS* VESITEK N IIK K A, VESIRAKENNUS, VESITALOUS, VESIHUOLTO
*84187-4 181) T E K N .L IS » TALONRAKENNUSTEKNIIKKA, HUONEENRAKENNUSTEKNIIKKA
*84188-2 ( 81) TE K N .L I  S* SILLANRAKENNUSTEKNIIKKA
*84189-0 (8 1 ) TEKN.LIS* RAKENNUSSTATI IKKA
*84191-6 ( 8 1 ) TE K N .L IS * RAKENTEIDEN MEKANIIKKA, KUORIEN JA LAATTOJEN RAKENNETEKNIIKKA
*84193-1 181) T E K N . L I S . RAKENNUSTEKNIIKKA, MUU PÄÄAINE
*84199-9 (8 1 ) TE K N .L IS * RAKENNUSTEKNIIKKA, PÄÄAINE TUNTEMATON
*8421 -  8425 1) I£ t i ! l* l . lS » .E B a S £ ä i l ie K ta iK K A -im .a .e U IJö JA L Q 5 IiJ 5 i_S £ iiX Ä a _V U g B lI£ Q L L IS U U S i
*84211-2 ( 1 1 ) TE K N .L IS * PROSESSITEKNIIKKA
*84212-3 ( 1 1 ) TEKN.LIS* KEMIALLINEN PROSESSITEKNIIKKA, ANLÄGGNINGS- OCH APPARATTEKNIK (AA/ KTFI
*84213-8 (1 1 ) TEK N .L IS* MEKAANINEN PROSESSITEKNIIKKA
*84214-6 (1 1 ) TEK N .L IS* FYSIKAALINEN PROSESSITEKNIIKKA, VÄRPETEKNIK (AA/ K T F I ,  REGLERTEKNIK ( A a /
*84221-1 (1 1 ) TEK N .L IS* PUUNJALOSTUS
*84222-9 ( 1 1 ) TE K N .L IS * PUUN MEKAANINEN TEKNOLOGIA
♦84223-7 (11 ) TEKN.LIS* PUUKEMIA, PUUN KEMIALLINEN TEOLLISUUS
*84224-5 1 11) TE K N .L IS * PAPERITEKNIIKKA, PAPERITEOLLISUUS
*84225-2 (1 1 ) TEK N .L IS* SELLUL00SATEKN1IKKA
*64226-0 (1 1 ) TEKN.LIS* GRAAFINEN TEKNIIKKA
*84231-0 ( 1 1 ) TE K N .L I  S* KEMIA
•84232-B (1 1 ) TE K N .L IS * KEMIAN TEOLLISUUS, KEMIAN TEHOASTEKNIIKKA
*84233-6 (11 ) T E K N .L I S , BIOKEMIAN TEOLLISUUS, TEKNILLINEN BIOKEMIA
*84234-4 111) TEKN.LIS* FYSIKAALINEN KEMIA, TEKNISK KEMI OCH KEMISK REAKTIONSTEKNIK (AA/ K TFI
*84235-1 (1 1 ) TEK N .L IS* EPÄORGAANINEN KEMIA
*84236-9 (1 1 ) TEK N .L IS* ORGAANINEN KEMIA
*84237-7 (1 1 ) TEK N .L IS* ANALYYTTINEN KEMIA
*84241-9 ( 1 1 ) TEK N .L IS* VUORI TEOLLISUUS
*84242-7 ( 1 1 ) TEK N .L IS* LOUHINTATEKNIIKKA, KA1V0STEKNIIKKA
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»8426
m i TEK N .L IS* TEOREETTINEN PROSESS(METALLURGIA
*84244-3 ( m TE K N .LIS * SOVELLETTU PROSESSI METALLURGIA
*84245-0 u n TEK N .LIS* RIKASTUSTEKNIIKKA
*84246-8 i m T E K N .L lS t METALLIOPPI
*84247-6 u n T E K N .L lS t METALLIEN MUOKKAUS JA LÄMPÖKÄSITTELY
*84248-4 a n T E K N .L IS » TALOUDELLINEN GEOLOGIA JA  SOVELLETTU GEOFYSIIKKA
*84258-3 ( i n T E K N .L lS t PROSESSITEKNIIKKA. MUU PAAAINE
*84259-1 ( i n T E K N .L lS t PROSESSITEKNIIKKA, p a a a i n e  t u n t e m a t o n
i I 11 IE K t d U & i -A & J U U IE J J IU l l& I
*84261-7 161) T E K N .L lS t a r k k i t e h t u u r i n  h i s t o r i a
*84262-5 161) T E K N .L IS t RAKENNUSOPPI
*84263-3 (6 1 ) T E K N .L lS t RAKENNUSSUUNNITTELU, a s u n n o t ,  j u l k i s e t RAKENNUKSET
*84264-1 (61 J T E K N .L lS t YHDYSKUNTASUUNNITTELU, ASEMAKAAVAOPPI, KAAVOITUS
*84265-8 (6 1 ) T E K N .L lS t SUUNNITTELUPERUSTEET
*84266-6 (6 1 ) T E K N .L lS t MAISEMANSUUNNITTELU
*84268-2 (6 1 ) T E K N .L lS t ARKKITEHTUURI, MUU PAAAINE
*84269-0 (6 1 ) T E K N .L lS t a r k k i t e h t u u r i ,  p a a a i n e  TUNTEMATON
*8427 -  8429 ( 1) IEKM.L1S j .MUU_PÄÄA1ME..TAi PÄÄAINE T UNTEMATON
*84271-6 1 71) T E K N .L IS t MATEMATIIKKA
*84272-4 171) T E K N .L lS t SYSTEEMITEORIA
*84273-2 (7 1 ) T E K N .L lS t OPERAATIOANALYYSI
*84274-0 ( 7 1 ) T E K N . L I S . T IETOJEN KÄSITTELYOP PI
*84281-5 (7 1 ) T E K N .L lS t TEOLLISUUSTALOUS, TUOTANTOTALOUS
*84283-1 (7 1 ) T E K N .L lS t HENKILÖSTÖHALLINTO
*84284-9 ( 7 1 ) T E K N .L lS t TALOUSTIEOE
*84285-6 (7 1 ) T E K N .L lS t KANSAINVÄLINEN TALOUS
*84291-4 (71 1 T E K N .L lS t MAANMITTAUS
*84292-2 (7 1 ) T E K N .L IS . M ITTA U S -JA  KARTOITUSTEKNIIKKA
*84293-0 ( 711 T E K N .L lS t K I1 N T E IS T Ö -J A  YHDYSKUNTATEKNIIKKA
84298-9 <711 T E K N .L lS t MUU PÄÄAINE
84299-7 (7 1 ) T E K N .L lS t OPINTOALA JA  PAAAINE TUNTEMATON
843-844 7 E K N IK A 9  T0HT3RI
*8431 -  8434 ( 31 lE K b ^IB Ix -K D jü EIE lltaüSK A
84311-0 1131 T E K N .T R lt KONEENRAKENNUS
84312-8 (131 T E K N .T R lt LAIVANRAKENNUS
84313-6 ( 131 T E K N . T R I * LENTOKONEENRAKENNUS
84314-4 (131 T E K N .T R lt TE K S T I IL IT E O L L IS U U S
84315-1 ( 131 TEKN.TRI , L V l -T E K N I IK K A
*84317-7 (131 T E K N .T R lt ENERGIATALOUS JA VOIHALA1TOSOPPI.  LÄMPÖVOIMATEKNl1
*84318-5 (131 T E K N .T R I , YDINVOIMATEKNIIKKA
*84319-3 (  131 T E K N . T R I . AUTOTEKNIIKKA
*84321-9 (131 T E K N .T R I . POLTTOMOOTTORIT
*84322-7 (131 T E K N .T R I , HYDRAULISET KONEET
*84323-5 (131 T E K N .T R lt KONEPAJATEKNIIKKA* MEKAANINEN TEKNOLOGIA
*84324-3 (131 TE K N .TR I* HETALL(TEKNOLOGIA* MATERIAAL10PP1
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(131 TEKN.TRI* l ä m p ö t e k n i i k k a JA  KONEOPPI
(1 3 ) T E K N .T R I , HÖYRYTEKNIIKKA
*84327-6 (1 3 ) T E K N .T R I , LUJUUSQPILL INEN KONSTRUKTIOTEKNIIKKA
*84328-4 (131 T E K N .T R I , LAIVAN TEORIA
*84329-2 (1 3 ) T E K N .T R I , KONEEN ELIM ET, KONEENSUUNNITTELUOPPI
*84348-2 ( 1 3 ) T E K N .T R I , KONETEKNIIKKA, MUU PÄÄAINE
*04359-0 (1 3 ) T E K N .T R I , KONETEKNIIKKA, PÄÄAINE TUNTEMATON
*8*35 -  8*37 I 31
*84351-5 (531 T E K N .T R I , SÄHKÖVOIMATEKNIIKKA, SÄHKÖLAITOKSET
*84352-4 (531 T E K N .T R I , s ä h k ö m e k a n i i k k a
*84353-2 (5 3 ) T E K N .T R I , ELEKTRONIIKKA, SOVELLETTU ELEKTRONIIKKA
*84354-0 ( 5 3 ) T E K N .T R I , ELEKTRONIFYSIIKKA
*04355-7 ( 5 3 ) T E K N .T R I , DIG ITA A LITEK N IIK K A
*84356-5 (5 3 ) T E K N .T R I , T IE TO LIIK E N N E TE K N IIK K A ,  TELETEKNIIKKA
*84357-3 ( 5 3 ) T E K N .T R I , RADIOTEKNIIKKA
*84358-1 ( 5 3 ) T E K N .T R I . PUHELINTEKNIIKKA
•84359-9 (5 3 ) T E K N .T R I . TIETOKONETEKNIIKKA
*04361-5 ( 5 3 ) T E K N .T R I , SÄÄTÖTEKNIIKKA
*84362-3 (5 3 ) T E K N .T R I , MITTAUSTEKNIIKKA
*84363-1 ( 5 3 ) T E K N .T R I , SÄHKÖTEKNIIKAN INSTRUMENTOINTI
*04364-9 (5 3 ) T E K N .T R I , TEOREETTINEN SÄHKÖTEKNIIKKA
*84371-4 ( 5 3 ) T E K N . T R I , TEKNILLINEN FYSIIKKA
*84372-2 (S 3 ) T E K N .T R I , MATERIAALIFYSIIKKA
*84378-9 (5 3 ) T E K N .T R I , SÄHKÖTEKNIIKAN t a i  t e k n i l l i s e n  f y s i i k a n  a l a a n  k u u l u v a  mu u  p a a a i n e
*84379-7 ( 5 3 ) T E K N .T R I . s ä h k ö t e k n i i k k a  t a i  t e k n i l l i n e n  f y s i i k k a ,  p AAa i n e  t u n t e m a t o n
• 8*38 -  8*3» I 3 )  IF K N . T R I .  RAKFNNIUSTFKN I IKKA
T E K N .T R I ,  POHJARAKENNUS JA MAARAKENNUSHEKANIIKKA 
T E K N .T R I .  RAKENNUSGEOLOGIA 
T E K N . T R I .  RAKENTAMISTALOUS 
T E K N .T R I .  T IE T E K N I IK K A .  TIENRAKENNUS
T E K N . T R I ,  L I IK EN NETEK NIIKK A. T I E - J A  LIIKENNETEKNIIKKA 
T E K N .T R I .  V ES ITEK N IIK K A, VESIRAKENNUS, VESITALOUS, VESIHUOLTO 
T E K N .T R I .  TALONRAKENNUSTEKNIIKKA, HUONEENRAKENNUSTEKNIIKKA 
T E K N . T R I ,  SILLANRAKENNUSTEKNI1KKA 
T E K N .T R I ,  RAKENNUSSTATIIKKA
T E K N . T R I ,  RAKENTEIDEN MEKANIIKKA. KUORIEN JA  LAATTOJEN RAKENNETEKNIIKKA 
T E K N .T R I ,  RAKENNUSTEKNIIKKA, MUU PÄÄAINE 
T E K N . T R I .  RAKENNUSTEKNIIKKA. PÄÄAINE TUNTEMATON 
S N . ja U -£ K U E U H E im J L U K A - l t !L a -£ U U N ,IA L Q S T U S i_ K £ tU A x - ia / Q B II£ Q L L i .S U U S i  
T E K N . T R I ,  PROSESSITEKNIIKKA
•8**12-S (131 T E K N .T R I .  KEMIALLINEN PROSESSITEKNIIKKA, ANLAGGNINGS- OCH APPARATTEKNIK (A A/ KTFI  
T E K N .T R I ,  MEKAANINEN PROSESSITEKNIIKKA
* 8 * * l* -2  (131 T E K N .T R I .  FYSIKAALINEN PROSESSITEKNIIKKA, VÄRMETEKNIK (AA/ K T F I ,  REGLERTEKNIK I Aa/ KTFI
*84381-3 183) . I
•84382-1 (8 3 ) .TR I
•84383-9 ( 8 3 ) .TR I
*84384-7 (8 3 ) . I
*84385-4 (8 3 ) .TR I
*84386-2 ( 8 3 ) .T I
•04387-0 183) .T I
*84388-8 ( 6 3 ) .T I  i
*84389-6 (8 3 ) .T I
•84391-2 (831 .TR I
*85398-7 (8 3 ) .T I ,
•84399-5 (8 3 ) .TR I
-  8445 1 3) l E I U U i U - £ i
*84411-8 1 13) .TR I
44 6 ) . I ,
•84413-4 ( 1 3 ) N. I,
4414 ) .T I ,
*84421-7 ( 1 3 ) TE K N .TR I ,
*8**22-5 (131 T E K N . T R I ,  PUUN MEKAANINEN TEKNOLOGIA
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*84423-3 113) T E K N .T R I , PUUKEHIA, PUUN KEMIALLINEN TEOLLISUUS
•04424-1 (131 T E K N .T R I , PAPERITEKNIIKKA, PAPERITEOLLISUUS
*84425-8 ( 13) TE K N .TR I* SELLUL00SATEKN11KKA
*84425-6 113) TEKN.TRI* GRAAFINEN TEKNIIKKA
*84431-6 1 13) TEKN.TRI* KEMIA
*84432-4 113) TE K N .TR I* KEMIAN TEOLLISUUS. KEMIAN TEHOASTEKNIIKKA
*84433-2 (1 3 ) TEKN .TR I* BIOKEMIAN TEOLLISUUS. TEKNILLINEN BIOKEMIA
*84434-0 ( 13) TEKNa T R I , FYSIKAALINEN KEMIA, TEKNISK KEMI OCH KEMISK REAKTIONSTEKNIK
*84435-7 (1 3 ) TEKN .TR I* EPÄORGAANINEN KEMIA-
*84436-5 1 13) TEKN.TRI* ORGAANI NEN KEMIA
*84437-3 113) TEKN.TRI* ANALYYTTINEN KEMIA
*84441-5 1 13) T E K N . T R I • VUORITEOLLISUUS
*84442-3 (131 TEKN.TRI* LOUHINTATEKNIIKKA, KAIVOSTEKNIIKKA
*84443-1 (1 3 ) TEKN.TRI* TEOREETTINEN PROSESSIHETALLURGIA
*84444-9 ( 13) T E K N . T R I * SOVELLETTU PROSESSI METALLURGIA
*84445-6 (1 3 ) TE K N .TR I* RIKASTUSTEKNIIKKA
*84446-4 ( 13) TEKN. TRI*- METALLIOPPI
*84447-2 113) T E K N .T R I , METALLIEN MUOKKAUS JA LÄMPÖKÄSITTELY
*84448-0 ( 1 3 ) TEKN .TR I* TALOUDELLINEN GEOLOGIA JA  SOVELLETTU GEOFYSIIKKA
*84458-9 ( 1 3 ) TEKN .TR I* PROSESSITEKNIIKKA, MUU PÄÄAINE
*84459-7 (1 3 ) TEKN.TRI* PROSESSITEKNIIKKA, PAAAINE TUNTEMATON
*0446 ( 3) TEH6UIR1..-ARKKL1EHILILIB1
*84461-3 1631 TEKN.TRI* ARKKITEHTUURIN HISTORIA
*84462-1 1 63) TEKN .TR I* RAKENNUSOPPI
*84463-9 (631 TE K N .TR I* RAKENNUSSUUNNITTELU, ASUNNOT* JU L K IS ET RAKENNUKSET
*84464-7 (6 3 ) T E K N . T R I » YHDYSKUNTASUUNNITTELU, ASEMAKAAVAOPPI * KAAVOITUS
*84465-4 ( 631 T E K N .T R I , SUUNNITTELUPERUSTEET
*84466-2 (6 3 ) TEKN.TRI* MAISEMANSUUNNITTELU
*84468-8 (631 TEKN .TR I* ARKKITEHTUURI* MUU PÄÄAINE
*84469-6 ( 6 3 ) T E K N .T R I , ARKKITEHTUURI* PÄÄAINE TUNTEMATON
*8447 -  8449 ( 3) T E K N .T R I ,  MUU PÄÄAINE TAI  PÄÄAINE TUNTEMATON
*84471-2 (7 3 ) TEKN.TRI* MATEMATIIKKA
*84472-0 (7 3 ) T E K N .T R I • SYSTEEMITEORIA
*84473-8 (7 3 ) TEKN.TRI* OPERAATIOANALYYSI
*84474-6 173) T E K N .T R I . t i e t o j e n k ä s i t t e l y o p p i
*84481-1 (731 T E K N .T R I , TEOLLISUUSTALOUS, TUOTANTOTALOUS
*84483-7 (7 3 ) TEKN .TR I* HENKILÖSTÖHALLINTO
*84484-5 ( 7 3 ) TEKN.TRI* TALOUSTIEDE
*84485-2 (7 3 ) TEKN .TR I* KANSAINVÄLINEN TALOUS
*84491-0 173) TEK N .TR I  * MAANMITTAUS
*84492-8 (7 3 ) TEKN.TR I * M ITTA U S -JA  KARTOITUSTEKNIIKKA
*64493-6 (7 3 ) TEKN.TRI* K I I N T E I S T O - J A  YHDYSKUNTATEKN1IKKA
84498-5 ( 7 3 ) T E K N .T R I , MUU PAAAINE
84499-3 ( 7 3 ) T E K N .T R I , OPINTOALA JA  PÄÄAINE TUNTEMATON
845 F ILO S O F IA N  L I S .  TUTKINTO HATEM .-LUONNON!.  OPINTOALA
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8*511-5 (151 F I L . L I S ,
8*512-3 ( 151 F I L . L I S ,
*8*515-6 (151 F I L . L I S .
8*516-4 ( 151 F I L . L I S .
*8*517-2 (151 F I L . L I S ,
*6*518-0 (151 F I L . L I S .
*8*519-8 (151 F I L . L I S .
8451 ( 51 £ IL .L IS x _ B A I£ f íá I l I IS IS á i_ I l£ ID J£ t| K f iS lX X E k ig £ £ i  
.  MATEMATIIKKA 
.  SOVELLETTU MATEMATIIKKA 
 T ILA STO TIED E I MATEM.-LUONNONTI E T .1 
,  TIETOJENKÄSITTELYOPPI 
.  FILOSOFIA IMATEM.-LUONNONTIET. )
 MATEMATIIKAN ALAAN KUULUVA MUU PÄÄAINE 
 MATEMATIIKAN ALAAN KUULUVA PÄÄAINE TUNTEMATON
8452 I 51 F I L . L I S .  F Y S I IK K A .  T Ä HT I T I EDE YHS.
8 4 5 2 1 -  4 (251 F I L . L I S .  FYSIIKKAA
8 4 5 22- 2 (251 F I L . L I S .  TEOREETTINEN FYSIIKKA
845 2 3 -  0 (251 F I L . L I S .  TÄH TIT IED E
845 24- 8 1251 F I L . L I S .  METEOROLOGIA
8 4 5 25- 5 (251 F I L . L I S ,  GEOFYSIIKKA
•84528-9 (251 F I L . L I S ,  FYSIIKAN ALAAN KUULUVA MUU PÄÄAINE
•84529-7 (251 F I L . L I S .  FYSIIKAN ALAAN KUULUVA PÄÄAINE TUNTEMATON
8453 -  8454 ( 51 E IL»L1 S .._H EH IA
8*531-3 (351 F I L . L I S * KEMIA
*8*532-1 (351 F I L . L I S * ANALYYTTINEN KEMIA
*8*533-9 (351 F I L . L I S * FYSIKAALINEN KEMIA
*8*53*-7 (3 5 ) F I L . L I S * ORGAANINEN KEMIA
*8*535-* (351 F I L . L I S * EPÄORGAANINEN KEMIA
8*536-2 (351 F I L . LIS* BIOKEMIA
*8*5*8-7 (351 F I L . L I S * KEMIAN ALAAN KUULUVA
*8*5*9-5 (351 F I L . L I S * KEMIAN ALAAN KUULUVA
8455 ( 51 EIL.LlSi-GEQLOGlA.JA-BAACdlEDE
8*551-1 (5 5 ) F I L . L I S . GEOLOGIA
8*552-9 ( 55) F I L . L I S . GEOLOGIA JA MINEROLOGIA
8*553-7 155) F I L . L I S . GEOLOGIA J A  PALEONTOLOGIA
8*55*-5 ( 5 5 ) F I L . L I S , MAAPERÄGEOLOGIA
8*555-2 (551 F I L . L I S . MAANTIEDE
*8*558-6 (5 5 ) F I L . L I S , GEOLOGIAN JA  MAANTIETEEN ALAAN KUULUVA MUU PÄÄAINE
*8*559-* (551 F I L . L I S . GEOLOGIAN JA  MAANTIETEEN ALAAN KUULUVA PÄÄAINE TUNTEMATON
i -  8*57 1[ 65 ) jF I L . L I S .  BIOLOGIA
8*561-0 165) F I L . L I S » ELÄINTIEDE
8*562-8 (6 5 ) F I L . L I S * KASVITIEDE
8*563-6 ( 6 5 ) F I L . L I S . PERINNÖLLISYYSTIEDE
*8*56*-* ( 6 5 ) F I L . L I S . YLEINEN BIOLOGIA
*8*565-1 (6 5 ) F I L . L I S « MIKROBIOLOGIA
*8*566-9 ( 6 5 ) F I L . L I S * EKOLOGIA JA LUONNONHOITO
*8*567-7 (6 5 ) F I L . L I S * SOLUBIOLOGIA
*8*568-5 ( 6 5 ) F I L . L I S * HYDROBIOLOGIA
*8*578-* (6 5 ) F I L . L I S * BIOLOGIAN ALAAN KUULUVA MUU PÄÄAINE
•84579-2 (651 F I L . L I S .  BIOLOGIAN ALAAN KUULUVA PÄÄAINE TUNTEMATON 
8459 ( 51 E X L > L lS . . .LU O N N Q tlT lETEELLlN B 3.a& U lIQ ftLA A .B U U -E ia aH IE -If t l .Eä8 A It IE -IU C IIEH A IQ H
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6*598-2 1951 F I L . L I S ,  KATE H. -LUONNONT. OPINTOALA. MUU PÄÄAINE
8*599-0 ( 9 5 )  F I L . L I S .  MATEM. -LUONNONT. OPINTOALA. PÄÄAINE TUNTEMATON
8*6 FILOSOFIAN TOHTORI.  MAT EH* -LUONNONTIET.  OPINTOALA
8*61 I 6 )  t l L . m i i - B A I i H Ä I i l l i K A
84611-3 1 16) F I L . T R I » MATEMATIIKKA
84612-1 (1 6 ) F I L . T R I , SOVELLETTU MATEMATIIKKA
*84615-4 (1 6 ) F I L . T R I , TILA S TO TIE D E  I MATEM.-LUONNONTI E T . )
84616-2 ( 16 ) F I L . T R I . TIETOJEN KÄSITTELYOP PI
*84617-0 (1 6 ) F I L . T R I , F ILOSOFIA  (M ATEM .-LU O N N O N TIET. )
*84618-8 <  16) F I L . T R I  , MATEMATIIKAN ALAAN KUULUVA MUU PÄÄAINE
*84619-6 (1 6 ) F I L . T R I , MATEMATIIKAN ALAAN KUULUVA PÄÄAINE TUNTEMATON
8462 i1 6) F I L . T R I .  F Y S I IK K A .  TÄ H T IT IE D E  YMS.
84621-2 (2 6 ) F I L . T R I , FYSIIKKA
84622-0 (2 6 ) F I L . T R I  , TEOREETTINEN FYSIIKKA
84623-8 (2 6 ) F I L . T R I , TÄH TIT IED E
84624-6 (2 6 ) F I L . T R I , METEOROLOGIA
84625-3 ( 2 6 ) F I L . T R I  • GEOFYSIIKKA
*84628-7 (2 6 ) F I L . T R I , FYSIIKAN ALAAN KUULUVA MUU PÄÄAINE
*84629-5 (2 6 ) F I L . T R I  , FYSIIK AN ALAAN KUULUVA PÄÄAINE TUNTEMATON
8463 -  8464 1[  6)  jF I L . T R I .  KEMIA
84631-1 ( 3 6 ) F I L . T R I , KEMIA
*84632-9 (3 6 ) F I L . T R I , ANALYYTTINEN KEMIA
*84633-7 1 36) F I L . T R I , FYSIKAALINEN KEMIA
*84634-5 (3 6 ) F I L . T R I , ORGAANINEN KEMIA
*84635-2 (3 6 ) F I L . T R I , EPÄORGAANINEN KEMIA
84636-0 ( 3 6 ) F I L . T R I , BIOKEMIA
*84648-5 ( 3 6 ) F I L . T R I , KEMIAN ALAAN KUULUVA MUU PÄÄAINE
*84649-3 (3 6 ) F I L . T R I , KEMIAN ALAAN KUULUVA PÄÄAINE TUNTEMATON
8465 1 61 E lL . ia JU _ G £ Q L Q G IA _ J Ä _ l IA A im E Q £
84651-9 (5 6 ) F I L . T R I , GEOLOGIA
84652-7 156 ) F I L . T R I , GEOLOGIA J A  MINERALOGIA
84653-5 (5 6 ) F I L . T R I , GEOLOGIA JA  PALEONTOLOGIA
84654-3 ( 5 6 ) F I L . T R I , HAAPEKÄGEOLOGIA
84655-0 (561 F I L . T R I , MAANTIEOE
*84658-4 ( 5 6 ) F I L . T R I , GEOLOGIAN JA MAANTIETEEN ALAAN KUULUVA MUU PÄÄAINE
*84659-2 ( 5 6 ) F I L . T R I , GEOLOGIAN J A  MAANTIETEEN ALAAN KUULUVA PÄÄAINE TUNTEMATON
*8466 -  8467 166) F 1 L . I R 1 a _B1QLDG1A
84661-8 ( 6 6 ) F I L . T R I , ELÄINTIEDE
84662-6 (6 6 ) F I L . T R I  , KASVITIEDE
84663-4 166) F I L . T R I • PERINNÖLLISYYSTIEDE
*84664-2 (6 6 ) F I L . T R I , YLEINEN BIOLOGIA
*84665-9 ( 66) F I L . T R I , MIKROBIOLOGIA
*84666-7 ( 6 6 ) F I L . T R I , EKOLOGIA J A  LUONNONHOITO
*84667-5 ( 6 6 ) F I L . T R I  , SOLUBIOLOGIA
*8*568-3 ( 6 6 ) F I L . T R I  • HYDROBIOLOGIA
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*84678-2 166) F 1 L . T R I ,  BIOLOGIAN ALAAN KUULUVA HUU PÄÄAINE
♦B4679-0 166) F I L . T R I ,  BIOLOGIAN ALAAN KUULUVA PÄÄAINE TUNTEMATON
8469 I 61 EIL,IBI.^_LLlOiUJatUJ.Er££LLINEtl_QPlNIQALAi_HUU_EABÄItJ£_IAl.Eääfil tiE_IUiII£!iÄXQti
84698-  0 1961 F I L , T R I ,  MATEM.-LUONNON!« OPINTOALA, MUU PÄÄAINE
846 9 9 -  8 196) F I L . T R I ,  MATEM.—LUONNONT. OPINTOALA, PÄÄAINE TUNTEMATON
*847 MUUT TEKNIIKAN JA LUONNONTIETEIDEN ALAAN KUULUVAT L I S .  TUTKINNOT
*8471 I 7 )  M A A T. -  J A M ETSÄT«LIS .  E L IN TARVIKEQPINNOT
*84711-1 117) M A A T . -  JA M E T S Ä T .L IS ,  ELINTARVIKEKEMIA JA -TEKNOLOGIA
*84712-9 ( 1 7 )  M A A T . -  JA M E T S Ä T .L IS ,  LIHATEKNOLOGIA
*84713-7 117) M A A T . -  JA M E T S Ä T .L IS ,  MAITOTALOUST1EDE
*84718-6 (1 7 )  M A A T . -  JA M E T S Ä T .L IS ,  ELINTARVIKEOPINNOT, MUU PÄÄAINE
*84719-4 ( 1 7 )  M A A T . -  JA M E T S Ä T .L IS ,  ELI NTAKVIKEOPINNOT, PÄÄAINE TUNTEMATON
•8472 ( 7) MAfil.
♦84721-0 ( 2 7 ) H A A T . -  JA m e t s ä t . l i s . LIMNOLOGIA
*84722-8 ( 2 7 ) H A A T . -  JA M ETSÄT.LI  S, MIKROBIOLOGIA
*84724-4 ( 27) M A A T . -  JA M E T S Ä T .L IS , YMPÄRISTÖNSUOJELU (E N T .  LUONNON HOITO
*84725-1 ( 2 7 ) H A A T . -  JA M E T S Ä T .L IS , MAANKÄYTÖN EKONOMIA
*84728-5 (271 H A A T . -  JA M E TS Ä T.L IS . YMPÄRISTÖOP INNOT, MUU PÄÄAINE
*84729-3 ( 2 7 ) H A A T . -  JA M E T S Ä T .L IS , YMPÄRI S TÖOPINNOT, PÄÄAINE TUNTEMATON








■9 ( 1 8 )  M A A T . -  JA M E T S Ä T .T R I ,  ELINTARVIKEKEMIA JA  -TEKNOLOGIA
7 ( 1 8 )  M A A T . -  JA M E T S Ä T .T R I ,  LIHATEKNOLOGIA
-S (1 8 )  M A A T . -  JA M E TS Ä T .TR I,  MAITOTALOUSTIEOE
-4 ( 1 8 )  M A A T . -  JA M E T S Ä T .T R I ,  ELINTARVIKEOPINNOT,  MUU PÄÄAINE
■2 ( 1 8 )  M A A T . -  JA M E T S Ä T .T R I ,  ELINTARVIKEOPINNOT,  PÄÄAINE TUNTEMATON
1 8) M A A T. -  JA  METSÄ T . T R I .  YMPÄR1STÖOPINNOT
*84821-8 4281 M A A T . -  JA M E T S Ä T .T R I , LIMNOLOGIA
*84822-6 128) H A A T . -  JA M E T S Ä T .T R I , MIKROBIOLOGIA
*84824-2 128) H A A T . -  JA M E T S Ä T .T R I ( YMPÄRISTÖNSUOJELU IE N T .  LUONNON HOITO
*84825-9 (2 6 ) H A A T . -  JA M E TS Ä T.TR I. MAANKÄYTÖN EKONOMIA
*84828-3 ( 2 8 ) M A A T . -  JA M E T S Ä T .T R I , YMPÄRISTÖOPINNOT. MUU PÄÄAINE
*84829-1 (2 8 ) H A A T . -  JA M E TS Ä T.TR I, YMPÄRISTÖOP INNOT, PÄÄAINE TUNTEMATON
•849 MUUT TEKNIIKAN JA LUONNONTIETEIDEN TUTKIJAKOULUTUKSET T A I  VASTAAVAT KOULUTUKSET
*8499 ( 9 )  M U U .TEK N IIKAN JA-LUONNONTIETEIDEN TU TKIJAKOUL U TU S .TA I  VASTAAVA KOULUTUS
*84998-4 ( 9 9 )  MUU TEKNIIKAN JA LUONNONTIETEIDEN TUTKIJAKOULUTUS TAI  VASTAAVA KOULUTUS
•84999-2 (9 9 )  TEKNIIKAN JA  LUONNONTIETEIDEN TUTKIJAKOULUTUS TAI VASTAAVA KOULUTUS, ERITYISA LA  TUNTEMATON
86 HOITOALAN KOULUTUS
861-862 ERIK3ISLÄÄKÄRIN KOULUTUS
8611 -  8612 ( 1) EfiIKQlSLääKÄfiJJL_SISÄIAUiai^-LfiSIENIAUQlIx_lbC)=_J8_5UKUEUQLllAUDII
861 11- 2 ( 1 1 )  ERIKOISLÄÄKÄRI, SISÄTAUDIT
861 1 2 -  0 ( 11)  ERIKOISLÄÄKÄRI.  REUMASAIRAUDET
Tutkijakoulutus tai vastaava 96
8 6 1 1 3 -  8  1 1 1 1  E R I K O I S L Ä Ä K Ä R I ,  K E U H K O S A I R A U D E T  T A I  K E U H K O T U B E R K U L O O S I
8 6 1 1 4 -  6  1 1 1 1  E R I K O I S L Ä Ä K Ä R I ,  L A S T E N T A U D I T
8 6 1 1 5 -  3 1 1 1 )  E R I K O I S L Ä Ä K Ä R I ,  I H O -  J A  S U K U P U O L I T A U D I T
8 6 1 2 8 - 6  1 1 1 »  E R I K O I S L Ä Ä K Ä R I ,  MUU T Ä H Ä N  R Y H M Ä Ä N  K U U L U V A  E R I K O I S A L A  
8 6 1 3  -  8 6 1 4  I  11  E R I K O I S L Ä Ä K Ä R I * - K I R U R G I A ,  A N E S T E S I O L O G I A
8 6 1 3 1 -  0  ( 3 1 )  E R I K O I S L Ä Ä K Ä R I ,  K I R U R G I S E T  T A U D I T
8 6 1 3 2 -  8  1 3 1 1  E R I K O I S L Ä Ä K Ä R I ,  L E U K A K I R U R G I A
8 6 1 3 3 -  6  ( 3 1 )  E R I K O I S L Ä Ä K Ä R I ,  N E U R O K I R U R G I A
8 6 1 3 4 -  4  1 3 1 )  E R I K O I S L Ä Ä K Ä R I .  A N E S T E S I O L O G I A
8 6 1 4 8 - 4  ( 3 1 1  E R I K O I S L Ä Ä K Ä R I ,  MUU T Ä H Ä N  R Y H M Ä Ä N  K U U L U V A  E R I K O I S A L A  
8 6 1 5  -  8 6 1 6  (  1 )  E R l S Q l S L Ä Ä K Ä R J L i —L A & Q B A I Q R 1 0 A L A I
8 6 1 5 1 - 6 1 5 1 1 E R I K O I S L Ä Ä K Ä R I , K L I I N I N E N F A R M A K O L O G I A
8 6 1 5 2 - 6 ( 5 1 1 E R I K O I S L Ä Ä K Ä R I , K L I I N I N E N F Y S I O L O G I A
8 6 1 5 3 - 6 ( 5 1 ) E R I K O I S L Ä Ä K Ä R I , K L I I N I N E N H E M A T O L O G I A
8 6 1 5 6 - 2 1 5 1 1 E R I K O I S L Ä Ä K Ä R I . K L I I N I N E N K E M I A
8 6 1 5 5 - 9 ( 5 1 ) E R I K O I S L Ä Ä K Ä R I , K L I I N I N E N M I K R O B I O L O G I A
8 6 1 5 6 - 7 ( 5 1 1 E R I K O I S L Ä Ä K Ä R I , K L I I N I N E N N E U R O F Y S I O L O G I A
8 6 1 5 7 - 5 1 5 1 ) E R I K O I S L Ä Ä K Ä R I , P A T O L O G I A
8 6 1 5 8 - 3 ( 5 1 ) E R I K O I S L Ä Ä K Ä R I , S E R O B A K T E R I O L O G I A
8 6 1 6 6 - 2 ( 5 1  ) E R I K O I S L Ä Ä K Ä R I , MUU T Ä H Ä N R Y H M Ä Ä N  K U U L U V A E R I K O I S A L A
1 1 )  £ f J A  S Y N N Y T Y K S E T
8 6 1 7 1 - 6 ( 7 1 ) E R I K O I S L Ä Ä K Ä R I , N A I S T E N T A U D I T  J A  S Y N N Y T Y K S E T
8 6 1 7 8 - 1 ( 7 1 ) E R I K O I S L Ä Ä K Ä R I , MUU T Ä H Ä N R Y H M Ä Ä N  K U U L U V A E R I K O I S A L A
8 6 1 7
8 6 1 8  ( 1 )  E R I K O I S L Ä Ä K Ä R I .  P S Y K I A T R I A .  N E U R O L O G I A
8 6 1 8 1 - 5  ( 8 1 )  E R I K O I S L Ä Ä K Ä R I ,  P S Y K I A T R I A  T A I  H E R M O - J A  M I E L I T A U D I T  
E R I K O I S L Ä Ä K Ä R I ,  L A S T E N  P S Y K I A T R I A  
E R I K O I S L Ä Ä K Ä R I ,  N E U R O L O G I A
E R I K O I S L Ä Ä K Ä R I ,  MUU T Ä H Ä N  R Y H M Ä Ä N  K U U L U V A  E R I K O I S A L A
8 6 1 8 2 -  3 ( 8 1 )
8 6 1 8 3 -  1 ( 8 1 )  
8 6 1 8 8 - 0  ( 8 1 )
8 6 1 9  (  1 )
8 6 1 9 1 -  4  1 9 1 )
8 6 1 9 2 -  2 1 9 1 )  
8 6 1 9 8 - 9  1 9 1 )
8 6 2 1  (  1 )
8 6 2 1 1 - 0  1 1 1 )  
8 6 2 1 2 - 8  ( 1 1 )
8 6 2 1 3 -  6  ( 1 1 )
8 6 2 1 4 -  4  ( 1 1 )  
8 6 2 1 8 - 5  ( 1 1 I
E R I K O I S L Ä Ä K Ä R I ,  R A D I O L O G I A  
E R I K O I S L Ä Ä K Ä R I .  S Ä D E H O I T O
E R I K O I S L Ä Ä K Ä R I .  MUU T Ä H Ä N  R Y H M Ä Ä N  K U U L U V A  E R I K O I S A L A  
1K 0 1 S L Ä Ä K Ä R 1 .  S I L M Ä T A U D I T .  K O R V A - ,  N E N Ä -  J A  K U R K K U T A U D I T  
E R I K O I S L Ä Ä K Ä R I ,  S I L M Ä T A U D I T
E R I K O I S L Ä Ä K Ä R I ,  K O R V A - ,  N E N Ä -  J A  K U R K K U T A U D I T  
E R I K O I S L Ä Ä K Ä R I .  P U H E -  J A  Ä Ä N I H Ä I R I Ö T  
E R I K O I S L Ä Ä K Ä R I ,  H A M M A S T A U D I T
E R I K O I S L Ä Ä K Ä R I .  MUU T Ä H Ä N  R Y H M Ä Ä N  K U U L U V A  E R I K O I S A L A
8 6 2 2  I 1 )  E R I K O I S L Ä Ä K Ä R I .  O I K E U S L Ä Ä K E T I E D E  
8 6 2 2 1 - 9  ( 2 1 )  E R I K O I S L Ä Ä K Ä R I ,  O I K E U S L Ä Ä K E T I E D E
8 6 2 2 8 - 4  1 2 1 )  E R I K O I S L Ä Ä K Ä R I ,  MUU T Ä H Ä N  R Y H M Ä Ä N  K U U L U V A  E R I K O I S A L A
8 6 2 3  (  1 )  E R I K O I S L Ä Ä K Ä R I .  T E R V E Y S H U O L T O  T A I  K U N T O U T U S
8 6 2 3 1 -  8  ( 3 1 )  E R I K O I S L Ä Ä K Ä R I ,  T E R V E Y D E N H U O L T O
8 6 2 3 2 -  6  ( 3 1 )  E R I K O I S L Ä Ä K Ä R I .  T Y Ö L Ä Ä K E T I E D E
8 6 2 3 3 -  4  ( 3 1 )  E R I K O I S L Ä Ä K Ä R I ,  F Y S I K A A L I N E N  H O I T O  J A  K U N T O U T U S
97 Tutkijakoulutus tai vastaava
8 6 2 3 4 - 2  ( 3 1 )  
8 6 2 3 8 - 3  ( 3 1 )  
8 6 2 9  (  1 )
E R I K O I S L Ä Ä K Ä R I ,  A V O H O I T O
E R I K O I S L Ä Ä K Ä R I .  MUU T Ä H Ä N  R Y H M Ä Ä N  K U U L U V A  E R I K O I S A L A
8 6 2 9 8 - 7 ( 9 1 ) E R I K O I S L Ä Ä K Ä R I .  MUU E R I K O I S A L A
8 6 2 9 9 - 5 1 9 1 ) E R I K O I S L Ä Ä K Ä R I .  E R I K O I S A L A  T U N T E M A T O N
L Ä Ä K E T I E T .  J A K I R .  T O H T O R I
-  8 6 3 6 31  L&
8 6 3 1 1 - 8 ( 1 3 ) L Ä Ä K E T I E T . T R I . A N A T O M I A
6 6 3 1 2 - 6 ( 1 3 ) L Ä Ä K E T I E T . T R I . B A K T E E R I O P P I  J A  S E R O L O G I A
8 6 3 1 3 - 6 ( 1 3 ) L Ä Ä K E T I E T . T R I  , F A R M A K O L O G I A
8 6 3 1 6 - 2 ( 1 3 ) L Ä Ä K E T I E T . T R I , F Y S I O L O G I A
8 6 3 1 5 - 9 ( 1 3 ) L Ä Ä K E T I E T . T R I . G E N E T I I K K A
8 6 3 1 6 - 7 1 1 3 ) L Ä Ä K E T I E T . T R I . k o k e e l l i n e n  b i o l o g i a
8 6 3 1 7 - 5 ( 1 3 ) L Ä Ä K E T I E T . T R I . K O K E E L L I N E N  K I R U R G I A
8 6 3 1 8 - 3 ( 1 3 ) L Ä Ä K E  T I E T .  T R I  . K O K E E L L I N E N  N E U R O L O G I A
8 6 3 1 9 - 1 ( 1 3 ) L Ä Ä K E T I E T . T R I , K O K E E L L I N E N  P A T O L O G I A
8 6 3 2 1 - 7 ( 1 3 ) L Ä Ä K E  T I E T . T R I . L Ä Ä K E T I E T E E L L I N E N  F Y S I I K K A
8 6 3 2 2 - 5 ( 1 3 ) L Ä Ä K E T I E T . T R I , P A T O L O G I N E N  A N A T O M I A
8 6 3 2 3 - 3 ( 1 3 ) L Ä Ä K E  T I E T . T R I . L Ä Ä K E T I E T E E L L I N E N  K E M I A
8 6 3 2 6 - 1 ( 1 3 ) L Ä Ä K E T I E T . T R I , V I R U S O P P I
8 6 3 2 5 - 8 ( 1 3 ) L Ä Ä K E T I E T . T R I , I M M U N O L O G I A
8 6 3 2 6 - 6 ( 1 3 ) L Ä Ä K E  T I E T . T R I . T A R T U N T A T A U T I O P P I
8 6 3 6 B - 0 ( 1 3 ) L Ä Ä K E T I E T . T R I , MUU T E O R E E T T I N E N  E R I K O I S A L A
8 6 3 6 9 - 8 ( 1 3 ) L Ä Ä K E  T I E T . T R I . T E O R E E T T I N E N  E R I K O I S A L A  T U N T E M A T O N
-  8 6 3 9 3 )  L Ä Ä K E T I E T . T R I .  K L L 1 M 1 S E I - A 1 M E E I
8 6 3 5 1 - 6 ( 5 3 ) L Ä Ä K E T I E T . T R I  . A N E S T E S I O L O G I A
8 6 3 5 2 - 2 ( 5 3 ) L Ä Ä K E T I E T . T R I , H Y G I E N I A
8 6 3 5 3 - 0 1 5 3 ) L Ä Ä K E T I E T . T R I . H E M A T O L O G I A
8 6 3 5 6 - 8 ( 5 3 ) L Ä Ä K E T I E T . T R I , I H O -  J A  S U K U P U O L I T A U D I T
8 6 3 5 5 - 5 ( 5 3 ) L Ä Ä K E T I E T . T R I  . K A R D I O L O G I A
8 6 3 5 6 - 3 ( 5 3 1 L Ä Ä K E T I E T . T R I . K I R U R G I A
8 6 3 5 7 - 1 ( 5 3 ) L Ä Ä K E T I E T . T R I . P L  A S T I I K K A K I R U R G I A
8 6 3 5 8 - 9 ( 5 3 ) L Ä Ä K E T I E T . T R I . K L I I N I N E N  K E M I A
8 6 3 5 9 - 7 1 5 3 ) L Ä Ä K E T I E T . T R I , K L I I N I N E N  B A K T E E R I  O P P I
8 6 3 6 1 - 3 ( 5 3 1 L Ä Ä K E T I E T . T R I , K O R V A - ,  N E N Ä -  J A  K U R K K U T A U T  ( O P P I
8 6 3 6 2 - 1 ( 5 3 ) L Ä Ä K E  T I E T . T R I , L A P S 1 K I R U R G I A
8 6 3 6 3 - 9 ( 5 3 ) L Ä Ä K E T I E T . T R I . L A S T E N T A U T I O P P I
8 6 3 6 6 - 7 ( 5 3 ) L Ä Ä K E T I E T . T R I . N E 0 N A T 0 L 0 G 1 A
8 6 3 6 5 - 6 ( 5 3 ) L Ä Ä K E T I E T . T R I . N E U R O L O G I A
8 6 3 6 6 - 2 ( 5 3 ) L Ä Ä K E T I E T . T R I , N E U R O K I R U R G I A
8 6 3 6 7 - 0 ( 5 3 ) L Ä Ä K E T I E T . T R I , O I K E U S L Ä Ä K E T I E D E
8 6 3 6 8 - 8 ( 5 3 ) L Ä Ä K E T I E T . T R I . P S Y K I A T R I A
8 6 3 6 9 - 6 ( 5 3 ) L Ä Ä K E T I E T . T R I . R E U M A T O L O G I A
8 6 3 7 1 - 2 ( 5 3 ) L Ä Ä K E T I E T  . T R I , S I L M Ä T A U T I O P P I
8 6 3 7 2 - 0 ( 5 3 ) L Ä Ä K E T I E T . T R I , S I S Ä T A U T I O P P I
7 16351-74
Tutkijakoulutus tai vastaava 98
8 6 3 7 3 * 8 ( 5 3 ) L Ä Ä K E T I E T . T R I .
86374-6 (531 L Ä Ä K E T I E T . T R I ,
86375-3 (53) L Ä Ä K E T I E T . T R I ,
86376-l (5 3 ) L Ä Ä K E  T I  E T . T R I ,
86377-9 (53) L Ä Ä K E T I E T . T R I ,
86378-7 (53) L Ä Ä K E T I E T . T R I .
86379-5 (53) L Ä Ä K E T I E T . T R I .
86381-1 (53) L Ä Ä K E T I E T . T R I .
86382-9 (53) L Ä Ä K E T I E T . T R I .
86383-7 (53) L Ä Ä K E T I E T . T R I ,
*86384-5 (53) L Ä Ä K E  T I E T . T R I .
*86385-2 (53) L Ä Ä K E T I E T . T R I ,
*86386-0 (53) L Ä Ä K E T I E T . T R I .
86398-5 (53) L Ä Ä K E T I E T . T R I .
86399-3 (53) L Ä Ä K E T I E T . T R I ,
' I 3) LÄäÄEIIEI.IBl.»_HlIL
86498-3 (93) L Ä Ä K E  T I E T . T R I .
86499-1 (  93) L Ä Ä K E T I  E T . T R I ,
8 6 5 M A M M A S L Ä Ä K E T I E T .  T O H T O R I
-  8 6 5 9  1 51
8 6 5 5 1 - 9 1 5 5 ) H A M M A S L Ä Ä K E T I E T . T R I  , H A M M A S K I R U R G I A
8 6 5 5 2 - 7 ( 5 5 ) H ÄMMÄ S L Ä Ä K E  T I E T . T R I , H A M P A A N T Ä Y T T 0 O P P I
8 6 5 5 3 - 5 ( 5 5 ) H A M M A S L Ä Ä K E T I E T . T R I . H A M M A S P R O T E E  S I Q P P I
8 6 5 5 4 - 3 ( 5 5 ) H A N N A S L Ä Ä K E T I E T . T R I . H A M H A S L Ä Ä K E T .  B I O K E M I A
8 6 5 5 5 - 0 ( 5 5 ) H A M M A S L Ä Ä K E T I E T . T R I , H A M M A S L Ä Ä K E T .  R Ö N T 6 E N 0 L 0 G I A
8 6 5 5 6 - 8 ( 5 5 ) H A N N A S L Ä Ä K E T I E T . T R I , L A S T E N  H A M P A I D E N  H O I T O -  J A  O I K O M I S O P P I
8 6 5 5 7 - 6 1 5 5 ) H A M M A S L Ä Ä K E T I E T . T R I , P A R O D O N T O L O G I A
8 6 5 9 8 - 0 ( 5 5 ) H A M M A S L Ä Ä K E T I E T . T R I , MUU E R I K O I S A L A
8 6 5 9 9 - 6 ( 5 5 ) H A M M A S L Ä Ä K E T I E T . T R I , E R I K O I S A L A  T U N T E M A T O N
6 E L Ä I N L Ä Ä K E T I E T .  T O H T O R I
8 6 6 1  -  8 6 6 3  I  6 )
8 6 6 1 1 - 1 1 1 6 ) E L Ä I N L Ä Ä K E T I E T . T R 1 , A N A T O M I A
8 6 6 1 2 - 9 (  1 6 ) E L Ä I N L Ä Ä K E T I E T . T R I . B A K T E E R I O P P I  J A  S E R O L O G I A
8 6 6 1 3 - 7 ( 1 6 ) E L Ä I N L Ä Ä K E T 1 E T . T R I , F A R M A K O L O G I A
8 6 6 1 4 - 5 1 1 6 ) E L Ä I N L Ä Ä K E T I E T . T R I , F Y S I O L O G I A
8 6 6 1 5 - 2 (  1 6 ) E L Ä I N L Ä Ä K E T I E T . T R I  , K O K E E L L I N E N  B I O L O G I A
8 6 6 1 6 - 0 ( 1 6 ) E L Ä I N L Ä Ä K E T I E T . T R I , K O T I E L Ä I N G E N E T I I K K A
8 6 6 1 7 - 8 ( 1 6 ) E L Ä I N L Ä Ä K E T I E T . T R I , P A T O L O G I N E N  A N A T O M I A
8 6 6 1 8 - 6 ( 1 6 ) E L Ä I N L Ä Ä K E T I E T . T R I , L Ä Ä K E T I E T E E L L I N E N  K E M I A
8 6 6 1 9 - 4 ( 1 6 ) E L Ä I N L Ä Ä K E T I E T . T R I . V I R U S O P P I
* 8 6 6 2 1 - 0 ( 1 6 ) E L Ä I N L Ä Ä K E T I E T . T R I , B I O K E M I A
* 8 6 6 2 2 - 8 ( 1 6 ) E L Ä I N L Ä Ä K E T I E T . T R I , M I K R O B I O L O G I A
8 6 6 3 8 - 4 ( 1 6 ) E L Ä I N L Ä Ä K E T I E T . T R I , MUU T E O R E E T T I N E N  E R I K O I S A L A
8 6 6 3 9 - 2 ( 1 6 ) E L Ä I N L Ä Ä K E T I E T . T R I , T E O R E E T T I N E N  E R I K O I S A L A  T U N T E M A T O N
8666 -  8666 I 6)
99 Tutkijakoulutus tai vastaava
8 6 6 * 1 - 8  1 * 6 1 E L A I N L A A K E T I E T . T R I .  E L I N T A R V I K E H Y G I E N I A
8 6 6 * 2 - 6  1 * 6 ) E L A I N L A A K E T I E T . T R I ,  k o t i e l a i n h y g i e n i a
8 6 6 * 3 - *  ( * 6 I E L A I N L A A K E T I E T . T R I .  k i r u r g i a
8 6 6 * 4 - 2  1 4 6 ) E L A I N L A A K E T I E T . T R I .  K L I I N I N E N  K E N I A
8 6 6 * 5 - 9  { * 6 | E L A I N L A A K E T I E T . T R I .  S I L H Ä T A U T I O P P I
8 6 6 * 6 - 7  < * 6 1 E L A I N L A A K E T I E T . T R I .  s i s ä t a u t i o p p i
8 6 6 * 7 - 5 - 1 * 6 ) E L A I N L A A K E T I E T . T R I .  S Y N N Y T Y S O P P I
8 6 6 * 8 - 3  ( 4 6 ) E L A I N L A A K E T I E T . T R I ,  S A D E H O I T O - O P P I  J A  R 0 N T G E N O L O G I A
8 6 6 6 8 - 1  1 * 6 ) E L A I N L A A K E T I E T . T R I .  MUU K L I I N I N E N  E R I K O I S A L A
8 6 6 6 9 - 9  ( 4 6 ) E L A I N L A A K E T I E T . T R I ,  K L I I N I N E N  E R I K O I S A L A  T U N T E M A T O N
8 6 6 9  (  6 )  E L A l  N L  A  A K E T  1 E T  . T R I .  MUU E R I K O I S A L A  T A I  E R I K O I S A L A  T U N T E M A T O N
8 6 6 9 8 - 8  1 9 6 ) E L A I N L A A K E T I E T . T R I ,  MUU E R I K O I S A L A
8 6 6 9 9 - 6  1 9 6 ) E L A I N L A A K E T I E T . T R I ,  E R I K O I S A L A  T U N T E M A T O N
* 8 6 7  M UUT L I S . T U T K I N N O T  H O I T O A L A L L A
* 8 6 7 1  I  7 1  F A R M A S I A N  L I S .  T U T K,
* 8 6 7 1 1 - 9  ( 1 7 ) F A R M . L I S .  F A R M A S E U T T I N E N  K E H I Ä
* 8 6 7 1 2 - 7  1 L 7 J F A R M *  L I S *  F A R M A K O G N O S I A
* 8 6 7 1 3 - 5  ( 1 7 ) F A R M . L I S ,  F A R M A S I A N  T E K N O L O G I A
* 8 6 7 1 4 - 3  ( 1 7 ) F A R M . L I S ,  F A R M A K O L O G I A  J A  L Ä Ä K E A I N E I D E N  B I O L O G I N E N  S T A N D A R D O I N T I
* 8 6 7 1 8 - 4  1 1 7 ) F A R M . L I S *  MUU E R I K O I S A L A
* 8 6 7 1 9 - 2  ( 1 7 )  
* 8 6 7 9  i  7 1  t i !
F A R M . L I S *  E R I K O I S A L A  T U N T E M A T O N
* 8 6 7 9 8 - 6  ( 9 7 ) H O I T O A L A N  MUU L I S . T U T K I N T O
* 8 6 7 9 9 - 4  ( 9 7 ) H O I T O A L A N  L I S . T U T K I N T O *  E R I K O I S A L A  T U N T E M A T O N
* 8 6 8  MUUT H O I T O A L A N  T O H T O R I T
* 8 6 8 1  I  8 1  F A R M A S I A N  T O H T O R I
* 6 6 8 1 1 - 7  ( 1 8 ) F A R M . T R I *  F A R M A S E U T T I N E N  K E M I A
* 8 6 8 1 2 - 5  ( 1 8 ) F A R M . T R  I *  F A R M A K O G N O S I A
* 8 6 8 1 3 - 3  ( 1 8 ) F A R M . T R I ,  F A R M A S I A N  T E K N O L O G I A
* 8 6 8 1 4 - 1  ( 1 8 ) F A R M . T R I *  F A R M A K O L O G I A  JA L Ä Ä K E A I N E I D E N  B I O L O G I N E N  S T A N D A R D O I N T I
* 8 6 8 1 8 - 2  ( 1 8 ) F A R M . T R I *  MUU E R I K O I S A L A
* 8 6 8 1 9 - 0  ( 1 8 1  
* 8 6 8 9  (  8 )  £41
F A R M . T R I *  E R I K O I S A L A  T U N T E M A T O N
* 8 6 8 9 6 - 4  ( 9 8 ) H O I T O A L A N  MUU T R I
* 6 6 8 9 9 - 2  ( 9 8 ) H O I T O A L A N  T R I *  E R I K O I S A L A  T U N T E M A T O N
* 8 6 9  MUUT H O I T O A L O J E N  T U T K I J A K O U L U T U K S E T  T A I  V A S T A A V A T  K O U L U T U K S E T
* 8 6 9 9 8 - 2  ( 9 9 ) MUU H O I T O A L A N  T U T K I J A K O U L U T U S  T A I  V A S T A A V A  K O U L U T U S
* 8 6 9 9 9 - 0  ( 9 9 ) H O I T O A L A N  T U T K I J A K O U L U T U S  T A I  V A S T A A V A  K O U L U T U S .  E R I T Y I S A L A  T U N T E M A T O N
8 7  H A A -  J A  M E T S Ä T A L O U D E N  K O U L U T U S  
8 7 1  M A A T A L O U S -  J A  M E T S Ä T I E T .  L I S .  T U T K I N T O
8 7 I I  -  8 7 1 6  I  11  M A A T . -  J A  M E T S Ä T . L I S .  M A A T  AI
Tutkijakoulutus tai vastaava 100
8 7 1 1 1 - 1 i  m M A A T . -  J A M E T S Ä T . L I S . K A S V I N V I L J E L Y S I I E O E
8 7 1 1 2 - 9 m ) H A A T « -  J A M E T S Ä T  . L I S , K A S V I N J A L O S T U S T I E D E
8 7 1 1 3 - 7 ( i l ) H A A T . -  JA M E T S Ä T . L I S . K A S V I P A T O L O G I A
8 7 1 1 6 - 5 m  i M A A T . -  J A M E T S Ä T . L I S . K O T I E L Ä I N T I E D E
8 7 1 1 5 - 2 ( m M A A T . -  J A M E T S Ä T . L I S . K O T I E L Ä I N T E N  J A L O S T U S T I E D E
8 7 1 1 6 - 0 d l l H A A T . -  J A M E T S Ä T . L I  S . H A A N V I L J E L V S T A L O U S
8 7 1 1 7 - 8 ( d l M A A T . -  J A M E T S Ä T . L I S . M A A N V I L J E L Y S K E N I A  J A  - F Y S I I K K A
8 7 1 1 8 - 6 d l l H A A T . -  J A M E T S Ä T . L I S . M A A T A L O U D E N  T Y Ö T E K N I I K K A
8 7 1 2 1 - 0 ( 1 1 ) H A A T . -  JA M E T S Ä T . L I S . M A A T A L O U S P O L I T I I K K A
8 7 1 2 2 - 8 ( 1 1 ) H A A T . -  J A M E T S Ä T . L I S . P U U T A R H A T I E D E
8 7 1 6 8 - 3 ( 1 1 ) M A A T . -  J A M E T S Ä T . L I S . M A A T A L O U S O P I N N O T ,  MUU P Ä Ä A I N E
8 7 1 6 9 - 1 ( 1 1 ) H A A T . -  JA M E T S Ä T . L I S , M A A T A L O U S O P I N N O T ,  P Ä Ä A I N E  T U N T E M A T O N
8 7 1 5 -  8 7 1 8 1 )  H ä ä l a ^ . J Ä - B E X S Ä U L l S ^ B t l S i Q E l t l b l D X
8 7 1 5 1 - 7 1 5 1 ) H A A T . -  J A M E T S Ä T . L I S . K A N S A N T  A L O U D E L L I N E N  H ET  S Ä E K O N O M I A
8 7 1 5 2 - 5 ( 5 1 ) H A A T . -  J A M E T S Ä T . L I S . M A A T A L O U S - J A  M E T S Ä E L Ä I N T I E D E
8 7 1 5 3 - 3 1 5 1 ) H A A T . -  J A M E T S Ä T . H S , M E T S Ä N A R V I O I M I S T I E D E
8 7 1 5 4 - 1 ( 5 1 ) M A A T . -  J A M E T S Ä T . L I  S , M E T S Ä N H O I T O T I E D E
8 7 1 5 5 - 8 ( 5 1 ) M A A T . -  J A M E T S Ä T . L I S , M E T S Ä P A T O L O G I A
8 7 1 5 6 - 6 ( 5 1 ) M A A T . -  J A M E T S Ä T . L I S . M E T S Ä T A L O U D E N  l i i k e t i e d e
8 7 1 5 7 - 4 ( 5 1 1 H A A T . -  J A M E T S Ä T . L I S . M E T S Ä T E K N O L O G I A
8 7 1 5 8 - 2 ( 5 1 1 H A A T . -  JA M E T S Ä T . L I S . P U U T  E K N Q L O G I A
8 7 1 5 9 - 0 ( 5 1 ) H A A T . -  J A M E T S Ä T . L I S . P U U M A R K K I N A T  I E D E
8 7 1 6 1 - 6 ( 5 1  1 H A A T . -  J A M E T S Ä T . L I S , S U O M E T S Ä T  IE D E
* 8 7 1 6 3 - 2 ( 5 1 ) M A A T . -  JA M E T S Ä T . L I S , M E T S Ä B I O L O G I A
8 7 1 8 8 - 9 ( 5 1 ) H A A T . -  J A M E T S Ä T . L I S , M E T S Ä O P I N N O T ,  MUU P Ä Ä A I N E
8 7 1 8 9 - 7 ( 5 1 ) M A A T . -  J A M E T S Ä T . L I S , M E T S Ä O P I N N O T ,  P Ä Ä A I N E  T U N T E M A T O N
8 7 1 9 1 L )  M A A I . - _ J A M E T S X r . L l S .  O P I N T O S U U N T A  J A  P Ä Ä A I N E  T U N T E M A T O N
8 7 1 9 9 - 6 ( 9 1 ) H A A T . -  JA M E T S Ä T . L I S , O P I N T O S U U N T A  J A  P Ä Ä A I N E  T U N T E M A T O N
M A A T A L O U S -  J A M E T S Ä T I E T . T O H T O R I
8 7 2 1 -  8 7 2 4  i 2 )  Ö A A I . = _ J A _ a E J
8 7 2 1 1 - 9 ( 1 2 ) H A A T . -  J A M E T S Ä T . T R I , K A S V I N V I L J E L Y S T I E D E
8 7 2 1 2 - 7 ( 1 2 ) H A A T . -  JA M E T S Ä T . T R I  , K A S V I N J A L O S T U S ! I E D E
8 7 2 1 3 - 5 ( 1 2 ) H A A T . -  J A M E T S Ä T . T R I , K A S V I P A T O L O G I A
8 7 2 1 4 - 3 ( 1 2 ) H A A T . -  J A M E T S Ä T . T R I , KOT I E L Ä I N T I E D E
8 7 2 1 5 - 0 (  1 2 ) H A A T . -  JA M E T S Ä T . T R I , K O T I E L Ä I N T E N  J A L O S T U S T I E D E
8 7 2 1 6 - 8 1 1 2 ) M A A T . -  J A M E T S Ä T . T R I , M A A N V I L J E L Y S T A L O U S
8 7 2 1 7 - 6 1 1 2 ) H A A T . -  J A M E T S Ä T . T R I , M A A N V I L J E L Y S K E M I A  J A  - F Y S I I K K A
8 7 2 1 B - 4 ( 1 2 ) M A A T . -  J A M E T S Ä T . T R I , M A A T A L O U D E N  T Y Ö T E K N I I K K A
8 7 2 2 1 - 8 ( 1 2 ) M A A T . -  J A M E T S Ä T . T R I * M A A T A L O U S P O L I T I I K K A
8 7 2 2 2 - 6 ( 1 2 ) M A A T . -  J A M E T S Ä T . T R I , P U U T A R H A T I E D E
8 7 2 4 8 - 1 ( 1 2 ) M A A T . -  J A M E T S Ä T . T R I * M A A T A L O U S O P I N N O T ,  MUU P Ä Ä A I N E
8 7 2 4 9 - 9 ( 1 2 ) M A A T . -  J A M E T S Ä T . T R I , M A A T A L O U S O P I N N O T ,  P Ä Ä A I N E  T U N T E M A T O N
8 7 2 5 -  8 7 2 8  1 2 )  M A A T . -  J A  M E T S X T . T R I .  M E T S Ä O P  I N N O T
8 7 2 5 1 - 5 1 5 2 ) M A A T . -  J A M E T S Ä T . T R I , K A N S A N T A L O U D E L L I N E N  M E T S Ä E K O N O M I A
8 7 2 5 2 - 3  ( 5 2 ) M A A T . -  J A  M E T S Ä T  . T R I ,  M A A T A L O U S -  J A  M E T S Ä  EL X l  N T  IE  DE
101 Tutkijakoulutus tai vastaava
8 7 2 9
* 8 7 9
* 8 7 9 9
0 7 2 5 3 - 1 ( 5 2 ) H A A T . -  JA M E T S Ä T . T R I , M E T S Ä N Ä R V I O I M I S T I E D E
0 7 2 5 4 - 9 < 5 2 1 H A A T . -  J A M E T S Ä T . T R I , m e t s ä n h o i t o t i e d e
0 7 2 5 5 - 6 ( 5 2 ) H A A T . -  J A M E T S Ä T . T R I , M E T S Ä P A T O L O G I A
0 7 2 5 6 - 6 1 5 2 ) M A A T . -  JA M E T S Ä T .  T R I , M E T S Ä T A L O U D E N  L I I K E T I E D E
0 7 2 5 7 - 2 ( 5 2 ) H A A T . -  J A M E T S Ä T .  T R I . M E T S Ä T E K N O L O G I A
0 7 2 5 0 - 0 ( 5 2 ) H A A T . -  JA M E T S Ä T . T R I . P U U T E K N O L O G I A
0 7 2 5 9 - 8 ( 5 2 ) M A A T . -  J A M E T S Ä T . T R I . P U U M A R K K I N A T I E D E
0 7 2 6 1 - 4 ( 5 2 ) H A A T . -  J A M E T S Ä T . T R I . S U O M E T S Ä T I E D E
* 8 7 2 6 3 - 0 ( 5 2 ) H A A T . -  J A M E T S Ä T .  T R I , M E T S Ä B I O L O G I A
8 7 2 8 8 - 7 ( 5 2 ) M A A T . -  J A M E T S Ä T . T R I , M E T S Ä O P  I N N O T ,  MUU P Ä Ä A I N E
0 7 2 8 9 - 5 ( 5 2 ) H A A T . -  JA M E T S Ä T . T R I , M E T S Ä O P I N N O T ,  P Ä Ä A I N E  T U N T E M A T O N
1 2 1  B A A L « = _ J A _ B E I L t a a S U U N I A _ J A _ E £ Ä A l t ( E - I U B I E t l A l I } B
8 7 2 9 9 - 4 ( 9 2 ) H A A T . -  J A M E T S Ä T .  T R I . O P I N T O S U U N T A  J A  P Ä Ä A I N E  T U N T E M A T O N
MUUT M A A - J A  M E T S Ä T A L O U D E N  T U T K I J A K O U L U T U K S E T  T A I  V A S T A A V A T  K O U L U T U K S E T
I 91 HUU_BAA=J
• 8 7 9 9 8 - 1  1 9 9 )  MUU M A A - J A  M E T S Ä T A L O U D E N  T U T K I J A K O U L U T U S  T A I  V A S T A A V A  K O U L U T U S
* 8 7 9 9 9 - 9  ( 9 9 )  M A A - J A  M E T S Ä T A L O U D E N  T U T K I J A K O U L U T U S  T A I  V A S T A A V A  K O U L U T U S .  E R I T Y I S A L A  T U N T E M A T O N
8 8  M U I D E N  E R I K O I S A L O J E N  K O U L U T U S  
8 8 1  Y L E I S E S I K U N T A U P S E E R I N  T U T K I N T O
8 8 1 1  I  1 )  Y L E I S E S I K U N T A U P S E E R I N T U T K I N T O .  M
8 8 1 1 1 -  0  ( 1 1 )  Y L E I S E S I K U N T A U P S E E R I .  M A A S O T A L I N J A ,  Y L E I N E N  O P I N T O S U U N T A
8 8 1 1 2 -  8  ( 1 1 )  Y L E I S E S I K U N T A U P S E E R I .  N A A S O T A L I N J A .  T E K N I L L I N E N  O P I N T O S U U N T A  
8 8 1 1 9 - 3  1 1 1 )  Y L E I S E S I K U N T A U P S E E R I .  N A A S O T A L I N J A .  S U U N T A  T U N T E M A T O N
8 8 1 2  (  1 )  Y L E I S E S I K U N T A U P S E E R I N  T U T K I N T O .  M E R 1 S Q T A L 1 N J A
8 8 1 2 1 -  9  ( 2 1 )  Y L E I S E S I K U N T A U P S E E R I .  M E R I S O T A L I N J A .  Y L E I N E N  O P I N T O S U U N T A
8 8 1 2 2 -  7  ( 2 1 )  Y L E I S E S I K U N T A U P S E E R I .  MER ( S O T A L I N J A *  T E K N I L L I N E N  O P I N T O S U U N T A  
8 8 1 2 9 - 2  ( 2 1 )  Y L E I S E S I K U N T A U P S E E R I .  M E R I S O T A L I N J A ,  S U U N T A  T U N T E M A T O N
8813 ( 1) XLElS£ilKUNIAU£S££filM-IUIKl(lIQx-lLBASOIALIMJA
8 8 1 3 1 -  8  ( 3 1 )  Y L E I S E S I K U N T A U P S E E R I ,  I L M A S O T A L  I N J A ,  Y L E I N E N  O P I N T O S U U N T A
8 8 1 3 2 -  6  ( 3 1 )  Y L E I S E S I K U N T A U P S E E R I ,  I L M A S O T A L I N J A .  T E K N I L L I N E N  O P I N T O S U U N T A  
8 8 1 3 9 - 1  ( 3 1 )  Y L E I S E S I K U N T A U P S E E R I ,  I L M A S O T A L I N J A ,  S U U N T A  T U N T E M A T O N
8 8 1 9  (  1 )  Y L E I S E S I K U N T A U P S E E R I N  T U T K I N T O . . E R I K O I S A L A  T U N T E M A T O N
8 8 1 9 9 - 5  ( 9 1 )  Y L E I S E S I K U N T A U P S E E R I ,  E R I K O I S A L A  T U N T E M A T O N  
•  8 8 7  MUUT E R I K O I S A L O J E N  L I  S .  T U T K I N N O T
• 8 8 7 1 1 - 7  1 1 7 )  M A A T . -  J A  M E T S Ä T . L I S .  K O D I N  T A L O U S T I E D E
• 8 8 7 1 2 - 5  ( 1 7 )  M A A T . -  J A  M E T S Ä T . L I S .  R A V I T S E M U S T I E D E  ( E N T .  R A V I N T O K E M I A )
* 8 8 7 1 3 - 3  ( 1 7 )  M A A T . -  JA  M E T S Ä T . L I  S ,  K O O I N  T E K N O L O G I A
• 8 8 7 1 8 - 2  ( 1 7 )  M A A T . -  J A  M E T S Ä T . L I S .  K O T I T A L O U S - J A  R A V I T S E M U S O P I N N O T ,  MUU P Ä Ä A I N E
• 8 8 7 1 9 - 0  ( 1 7 )  M A A T . -  J A  M E T S Ä T . L I S ,  K O T I T A L O U S - J A  R A V I T S E M U S O P I N N O T ,  P Ä Ä A I N E  T U N T E M A T O N
* 8 8 9  N J J T  E R I K O I S A L O J E N  T O H T O R I T
• 8 8 8 1  (  8 )  B A
Tutkijakoulutus tai vastaava 102
* 8 8 8 1 1 - 5  1 1 8 )  H A A T . -  J A  M E T S Ä T . T R I ,  K O O I N  T A L O U S T I E D E
• 8 8 8 1 2 - 3  1 1 8 )  M A A T . -  J A  M E T S Ä T . T R I ,  R A V I T S E M U S T I E D E  I E N T .  R A V I N T O K E M I A )
* 8 8 8 1 3 - 1  (  1 8 )  M A A T . -  J A  M E T S Ä T . T R I ,  K O O I N  T E K N O L O G I A
* 8 8 8 1 8 - 0  ( 1 8 )  M A A T . -  J A  M E T S Ä T . T R I ,  K O T I T A L O U S - J A  R A V I T S E H U S O P I N N O T ,  MUU P Ä Ä A I N E
* 8 8 8 1 9 - 8  1 1 8 )  M A A T . -  J A  M E T S Ä T . T R I ,  KOT 1 T A L O U S - J A  R A V  I T S E M U S O P I N N O T ,  P Ä Ä A I N E  T U N T E M A T O N
* 8 8 9  MUUT E R I K O I S A L O J E N  T U T K I J A K O U L U T U K S E T  T A I  V A S T A A V A T  K O U L U T U K S E T
* 8 8 9 9  I 9 )  M U U - E B I K Q I S A L A N - I U I K I J A K O U L U T U S  T A I  V A S T A A V A  K O U L U T U S
• 8 8 9 9 8 - 0  1 9 9 )  MUU E R I K O I S A L A N  T U T K I J A K O U L U T U S  T A I  V A S T A A V A  K O U L U T U S
* 8 9  T U T K I J A K O U L U T U S  T A I  V A S T A A V A  K O U L U T U S ,  K O U L U T U S A L A  T U N T E M A T O N  
• 8 9 1  F I L . L I S .  T U T K I N T O ,  K O U L U T U S A L A  T U N T E M A T O N
* 8 9 1 1  I  11  J E J J . « L i S , - l U H a t I I O .  ■ K Q U m m S A L A - I U M I E M A I Q t j
• 8 9 1 1 1 - 9  ( 1 1 )  F I L . L I S .  T U T K I N T O .  K O U L U T U S A L A  T U N T E M A T O N  
* 8 9 2  F I L . T R I .  K O U L U T U S A L A  T U N T E M A T O N
• 8 9 2 1  (  2 )  F 1 L . T R I . - K O U L U T U S A L A  T U N T E M A TO N
•  8 9 2 1 1 - 7  ( 1 2 1  F I L . T R I •  K O U L U T U S A L A  T U N T E M A T O N
• 8 9 7  MUU L I S . T U T K I N T O  T A I  V A S T A A V A  K O U L U T U S ,  K O U L U T U S A L A  T U N T E M A T O N
* 8 9 7 9 9 - 1  ( 9 7 )  MUU L I S . T U T K I N T O  T A I  V A S T A A V A  K O U L U T U S ,  K O U L U T U S A L A  T U N T E M A T O N  
» 8 9 8  MUU T R I . T A I  V A S T A A V A  K O U L U T U S ,  K O U L U T U S A L A  T U N T E M A T O N
•8989 ( 8) Mmi-I81.IAl-^ASIAAVA_K0UUjJUSx-KQULUIUSALA^[UNIEMAIQN
• 8 9 8 9 9 - 9  ( 9 8 )  MUU T R I . T A I  V A S T A A V A  K O U L U T U S ,  K O U L U T U S A L A  T U N T E M A T O N  
• 8 9 9  T U T K I J A K O U L U T U S  T A I  V A S T A A V A  K O U L U T U S ,  K O U L U T U S A L A  T U N T E M A T O N
* 8 9 9 9 9 - 7  ( 9 9 1  T U T K I J A K O U L U T U S  T A I  V A S T A A V A  K O U L U T U S ,  K O U L U T U S A L A  T U N T E M A T O N
* 9  K O U L U T U S 1, .  J O N K A - K O U L U  T U S  A S T E - Q N  T U N T E M A T O N  T A I  J O T A  E I  V O I D A  R Y H M I T E L L Ä -  K O U L U T U S A S T E E N  M U K A A N
• 9 0  A M M A T I L L I S E S T I  E R I Y T Y M Ä T Ö N  K O U L U T U S
• 9 0 9  MUU A M M A T I L L I S E S T I  E R I Y T Y M Ä T Ö N  K O U L U T U S .  K O U L U T U S A S T E  T U N T E M A T O N
• 9 0 9 9  (  9 )  A M M A T I L L I S E S T I  E R I Y T Y M Ä T Ö N  MUU K O U L U T U S .  K O U L U T U S A S T E  T U N T E M A T O N
• 9 0 9 9 8 - 6  ( 9 9 )  A M M A T I L L I S E S T I  E R I Y T Y M Ä T Ö N  MUU K O U L U T U S ,  K O U L U T U S A S T E  T U N T E M A T O N  
* 9 0 9 9 9 - 4  1 9 9 )  A M M A T I L L I S E S T I  E R I Y T Y M Ä T Ö N  K O U L U T U S ,  K O U L U T U S A S T E  J A  K O U L U T U S  T U N T E M A T O N  *
* 9 1  H U M A N I S T I N E N  J A  E S T E E T T I N E N  K O U L U T U S
103 Koulutusaste tuntematon
* 9 1 1  T A I D E A L A N  K O U L U T U S .  K O U L U T U S A S T E  T U N T E M A T O N
• 9 1 1 3 1 - 3  ( 3 1 )  M U S I I K K I K O U L U T U S .  K O U L U T U S A S T E  T U N T E M A T O N  
• 9 1 1 9  I  1 )  T A I D E A L A N K O U L U T U S .  K O U L U T U S A S T E J A  E R I T T 1 S A L A  T U N T E M A T O N
» 9 1 1 9 1 - 7  ( 9 1 )  T A I O E A L A N  K O U L U T U S .  K O U L U T U S A S T E  T U N T E M A T O N  
• 9 1 9  MUU H U M A N I S T I N E N  J A  E S T E E T T I N E N  K O U L U T U S .  K O U L U T U S A S T E  T U N T E M A T O N
• 9 1 9 9  (  9 )  HUM A N I S T I N E N  J A  E S T E E T T I N E N  MUU K O U L U T U S .  K O U L U T U S A S T E  T U N T E M A T O N
* 9 1 9 9 8 - 5  1 9 9 )  H U M A N I S T I N E N  J A  E S T E E T T I N E N  MUU K O U L U T U S .  K O U L U T U S A S T E  T U N T E M A T O N
• 9 1 9 9 9 - 3  ( 9 9 )  H U M A N I S T I N E N  J A  E S T E E T T I N E N  K O U L U T U S .  K O U L U T U S A S T E  J A  E R I T Y I S A L A  T U N T E M A T O N
* 9 2  O P E T T A J A K O U L U T U S
* 9 2 9  M JU  O P E T T A J A K O U L U T U S .  K O U L U T U S A S T E  T U N T E M A T O N
* 9 2 9 9 8 - 9  ( 9 9 )  O P E T T A J A K O U L U T U S .  K O U L U T U S A S T E  T U N T E M A T O N .  MUU E R I T Y I S A L A  
• 9 2 9 9 9 - 2  1 9 9 )  O P E T T A J A K O U L U T U S .  K O U L U T U S A S T E  J A  E R I T Y I S A L A  T U N T E M A T O N
* 9 3  K A U P P A - J A  T O I M I S T O A L A N  S E K X  L A K I - .  Y H T E I S K U N T A - J A  K Ä Y T T Ä Y T Y M I S T I E T E I D E N  K O U L U T U S
* 9 3 2  K A J P P A - J A  T O I M I S T O A L A N  K O U L U T U S .  K O U L U T U S A S T E  T U N T E M A T O N
• 9 3 2 9  (  2 )  K A U P P A - J A  T O I M I S T O A L A N  MUU K O U L U T U S .  K O U L U T U S A S T E  T U N T E M A T O N
• 9 3 2 9 8 - 8  ( 9 2 )  K A U P P A - J A  T O I M I S T O A L A N  MUU K O U L U T U S .  K O U L U T U S A S T E  T U N T E M A T O N
• 9 3 2 9 9 - 6  ( 9 2 )  K A U P P A - J A  T O I M I S T O A L A N  K O U L U T U S .  K O U L U T U S A S T E  J A  E R I T Y I S A L A  T U N T E M A T O N
• 9 3 3  Y H T E I S K U N T A - J A  K Ä Y T T Ä Y T Y M I S T I E T E I D E N  K O U L U T U S .  K O U L U T U S A S T E  T U N T E M A T O N
• 9 3 3 9  1 3 )  Y H T E I S K U N T A - J A  K Ä Y T T Ä Y T Y M I S T I E T E I D E N  MUU K O U L U T U S .  K O U L U T U S A S T E  T U N T E M A T O N
• 9 3 3 9 8 - 6  ( 9 3 )  Y H T E I S K U N T A - J A  K Ä Y T T Ä Y T Y M I S T I E T E I D E N  MUU K O U L U T U S .  K O U L U T U S A S T E  T U N T E M A T O N
• 9 3 3 9 9 - 9  ( 9 3 )  Y H T E I S K U N T A - J A  K Ä Y T T Ä Y T Y M I S T I E T E I D E N  K O U L U T U S .  K O U L U T U S A S T E  J A  E R I T Y I S A L A  T U N T E M A T O N
• 9 3 9  MJU K A J P P A - J A  T O I M I S T O A L A N  S E K Ä  L A K I - .  Y H T E I S K U N T A - J A  K Ä Y T T Ä Y T Y M I S T I E T E I D E N  K O U L U T U S .  K O U L U T U S A S T E
T U N T E M A T O N
*9399 ( 9) tjAUeEAzJA-IOiaiSIOALAU_SEISä-LAIU=^-)ItflElSKUlIIA=JAJtamamtl.ISIlEIElP£llUlUU-)mULUIUSj-JSPULUIUSfl5IE—
IUtUEMAIPN
* 9 3 9 9 8 - 3  ( 9 9 )  K A U P P A - J A  T O I M I S T O A L A N  S E K Ä  L A K I - ,  Y H T E I S K U N T A - J A  K Ä Y T T Ä Y T Y M I S T I E T E I D E N  MUU K O U L U T U S ,  K O U L U T U S A S T E  
T U N T E M A T O N
• 9 3 9 9 9 - 1  ( 9 9 1  K A U P P A - J A  T O I M I S T O A L A N  S E K Ä  L A K I - .  Y H T E I S K U N T A - J A  K Ä Y T T Ä Y T Y M I S T I E T E I D E N  K O U L U T U S ,  K O U L U T U S A S T E  JA  
E R I T Y I S A L A  T U N T E M A T O N  •
•  9 9  T E K N I I K A N  J A  L U O N N O N T I E T E I D E N  K O U L U T U S
•  9 9 9  MUU T E K N I I K A N  J A  L U O N N O N T I E T E I D E N  K O U L U T U S ,  K O U L U T U S A S T E  T U N T E M A T O N
* 9 9 9 9  I  9 1  T E K N I I K A N  J A  L U O N N O N T I E T E I D E N  MUU K O U L U T U S .  K O U L U T U S A S T E  T U N T E M A T O N
• 9 9 9 9 8 - 2  ( 9 9 1  T E K N I I K A N  J A  L U O N N O N T I E T E I D E N  MUU K O U L U T U S ,  K O U L U T U S A S T E  T U N T E M A T O N
* 9 9 9 9 9 - 0  ( 9 9 )  T E K N I I K A N  J A  L U O N N O N T I E T E I D E N  K O U L U T U S .  K O U L U T U S A S T E  J A  E R I T Y I S A L A  T U N T E M A T O N
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• 9 5  L I I K E N T E E N  J A  T I E T O L I I K E N T E E N  K O U L U T U S
• 9 5 1  M E R E N K U L U N  K O U L U T U S .  K O U L U T U S A S T E  T U N T E M A T O N
• 9 5 1 9 6 - 8  ( 9 1 1  M E R E N K U L U N  MUU K O U L U T U S .  K O U L U T U S A S T E  T U N T E M A T O N  
• 9 5 1 9 9 - 6  1 9 1 1  . M E R E N K U L U N  K O U L U T U S .  K O U L U T U S A S T E  J A  E R I T Y I S A L A  T U N T E M A T O N
* 9 5 2  L E N T O L I I K E N T E E N  K O U L U T U S .  K O U L U T U S A S T E  T U N T E M A T O N
* 9 5 2 9  (  2 1  L E N T O L I I K E N T E E N  MUU K O U L U I U S . - K O U L U T U S A S T E  T U N T E M A T O N
• 9 5 2 9 8 - 6  1 9 2 1  L E N T O L I I K E N T E E N  MUU K O U L U T U S .  K O U L U T U S A S T E  T U N T E M A T O N  
* 9 5 2 9 9 —6  ( 9 2 1  L E N T O L I I K E N T E E N  K O U L U T U S .  K O U L U T U S A S T E  J A  E R I K O I S A L A  T U N T E M A T O N  
• 9 5 3  R A U T A T I E L I I K E N T E E N  K O U L U T U S .  K O U L U T U S A S T E  T U N T E M A T O N
* 9 5 3 9  1 31  R A U T A T I E L I I K E N T E E N  MUU K O U L U T U S .  K O U L U T U S A S T E  T U N T E M A T O N
* 9 5 3 9 8 - 6  ( 9 3 1  R A U T A T I E L I I K E N T E E N  MUU K O U L U T U S .  K O U L U T U S A S T E  T U N T E M A T O N  
* 9 5 3 9 9 - 2  ( 9 3 1  R A U T A T I E L I I K E N T E E N  K O U L U T U S .  K O U L U T U S A S T E  J A  E R I T Y I S A L A  T U N T E M A T O N  
• 9 5 6  M A A N T I E L I I K E N T E E N  K O U L U T U S .  K O U L U T U S A S T E  T U N T E M A T O N
• 9 5 6 9  I 6 1  M A A M I I E L U K E N I E E N  MUU K Q U l U I U S x . K Q U L U I U S A S I E . I U M I E f l A I t U J
* 9 5 6 9 8 - 2  1 9 6 1  M A A N T I E L I I K E N T E E N  MUU K O U L U T U S .  K O U L U T U S A S T E  T U N T E M A T O N  
• 9 5 6 9 9 - 0  ( 9 6 1  M A A N T I E L I I K E N T E E N  K O U L U T U S .  K O U L U T U S A S T E  J A  E R I T Y I S A L A  T U N T E M A T O N  
• 9 5 5  T I E T O L I I K E N T E E N  K O U L U T U S .  K O U L U T U S A S T E  T U N T E M A T O N
• 9 5 5 9  (  5 1  T I E T O L I I K E N T E E N  MUU K O U L U T U S .  K O U L U T U S A S T E  T U N T E M A T O N
* 9 5 5 9 8 - 9  ( 9 5 1  T I E T O L I I K E N T E E N  MUU K O U L U T U S .  K O U L U T U S A S T E  T U N T E M A T O N  
• 9 5 5 9 9 - 7  ( 9 5 1  T I E T O L I I K E N T E E N  K O U L U T U S .  K O U L U T U S A S T E  J A  E R I T Y I S A L A  T U N T E M A T O N  
• 9 5 9  MUU L I I K E N T E E N  K O U L U T U S .  K O U L U T U S A S T E  T U N T E M A T O N
* 9 5 9 9  (  9 1  U L l K f t l l E E N - l U U J L K j a U L i m i i ^ - K O U L l l I U S A S I E - I U N I f l l A I O l I
* 9 5 9 9 8 - 1  ( 9 9 1  L I I K E N T E E N  MUU K O U L U T U S .  K O U L U T U S A S T E  T U N T E M A T O N  
• 9 5 9 9 9 - 9  ( 9 9 1  L I I K E N T E E N  K O U L U T U S .  K O U L U T U S A S T E  J A  E R I T Y I S A L A  T U N T E M A T O N
• 9 6  H O I T O A L O J E N  K O U L U T U S
* 9 6 9  MUU H O I T O A L A N  K O U L U T U S .  K O U L U T U S A S T E  T U N T E M A T O N
• 9 6 9 9 8 - 0  ( 9 9 1  H O I T O A L A N  MUU K O U L U T U S .  K O U L U T U S A S T E  T U N T E M A T O N  
• 9 6 9 9 9 - 8  ( 9 9 1  H O I T O A L A N  K O U L U T U S .  K O U L U T U S A S T E  J A  E R I T Y I S A L A  T U N T E M A T O N
» 9 7  M A A - J A  M E T S Ä T A L O U D E N  K O U L U T U S
• 9 7 9  MUU M A A - J A  M E T S Ä T A L O U D E N  K O U L U T U S .  K O U L U T U S A S T E  T U N T E M A T O N
' * 9 7 9 9  (  9 1  M A A - J A - B E T S ä T A L Q U D E N  MUU K O U L U T U S .  K O U L U T U S A S T E  T U N T E M A T ON
• 9 7 9 9 8 - 9  1 9 9 1  M A A - J A  M E T S Ä T A L O U D E N  MUU K O U L U T U S .  K O U L U T U S A S T E  T U N T E M A T O N  
• 9 7 9 9 9 - 7  ( 9 9 1  M A A - J A  M E T S Ä T A L O U D E N  K O U L U T U S .  K O U L U T U S A S T E  J A  E R I T Y I S A L A  T U N T E M A T O N
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• 9 8  M U I D E N  E R I K O I S A L O J E N  K O U L U T U S
• 9 8 1  V A R T I O I N T I — J A  S U O J E L U A L O J E N  K O U L U T U S .  K O U L U T U S A S T E  T U N T E M A T O N
• 9 8 1 9  I  1 1  V A R T I O I I I T l r - J A  S U O J E L U A L O J E N -M
• 9 8 1 9 8 - 5  ( 9 1 )  V A R T I 0 I N T 1 - J A  S U O J E L U A L O J E N  MUU K O U L U T U S .  K O U L U T U S A S T E  T U N T E M A T O N  
• 9 8 1 9 9 - 3  ( 9 1 )  V A R T I O I N T I —J A  S U O J E L U A L O J E N  K O U L U T U S .  K O U L U T U S A S T E  J A  E R I T Y I S A L A  T U N T E M A T O N
•  9 8 «  M A J O I  T U S - J A  R A V I T S E M I S A L A N  K O U L U T U S .  K O U L U T U S A S T E  T U N T E M A T O N
» 9 8 4 9 8 - 9  ( 9 4 )  M A J O I T U S - J A  R A V I T S E M I S A L A N  M U U  K O U L U T U S .  K O U L U T U S A S T E  T U N T E M A T O N
• 9 8 4 9 9 - 7  ( 9 4 )  M A J O ( T U S - J A  R A V I T S E M I S A L A N  K O U L U T U S .  K O U L U T U S A S T E  J A  E R I T Y I S A L A  T U N T E M A T O N  
• 9 8 9  MUUT E R I K O I S A L O J E N  K O U L U T U K S E T ,  K O U L U T U S A S T E  T U N T E M A T O N
• 9 8 9 9 8 - 8  ( 9 9 )  E R I K O I S A L A N  MUU K O U L U T U S .  K O U L U T U S A S T E  T U N T E M A T O N  
» 9 6 9 9 9 —6  ( 9 9 )  E R I K O I S A L A N  K O U L U T U S .  K O U L U T U S A S T E  J A  E R I T Y I S A L A  T U N T E M A T O N
• 9 9  K O U L U T U S A S T E  J A  - A L A  T U N T E M A T O N  T A I  K O U L U T U S  P U U T T U U  
» 9 9 1  K O U L U T U S A S T E  J A  - A L A  T U N T E M A T O N
* 9 9 1 1  I  1 )  K O U L U T U S A S T E  J A . r A L A  T U N T E M A T O N
* 9 9 1 1 1 - 7  ( 1 1 )  K O U L U T U S A S T E  J A  - A L A  T U N T E M A T O N  
• 9 9 9  K O U L U T U S  P U U T T U U
• 9 9 9 9  (  9 )  K O U L U T U S  P U U T T U U
• 9 9 9 9 9 - 5  ( 9 9 )  . K O U L U T U S  P U U T T U U
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Aikaisemmassa merkityksessään lakkautetut koulutuskoodit ja niitä 
korvaavat koodit sekä käytöstä poistetut koulutuskoodit
L A K K A U T E T T U K O R V A A V A M U U T O S -
< 0 0 3 1 K 3 U 0 1 V U O S I L A K K A U T E T U N  K O O D I N  N I M I K E
1 0 1 1 9 1 3 1 1 8 1 9 7 3 ■ K A N S A K O U L U N  MUU S U O R I T U S
1 0 4 3 2 2 0 3 5 1 1 9 7 3 A P U K O U L U .  V Ä H .  9  V U O T T A  K O U L U T U S T A
2 0 1 1 9 ¿ 0 1 1 8 1 9 7 3 K E S K I K O U L U T U T K I N N O N  MUU S U O R I T U S
3 1 1 3 3 1 1 3 - 3 1 1 4 1 9 7 3 V I S U A A L I S E N  V I E S T I N N Ä N  A M M A T T I K O U L U T U S
3 1 1 3 8 3 1 1 4 8 1 9 7 3 MUU V I S U A A L I S E N  V I E S T I N N Ä N  A M M A T T I K O U L U T U S
3 1 1 3 9 3 1 1 4 9 1 9 7 3 V I S U A A L I S E N  V I E S T I N N Ä N  A M M A T T I K O U L U T U S ,  E R I K O I S A L A  T U N T E H A T O N
3 1 1 4 3 1 1 3 - 3 1 1 4 1 9 7 3 V A L O K U V A U S A L A N  A M M A T T I K O U L U T U S
3 1 1 4 8 3 1 1 4 1 1 9 7 3 MUU V A L O K U V A U S A L A N  A M M A T T I K O U L U T U S
3 3 1 1 3 3 1 1 - 3 3 1 2 1 9 7 3 K A U P P A K O U L U
3 3 2 2 9 3 3 2 2 8 1 9 7 3 M Y Y N T I -  J A  O S T O T Y Ö N  MUU Y L E I N E N  A M M A T T I K O U L U T U S
3 3 2 3 9 3 3 2 3 8 1 9 7 3 E L I N T A R V I K E A L A N  MUU M Y Y J Ä
3 3 2 4 9 3 3 2 4 8 1 9 7 3 T E K S T I I L I -  J A  J A L K I N E A L A N  MUU M Y Y J Ä
3 3 2 5 9 3 3 2 5 8 1 9 7 3 R A U T A - A L A N  MUU M Y Y J Ä
3 3 2 6 9 3 3 2 6 8 1 9 7 3 S I S U S T U S T A R V I K K E I D E N  MUU M Y Y J Ä
3 3 2 7 9 3 3 2 7 8 1 9 7 3 A U T O A L A N  MUU M Y Y J Ä
3 3 2 9 9 3 3 2 9 8 1 9 7 3 K E M I K A A L I  A L A N  MUU M Y Y J Ä
3 3 2 9 9 3 3 2 9 B 1 9 7 3 K I R J A - A L A N  MUU M Y Y J Ä
3 3 6 1 9 3 3 6 1 8 1 9 7 3 T O I M I S T O T Y Ö N  MUU A M M A T T I K O U L U T U S
3 3 6 2 9 3 3 6 2 8 1 9 7 3 T O I M I S T O T E K N I N E N  MUU A M M A T T I K O U L U T U S
3 3 6 3 9 3 3 6 3 8 1 9 7 3 A T K - A L A N  MUU A M M A T T I K O U L U T U S
3 3 6 5 9 3 3 6 5 8 1 9 7 3 K I R J A N P I T O -  J A  L A S K E N T A T Y Ö N  MUU A M M A T T I K O U L U T U S
3 4 1 3 3 3 4 6 3 2 1 9 7 3 P R O S E S S I T E K N I I K K A
3 4 3 2 1 3 4 3 1 9 1 9 7 3 U E T O N I R A K E N T A J A
3 4 3 8 5 3 4 6 3 3 1 9 7 3 K E M I A N  T E O L L .  P R O S E S S I N H O I T A J A
3 6 1 3 6 1  -  3 6 4 1 9 7 3 H O I T A J A K O U L U T U S  T E R V E Y D E N -  J A  S A I R A A N H O I D O N  A L A L L A
3 6 2 3 6 1  -  3 6 4 1 9 7 3 T E R V E Y D E N -  J A  S A I R A A N H O I D O N  A P U H E N K I L Ö K U N N A N  K O U L U T U S
3 8 4 3 9 3 9 4 6 6 1 9 7 3 P O R T I E E R I
3 8 4 6 3 3 8 4 6 2 1 9 7 3 R A V I N T O L A T A R J O I L I J A
3 B 9 9 9 3 8 9 9 8 1 9 7 3 MUU A M M A T T I K O U L U T U S ,  E R I K O I S A L A  T U N T E M A T O N
4 3 2 2 9 4 3 2 2 8 1 9 7 3 M Y Y N T I -  J A  O S T O T Y Ö N  MUU Y L E I N E N  Y L E M P I  A M M A T T I K O U L U T U S
4 3 2 4 9 4 3 2 4 8 1 9 7 3 T E K S T I I L I -  J A  J A L K I N E A L A N M Y Y M Ä L Ä N  J A  - O S A S T O N H O I T A J A ,  MUU
4 3 2 5 9 4 3 2 5 8 1 9 7 3 R A U T A - A L A N  MUU M Y Y M Ä L Ä N -  J A  O S A S T O N H O I T A J A
4 3 2 6 9 4 3 2 6 8 1 9 7 3 S I S U S T U S T A R V I K E M Y Y M Ä L Ä N -  J A  O S A S T O N H O I T A J A ,  MUU
4 3 6 2 9 4 3 6 2 8 1 9 7 3 K I R J A N P I D O N  J A  L A S K E N T A T E H T Ä V I E N  MUU Y L E M P I  A M M A T T I K O U L U A M M A T T I K O U L U T U S
4 3 6 3 9 4 3 6 3 8 1 9 7 3 P A N K K I - ,  V A K U U T U S A L A N  Y M S .  T O I M I S T O H E N K I L Ö K U N N A N  MUU Y L E M P I  A M M A T T I K O U L U T U S
4 3 6 4 4 8 8 1 - 4 8 8 2 1 9 7 3 M A T K A I L U A L A N  T O I M I S T O H E N K I L Ö K U N N A N  Y L E M P I  A M M A A T T I K O U L U T U S
4 3 6 4 1 4 9 8 2 9 1 9 7 3 M A T K A T O I M I S T O V I R K A I L I J A
4 3 6 4 9 4 8 8 2 9 1 9 7 3 MUU M A T K A I L U A L A N  T O I M I S T O H E N K I L Ö K U N N A N  Y L E M P I  A M M A T T I K O U L U T U S
4 4 9 7 - 4 4 9 9 4 4 9 7 - 4 4 9 8 1 9 7 3 MUU T E O L L I S U U S -  J A  K Ä S I T Y Ö A M M A T T I E N  Y L E M P I  A M M A T T I K O U L U T U S
4 4 9 9 8 . 4 4 9 8 9 1 9 7 3 MUU T E O L L I S U U S -  J A  K Ä S I T Y Ö A M M A T T I E N  Y L E M P I  A M M A T T I K O U L U T U S
4 4 9 9 9 4 4 9 8 9 1 9 7 3 T E O L L I S U U S -  J A  K Ä S I T Y Ö A M M A T T I E N  Y L E M P I  A M M A T T I K O U L U T U S ,  E R I K O I S A L A  T U N T E M A T O N
4 6 1 4 6 1  -  4 6 3 1 9 7 3 Y L E M P I  H O I T A J A K O U L U T U S  T E R V E Y D E N -  J A  S A I R A A N H O I D O N  A L A L L A
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VUUS1 LAKKAUTETUN KOODIN NIMIKE
462 454 1973 LASTENKOTIEN JOHTAJIEN JA H OITAJIEN KOULUTUS
4621 4641 1973 LASTENKOTIEN JOHTAJIEN JA H OITAJIEN KOULUTUS
46211 4b411 1973 LASTENKODIN JOHTAJA JA HOITAJA 1 KASVATTAJAOP IS T O )
5124 PUISTETTU 1973 TEATTERI TEKNIKKOKOULUTUS
512 41 POISTETTU 1973 TEATTERITEKNIKKO
53419 53418 1973 H ALLIN TO - JA JÄRJESTÖTEHTÄVIEN MUU YLEINEN TOI MI HENKILÖKOULUTUS
53459 53458 1973 JULKISHALLINNON MUU TU1MIHENKILÖKOULUTUS
53469 53468 1973 PANKKI- JA VAKUUTUSALAN VMS. MUU TOI MIHENKILÖKOULUTUS
53699 53698 1973 T O IM IT T A J IE N  MUU KOULUTUS
54174 POISTETTU 1973 INSINÖÖRI, KUNNALLISTEKNIIKKA
561 551 -  555 1973 ERIKOISHOITAJAKOULUTUS TERVEYDEN- JA  SAIRAANHOIDON ALALLA
562 555 1973 FARMASEUTTIEN KOULUTUS
5621 5661 1973 FARMASEUTTIEN KOULUTUS
56211 56 5 11 1973 FARMASEUTTI
571 471 1973 AGROLOGI KOULUTUS
5711 4713 1973 AGROLOGIKOULUTUS
5711L 47131 1973 AGROLOGI
573 473 1973 HORTONOMI KOULUTUS
5731 4732 1973 HORTONUMIKOULUTUS
57311 47321 1973 HORTONOMI, V I L J E L Y -  JA KAUPPALINJA
57312 47322 1973 HORTONOMI, SUUNNITTELULINJA
57318 47328 1973 HORTONOMI, MUU OPINTOLINJA
57319 47329 1973 HORTONOMI, OPINTOLINJA TUNTEMATON
61229 6122B 1973 TEATTERIALAN MUU TUTKIJAKOULUTUS
61615 61614 1973 HUM.KAND, SUOMALAINEN JA  VERTAILEVA ARKEOLOGIA
61616 61731 1973 HUM.KAND, SUOMALAIS-UGRILAINEN KANSATIEDE
61617 61731 1973 HUM.KAND, SUOMALAINEN JA  VERTAILEVA KANSATIEDE
61619 61733 1973 HUM.KANO, RELIGIONSHISTORIA
61639 61638 1973 HUM.KAND, MUU HISTORIAN ALAAN KUULUVA PÄÄAINE
61645 61732 1973 HUM.KAND, SUOMALAINEN JA VERTAILEVA KANSANRUNOUDEN TUTKIMUS (FO LK LO R IS TIIK K A)
61646 61733 1973 HUM.KAND, USKONTOTIEDE
61659 51658 1973 HUM.KAND, MUU KIRJALLISUUDEN TUTKIMUKSEN ALAAN KUULUVA PÄÄAINE
61662 61663 1973 HUM.KANO, RUOTSIN K IE L I  FILOLOGIA
61699 6169B 1973 HUM.KAND, MUU K IE L IT IE T E E N  JA KIELENTUTKIMUKSEN ALAAN KUULUVA PÄÄAINE
61719 61718 1973 HUM.KAND, MUU FILOSOFIAN ALAAN KUULUVA PÄÄAINE
61729 61728 1973 HUM.KAND, MUU TAITEEN  JA MUSIIKIN ALAAN KUULUVA PÄÄAINE
62452 63616 1973 LIIKUNTAKASVATUKSEN KANO.• LIIKUNTAPEDAGOGIIKKA
63213 63212 1973 EKONOMI, YRITYKSEN TALOUSTIEDE
6331 6331-6333 1973 AKATEEMISET SIHTEERIT JA KIRJEENVAIHTAJAT
633L2 63341 1973 KIRJEENVAIHTAJA
6345 7381 1973 H ALLINTO-OPIN KAND. TUTKINTO 1LAKK. V, 1965)
63451 73811 1973 H ALLINTO-OPIN KAND. TUTKINTO
63525 63525 1973 HUMäKAND, SO S IA A LIP OLITI IK K A
637 637 -  639 1973 MUUT TUTKINNOT L A K I - ,  YHTEISKUNTA- JA  KÄYTTÄYTYM ISTIETEIDEN ALALLA
64429 64428 1973 LUONNONTIET. KAND, MUU MATEMATIIKAN ALAAN KUULUVA PÄÄAINE
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I A K C A U T E T T J
< 9 0 0 1
K O R V A A V A
K O O D I
M U U TO S
V U O S I
6 * * * 9 6 * * * 8 1 9 7 3
6 * 4 5 3 6 * 5 1 5 1 9 7 3
6 * * 6 9 6 * * 6 8 1 9 7 3
6 * * 9 9 6 * * 9 8 1 9 7 3
6 * 5 2 9 6 * 5 2 8 1 9 7 3
7 1 6 1 5 7 1 6 1 * 1 9 7 3
7 1 6 1 6 7 1 7 3 1 1 9 7 3
7 1 6 1 7 7 1 7 3 1 1 9 7 3
7 1 6 1 9 7 1 7 3 3 1 9 7 3
7 1 6 3 9 7 1 6 3 8 1 9 7 3
7 1 6 * 5 7 L 3 3 2 1 9 7 3
7 1 6 * 6 7 1 3 3 3 1 9 7 3
7 1 6 5 9 7 1 6 5 B 1 9 7 3
7 1 6 6 2 7 1 6 6 3 1 9 7 3
7 1 6 9 9 7 1 6 9 8 1 9 7 3
7 1 7 1 9 7 1 7 1 8 1 9 7 3
7 1 7 2 9 7 1 7 2 8 1 9 7 3
7 2 * 2 7 3 5 1 - 7 3 5 2 1 9 7 3
7 2 * 2 1 7 3 5 1 * 1 9 7 3
7 3 1 2 6 P O I S T E T T U 1 9 7 3
7 3 3 2 3 7 3 3 2 1 1 9 7 3
7 3 3 6 5 7 3 3 6 * 1 9 7 3
7 3 3 6 7 7 3 3 6 * 1 9 7 3
7 3 * * 7 7 * 5 2 2 1 9 7 3
7 * 1 2 5 7 * 3 1 3 1 9 7 3
7 * 1 6 2 7 * 1 2 6 1 9 7 3
7 * 2 3 3 7 * 3 1 2 1 9 7 3
7 * 2 7 2 7 * 3 7 1 1 9 7 3
7 * 3 1 7 * 3 1 - 7 * 3 2 1 9 7 3
7 * 5 2 9 7 * 5 2 8 1 9 7 3
7 * 5 * 9 7 * 5 * 8 1 9 7 3
7 * 5 5 7 7 * 6 1 5 1 9 7 3
7 * 5 6 9 7 * 5 6 8 1 9 7 3
7 * 5 9 9 7 * 5 9 8 1 9 7 3
7 * 6 2 9 7 * 6 2 8 1 9 7 3
7 * 7 1 3 7 * 7 3 1 1 9 7 3
7 * 7 5 3 7 8 2 1 2 1 9 7 3
7 6 3 1 1 7 6 3 1 1 1 9 7 3
7 6 3 1 2 7 6 3 1 1 1 9 7 3
7 6 3 1 8 7 6 3 1 1 1 9 7 3
7 6 3 1 9 7 6 3 1 1 1 9 7 3
7 7 3 1 9 7 7 3 * 2 1 9 7 3
7 7 3 5 2 7 7 3 1 2 1 9 7 3
8 1 3 1 5 8 1 3 1 * 1 9 7 3
6 1 3 1 6 8 1 * 3 1 1 9 7 3
8 1 3 1 7 8 1 * 3 1 1 9 7 3
LAKKAUTETUN KOODIN NIMIKE
LUONNONTIET. KAND. MUU FYSIIKAN ALAAN KUULUVA PXXAINE 
LUONNONTIET. KANO. MIKROBIOLOGIA
LUONNONTIET.  KANOt MUU KENIAN ALAAN KUULUVA PXXAINE
LUONNONTIET.  KAND. MUU GEOLOGIAN JA MAANTIETEEN ALAAN KUULUVA PXXAINE
LUONNONTIET.  KAND. MUU BIOLOGIAN ALAAN KUULUVA PXXAINE
F IL .K A N O . SUOMALAINEN JA  VERTAILEVA ARKEOLOGIA
F IL .K A N D .  SUOHALAIS-UGRILAINEN KANSATIEDE
F IL .K A N D . SUOMALAINEN JA VERTAILEVA KANSATIEDE
F IL .K A N D .  RELIGIONSHISTORIA
F IL.K ANO. MUU HISTORIAN ALAAN KUULUVA PXXAINE
F IL .K A N D .  SUOMALAINEN JA  VERTAILEVA KANSANRUNOUDEN TUTKIMUS IFO LK LO RISTIIK K A ) 
F IL .K A N D .  USKONTOTIEDE
F IL .K A N D .  MUU KIRJALLISUUDEN TUTKIMUKSEN ALAAN KUULUVA PXXAINE 
F IL .K A N D .  RUOTSIN K IE L I
F IL .K A N D ,  MUU K IE L IT IE T E E N  JA  KIELENTUTKIMUKSEN ALAAN KUULUVA PXXAINE
F IL .K A N D .  MUU FILOSOFIAN ALAAN KUULUVA PXXAINE
F IL .K A N D ,  MUU .TAITEEN TAI M U SIIKIN  ALAAN KUULUVA PXXAINE
L I IK U N T A T IE T .K A N D .v  LIIKUNTAPEOAGOGIIKKA
L I I K U N T A T I E T . KAND. LIIKUNTAPEDAGOGIIKKA
O IK E U S TIE T .K A N D ,  KIRJANPITO
V A L T IO T IE T .K A N D ,  KUNNALLISOPPI
YHTEISKUNTAT!ET.KANO* S O S IA A L IP O L IT I IK K A .  SOSIAALIHUOLTO 
YHTEISKU NTAT!ET .KAND. YHTEISKUNTAPOLITIIKKA 
F IL .K A N D ,  FILOSOFIA CTAMP. Y O .M A T E M . -F IL . OP. SUUNTA)
D I P L . I N S ,  PROSESSITEKNIIKKA
D I P L . I N S .  VO1MATEKNIIKKA (LAPPEENRANNAN TKK)
D I P L . I N S .  PROSESSITEKNIIKKA 
D I P L . I N S ,  TEKNILLINEN MATEMATIIKKA 
D I P L . I N S .  PROSESSITEKNIIKKA
F IL .K A N D ,  MUU MATEMATTI KAN ALAAN KUULUVA PXXAINE 
F IL .K A N D .  MUU FYSIIKAN ALAAN KUULUVA PXXAINE 
F IL .K A N D .  MIKROBIOLOGIA
F IL .K ANO. MUU KEMIAN ALAAN KUULUVA PXXAINE
F IL .K A N D .  MUU GEOLOGIAN JA  MAANTIETEEN ALAAN KUULUVA PXXAINE 
F IL .K A N D .  MUU BIOLOGIAN ALAAN KUULUVA PXXAINE 
AGRONOMI, ELINTARVIKEKEMIA JA -TEKNOLOGIA
H A A T . -  JA HETSXT.KANO, RAVINTOKEMIA, RAVISTSMUSTIETEELLINEN SUUNTA
E L X IN L X X K E T IE T .L IS ,  ELINTARVIKEHYGIENIA
E L X IN L Ä X K E T IE T .L IS .  LIHANTARKASTUS
E L X IN L X X K E T IE T .L IS .  MUU ERIKOISALA
E L X IN L X X K E T IE T .L IS ,  ERIKOISALA TUNTEMATON
M A A T . -  JA  HETSXT.KANO, MAATALOUSELXINTIEOE
H A A T . -  JA  HETSXT.KAND, KASVINJALOSTUSTIEDE
F I L . L I S ,  SUONEN JA  POHJOISMAIDEN ARKEOLOGIA
F I L . L I S ,  SUOMALAIS-UGR1LAINEN KANSATIEDE
F I L . L I S ,  SUOMALAINEN JA  VERTAILEVA KANSATIEOE
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L A K K A U T E T T U  K O R V A A V A  M U U T O S -
O O D I K 3 D D 1 V U O S I L A K K A U T E T U N  K O O D I N  N I M I K E
8 1 3 1 9 8 1 4 3 3 1 9 7 3 F I L . L I S . R E L I G I 0 N S H 1 S T 0 R I A
8 1 3 3 9 8 1 3 3 8 1 9 7 3 F  I L . L I S , MUU H I S T O R I A N  A L A A N  K U U L U V A  P Ä Ä A I N E
8 1 3 4 5 8 1 4 3 2 1 9 7 3 F I L . L I S . S U O M A L A I N E N  J A  V E R T A I L E V A  K A N S A N R U N O U D E N  T U T K I M U S ■ F O L K L O R I S T I I K K A )
81 3 4 -6 8 1 4 3 3 1 9 7 3 F I L . L I S , U S K O N T O T I E D E
8 1 3 6 9 8 1 3 5 8 1 9 7 3 F I L . L I S . MUU K I R J A L L I S U U D E N  A L A A N  K U U L U V A  P Ä Ä A I N E
8 1 3 6 2 8 1 3 6 3 1 9 7 3 F I L . L I S , R U O T S I N  K I E L I
8 1 3 9 9 8 1 3 9 8 1 9 7 3 F I L . L I S . MUU K I E L I T I E T E E N  J A  K I E L E N T U T K I M U K S E N  A L A A N  K U U L U V A P Ä Ä A I N E
8 1 4 1 9 8 1 4 1 8 1 9 7 3 F I L . L I S , MUU F I L O S O F I A N  A L A A N  K U U L U V A  P Ä Ä A I N E
8 1 4 2 9 8 1 4 2 8 1 9 7 3 F I L . L I S , MUU T A I T E E N  T A I  M U S I I K I N  A L A A N  K U U L U V A  P Ä Ä A I N E
6 1 5 1 5 8 1 5 1 4 1 9 7 3 F I L . T R I , S U O M A L A I N E N  J A  V E R T A I L E V A  A R K E O L O G I A
8 1 5 1 6 8 1 6 3 1 1 9 7 3 F I L . T R I , S U O M A L A I S - U G R I L A I N E N  K A N S A T I E D E
8 1 5 1 7 8 1 6 3 1 1 9 7 3 F I L . T R I , S U O M A L A I N E N  J A  V E R T A I L E V A  K A N S A T I E D E
8 1 5 1 9 8 1 6 3 3 1 9 7 3 F I L . T R I , R E L I G I O N S H I S T O R I A
8 1 5 3 9 8 1 5 3 8 1 9 7 3 F I L . T R I , MUU H I S T O R I A N  A L A A N  K U U L U V A  P Ä Ä A I N E
8 1 5 4 5 8 1 6 3 2 1 9 7 3 F I L . T R I , S U O M A L A I N E N  J A  V E R T A I L E V A  K A N S A N R U N O U D E N  T U T K I M U S ■ F O L K L O R I S T I I K K A !
8 1 5 5 9 8 1 5 5 8 1 9 7 3 F I L . T R I . MUU K I R J A L L I S U U D E N  T U T K I M U K S E N  A L A A N  K U U L U V A  P Ä Ä A I N E
8 1 5 6 2 8 1 5 6 3 1 9 7 3 F I L . T R I , R U O T S I N  K I E L I
8 1 5 9 9 8 1 5 9 B 1 9 7 3 F I L . T R I , MUU K I E L I T I E T E E N  J A  K I E L E N T U T K I M U K S E N  A L A A N  K U U L U V A P Ä Ä A I N E
8 1 6 1 9 8 1 6 1 8 1 9 7 3 F I L . T R I , MUU F I L O S O F I A N  A L A A N  K U U L U V A  P Ä Ä A I N E
8 1 6 2 3 8 1 6 2 8 1 9 7 3 F I L . T R I , MUU T A I T E E N  T A I  H I S T O R I A N  A L A A N  K U U L U V A  P Ä Ä A I N E
8 3 3 1 6 P A I S T E T T U 1 9 7 3 K A U P P A T I E T . L I  S ,  T I E T O J E N K Ä S I T T E L Y O P P I
8 3 4 1 6 P A I S T E T T U 1 9 7 3 K A U P P A T I E T . T R I ,  T I E T O J E N K Ä S I T T E L Y O P P I
8 3 5 2 4 8 3 5 2 2 1 9 7 3 V A L T I O T I E T . L I S ,  K U N N A L L I S O P P I
8 3 5 6 2 B 3 5 6 1 1 9 7 3 Y H T E I S K U N T A T  1 E T . L I S ,  S O S I A A L I P O L I T I I K K A ,  S O S I A A L I H U O L T O  I T I I K K A  S O S I A A L I H U O L T O
8 3 5 6 5 8 3 5 6 1 1 9 7 3 Y H T E I S K U N T A T I E T O  I S .  Y H T E I S K U N T A P O L I T I I K K A
8 3 6 2 4 8 3 6 2 2 1 9 7 3 V A L T I O T I E T . T R I ,  K U N N A L L I S O P P I
8 3 6 6 2 8 3 6 6 1 1 9 7 3 Y H T E I S K U N T A T I E T . T R I ,  S O S  I A A L I P O L I T I I K K A . S O S I A A l I H U O L T O
8 3 6 6 5 8 3 6 6 1 1 9 7 3 Y H T E I S K U N T A T ! E T . T R I ,  Y H T E I S K U N T A P O L I T I I K K A
8 3 7 3 7 0 4 5 1 7 1 9 7 3 F I L . L I S , FILOSOFIA C TAM P .YO .M ATEM .-FIL .O P .SU UN TA)
8 3 7 4 1 8 3 7 3 6 1 9 7 3 F I L . L I S , YLEINEN VALTIO-O PPI
8 3 8 3 7 8 4 6 1 7 1 9 7 3 F I L . T R I , FILOSOFIA C TAMP *  YO . MATEM. - F I L . OP . SUUNTA)
8 3 8 4 1 8 3 8 3 6 1 9 7 3 F I L . T R I , Y L E I N E N  V A L T I O - O P P I
8 4 1 1 - 8 4 1 2 8 4 1 1 - 8 4 1 4 1 9 7 3 T E K N I I K A N  L I S ,  K O N E T E K N I I K K A
6 4 1 1 6 8 4 2 1 3 1 9 7 3 T E K N . L I S ,  P R O S E S S I T E K N I I K K A
8 4 1 2 8 8 4 1 4 8 1 9 7 3 T E K N . L I S MUU K O N E T E K N I I K A N  O P I N T O S U U N T A
8 4 1 2 9 8 4 1 4 9 1 9 7 3 T E K N . L I S .  K O N E T E K N I I K K A ,  O P I N T O S U U N T A  T U N T E M A T O N
8 4 1 3 8 4 2 7 - 8 4 2 9 1 9 7 3 T E K N I I K A N  L I S ,  T U O T A N T O T A L O U S
8 4 1 3 1 8 4 2 8 1 1 9 7 3 T E K N . L I S ,  T U O T A N T O T A L O U S
8 4 1 3 2 P A I S T E T T U 1 9 7 3 T E K N . L I S • T A L O U S I N S I N 0 0 R I N  O P I N T O S U U N T A  ( L A P P E E N R A N N A N  T K K I
8 4 1 4 8 4 1 5 - 8 4 1 7 1 9 7 3 T E K N I I K A N  L I S ,  S Ä H K Ö T E K N I I K K A
8 4 1 4 1 8 4 1 5 1 1 9 7 3 T E K N . L I S S Ä H K Ö V O I M A T E K N I I K K A
8 4 1 4 2 8 4 1 1 7 1 9 7 3 T E K N . L I S V 0 I M A T E K N 1 I K K A  ( L A P P E E N R A N N A N  T K K !
8 4 1 4 3 8 4 1 5 3 1 9 7 3 T E K N . L I S E L E K T R O N I I K K A
8 4 1 4 4 8 4 1 6 2 1 9 7 3 T E K N . L I S ,  M I T T A U S T E K N I I K K A
8 4 1 4 5 8 4 1 6 4 1 9 7 3 T E K N . L I S T E O R E E T T I N E N  S Ä H K Ö T E K N I I K K A
8 4 1 4 8 8 4 1 7 8 1 9 7 3 T E K N . L I S .  MUU S Ä H K Ö T E K N I I K A N  O P I N T O S U U N T A
8 4 1 4 9 8 4 1 7 9 1 9 7 3 T E K N . L I S S Ä H K Ö T E K N I I K K A ,  O P I N T O S U U N T A  T U N T E M A T O N
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L A P U T E T T U  KUVAAVA MUUTOS-
KOODI k o o d i VUOSI LAKKAUTETUN KOOOIN NIMIKE
8415 8418-8419 1973 TEKNIIKAN L I S ,  RAKENNUSTEKNIIKKA
84L51 84181 1973 T E K N .L IS  « MAA- JA TIENRAKENNUS
84152 84186 1973 T E K N .L I S , VESIRAKENNUS
84153 84187 1973 T E K N .L IS t TALON- JA SILLANRAKENNUS
84154 84186 1973 T E K N .L I S . VESIHUOLTOTEKNIIKKA
84155 84185 1973 T E K N .L IS t LIIKENNETEKNIIKKA
84154 84163 1973 T E K N .L IS t RAKENNUSTALOUS- JA TUOTANTOTEKNIIKKA
84158 84198 1973 T E K N .L IS t MUU RAKENNUSTEKNIIKAN OPINTOSUUNTA
84159 84199 1973 T E K N .L IS t RAKENNUSTEKN1IKKAt OPINTOSUUNTA TUNTEHATON
8416 8421-8425 1973 TEKNIIKAN L I S ,  PUUNJALOSTUS
84161 84222 1973 T E K N .L IS t PUUN MEKAANINEN TEOLLISUUS
84162 84223 1973 T E K N .L IS t PUUN KEMIALLINEN TEOLLISUUS
84153 84224 1973 T E K N .L I S . PAPERITEOLLISUUS
84168 B4221 1973 T E K N .L IS « MUU PUUNJALOSTUSTEKNIIKAN OPINTOSUUNTA
84169 84221 1973 T E K N .L IS t PUUNJALOSTUS, OPINTOSUUNTA TUNTEMATON
8417 8421-8425 1973 TEKNIIKAN L I S »  KEMIA
84171 84232 1973 T E K N .L IS t KEMIAN TEOLLISUUS
84172 84233 1973 T E K N .L IS t BIOKEMIAN TEOLLISUUS
84173 84212 1973 T E K N .L IS , PROSESSITEKNIIKKA
84178 84231 1973 T E K N .L IS . MUU KEMIAN OPINTOSUUNTA
84179 84231 197? T E K N .L IS t KEMIA, OPINTOSUUNTA TUNTEHATON
8418 8421-8425 L9 73 TEKNIIKAN L I S ,  VUOK1TEOLLISUUS
84181 84242 1973 T E K N .L I S , KA I VOSTEKNIIKKA
84182 84243 1973 T E K N .L IS t METALLURGIA
84188 84241 1973 TE K N .L IS t MUU VUORITEOLLISUUDEN OPINTOSUUNTA
84189 84241 1973 T E K N .L I S . VUORITEOLLISUUS» OPINTOSUUNTA TUNTEMATON
8419 8415-8417 1973 TEKNIIKAN L I S ,  TEKNILLINEN FYSIIKKA
84191 84171 1973 T E K N .L IS , TEKNILLINEN FYSIIK KA
84192 84271 1973 T E K N .L I S , TEKNILLINEN MATEMATIIKKA
84193 84161 1973 T E K N .L I S , SÄÄTÖ- JA SYSTEEMITEKNIIKKA
84194 B4172 1973 T E K N .L IS , M ATERIAALIFYSIIKKA
84198 84171 1973 T E K N .L IS t MUU TEKNILLISEN FYSIIKAN OPINTOSUUNTA
84199 84171 1973 T E K N . L I S , TEKNILLINEN FY S IIK K A ,  OPINTOSUUNTA TUNTEMATON
8421 8427-8429 1973 TEKNIIKAN L I S ,  MAANMITTAUS
84211 84291 1973 T E K N .L IS , MAANMITTAUS
8422 8426 1973 TEKNIIKAN L I S ,  ARKKITEHTUURI
84221 64269 1973 T E K N .L IS t ARKKITEHTUURI
8423 8421-8425 1973 TEKNIIKAN L I S ,  PROSESSITEKNIIKKA
84231 84211 1973 T E K N .L I S . PROSESSITEKNIIKKA
8429 6427-8429 1973 TEKNIIKAN L I S ,  MUU OPINTOALA TA I  OPINTOALA TUNTEMATON
8431-8432 8431-8434 1973 TEKNI1KAN T R I ,  KONETEKNIIKKA
84316 84413 1973 T E K N .T R I , PROSESSITEKNIIKKA
84328 84348 1973 T E K N .T R I , MUU KONETEKNIIKAN OPINTOSUUNTA
84329 84349 1973 T E K N . T R I , KONETEKNIIKKA, OPINTOSUUNTA TUNTEMATON
8433 8447-8449 1973 TEKNIIKAN T R I ,  TUOTANTOTALOUS
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I A K K 4 U T E T T U
< 0 0 0 1
K O R V A A V A
K O O D I
M U U T O S -
V U O S I L A K K A U T E T U N  K O O D I N  N I M I K E  y
8 4 3 3 1 8 4 4 8 1 1 9 7 3 T E K N . T R I , T U O T A N T O T A L O U S
8 4 3 3 2 P O I S T E T T U 1 9 7 3 T E K N . T R I , T A L O U S I N S I N Ö Ö R I N  O P I N T O S U U N T A  ( L A P P E E N R A N N A N  T K K )
8 4 3 4 8 4 3 5 - 8 4 3 7 1 9 7 3 T E K N I I K A N T R I ,  S Ä H K Ö T E K N I I K K A
8 4 3 4 1 8 4 3 5 1 1 9 7 3 T E K N . T R I * S Ä H K Ö V O I M A T E K N I I K K A
8 4 3 4 2 8 4 3 1 7 1 9 7 3 T E K N . T R I * V 0 I M A T E K N 1 I K K A  ( L A P P E E N R A N N A N  T K K )
8 4 3 4 3 8 4 3 5 3 1 9 7 3 T E K N . T R I , E L E K T R O N I I K K A
8 4 3 4 4 8 4 3 6 2 1 9 7 3 T E K N . T R I , M I T T A U S T E K N I I K K A
8 4 3 4 5 8 4 3 6 4 1 9 7 3 T E K N . T R I , T E O R E E T T I N E N  S Ä H K Ö T E K N I I K K A
8 4 3 4 8 8 4 3 7 9 1 9 7 3 T E K N . T R I , m u u  s ä h k ö t e k n i i k a n  o p i n t o s u u n t a
8 4 3 4 9 8 4 3 7 9 1 9 7 3 T E K N . T R I , S Ä H K Ö T E K N I I K K A ,  O P I N T O S U U N T A  T U N T E M A T O N
8 4 3 5 8 4 3 8 - 8 4 3 9 1 9 7 3 T E K N I I K A N T R I ,  R A K E N N U S T E K N I I K K A
8 4 3 5 1 8 4 3 8 1 1 9 7 3 T E K N . T R I , M A A -  J A  T I E N R A K E N N U S
8 4 3 5 2 8 4 3 8 6 1 9 7 3 T E K N . T R I , V E S I R A K E N N U S
8 4 3 5 3 8 4 3 8 7 1 9 7 3 T E K N . T R I , T A L O N -  J A  S I L L A N R A K E N N U S
8 4 3 5 4 Ö 4 3 8 6 1 9 7 3 T E K N . T R I , V E S I H U O I T O T E K N I I K K A
8 4 3 5 5 8 4 3 8 5 1 9 7 3 T E K N . T R I , L I I K E N N E T E K N I I K K A
9 4 3 5 6 8 4 3 8 3 1 9 7 3 T E K N . T R I , R A K E N N U S ! A L D U S -  J A  T U O T A N T O T E K N I I K K A
8 4 3 5 8 8 4 3 9 8 1 9 7 3 T E K N . T R I , MUU R A K E N N U S T E K N I I K A N  O P I N T O L I N J A
8 4 3 5 9 8 4 3 9 9 1 9 7 3 T E K N . T R I , R A K E N N U S T E K N I I K K A ,  O P I N T O S U U N T A  T U N T E M A T O N
8 4 3 6 8 4 4 1 - 8 4 4 5 1 9 7 3 T E K N I I K A N T R I ,  P U U N J A L O S T U S
8 4 3 6 1 8 4 4 2 2 1 9 7 3 T E K N . T R I , P U U N  M E K A A N I N E N  T E O L L I S U U S
8 4 3 6 2 8 4 4 2 3 1 9 7 3 T E K N . T R I , P U U N  K E M I A L L I N E N  T E O L L I S U U S
8 4 3 5 3 8 4 4 2 4 1 9  7 3 T E K N . T R I , P A P E R I T E O L L I S U U S
8 4 3 5 8 8 4 4 2 1 1 9 7 3 T E K N . T R I , MUU P U U N J A L O S T U S T E K N I I K A N  O P I N T O S U U N T A
8 4 3 4 9 B 4 4 2 1 1 9 7 3 T E K N . T R I , P U U N J A L O S T U S ,  O P I N T O S U U N T A  T U N T E M A T O N
8 4 3 7 8 4 4 1 - 8 4 4 5 1 9 7 3 T E K N I I K A N T R I ,  K E M I A
8 4 3 7 1 8 4 4 3 2 1 9 7 3 T E K N . T R I , K E M I A N  T E O L L I S U U S
8 4 3 7 2 8 4 4 3 3 1 9 7 3 T E K N . T R I , B I O K E M I A N  T E O L L I S U U S
8 4 3 7 3 8 4 4 1 2 1 9 7 3 T E K N . T R I , P R O S E S S I T E K N I I K K A
8 4 3 7 8 8 4 4 3 1 1 9 7 3 T E K N . T R I , MUU K E M I A N  O P I N T O S U U N T A
8 4 3 7 9 8 4 4 3 1 1 9 7 3 T E K N . T R I , K E M I A ,  O P I N T O S U U N T A  T U N T E M A T O N
8 4 3 8 8 4 4 1 - 8 4 4 5 1 9 7 3 T E K N I I K A N T R I ,  V U O R I T E O L L I S U U S
8 4 3 8 1 8 4 4 4 2 1 9 7 3 T E K N . T R I , K A I V O S T E K N I I K K A
8 4 3 8 2 8 4 4 4 3 1 9 7 3 T E K N . T R I , M E T A L L U R G I A
B 4 3 8 8 8 4 4 4 1 1 9 7 3 T E K N . T R I , MUU V U O R I T E O L L 1 S U U D E N  O P I N T O S U U N T A
8 4 3 8 9 8 4 4 4 1 1 9 7 3 T E K N . T R I , V U O R I T E O L L I S U U S • O P I N T O S U U N T A  T U N T E M A T O N
8 4 3 9 8 4 3 5 - 8 4 3 7 1 9 7 3 T E K N I I K A N T R I ,  F Y S I I K K A
8 4 3 9 1 8 4 3 7 1 1 9 7 3 T E K N . T R I , T E K N I L L I N E N  F Y S I I K K A
8 4 3 9 2 8 4 4 7 1 1 9 7 3 T E K N . T R I , T E K N I L L I N E N  M A T E M A T I I K K A
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VU0S1 LAKKAUTETUN KOODIN NIMIKE
8681 3 86713 1973 FAR M .LIS ,  FARMASEUTTINEN TEKNOLOGIA
86818 86718 1973 FAR M .LIS ,  MUU ERIKOISALA
86819 86719 1973 FARM.L1S* ERIKOISALA TUNTEMATON
8689 8679 1973 MUUT L I S .  TUTKINNOT HOITOALALLA
86898 86798 1973 MUU HOITOALAN L I S .  TUTKINTO
86899 86799 1973 HOITOALAN L I S .  TUTKINTO* ERIKOISALA TUNTEMATON
869 868 1973 MUUT HOITOALAN TOHTORIT
8691 8681 1973 FARM.TRI
8691 L 86811 1973 FA R M .TR I,  FARMASEUTTINEN KEMIA
86912 86812 1973 FARM.TRI,  FARMAKOGNOSIA
86913 86813 1973 FARM.TRI * FARMASEUTTINEN TEKNOLOGIA (
86918 86818 1973 FAR M .TR I,  MUU ERIKOISALA
86919 86819 1973 FAR M .TR I,  ERIKOISALA TUNTEMATON
8699 8689 1973 MUUT- HOITOALAN TOHTORIT
86998 86898 1973 MUU HOITOALAN TRI
86999 86899 1973 HOITOALAN T R I ,  ERIKOISALA TUNTEMATON
87119 87152 1973 M A A T. -JA  M E TS Ä T .L IS ,  MAATALOUSELÄINTIEDE
87162 87112 1973 H A A T . -  JA M E T S Ä T .L IS ,  KASVINJALOSTUSTIEDE
87219 87252 1973 M A A T . -  JA M E T S Ä T .T R I ,  MAATALOUSELAINTIEDE
87262 87212 1973 H A A T . -  JA M E T S Ä T .T R I ,  KASVINJALOSTUSTIEDE
888 887 1973 MUUT L I S .  TUTKINNOT
8881 8871 1973 M A A T . -  JA M E TS Ä T .L IS ,  KOT ITALOUSOPINNOT
88811 88711 1973 H A A T . -  JA H E T S Ä T .L IS ,  KODIN TALOUSTIEDE
88812 88712 1973 H A A T . -  JA H E T S Ä T .L IS ,  RAVINTOKEMIA, KOTITALOUDELLINEN SUUNTA
88819 88719 1973 M A A T . -  JA METSÄT.LIS* KOTITALOUSOPINNOT, PÄÄAINE TUNTEMATON
8889 8979 1973 MUU L I S .  TUTKINTO TAI  L I S .  TU TK IN TO ,  ERIKOISALA TUNTEMATON
88898 89799 1973 L I S .  TU TK IN TO , MUU ERIKOISALA
88899 89799 1973 L I S .  TU TK IN TO ,  ERIKOISALA TUNTEMATON
889 888 1973 MUUT TOHTORIT
8891 8881 1973 H A A T . -  JA H ETS Ä T .TR 1 ,  KOT I TALOUSOPINNOT
88911 88811 1973 M A A T . -  JA M E T S Ä T .T R I ,  KODIN TALOUSTIEDE
88912 88812 1973 M A A T . -  JA M E T S Ä T .T R I ,  RAVINTOKEMIA, KOTITALOUDELLINEN SUUNTA
88919 88819 1973 M A A T . -  JA M E T S Ä T .T R I ,  KOTITALOUSOPINNOT,  PÄÄAINE TUNTEMATON
8899 8989 1973 MUU TRI TAI T R I ,  ERIKOISALA TUNTEMATON
88998 89899 1973 T R I ,  MUU ERIKOISALA
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E k i K U l S L A Ä K I N T A V O I M I S T E L I J A
E R I k u ISLAAKÄk l . ANESTESI OLOGI A
t K l K U l i l A A K A k l .  AVOHOITO
E k i K O l S l A A K A k I • ERI KOI SALA TUNTEMATON
E k i  K O I S L A A KA k l ,  FYSI KAALI NEN HOITO JA KUNTOUTUS
E k i K U I S l AAk Ak I .  HAMMASTAUDIT
E K I K u i S L A A K Ä k l , I h U -  JA SUKUPUOLITAUDIT
Ek I kOISLÄAKÄk I .  KEUHKOSAIRAUDET TAI KEUHKOlUBEkKULOOSI
E k i K U l S L A A K Ä k l • KI RURGI SET TAUDIT
PERUSKOULUTUS
ANATOMIA







K L IIN IN EN  ERIKOISALA TUNTEMATON
K L I IN IN E N  KEMIA
KOKEELLINEN BIOLOGIA
KUT1ELÄ INGENETl IKKA










SÄDEHOITO-OPPI JA KÖNTGENOLOGIA 









































































ERIKUIS k ÜNTüENHOITAJA  







EKI KOI SSAIKAANHUI TAJA,  
ERIKOISSAIRAANHOITAJA.
KLIIN IN EN  FARMAKOLOGIA
K L IIN IN EN  FYSIOLOGIA
KLIIN IN EN  HEMATOLOGIA
KLIIN IN EN  KEMIA
KLIIN IN EN  MIKROBIOLOGIA
KLIIN IN EN  NEUROFYSIOLOGIA










PSYKIATRIA TA I  HERMU-JA MIELITAUDIT

















SISÄTAUDIT JA  KIRURGU 
ÄITIYSHUOLTO JA NAISTENTAUDITERIKOISMAINAANHO1TAJA,
e r i  ryi s l a s t e n t a k h a u p e t t a j a
ESIUPSEERI«  HUOLTO 
ESI UPSEERI• ILMAVOIMAT 
ESIUPSEERI,  MERIVOIMAT '
ESIUPSEERI,  YLEINEN
ESIUPSEERIN TU TK IN TO , ERIKOISALA TUNTEMATON 





































FARM.KANO, ERIKOISALA TUNTEMATON 
FAHM.KANÜ, FARMAKGGNOSIA




FARM.L I S ,  ERIKOISALA TUNTEMATON
FARH.LIS«  FAKMAKOGNÜSIA
FARM.L1S, FARMAKOLOGIA JA  LÄÄKEAINEIDEN BIOLOGINEN STANDARDOINTI
F A R H .L IS ,  FARMASEUTTINEN KEMIA
FARM .LIS,  FARMASIAN TEKNOLOGIA
F A R H .L IS ,  HUU ERIKOISALA
FARM-. I K I ,  ERIKOISALA TUNTEMATON
FAH M .TKl,  FARMAKÜGNÜSIA
FARM.TRI,  FARMAKOLOGIA JA LÄÄKEAINEIDEN BIOLOGINEN STANOAROOINTI
FAH M .TKl,  FARMASEUTTINEN KEMIA
FARM.TRI,  FARMASIAN TEKNOLOGIA
FARM .TRI,  MUU ERIKOISALA
FARMASEUTTI
F IL .K A N D .  TU TK IN TO , KOULUTUSALA TUNTEMATON 
FIL.KAND* A A T E -  JA  UPP1HISTOR1A 
FIL .K A N D ,  ALT AILAlNbN KIELENTUTKIMUS 
F IL .K A N D .  ANALYYTTINEN KEMIA 
F IL .K A N D ,  ARKEOLOGIA 
F IL .K A N D ,  ASSYRIOLOGIA 
FIL .K A N D , blUKEMlA
F IL .K A N D .  8IUL0GIAN ALAAN KUULUVA MUU PÄÄAINE
F IL .K A N D .  BIOLOGIAN ALAAN KUULUVA PÄÄAINE TUNTEMATON
FIL .K A N D ,  EKOLOGIA JA LUONNONHOITO
FIL .K A N D ,  ELÄINTIEDE
F IL .K A N D .  ENGL. FILULQGIA
F IL .K A N D ,  bPÄURGAANINEN KEMIA
FIL .K A N D , F ILOSOFIA  IHUMANIST.  T I E T E E T )
F IL .K A N D ,  FILOSOFIA ( MATEH.-LUONNOSTI E T . )
71716 F IL .K A N D , 
71719 F IL .K A N D , 
71679 F IL .K A N D , 
74546 FIL.KAND* 
74549 F IL .K A N D ,  
74531 F IL .K A N D ,
FILOSOFIAN ALAAN KUULUVA MUU PÄÄAINE 
FILOSOFIAN ALAAN KUULUVA PÄÄAINE TUNTEMATON 
FONETIIKKA
FYSIIK AN ALAAN KUULUVA MUU PÄÄAINE 
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• L I  S«
• U S #
• L IS «
• LI  S«
• LIS*
• U S «  
•LIS«
• LI  5«
• L I S ,
f y s i k a a l i n e n  k e m i a
UbÚFYSIIKKÁ 
GEOLOGIA
GEULüGlA JA MINERALOGIA 
GcuLúGlA JA PALEONTOLOGI A
GEOLOGIAN JA MAANTIETEEN ALAAN KUULUVA MUU PÄÄAINE
GEOLOGIAN JA  MAANTIETEEN ALAAN KUULUVA PÄÄAINE TUNTEMATON
GERMAANINEN FILOLOGIA
HISTORIAN ALAAN KUULUVA MUU PÄÄAINE
H 1 STUK I AN ALAAN KUULUVA PÄÄAINE TUNTEMATON
HUMANISTINEN OPINTOALA, MUU PÄÄAINE









KEMIAN ALAAN KUULUVA MUU PÄÄAINE 
KEMIAN ALAAN KUULUVA PÄÄAINE TUNTEMATON
K I E L IT IE T E E N  JA KIELENTUTKIMUKSEN ALAAN KUULUVA MUU PÄÄAINE
K I E L IT IE T E E N  JA KIELENTUTKIMUKSEN ALAAN KUULUVA PÄÄAINE TUNTEMATON
a IKJALLISUUDEN TUTKIMUKSEN ALAAN KUULUVA PÄÄAINE TUNTEMATON




KULTTUURIANTROPOLOGIAN ALAAN KUULUVA PÄÄAINE TUNTEMATON





MAT EM • -LUUNNUNT. OPINTOALA» PÄÄAINE TUNTEMATON 
MATEM. -LUONNONT• OPINTOALA« MUU PÄÄAINE 
MATEMATIIKAN ALAAN KUULUVA MUU PÄÄAINE.




M U SIIK K ITIED E
URGAAN1NEN KEMIA
PERINNÖLLISYYS!IEDE
POHJOISMAINEN FILO LOG IA»  RUOTSIN K I E L I  
POHJOISMAINEN KULTTUURIHISTORIA 
P O L I IT T IN E N  H ISTORIA 
PSYKOLOGIA
HUMAANINEN FILOLOGIA  
RUUMAN KIR JALLISU U S» LATINA
SANSKRIT JA VERTAILEVA INOOEUROOPP. K I E L IT IE D E
SLAAVILAINEN FILOLOGIA
SÜLU8I0LUGIA
S O S IA A L IP O L IT I IK K A
SOSIOLOGIA
SOVELLETTU MATEMATIIKKA
SUOMALAINEN JA VERTAILEVA KANSANRUNOUDEN TUTKIMUS IFO LK LO RISTIIK K A ) 
SUOMALAISUGRILAINEN KIELENTUTKIMUS 
SUOMEN HISTORIA
SUOMEN JA SKANDINAVIAN HISTORIA 
SUUMEN K IE L I  
SVENSK LITTERATUR 
TA ID EH IS TO R IA »  TAITEENTUTKIMUS
TAITEEN TAI  M U SIIKIN  ALAAN KUULUVA MUU PÄÄAINE 
TA ITE EN  TAI  MUSIIKIN ALAAN KUULUVA PÄÄAINE TUNTEMATON 
IALUUSTIEDE
TEOREETTINEN FILOSOFIA 
TEOREETTINEN FYSI IKKA 
I IETOJENKASIT TELYOPPI 
T 1LASTUT1EDE IMATEM*-LUQNN0NT1ET*i 
T IL A S TO TIE D E  (YHTEISKUNTA JA K ÄYT!ÄYTYM 1STIET•)
T Ä H TIT IE D E
USKONTOTIEDE
VALTIO-O PPI
VENÄJÄN K I E L I  JA  KIRJALLISUUS 
YHTEISKUNTA- JA K Ä Y TTÄ Y TY M IS TIE T .  MUU AINE 
YHTEISKUNTA- JA K Ä V TTÄ Y TY H IS TIE T .  OPINTOALA 
YLEINEN 81UL0GIA 
YLEINEN H ISTORIA  
YLEINEN K IE L IT IE D E  
YLEINEN KIRJALLISUUSTIEDE 
TUTKINTO» KOULUTUSALA TUNTEMATON 






BIOLOGIAN ALAAN KUULUVA MUU PÄÄAINE 
BIOLOGIAN ALAAN KUULUVA PÄÄAINE TUNTEMATON
PÄÄAINE TUNTEMATON
120
84*06 F I L . L I S .  kKOLUGIA JA  LUONNONHOITO
Ö4*t»l F l L . L i S .  ELÄIN TIEDE
81366 F I L • L 1 S * fcNGL. FILULOGIA
64535 F I L . L I S .  t  PA0RGAAN1 NEN KEHIÄ
61411 F l L . L i S ,  F ILOSOFIA  (HUMANISTISET T I E T « )
84*17 H l . L i S i  F lL U S Ú F IA  I MAT EM.-LUGNNONT 1 E T .  )
61416 F l L . L i S .  FILOSOFIAN ALAAN KUULUVA MUU PÄÄAINE 
61419 F I L . L I S .  F1LUSÜF1AN ALAAN KUULUVA PÄÄAINE TUNTEMATON 
61379 F l L . L i S «  FONETIIKKA
64528 F I L . L I S «  FYSIIKAN ALAAN KUULUVA MUU PÄÄAINE
64529 F I L . L I S «  FYSIIKAN ALAAN KUULUVA PÄÄAINE TUNTEMATON 
64*21 F I L . L I S «  FYSIIKKAA
84*30 F I L . L I S «  FYSIKAALINEN KEMIA
84*25 F I L . L I S «  GEOFYSIIKKA
645*1 F I L . L I S »  GEOLOGIA
64**2 F I L . L I S «  GkuLOGIA JA MlNEROLOGlA
64553 F I L . L I S ,  GEULUGIA JA PALEONTOLOGIA
84559 F I L . L I S ,  GEOLOGIAN JA MAANTIETEEN ALAAN KUULUVA PÄÄAINE TUNTEMATON
64558 F I L . L I S »  GEOLOGIAN JA MAANTIETEEN ALAAN KUULUVA MUU PÄÄAINE
61364 F I L . L I S «  GERMAANINEN FILOLOGIA
61336 F I L . L I S ,  HISTORIAN ALAAN KUULUVA MUU PÄÄAINE
61339 F I L . L I S ,  HISTORIAN ALAAN KUULUVA PÄÄAINE TUNTEMATON
61498 F I L . L I S »  HUMANISTINEN OPINTOALA» MUU PÄÄAINE
61499 F I L . L I S ,  HUMANISTINEN OPINTOALA» PÄÄAINE TUNTEMATON 
64566 F l L . L i S ,  HYUKOblULUGlA
61371 F l L . L i S ,  ITÄMAIDEN KIRJALLISUUS 
61367 F I L . L I S ,  ITÄMERENSUOMALAISET KIELET
63731 F I L . L I S ,  KANSANTALUUSIi EDE 
61431 F U . L 1 S ,  KANSAT IEOE
63733 F I L . L I S ,  KASVATUSTIEDE
64562 F I L . L I S ,  KASVÍTÍEOE 
645*1 F I L . L I S »  KEMIA
64546 F I L . L I S »  KENIAN ALAAN KUULUVA MUU PÄÄAINE 
64549 F I L . L I S ,  KEMIAN ALAAN KUULUVA PÄÄAINE TUNTEMATUN
61398 F I L . L I S ,  K I E L IT IE T E E N  JA KIELENTUTKIMUKSEN ALAAN KUULUVA MUU PÄÄAINE
6139» F I L . L I S »  K I E L IT IE T E E N  JA KIELENTUTKIMUKSEN ALAAN KUULUVA PÄÄAINE TUNTEMATON
8135b F I L . L I S ,  KIRJALLISUUDEN ALAAN KUULUVA MUU PÄÄAINE
613*9 F I L . L I S ,  K 1KjALLl SUUOEN ALAAN KUULUVA PÄÄAINE TUNTEMATUN
61*56 F I L . L I S ,  KIRJALLISUUDEN TUTKIMUKSEN ALAAN KUULUVA MUU PÄÄAINE
61344 F I L . L I S ,  KIRJALLISUUS
61341 F l L . L i S »  KUT AMAINEN KIRJALLISUUS 
6L3ob F I L . L I S ,  KREIKAN KIRJALLISUUS
814*9 F I L . L I S ,  KULTTUURIANTROPOLOGIAN ALAAN KUULUVA PÄÄAINE TUNTEMATON 
61436 F I L . L I S ,  KULTTUURIANTROPOLOGIAN ALAAN KUULUVA MUU PÄÄAINE 
63736 F I L . L I S ,  KÄYTÄNNÖLLINEN FILOSOFIA  
8455* F I L . L I S ,  MAANT IEOE
64554 F I L . L I S ,  MAAPERÄGEOLOGIA
84*96 F I L . L I S »  MATEM. -LUONNUNT• OPINTOALA, MUU PÄÄAINE
845»9 F I L . L I S ,  MATEM. -LUONNON!. OPINTOALA, PÄÄAINE TUNTEMATUN
64*16 F I L . L I S »  HAI£MATIIKAN ALAAN KUULUVA MUU PÄÄAINE
64519 F I L . L I S »  MATEMATIIKAN ALAAN KUULUVA PÄÄAINE TUNTEMATON
64511 F I L . L I S ,  MATEMATIIKKA
64*24 F I L . L I S ,  MtTEUKULOGiA
ö45ö5 F I L . L I S ,  M 1KKOblULOGIA
61422 F I L . L I S ,  M U S IIK K ITIED E
84*34 F I L . L I S ,  ORGAANINEN KEMIA
64563 F I L . L I S ,  PERINNÖLLISYYSTIEDE
81363 F I L . L I S ,  POHJOISMAIDEN FILOLOGIA» RUOTSIN K I E L I  
61318 F I L . L I S ,  POHJOISMAINEN KULTTUURIHISTORIA 
83742 F I L . L I S ,  PUL11TT1NEN H ISTORIA
63734 F I L . L I S ,  PSYKOLOGIA
613b* F I L . L I S .  ROMAANINEN FILOLOGIA  
61369 F I L . L I S ,  KOOMAN KIRJALLISUUS
61372 F I L . L I S ,  SANSKRIT JA VERTAILEVA INDOEUROOPPALAINEN KIELENTUTKIMUS
61373 F I L . L I S »  SLAAVILAINEN FILOLOGIA 
64*67 F I L . L I S ,  SOLUBIOLOGIA
63739 F I L . L I S ,  S U S IA A L IP O L IT I IK K A
63735 F I L . L I S ,  SUSIOLOGIA
64*12 F I L . L I S ,  SOVELLETTU MATEMATIIKKA
81432 F I L . L I S ,  SUOMALAINEN JA VERTAILEVA KANSANRUNOUDEN TUTKIMUS (FO LK LO R IS TIIK K A)  
61376 F I L . L I S ,  SUOMALAISNUORI LAINEN KIELENTUTKIMUS
61311 F I L . L I S ,  SUOMEN H ISTORIA
61312 F l L . L i S ,  SUOMEN JA SKANDINAVIAN HISTORIA 
81361 F I L . L I S ,  SUOMEN K IE L I
61342 F I L . L I S ,  SVENSK LITTERATUR
61421 F I L . L I S ,  1 A lU EH ISTU R lA »  TAITEENTUTKIMUS
61429 F I L . L I S .  TAITEEN  TAI MUSIIKIN ALAAN KUULUVA PÄÄAINE TUNTEMATON 
6142b F I L . L I S ,  TAITEEN TAI  M U SIIKIN  ALAAN KUULUVA MUU PÄÄAINE
63732 F I L . L I S ,  TALOUSTIEDE
614L2 F I L . L I S ,  TEOREETTINEN FILOSOFIA
64*22 F I L . L I S ,  1fcUKfcETTINEN FYSIIK KA
645 lo  F l L . L i S ,  TIETO JEN K ÄSITTELYO P PI
64515 F I L . L I S ,  1 i L A S TO TItU E  IMATEM.-LUQNNONT1 E T . )
637t3 F l L . L i S ,  T IL A S TO TIE D E  (YH TEISK U N TA - JA  K Ä Y T T Ä Y T Y M IS T IE T . )
6452j  F I L . L I S ,  TAH11TIEUE  
01433 F I L . L I S ,  USKONTOTIEDE
63736 F I L . L I S .  VALTIO-O PPI
61375 F I L . L I S ,  VbNÄJÄN K IE L I  JA KIRJALLISUUS
03749 F l L . L i S ,  Y h l  EI S K « -  JA  KÄYTTÄYTYMIST I E T .  OPINTOALA» PÄÄAINE TUNTEMATON 
6*746 F I L . L I S ,  YHTEISKUNTA- JA  KÄYTTÄYTYMIST I E T .  MUU PÄÄAINE
121
84564 F U . L I S »
81313 F I L . L I S .  
813/4 F I L . L I S ,  
61343 F I L . L I S .  
8921 L F IL « T k l  • 
61521 F I L . T K I ,  
Öl57ö F IL  • 1 k 1 • 
84032 F l L . T k l ,
81314 F l L •TK 1 ♦ 
ti 1577 F I L . T k I ,  
84636 F U . T K I .  
64678 F I L . T K I ,  
046/9 F I L . 1 « 1 ,  
84600 H L . T K I ,  
84661 f  i L •TK 1 • 
81566 H L . T R I ,  
84635 F I L . T k I ,  
81611 F I L . T K I .  
84617 F I L . T K I «
YLEINEN blULQGIA 
YLEIVEN H lSTOKIA  
YLEINEN K i t L l T I t D E
YLEINEN K IRJALLISU USTIEDE JA ES TETIIKK A
KUULUTUSALA TUNTEMATON
A A T c -  JA UPPIHISTORIA





tilULUGIAN ALAAN KUULUVA MUU PÄÄAINE
ölGLQGIAN ALAAN KUULUVA PÄÄAINE TUNTEMATON




FILO SOF IA  IHUMANISTISET T I E T . )
F ILO SOF IA  ( MATEM.-LUONNONTiET.I
81618 F I L . T k I «
81619 F 1 L .T R 1 .  
81579 F I L . T K I «  
04628 F I L . T K I «  
84629 F I L . T K I ,  
84621 F I L . T K I ,
84633 F I L . T K I ,  
84625 F I L . T K I ,
84651 F I L . T k I ,
84652 F I L . T K I ,  
04653 F I L . T k I ,
84658 F I L . T k I ,
84659 F U . T k I ,
81564 F I L . T K I ,  
81538 F I L . T K I ,  
8153* F I L . T K I ,  
6l69d F I L . T K I ,  
81699 F I L . T K I .  
84668 F I L . T K I ,  
81571 F I L . T K I ,  
81567 F I L . T K I ,  
83831 F I L . T K I ,
81631 F I L . T K I ,  
63833 F I L . T K I ,
84662 F I L . T K I .  
64631 F U . T K I ,
84648 F I L . T K I  ,
84649 F I L . T K I ,  
81598 F I L . T K I ,  
015*9 F I L . T K I ,  
b!559 F I L . T K I ,  
81544 F I L . T K I ,  
61541 F I L . T k I ,  
81560 F I L . T K I ,  
81639 F I L . T K I  , 
81638 F I L . T K I ,
83838 F I L . T K I .  
84655 F I L . T K I ,  
84654 F I L . T K I ,  
84698 F I L . T K I  • 
8469* F I L . T K I ,  
64619 F U . T R I ,  
84618 F I L . T K I ,  
84u 11 F U . T K I .  
84624 F I L . T K I ,  
84665 F I L . T K I ,  
81622 F I L . T K I ,
84634 F U . T K I ,
84663 F I L . T K I ,  
81563 F U . T K I ,  
81518 F U . T K I ,  
83842 F U . T K I ,
83834 F U . T K I ,
81565 F I L .T K  I * 
81569 F I L . T K I ,  
Ö1572 F I L . T K I .  
01573 F I L . T K I ,  
64667 F I L . T K I  ,
83839 F I L . T K I ,
83835 F1L.1K 1,  
84612 F I L . T K I ,
81632 F I L . T K I ,  
81578 F I L . T K I ,
81511 F U . T K I ,
81512 F I L . T K I ,  
61561 F U . T K I ,  
81542 F Í L . T K I  • 
81621 F U . T K I ,
81628 F I L . T K I ,
81629 F I L . T K I ,  
83632 F I L . T K I .
FILOSOFIAN ALAAN KUULUVA MUU PÄÄAINE 
FILOSOFIAN ALAAN KUULUVA PÄÄAINE TUNTEMATON 
F0NET1IKKA
FYSIIKAN ALAAN KUULUVA MUU PÄÄAINE 





GEULOGIA JA  MINERALOGIA 
GEOLOGIA JA  PALEONTOLOGIA
GEOLOGIAN JA  MAANTIETEEN ALAAN KUULUVA MUU PÄÄAINE
oEOLUGIAN JA MAANTIETEEN ALAAN KUULUVA PÄÄAINE TUNTEMATON
GERMAANINEN FILOLOGIA
Hl S I UR 1 AN ALAAN KUULUVA MUU PÄÄAINE
HISTORIAN ALAAN KUULUVA PÄÄAINE TUNTEMATON
HUMANISTINEN OPINTOALA, MUU PÄÄAINE
HUMANISTINEN OPINTOALA, PÄÄAINE TUNTEMATON
HYOKOBIÜLOGIA







KEMIAN ALAAN KUULUVA MUU PÄÄAINE 
KEMIAN ALAAN KUULUVA PÄÄAINE TUNTEMATON
K I E L IT IE T E E N  JA KIELENTUTKIMUKSEN ALAAN KUULUVA MUU PÄÄAINE
K I E L IT IE T E E N  JA KIELENTUTKIMUKSEN ALAAN KUULUVA PÄÄAINE TUNTEMATON




KULTTUURI ANTROPOLOGIAN ALAAN KUULUVA PÄÄAINE TUNTEMATON 




MATEM.-LUONNON!• OPINTOALA, MUU PÄÄAINE
MATEM.-LUONNUNT. OPINTOALA, PÄÄAINE TUNTEMATON
MATEMATIIKAN ALAAN KUULUVA PÄÄAINE TUNTEMATON




M U S IIK K ITIED E
ORGAANINEN KEMIA
PERINNOLLISYYSTIEDE
POHJOISMAINEN FILOLOGIA,  RUOTSIN K I E L I  
POHJOISMAINEN KULTTUUKIHISTORI A 
P O L I IT T IN E N  H ISTORIA 
PSYKULOGIA
HUMAANINEN FILOLOGIA  
KUUMAN KIRJALLISUUS
SANSKRIT JA VERTAILEVA INDOEUROOPPALAINEN K1ELENTUTKIMUS
SLAAVILAINEN FILOLOGIA
SULU 8IÚLUG1A
S O S IA A LIP O LIT I IK K A
SOSIOLOGIA
SOVELLETTU MATEMATIIKKA
SUOMALAINEN JA VERTAILEVA KANSANRUNOUDEN TUTKIMUS (FO LK LO R IS TIIK K A)  
SUOMALA IS-UGR1LAINEN KIELENTUTKIMUS 
SUUMEN H1STUKIA
SUOMEN JA SKANDINAVIAN HISTORIA  
SUUMEN K IE L I  
SVENSK LITTERATUR  
1a IDEHISTORIA,  TAITEENTUTKIMUS
t a i t e e n  t a i  m u s i i k i n  a l a a n  k u u l u v a  muu p ä ä a i n e
TA ITE EN  T A I  M U SIIKIN  ALAAN KUULUVA PÄÄAINE TUNTEMATON 
T ALOUSTU OE
122
61612 F 1L * ! K1
69622 f i l . t r i
0 46lo f i l . t r i
69619 F I L . T k I
05693 f i l . t r i
69623 F I L . T R I
61635 F I L .T R I
o363t» F l L . l t i
61575 F I L . T R I
83699 F I L . T R I
63696 F 1 L .IK 1
64609 F IL .1 K  I
61513 F I L . T R I
61579 F I L . T R I
81593 F I L . T R I
TEQKEETTIN tN FILOSOFIA
TtUKfct f T1NEN FYSIIK K A
IIE TU JE N K A S ITTE L YQ P P I
T 1 LAS TO TItD E  l MATEM.-LUONNUNT1ET.J
T ILA S TO TIE D E  (Y H TEIS K U N TA -  JA KÄYTTÄYTVH 1 S T I E T . 1
T A H U T  IfcDt
USKUNTUTIEDE
VALTIO-OP PI
VENÄJÄN K IE L I  JA KIRJALLISUUS
y h t e i s k . -  j a  k ä y t t ä y t y m i s t i e t .  o p i n t o a l a * p ä ä a i n e  t u n t e m a t o n
Y Hl EI SKUNT A -  JA K Ä Y T T Ä Y T Y N IS T IE T «  MUU PÄÄAINE 
YLEINEN BIOLOGIA 
YLEINEN HISTORIA 
YLEINEN K IE L IT IE D E
YLEINEN KIRJALLISU USTIEDE JA ESTETIIK K A
G
71131 GRAAFINEN SUUNNITTELU (Y O .P O H J .  4 -V J *  TAIDETEOLLINEN KORKEAKOULU 
5 1 1 31.GRAAFINEN TAIDE IK E S K IK .P O H J.  4 - V . ) *  HELS. TAIDETEOLLINEN OPPILAITOS 
31131 GRAAFISEN SUUNNITTELUN AMMATTIKOULUTUS 
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HmL L IN JU IIE T .K A N D *  ALUETIEDE (ENT* S O S IA A L I -  JA TALOUSEKOLOGIA)
HALLINTOTIET«KAND* JULKISHALLINTO
hALLIN TCTIb T«KANO* JULKISOIKEUS
HALLINTOTIET«KANO* KUNNALLISPOLITIIKKA
H ALLIN TU T i e t « k a n d * muu p ä ä a i n e
HALLINTOTIET.KANO* PÄÄAINE TUNTAMATON
H ALLIN Tu T1 ET.KAND* SQSI0LGG1A
H A L L IN T O T IE T .L I  S* ALUETIEOE IE N T • S O S IA A L I - J A  TALDUSEKOLOGIAJ
HALLINTOTIE T . L  I S .  JULKISHALLINTO
H ALLIN TU TIfcT .L IS*  JULKISOIKEUS
h A L L iN lU T IE  T . L I  S* KUNNALLISPQLITI IKKA
H A L L IN f U T lE T .L lS *  MUU PÄÄAINE
h m l l i n t u t i e t . l i s * p ä ä a i n e  t u n t e m a t o n
H A L L I N T u T l E T . L IS »  SOSIOLOGIA
ALUETIEOE (EN T«S U S I  AALI—JA TALOUSEKOLOGIAIHALLI N T U T I E T .T R I  
H A L L I N I U I I E T . T R I * JU LKISHALLINTO  
HjiL l I h TUT IET . T k I* JULKISOIKEUS 
H A L L IN T O T IE T .T R I  * KUNNALLISP0L1TI IKKA 
n A L L l N T u T I E T . T R I • MUU PÄÄAINE 
H A L L IN T U T IE T .T K I*  PÄÄAINE TUNTEMATON 
h a l l i n t o t i e t . t r i ; SOSIOLUGIA  
HaLLIN TOV IKKAMIESTUTKINTO* HALLINTONOTAARI  
h a m m a s h o i t a j a  
HAMMASLÄAkE T I E T .  KAND.
HAMMASLAÄKtTlEI . L I S «
Ha MMa SLAAn E T I E T . T R I *  ERIKOISALA TUNTEMATON 
hAMMASLAAKETIET.TRI« HAMMASKIRURGIA 
HamMASl AAKc T I E T . T K I *  HAMMASLÄÄKfc1 .  RÖNTGENJLUGIA 
HAHMASLAÄKET1ET.TRI* HAMMASLÄÄKET. BIOKEMIA 
HuMMASLa A K E T I E T . T K I * HAMMAS PROTEESI OPPI 
HAMMASLAAk E T I E T . T R I • HAMPAANTÄYTTÖUPPI 
Ha MMASLAAk E T I E T . T k I • LASTEN HAMPAIDEN H OITU -  
HAMMASLAAKETIET.TRI * MUU ERIKOISALA  
HAMMASl A A K E T IE T .T K I  • PARODONTOLUGIA 
HAMMAS IEKNIKKU 
HARJAT/UNT EK 1JA 
HARRASTELIJANAYrTELI JA
HEIKKUNAKOISTEN KUULUTUS* ALLE 9 VUOTIA 
N ti  IMUNAKO IS IE N  KOULUTUS* VÄH. 9 VUOTTA 
h EVu SHOITAJA j a  - v a l m e n t a j a  
H IE nUMEKAANIKKU 
H IE k UJA 
H IQ J a 
H lTSAAJA 
huHEASbPHA
Hu k TuNu m I .  muu u p i n t g l i n j a  
HOKTuNuMi* OPINTOLINJA TUNTEMATON 
HOk FGn u M I• SUUNNITTELULINJA  
HUk Tu NUMA, V I L J E L Y -  JA KAUPPAL1NJA 
H u T b L L l -  JA r AVINTULA-ALAN  ES IMIESKOULUTUS 
HOItLLIEMANTA 
H u Tb LLlS lH TE b K l  
HOUSU- JA HAMbVAATTURI 
hoVIMESI AKI
hSO—S lH T t c R 1• JULKISHALLINNON LIN JA  
h S J - S l h T E t R 1. L I I K t L I N J A
nuh.KAND. TUTKINTO* KOULUTUSALA TUNTEMATON 
HUM.K4N0. A A TE -  JA LPP1H1STCRIA 
h u M.Ka n U* ALTAILAINEN KIELENTUTKIMUS  





















































































































































FILOSOFIA (HUMANISTISET T I E T E E T !
F ILOSOFIA  (Y H TEIS K U N TA -  J A  K Ä Y TTÄ Y TY M IS TIE T .J  
FILOSOFIAN ALAAN KUULUVA PÄÄAINE TUNTEMATON 
FILOSOFIAN ALAAN KUULUVA MUU PÄÄAINE 
FONETIIK KA
GERMAANINEN FILOLOGIA
HISTORIAN ALAAN KUULUVA MUU PÄÄAINE
HISTORIAN ALAAN KUULUVA PÄÄAINE TUNTEMATON
HUMANISTINEN OPINTOALA« MUU PÄÄAINE
HUMANISTINEN OPINTOALA« PÄÄAINE TUNTEMATON
ITA L IA L A IN E N  FILOLOGIA
ITÄMAIDEN KIRJALLISUUS





K I E L IT IE T E E N  JA KIELENTUTKIMUKSEN ALAAN KUULUVA MUU PÄÄAINE 
K I E L IT IE T E E N  JA KIELENTUTKIMUKSEN ALAAN KUULUVA PÄÄAINE TUNTEMATON 
KIRJALLISUUDEN TUTKIMUKSEN ALAAN KUULUVA PÄÄAINE TUNTEMATON 




KULTTUURIANTROPOLOGIAN ALAAN KUULUVA MUU PÄÄAINE




M U SIIKK ITIEO E
POHJOISMAINEN FILOLOGIA» RUOTSIN K I E L I  
POHJOISMAINEN KULTTUURIHISTORIA 




SANSKRIT JA VERTAILEVA INDOEUROOPPALAINEN K IE L IT IE D E  
SLAAVILAINEN FILOLOGIA
SOS IAALI PULIT I IKKA« YHTE1SKUNTAPOLII1 IKKA 
SOSIOLOGIA
SUOMALAINEN J A  VERTAILEVA KANSANRUNOUDEN TUTKIMUS (FO LK LO R ISTIIK K A!  
SUOMALAIS—UGRILAINEN KIELENTUTKIMUS 
SUOMEN HISTORIA
SUOMEN JA SKANDINAVIAN HISTORIA
SUOMEN K IE L I
SVENSK LITTERATUR
T A ID E H IS TO R IA .  TA ITEEN  TUTKIMUS
TAITEEN  JA M U SIIKIN  ALAAN KUULUVA MUU PÄÄAINE








VENÄJÄN K I E L I  JA  KIRJALLISUUS
YHTEISKUNTA- JA K Ä YTTÄYTYM IS!IET* OPINTOALA« MUU PÄÄAINE 
Y Hl E ISKUNTAT IEDE
YHTEISKUNTA- JA KÄYTTÄYTYMIST I E T .  OPINTOALA. PÄÄAINE TUNTEMATON
YLEINEN HISTORIA
YLEINEN K I E L IT IE D E
YLEINEN KIRJALLISU USTIEDE
YLEINEN TEOLOGIA
h U U L ITS IJA  
HUOLTAMON ESIM IES 
HOOLTUASEM AJA.
HUONEKALUJEN MYYJÄ
HUONEKALUHVYMALÄN- j a  h u o n e k a l u o s a s t o n h o i t a j a  
HUONEKALUPUUSEPPÄ
HUONOKUULOISTEN KOULUTUS« ALLE 9 VUOTTA 















I n s i n ö ö r i  i 








Y O -P O H J . ) «  KONEENRAKENNUS 
Y O -P O H J . i  « KONETEKNJIKAN MUU L INJA  
Y u - P O H J . ) «  KONETEKNIIKKA» L INJA  TUNTEMATON 
Y O -P U H J . l »  KONSTRUKTIOTEKNIIKKA
Y U - P U H J . ) «  KÄYTTÖTEKNIIKKA ( VALMISTUSTEKNI fKKA i
Y O - P U H J . l « MITTAUS JA SÄÄTÖTEKNIIKKA
Y U -P O H J .1« MUU OPINTOLINJA
Y U -P U H J .1» MUU PROSESSITEOLLISUUDEN L IN JA
Y U -P O H J . )«  OPINTOLINJA TUNTEMATON
































































































1 YO— PÖHJ.I» 
(YO-POHJ.I*






I Y O - P O H J . ) «  
I Y O - P U H J . ) •  
( Y O - P O H J . I *  
( Y O - P O H J . ) • 
( Y O - P O H J . ) «  






PROSESSITEOLLISUUS OPINTOLINJA TUNTEMATON 
PUHELINTEKNIIKKA
RAKENNUSTEKNIIKKA. OPINTOLINJA TUNTEMATON 
RAKENNUSTEKNIIKKA 







T I E N -  JA VESIRAKENNUS
TIETOKONETEKNIIKKA
TIETO LIIKEN N ETEKN IIKKA
YHDYSKUNTATEKNIIKKA 4AIK.KUNNALLISTEKNIIKKAI
KONEENRAKENNUS 
KONETEKNIIKAN MUU L IN JA  





LV 1-T6K N IIK K A  
METALLITEKNIIKKA
M ITTA U S- JA SÄÄTÖTEKNIIKKA* KONEOSASTO 
M ITTA U S- JA  SÄÄTÖTEKNIIKKA« SÄHKÖOSASTO 






PROSESSITEOLLISUUDEN MUU L IN JA  
PROSESSITEOLLISUUS« OPINTOLINJA TUNTEMATON 
PUHELINTEKNIIKKA  
INSINOOk I* PUUTEOLLISUUS  
INSINÖÖRI* RADIOTEKNIIKKA  
INSINÖÖRI. RAKENNUSTEKNIIKAN MUU L IN JA  
INSINÖÖRI. RAKENNUSTEKNIIKKA
INSINÖÖRI. RAKENNUSTEKNIIKKA* OPINTOLINJA TUNTEMATON
INSINÖÖRI. SÄHKÖLAITOS
INSINÖÖRI. SÄHKÖTEKNIIKAN MUU L IN JA




INSINÖÖRI* T E K S T I IL IT E O L L IS U U S
INSINÖÖRI* TELETEKNIIKKA
INSINÖÖRI* T I E N -  JA VESIRAKENNUS





332+3 JALKINEALAN MYYJÄ 
3++83 JÄLKINEENLEIKKAAJA 
34+85 JALKINEENPUHJAAJA
+32+3 JÄLKINEMYYNÄLÄN- JA JALKINEOSASTONHOITAJA
3++S+ JÄLKINEOMPEL1JA
3++82 JALKINETYÖNTEKIJÄ













611+1 KAMERATA1DE IENNEN VUOTTA 197+ SUOR. TU TK IN N O T) .  HELS. TAIDETEOLLINEN OPPILAITOS 
38812 KAMPAAJA






5 2 2 2  1 
1 0 1 1 6  
*>22 I I  








5 2 2 2 2  
5 2 2 H  
5 2 2 2 5  
5 2 2 2 b












































































k a n s a k o u l u n  k i e l e n o p e t t a j a  
Ka NSAKUJLUN muu  s u o r i t u s
k a n s a k o u l u n o p e t t a j a  u e s k i k .  p q h j .  t a i  v a s t . j
KANSAKOULUNOPETTAJA IY U -P O H J .  2 V*)
KANSALAISKOULU 
KANSALAISKOULU, i -V O U TIN EN  
KANSALAISKOULU* 2-VUOTINEN 
KANSALAISKOULU* 3-VUOTINEN
KANSALAISKOULUN KAUPALLISTEN AINEIDEN OPETTAJA 
KANSALAISKOULUN KONE- JA  SÄHKÖOPIN OPETTAJA 
KANSALAISKOULUN KOTITALOUDEN JA TYTTÖJEN KÄSITYÖN OPETTAJA 
KANSALAISKOULUN MAATILATALOUDEN OPETTAJA
KANSALAISKOULUN MAATILATALOUDEN SEKÄ KONE- JA  SÄHKÖOPIN OPETTAJA 
KANSALAISKOULUN METALLITYÖN OPETTAJA
KANSALAISKOULUN METALLITYÖN SEKÄ KONE- JA  SÄHKÖOPIN OPETTAJA 
KANSALAISKOULUN MUU OPETTAJA 
KANSALAISKUULUN MUU SUORITUS
KANSALAISKOULUN OPETTAJA* ERIKOISALA TUNTEMATON 
KANSALAISKOULUN PUU- JA METALLITYÖN OPETTAJA
KANSALAISKOULUN PUU- JA METALLITYÖN SEKÄ KUNE- JA SÄHKÖOPIN OPETTAJA 
KANSALAISKOULUN PUUTYÖN OPETTAJA 
KANSALAISKOULUN TYTTÖJEN KÄSITYÖN OPETTAJA 
KANSALAISKUULUN YLE1SAINEIDEN OPETTAJA
k a n s a n k q n s e r v a t u r i o k o u l u t u s
KANSANKORKEAKOULU
KANSANKORKEAKOULUN E R IT Y IS L IN J A  / KURSSI 
KANSIMIES
KANTOAALIOASEN T AJA 
KANTTORI-URKURI








KAPTEENI.  MERIVOIMAT 
KAPTEENI* PIUNEER1 
KAPTEENI* RANNIKKOTYKISTÖ 
KAPTEENI* V IE S T I
KAPTEENIN TUTKINTO* ERIKOISALA TUNTEMATON
KAPTEENIN TUTKINTO* MAAVOIMAT* ERIKOISALA TUNTEMATON
KAPTEENIN TUTKINTO* MAAVOIMAT* MUU ERIKOISALA







KASVATUS!IET.KAND* F ILOSOFIA  
KASVATUS!IET«KAND* KASVATUSTIEDE 
KASVATUSTIET*KAND* KEHITYSPSYKOLOGIA
KASVATUST IET • KAND
KASVATUST IET • KANO
KASVATUST IE T • KAND
KASVATUS! IET • KANO
KASVATUS! IET • KANO
KASVATUST IET • LIS*
KASVATUST IET • LIS*
KASVATUST IET • L IS *
KASVATUST I E T •LIS*
KASVATUST IET • LIS*
KASVATUST IE T • LIS*
KASVATUST IET*• LIS*
KASVATUST IET • L IS *
KASVATUST IET •LIS*
KASVATUS! IET • TRI*
KASVATUST IET • TR1 •
KASVATUST IET • TRI*
KASVATUST IE T • TRI*
KASVATUST IET • TRI*
KASVATUST IE T • TRI*
KASVATUST IET • TRI*
KASVATUST IET • TRI*




KAUPPAKOULUN 2 -VUOTINEN OPPIMÄÄRÄ ILMAN PÄÄSTÖTUTKINTOA 
KAJPPAKQOLUTUTKINTQ* E I  ERITYISALAA  
KAUPPAKGULUTUTKINTO* KAUPALLINEN L IN JA  
KAUPPAKUULUTUTKINTU* LASKENTALINJA  
KAUPPAKOULUTUTKINTO* MUU OPINTOLINJA  
KAUPPAKGULUTUTKINTO* OPINTOLINJA TUNTEMATON 
KAUPPAKOULUTUTKINTO* TOIM ISTOLINJA  
KAUPPAKOULUTUTKINTO* YLEINEN L IN JA  
KAUPPAUP1ST0KUKSSI m k j e o p i s t o s s a
KAUPPAOPISTON 4 Y 0 .P 0 H J . )  2-VUOTINEN OPPIMÄÄRÄ ILMAN PÄÄSTÖTUTKINTOA
KAUPPAQPISION 3-VUOTINEN OPPIMÄÄRÄ ilMAN PÄÄSTÖTUTKINTOA
KAUPPAOPISTOTUTKINIO IKESKIK* POHJ. 2 - V . J
KAJ PPAuPISTOTUIKINTO ( Y 0 . P Q H J . 2 - V . )  MUU OPINTOLINJA
KAUPPAUPISTOrUTKiNTU 4Y O * P O H J .¿ -V . )  OPINTOLINJA TUNTEMATON
KAUPPAOPISIOTUTKINTU 4Y O .P Ö H J .2 -V . J  LASKENTATOIMI
126
S ä l l i
¡ » ä l l i

























































































KAUPPAUP ISTOTUTKINTG ( Y O . P 0 H J . 2 - V . ) MARKKINOINTI 
KAUPPAQPISIUTUTKINTO I V O .P O H J .2 -V •1 SIHTEERI 
KAUPPAuPISTGTUlKINTU ( Y O .P O H J . 2 - V . ) YHTEISKUNNALLINEN L INJA  
KAUPPAUPiSTQIUTKINTQ (Y U -P O H J .  i - V )
KAUPPAGP1SIGTUTKINT0* 1 3 - V . ) LASKENTATOIMI
KAUPPAUPISTUTUTKINTU. 1 3 - V . )  MARKKINOINTI
KAUPPAUPlSTUTUTKINIO» C 3 -V .J  MUU OPINTOLINJA
KAUPPAuPiSTuTUTKINTG* ( 3 - V . )  OPINTOLINJA TUNTEMATON
KAUPPAGPISTOTUTKINTU* 1 3 - V . )  SIHTEERI
KAUPPAUPlSfOTUTKlNTUt ( 3 - V . )  YHTEISKUNNALLINEN L IN JA
KAUPPAOPISTOTUTKINTO. POHJAKOULUTUS J A / T A I  KOULUTUSAIKA TUNTEMATON
KAUPPATEKNIKKO
KAU P P A U EI.K A N D . ENGLANTI
KAUPPATIET.KAND. ESPANJA
KAUPPATI E T .K A N U • KANSANTALOUSTIEDE
KAUPPATIET.KANU. L11KETALOUSfIEDE (YLEINEN)
KAUPPATIET.KAND. LIIK ETALOU STIED E* SYSTEEMIT
KAUPPATIET.KAND. L I IK ETALOU STIED E* YRITYKSEN TALOUSTIEDE* ERITYISALA TUNTEMATON
KAUPPATIET.KAND* L I  IKETALOUSTIEDE• YRITYKSEN TALOUSTIEDE* MARKKINOINTI
KAUPPATIET.KAND. LI  I KETALOUSTIEOE* YRITYKSEN TALOUSTIEDE* HALLINTO







KAUPPATIET.KAND* SOSIOLOGIA* TALOUSSOSIOLOGIA 





KAUPPATIET.KAND* TAVAKAOPPI JA  -TEKNOLOGIA 
KAUPPATIET.KAND* T IETOJEN KASITTELYOP PI 
KAUPPATIE!.KANU. T ILA STO TIED E
KAUPPATIET.KAND* VALTIO -O P PI*  EKONOMISK PGLIT0LUG1 
KAUPPA I I tT .K A N O *  VENÄJÄ
KANSANTALOUSTIEDE 
L I I  KE TALOUSTIEDE (YLEIN EN )
LI IK ETALOU STIED E* SYSTEEMIT
LIIK ETALO U STIED E* YRITYKSEN TALOUSTIEDE* ERITYISALA TUNTEMATON 
L I IK ETALOU STIED E* YRITYKSEN TALOUSTIEDE* HALLINTO 
LIIKETALOUSTIEDE* YRITYKSEN TALOUSTIEDE* MARKKINOINTI 







TALOUS MAT EMÄT IIKKA 
TAVAKAOPPI JA  TEKNOLOGIA 
T IL A S TO TIE D E
VALTIO -O P P I*  EKONOMISK POLITOLOGI 
KANSANTALOUSTIEDE 
L I IK ETALOU STIED E (Y LE IN EN )
LI IK ETALOU STIED E* SYSTEEMIT
LIIK ETALOU STIED E* YRITYKSEN TALOUSTIEDE* HALLINTO 
LIIK ETALOU STIED E* YRITYKSEN TALOUSTIEDE* MARKKINOINTI 
L I IK ETALOU STIED E* YRITYKSEN TALOUSTIEDE* LASKENTATOIMI 
L I IK ETALOU STIED E* YRITYKSEN TALOUSTIEDE* ERITYISALA TUNTEMATON
KAUPPA1IE1.L1S 
KAUPPA1IbT.Li  S 
KAJPPATi E T •L1S 
KAU PP ATIET .L IS  
K AU PP ATIET .LIS  
KAU PP ATIET .LIS  
KAU PP ATIET .LIS  
KA U P P A TIET .L IS  
KAU PP ATIET .LIS  
K AU PP ATIET .LIS  
K A U P P A TIE ! .L iS  
KA U P P A TIET .L IS  
KA U P P A TIET .L IS  
KAU PP ATIET .LIS  
K AU PP ATIET .LIS  
K AU PP ATIET .LIS  
KAUPPA!1ET.L1S 
K A U P P A TIET .Tk l  
KAUPPATi E T . T R I  
KAUPPA H E I .  T k l  
K A U P P A TIET .Tk l  
K A U PP ATIET.TRI 
KAUPPATIET.  TRI 
K A J P P A T IE T .T K I  
K A U P P A TIET .Tk l  
K A U P P A TIET .Tk l  
K A U P P A TIET .Tk l  
KAUPPATIE T . T k l  
K A U P P A T IE T . Ik i  
KAUPPATIET. TKI 
K A U P P A TIET .Tk l  
K AU PPATIET.TRI 
KAUPPA T I E T . T k l  





K E ITTÄ JÄ  -  KYLMÄNKÖ 
KELLUALAN MYYJÄ 
KELLOSEPPÄ
KEMIALLISEN TEOLLISUUDEN PERUSKOULUTUS 
KEMIAN TEOLLISUUDEN PKOSESS¡TYÖNTEKIJÄ 
KEMIKAALI KAUPAN MYYJÄ
KEMIKAAL1MYYMÄLÄN- JA  KEHIKAALIOSASTONHOITAJA
k e n k ä t e o l l i s u u d e n  p e r u s l i n j a
KERAAMINEN SUUNNITTELU (Y O .P O H J .  A -V I*  TAIDETEOLLINEN KORKEAKOULU 
KEKAMI IKKAT AI DE (K E S K IK .P O H J.  4 - V . ) *  HELS. TAIDETEOLLINEN OPPILAITOS 
KERÄNIIKKATA1TEEN AMMATTIKOULUTUS 
KESKIKOULUTUTKINNON MUU SUORITUS 
KESKIKOULUTUTKINTO
KE SKI KOULUTUTK1NTO• 1« VIERAS K IE L I  SAKSA 








TAVARAOPPl JA  TEKNOLOGIA 
T ILA STO TIED E
V ALTIO -O P PI*  EKONOMISK POLITOLOGI
127
¿ O l l i  KESMKOUL UT UT KI NI U.  i .  VI ERAS K I E L I  VENÄJÄ
36622 K1INTfcISTÖNHUULTAJA
33511 K I I M  t ib lON VAL ITT A JA























































































K I k JANPITAJA
K IR JANPITÄJÄ«  PERUSKURSSI 
K IKJAN SlTUJA
KIKJAPAlNUALAN p e r u s k o u l u t u s
KlRJASTUNNUIT A J A • SUSIONQMI 
KIKJA STU IU TK IN TU
KIRJEENVAIHTAJA.  E l  VARSINAISTA PÄÄAINETTA 
K IRJEENVAIHTAJA.  ENGLANTI 
K IR JEENVAIHTAJA.  ESPANJA
k i r j e e n v a i h t a j a , muu p ä ä a i n e
K IR JEENVAIHTAJA.  MUU PÄÄKIELI 
K IR JEENVAIHTAJA.  PÄÄAINE TUNTEMATON 
KIRJEENVAIHTAJA.  RANSKA 
K IR JEENVAIHTAJA.  RUOTSI 
KIRJEENVAIHTAJA.  SAKSA 
KIRJEENVAIHTAJA.  SUOMI 
K IR JEEN VAIH TAJA.  VENÄJÄ 
KIRVESMIES
KODINHOITAJA JA  KOTISISAR 
KOEKÄYTTÄJÄ
kU J E - J A  k u j e i s t u a s e n t a j a















kOSMETULUGlALAN AHMAT 1NOPETTAJA 
K U T I - J A  KÄSITEOLLISUUDEN TUOTESUUNNITTELIJA 
KOTITALOUDEN JA  TEKSTI  U i  KÄSITYÖN OPETTAJA 
KUTITALUUDE NHOI TAJA 
KOT lTALUUSkOULU
KOTI TALOUSOPETTAJA. (K E S K IK .  P O H J . j
KUTI TALOUSOPETTAJA, HELS. KOTITALOUSOPETTAJAUPISTO
KUT H ALUUSI EKNIKKO
K U TITEU LL.  OP ETTA JA ,  ERIKOISALA TUNTEMATON 
K U TITE U L L .  UP ETTA JA .  KONEENKORJAUS 
K U TITE U L L .  OPETTAJA* KUOONTA 
KU T1 TbGLL• OPETTAJA* METALLITYÖ 
K U T IT E U L L .  OPETTAJA,  MUU ERIKOISALA 
K O U T E U L L .  OPETTAJA* OMPELU 
K U T IT E u L L .  OPETTAJA* PUUTYÖ
KUULUKO!IEN OPETTAJA I ENNEN VUOTTA 1973 SUORITETUT TUTKINNOT)
KOULULGGGPED1
KOULUTUS PUUTTUU
KOULUTUSASTE JA  -A L A  TUNTEMATON









KUNNALLINEN K IR JA N P IT Ä JÄ ,  PERUSKURSSI








KUOROJEN ESIKOULUN ASKARTELUN OPETTAJA IENNEN VUOTTA 1973 SUORITETUT TUTKINNOT)
KUUROJEN KOULUTUS, VÄH. 9 VUOTTA
KUUKUJEN KÄSITYÖNOPETTAJA (ENNEN VUOTTA 1973 SUORITETUT TUTKINNOT)
KUUROJENKOULUJEN KÄSITYÖNOPETTAJA (ENNEN VUOTTA 1973 SUORITETUT TUTKINNOT) 
KUJKOJENKOJLUJEN UP ETTA JA ,  ERIKOISALA TUNTEMATON (ENNEN VUOTTA 1973 SUORITETUT TUTKINNOT) 
KUUROJENKOULUJEN OPETTAJA,  MUU ERIKOISALA (ENNEN VUOTTA 1973 SUORITETUT TUTKINNOT) 
KUUROJENKOULUN LUOKANOPETTAJA (ENNEN VUOTTA 1973 SUORITETUT TUTKINNOT)
KUUROJENKOULUN TALUUSOPETTÄJA (ENNEN VUOTTA 1973 SUORITETUT TUTKINNOT)
KUVAAMATAIDON OPETTAJA
KUVAAMATAIDONOPETTAJA (VUODESTA 1974 LÄHTIEN)
KUVAAMATAITEILIJA
KUVANVALMI ST A J A , ASEMOIJA
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KUVANVALMl STAJ A » 
KUVANVALN16 T A J A • 
KUVANVALMISI  A J A «  
KUVA h VA LMl S T AJ A »  
KUVANVE1 ST AJA 
K A S I N E U H F E L i J A  





K A o l lY O N U P tT lA JA ,  1E K S T I IL 1 0 P E T T A J A » HELS* KASITYONOPETTAJAOPlSTO 
KÄTILÖ ( EK 1KU ISSAlRAANH QlTAJA• ÄITIYSH U C LTU  JA  NAISTEN TAUD1T1 
KÄTILÖ 1 KUULUTUS 4-ASTEELLA LAKK. V* 1970)
KÄYTTÖTEKNIIKAN PEKUSKURSSI» F1LMIL1NJA 
KÄYTTÖTEKNIIKAN PERUSKURSSI« RADIOLINJA 
KAYTIOTEKNIIKAN PERUSKURSSI« TELEV1SIO LINJA 
KÄÄMIJÄ
L
LAAUUNVAL VUJ A.  T E K S T I I L I -  J A  V A A T E T U S T E O L L I S U U S  
L A6UKA (mT T 1 ( 1 - V U U T I N E N I  
L Ab URANT T I  ( 2 - V UOT I N E N)
L AbCiKAhTT 1« L A A K E T t O L L .
L A ö U K A J U K l U H U l T A J A
LA I TUSASENTAJ A
L A ) 1 Q S KE I  T T  AJA
L A I T O S I a LUUDe N PE R US L I NJ A
L A1 V A O I E S E L A S E NT A J A
LAl V A KUKKi  J A  - K E I T T Ä J Ä
L Ai VA K UNE AS E NT AJ A
L AI V A K U N E E N H U I T A J A
L a I VALEVYSEPPA
LAI VAN TALUUSE S1M1ES
LAI VAVOAHKUASEN TAJA
L A l V A P u T K 1ASLN T AJA
L AI VATALUUOEN PE R U S L I N J A
L A I VU K l
L A S I T l U L L I SU U S MI ES
l a s t e n h o i t a j a
LAOT ENT AKHmUP E I T  AJ A 
LATOJA
LAUk U N T E K i j a
l a v a s t u s  ( Y U . P U H J .  4— V )• T A I D E T E O L L I N E N  KORKEAKOULU
L E I K K A A J A
L E I P u k !
L ENNONJ OHTAJ A 
LENNÄT INV I K K A M I E S T U T K I N T O  
L t N T U t H A M  a 
L t foTOKAH)EE N1
LENTUk O N E-ELEK Ik ONIIKKAMEk a a n i n k o
LfcMUKUNt  AS ENT A JA
LENTUKuNtHUOLTOMEKAANIKKO
LENT o Ku NE L A i T E ME KA AN I K K 0
LEN fOKUNEMl T T ARI MEKAANI KKO
L t N  TUk ONESAHKUMEKAa NI KKO
LE Nl OKUNt VUI MAL  AI  TE MEKAANIKKO
LEn TUPERAMIES
Lc VYSt PPA
l e v y s e p p a -h i t s a a j a
L i o K l S T i  































1 HAMtST Ak I
1HAT cuL L I S O U S T E K N I KK O
IHa VALMISTLIYUNTEk IJA
I I k E A p Ul A I S k u ULUTUS
I I k E N N E -  J A  K A H T I V  IKKA IL I J AKUKSS1
I 1KENNEOPE T 1 AJA
I iK t i^ n E lu lK lh TO
1 1 KKE ENJ UhT  AJAKOULUT US
I I MJNNa Nj U H I A J A
1 1 KUiMiVANOHJ a AJ A
1 1 KUu Ta KASV 
1 I KUN I A \ a S V 
1 IKUNTAKASV 
1 1 k u NIAKASV 
I 1 Ku NIAKa SV 
1 l k o n Ta k a S v 
I 1 k UN TAk a s V 
1 IKUn I mk a SV 
i 1 KUNTA T i t 1. 
I I k u N I a I IE I 
1 1 KUNIAT 1 e T
I I KUN JA)  1 11.  
i 1 KUNl a I 1 ET.
I I  KUN 1a T 11 T
I 1 kun I AT IE T 
1 1 k Un 1 a T 1 E T
I 1 KUn IA TIE T. 
I I k u N I 4 1 1ET
1 1KUNl Aj  IE T .
I I  KUNI A H E T .
, KANO.  ANATOMIA JA K I N E S I O L O G U  
, KANO* L I I K U N N A N  S O S I O L O G I A  
, KANO.  L I I K U N ! A F Y S I O L U G 1 A 
KAND.  L I I K U N T A H Y G I E N I A  J A  KANSANTEKVEY 
, KAND* L I I K U N T A P E D A O U G I 1 K K A  
KANO* LI  IKUNT AT EKNOLOG1A 
KAND* MUU PÄÄAINE 
KANO* PÄÄAINE TUNTEMATON 
KAND.  L 1 1 KUNTAPEDAGOGI I KKA 
KANO» L l l K U N T A F Y S l O L U G 1A 
KANO» L I  I KUNTAHYGI EN IA J A  KANSANTERVEYS 
KAND.  L I I K U N T A S O S I O L O G I  A 
KAND» MUU PÄÄAINE 
KAND» HAAAI NE TUNTEMATON 
L I S »  L I I K U N T A F Y S I U L U G 1 A  
L 1 S • L I I K U N T A H Y G I E N I A  J A  KANSANTERVEYS 
L I S »  L I I K U N T  APEDAGOGI  I KKA 
L I S .  L I I K U N T A S O S I O L O G I A  
L I S .  MUU PÄÄAI NE 






























































































U l K U N T A T l E T . l i U «  
L 1 I K U N T A T i t T . T R I .
L I IKUNTAFYS10L0GIA
L I  1KUNTAHYGIENIA JA KANSANTERVEYS
L I I K U N T A T l t T . T R I »  L 11KUNTAPEOAGOGIIKKA
L 1 I KUN U T  l t T  .TK  1« L IIKUNTASOSIOLOGIA
L i i  K U N T A T l t T . T R I »  MUU PÄÄAINE
L I I  KUNTAT1 E T . T R ! «  PÄÄAINE TUNTEMATON
LIINAVAAIEUMPELIJA
LINJA-AUTU NKU LJETT AJA
LUuUNUhl
LUJIIEM UOVITYÖNTEKIJÄ
LUKfcMiS-JA K IR JO ITU S H Ä IR lö iS TE N  OPETTAJA
LUKU- JA K IR JOITU SHÄIR1ÖISTEN LASTEN OPETTAJA (ENNEN VUOTTA 1973 SUORITETUT TUTKINNOT) 
LUONNONTIET. KANU» BIOKEMIA
BIOLOGIAN ALAAN KUULUVA PÄÄAINE TUNTEMATON 
B1UL0G1AN ALAAN KUULUVA MUU PÄÄAINE 
EKOLOGIA JA  LUONNONHOITO 
ELÄ I NTIEOE
FILOSOFIA  fMATEM-LUONNONTIET. )
FYSIIK AN ALAAN KUULUVA MUU PÄÄAINE 




KANI)» GEOLOGIA JA  MINERALOGIA 
k AND. GEOLOGIA JA PALEONTOLOGIA
GEOLOGIAN JA MAANTIETEEN ALAAN KUULUVA MUU PÄÄAINE 




KEMIAN ALAAN KUULUVA PÄÄAINE TUNTEMATON 
KEMIAN ALAAN KUULUVA MUU PÄÄAINE 
MAANTIEDE 
MAAPERÄGEOLOGIA
MATEMATIIKAN ALAAN KUULUVA MUU PÄÄAINE 










TIETOJEN KÄSITTELYOP PI 
T ILA S TO TIE D E  ( MAT EM-LUONNUNTIET.)
T Ä H TIT IE D E  

































LUONNUN! I t  1 .
L UONNUN! IfcT.
LUUNNUNTI  E T .
L U O N N U N ! I E T • 
L U U N N u N T I t T .
L U O N N O N T I E T .
LUüNNONT I E T .
L U J N N U N I I E  T .
L U O N N U N ! I E T .
LUONNUN T 11 1 •
L Ud NN O NT i b !  •
LUÜNNUNTI E T .  KAND« 
L UÜNNUNT I E T •
L U 3 N N J N T l t T . 
L U U N N U N T i t T .
LUÜNNUNTI t i .
LUONNUN! I t i  • 
L U O N N O N T I E T .  
L U U N N u N T I t T .  
L U U N N U N T i t T .  KAND,  
L U U N N U N T i t T .  KAND,  
L U O N N U N T I t i •
L U U N N U N T i t T . 
L U U N N U N T i t T .
LUONNUN?1 t l  •
LUUNNUN! J E T .
L UÜNNUNTi t i . 
L U U N N U N T i t T .
LUONNONTIET  . 
L U O N N O N T I E T .  
L U O N N U N T l t l .
LUÜNNUNT I t i .
LUÜNNUNT1 EI • 
L U U N N U N T i t T .  
L U U N N U N T i t T .
L A V i S T A J A  
L A A K E T . L I S .
L A A K t T I E T .  KAND.
LAA K E T 1 E T . T R I *  ANATUMIA 
L A A K b T l t T . T R [ ,  
L A A K t T I b T . T R I »
LÄÄKE T I E T . T R I •
LAAKbT1E1 . T R I .
L A Ä K E T I t l  . T R I «
L AAKE T I E T . T M «
l a a k e t i t i . t r i «
L AA k E T l b T . T K 1•
L Ä A K E T I t T . T k l «
L A A K t T I b T . T R I ,
LÄÄKE T J b T •T k J ,
L Ä A K E T I t T . T R I «
L Ä Ä K E T I E T . T R I «
L A A K t 1 I b T . T K l  «
L Ä A K E T 1 E I . T R I «
L A A K E T 11 T . T R I  *
L A A K t ! l E T . T k l •
LÄÄKE T l b l . T R l •
LAAKt  T i t r . T K I «  
L A A K t T I b T . T R I ,
LÄÄKE T l b T . T R l *
LÄÄKE T l t T •T k l  4 
L A A K b T 1 E I •T k ! «
LAAKt  T I t T . T R l .
L A A K E T l t T . T R I .
LÄÄKE T I t T . T R l «
LAAKt  T I E T . T k I «
L A A K b T I t T . T k l .
LA A Kt T 1E ! .  T R i «
L A A K E T I t T . T k l .  
L A A K E T l t T . T k l .
LAAKt  T I E ! . T R I •
L A A K t T l t T . T k l .  
LAÄKc T J E T . T R I «
L A A K t T I E T . I k i  ,
L Ä Ä K E T I E ! •T k I •
L AA k E T I b I . T K 1•
L A A K t T I t T . T R l .
ANESTESIOLOGIA














K L I IN IN E N  BAKTEERIOPPI
K L IIN IN EN  ERIKOISALA TUNTEMATON
K LI IN IN E N  FARMAKOLOGIA
K L I IN IN E N  FYSIOLOGIA
K L I IN IN E N  IMMUNOLOGIA
K L I IN IN E N  KEMIA





KORVA— « NENÄ- JA KURKKUTAUT10PP1



































































































LAÄKf cTI £T« TAI » OIKEUSLÄÄKETIEDE 
L Ä Ä K E T I E T . T R I « PATULOGINEN ANATOMIA
l ä ä k e t i e t . t r i • p l a s t i i k k a k i r u r g i a
LÄÄKET I ET . TRI *  PSYKIATRIA 
L Ä Ä K E T I E T . T R I »  REUMATOLOGIA
l ä ä k e t i e t . t r i » r ö n t g e n d i a g n o s t i i k k a
L Ä Ä KE TI E T . T R I »  S1LMÄTAUTIOPPI
L Ä Ä K E T I E T . T R I »  SISÄTAUTIOPPI
LÄÄKET1EI . T R I »  SOSIAAL-ILÄÄKETIEDE
L Ä Ä K E T I E T . T R I . SYNNYTYS-  JA NAISTENTAUTIOPP1
LÄÄKE T I E T . T R I »  SÄDEHOITO-OPPI  JA RÖNTGENGLOGIA
LÄÄKEJI  ET «T  R l » TARTUNTATAUTIOPPI
L Ä Ä K E T I E T . T R I , TEOREETTINEN ERIKOISALA TUNTEMATON
L ÄAKE T I ET •TR I • TUBERKULOOSI-  JA KEUHKOSAIRAUSOPPI
L Ä Ä K E T I E T . T R I .  VIRUSOPPI
LÄÄKINTÄVAHTIMESTARI
L ÄÄKI NT ÄVOIMIST ELUA
LÄÄKÄRI
LÄÄKÄRIN VASTAANOTTOAPULAINEN 
LÄÄKÄRI NS1HTEEKI I 2 - V U 0 T . )
MAALAKI 
MAAM1ESKUULU
MAANVI L J ELYSKONETEKNIKKO
MAANVILJELYSKOULU 1 MAANVILJELYSTEKNIKKO) 
MAARAKENNUSKONEASENTAJA 
MAARAKENNUSKONEEN KÄYTTÄJÄ
MUU PÄÄAINEM AAT.- JA METSÄI.KANO.
M AAT.- JA METSÄT.KANO»
M AAT.- JA METSÄT.KAND*
M AAT.- JA METSÄT.KAND»
H A A T . - JA METSÄT.KANO»
M AAT.- JA METSÄT.KAND*
M AAT.- JA METSÄT.KAND»
M AAT.- JA METSÄT.KANO.
M AAT.- JA METSÄT.KAND»
M AAT.- JA METSÄT.KANO.
M AAT.- JA METSÄT.KAND»
M AAT.- JA METSÄT.KAND»
M AAT.- JA METSÄT.KAND»
MAAT.- JA METSÄT.KAND»
M AAT.- JA METSÄT.KANO»
H A A T . - JA METSÄT.KAND»
M AAT.- JA METSÄT.KAND»
M AAT.- JA METSÄT.KAND»
M A A f. - JA METSÄT.KAND»
M AAT.- JA METSÄT.KAND»
MAA r . - JA METSÄT.KAND»
MAAT.- JA METSÄT.KAND»
MAAT.- JA METSÄT.KAND*
M A A T. - JA METSÄT.KAND»
M AAT.- JA METSÄT.KAND»
N A A T . - JA METSÄT.KAND»
MAAT.- JA METSÄT.KAND»
MAAT.- JA MEISÄT.KAND»
M A4T.- JA METSÄT.KAND»





N A A T . - JA METSÄT.KAND*
MAAT.- JA METSÄT.KAND»
H A A T . - JA METSÄT.KAND»
M AAT.- JA METSÄT.KAND»
MAAT.- JA METSÄT.KAND»
N A A T . - JA METSÄT.KAND»
H A A T . - JA METSÄT.KAND»
H A A T . - JA METSÄT.KAND»
MAAI JA METSÄT.KANO»
MAAT.- JA M ETSÄT.L I S .  1
MAAT.- JA M E T S Ä T .L IS ,  i
HAAI. - JA METSÄT.L1S» 1
MAAT.- JA M E TS Ä T.L IS »  1
M AAT.- JA MET S A T .L i  S» f
M AAT.- JA M E TS Ä T.L IS »  i
M AAT.- JA M ETSÄT.L1S» t
M AAT.- JA M ETSÄT.L I S ,  1
M AAT.- JA M ETSÄT.L I S .  1
M AAT.- JA M E TS Ä T.L IS »  1
MAA r . - JA M ETSÄT.LIS* 1
H A 4 T . - JA METSÄT.L I S .  1
MAAT.- JA METSÄT.L I S .  1
M AAT.- JA M E TS Ä T.L IS »  1
M AAT.- JA M E T S Ä T .L IS »  1
M AAT.- JA METSÄT « L I S »  t
MAA T.  - JA M E TS Ä T.L IS »  1










KO TIELÄ IN TIED E
KOTITALOUS JA RAVITSEMUSOPINNOT• MUU PÄÄAINE
KOTITALOUS JA RAVITSEMUSUPINNOT» PÄÄAINE TUNTEMATON
L 1 HAT EKNOLOGIA
LIMNOLOGIA
MAANKÄYTÖN EKONOMIA
NAANVILJELYSKEMIA JA -F Y S I I K K A
MAANVILJELYSTALOUS
MAATALGUOEN TYÖTEKNIIKKA











METSÄTALOUDEN L I IK E T IE D E
METSÄTEKNOLOGIA
MIKROBIOLOGIA




RAVITSEMUSTIEDE» ( E M .  RAVINTOKEMIA)
SUOMETSÄTIEOE
YMPÄRISTÖNSUOJELU IE N T .  LUONNONHOITO- JA SUOJELU) 
YMPÄRISTOOPINNOT PÄÄAINE TUNTEMATON 
YMPÄRI STÖGPINNOT « MUU PÄÄAINE 
ELINTARVIKEKEMIA JA -TEKNOLOGIA 
E L I  NTARVIKEOPINNOT* PÄÄAINE TUNTEMATON 
ELINTARVIKEOPINNOT» MUU PÄÄAINE 
KANSANTALOUDELLINEN METSÄEKONOMIA 
KASVINJALOSTUSTIEDE 






K O TITALO US-JA  RAVITSEMUSOPINNOT» MUU PÄÄAINE 




V2LJELYSKEM1A JA  -F Y S I IK K A
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H A A T . -  
MAAT.-  
HAA r . -  
MAAT.-  
HAA T • -  
MAAT. -  
H A A T . -  
MAAT.-  
MAAT.-
m a a t . -




M AAT.-  
M AAT.-  
MA4 I .  -  
H A A T . -  
M AAT.-  
M AAT.-  
H A A T . -  
M AAT.-  
H A A T . -  
H A A T . -  
HAA I •- 
M A A T. -  
H A A T . -  
H A A T . -  
M AAT.-  
H A A T . -  
H A A T . -  
H A A T . -  
M AAT.-  
M AAT.-  
M AAT.-  
H A A T . -
H E T S Ä T .L I  S 
M ETSÄT.LIS  
METSÄT « L i  5 
METSÄT.LI  S 
M E TS Ä T .L IS  
METSÄT.LI  S 
M E TS Ä T .L IS  
M ETSÄ T.L IS  
M ETSÄT.LI  S 
H E T S Ä I . L IS  
M E TS Ä T .L IS  
M ETSÄT.Li  S 
M U S A T . L I S  
M t T S Ä T . l I S  
M E TS Ä T .L i  S 
M ETSÄ T.L iS  
HET S A T .L I  S 
M E TS Ä T .L IS  
M ETSÄ T.L i  S 
M E TS Ä T .L IS  
JA  HET SAT « L IS  
JA M ETS Ä T.L IS  
M ETSÄT.LI  S 
M ETSÄT.LIS  









M ETSÄT.TR i  
M ETSÄT.TRI 
M ETSÄT.TRI
H A A T . -  JA  M ETS Ä T.TK i  
M AAT.-  JA METSÄT.TRI
M AAT.-  
M AAT.-  
M AAT.-  
H A A T . -  
H A A T . -  
M AAT.-  
M AAT.-  
M AAT.-  
MAA I . -  
M AAT.-  
M AAT.-  
MAAI•- 
M AAT.-  
M AAT.-  
M AAT.-  
M AAT.-  
M A A I . -  
M AAT.-  
MAA I . -  
M AAT.-  
ma a  r . -  
MAAT.-  
M AAT.-  
HAA T . -  
M AAT.-  
M AAT.-  
M AAT.-  

















H ETS Ä T .TK I  
M ETSÄT.TRI 
METSÄT.TRI 
M E TS Ä T .Tk l  
M ETSÄT.TRI 
M ETSÄT.TRI 
H ETS Ä T .TK I  
H ET S Ä T .T K I  
H ETS Ä T .TK I  
H ET S Ä T .T K I  
METSÄT.TRI 

















METSÄTALOUDEN L I  IKETIEOE
METSÄTEKNOLOGIA
MIKROBIOLOGIA




RAVITSEMUSTIEDE (E N T .  RAVINTOKEMIA)
SUOMETSÄT1EDE
YMPÄRISTÖNSUOJELU IE N T .  LUONNON HOITO JA  SUOJELUI 
YMPÄRISTÖOP INNOT» MUU PÄÄAINE 
YMPÄRISTÖOPINNOT» PÄÄAINE TUNTEMATON 
ELINTARVIKEKEMIA JA -TEKNOLOGIA 
ELI  NT ARVIKEOP INNOT «








KO TIELÄIN TIED E





HAANVILJELYSKEMIA JA  -F Y S I IK K A
MAANVILJELYST ALOUS
MAATALOUDEN TYÖTEKNIIKKA
MAATALOUS- JA  M ETSÄRÄIN T IEOE
MAATALOUSOPINNOT» PÄÄAINE TUNTEMATON









METSÄTALOUDEN L I IK E T IE D E
METSÄTEKNOLOGIA
MIKROBIOLOGIA




RAVITSEMUSTIEDE (E N T .  RAVINTOKEMIA)
SUOMETSÄTIEOE
YMPÄRISTÖNSUOJELU (E N T .  LUONNON HOITO JA  SUOJELU) 
YMPÄRISTÖOPINNOT* MUU PÄÄAINE 





MAATALUUS-TEk NILLINEN  
HAATALUUSKERHUTEKN1KKO 
HAA TAL UUSKUNEASENTAJA 
MAATALOUSTEKNIKKO





HAKE 1SMASSAN K E ITTÄ JÄ
HALL IMEST AK 1
MARKKINU1NTIKUULU
MARKKINOI NTI  TUTKINTO








MERKONOMI; 431 1-4312»  5311
METALLIMIES
METALL1TA10E (ENNEN VUOTTA 1974 SUQR. TU TKINNOT)» H E L S .  T A I D E T E O L L I N E N  O P P I L A I T O S
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ME T SATUTK1NTu * 
METSATUTKINTO.
HElALL ITA1TEEN AHMA T T l  KOULUTUS 
METALLI TEOLLISUUDEN PROSESSITYÖNTEK IJÄ  
METSÄALAN AMMATTITYÖNTEKIJÄ 
METSATEk N I k KO
KANSANTALOUDELLINEN METSÄEKONOMIA 
Hb TSAELÄ1NTIEOE 
METSÄ TU TKINTO. METSÄNAKVI OI HISTIEDE 
HETSÄTUTK1NTU. METSÄNHOITOTIEDE 
METSÄPATOLOGIA 
METSÄTALOUDEN L l I K E T i b D E  
METSÄTEKNOLOGIA 
MUU PÄÄAINE




YLEINEN* MUU PÄÄAINE 
YLEINEN* PÄÄAINk TUNTEMATON
ME T SAT U lK IN T U .
ME TSÄTUTKINTO.
METSÄT UTKINTsj *
METSa TU T k IN TO .
METSATUTk IN TU .






ME T SÄTIOKONEKORJAAJA 
METSATTONJUHTAJA 







MUSIIKIN A L K E IS -  JA NUORISOKOULUTUS
MUSIIKIN UIPLUMITUTKINTO* KIRKKOHUSIIKK 10SASTO
MUSIIKIN 01 PLOMI TUTKINTO* MUSIIKIN ERIKOISALA TUNTEMATON
MUSIIKIN UIPLOMITUTKINTO* 
MUSIIKIN DIPLOMITUTKI NTO*
MUU M U SIIKIN  ERIKOISALA 
S IB E L IU S —ÄKÄTEN IA KOULUMUS. OS.
MUSIIKIN DIPLOMI TU TK IN TO . SOTILASMUSIIKK¡OSASTO
MUSIIKIN UI PLOMITUTK1NT0* Y L . O S .  KUORON- JA ORKESTERINJOHDON LINJA 
MUSIIKIN Oi PLUHITUTKI NTO* Y L .O S .  OOPPERAKCUL. L IN J A  
MUSIIKIN DI PLOM I TUTKI NTO* Y L .O S .  TE O R IA -  JA SÄVELLYSLINJA 
MUSIIKIN UIPLOMITUTKINTO* V L .O S .  YLEINEN SOLISTINEN L INJA  
MUSIIKIN HARRASTAJIEN MUU KOULUTUS
MUSIIKIN PAÄS TÖTUTKINTO * Y L .O S .*  ERIKOISALA TUNTEMATON
MUSIIKIN PÄÄST ÖTUTk IN TU .  Y L . O S . .  KUORON- JA ORKESTERINJOHDON LIN JA
MUSIIKIN PAÄSTÖTUTKINTO* Y L . O S . * T E O R IA -  JA SÄVELLYSLINJA
MUSIIKIN PÄÄSTOTUTKINTO. Y L . O S . .  YLEINEN SOLISTINEN L IN JA
MUSIIKIN TEUKIAN OPETTAJA
M U SIIKINJU HTAJA.  ERIKOISALA TUNTEMATON
MUSIIKINJOHTAJA* KIRKKOHUSIIKKIOSASTO
MUSIIKINJUHTAJA* MUU ERIKOISALA
MU6llKINJCiHTAJA* SlUEL 1US-AKATEMIA KOULUMUS. OS.




MUURARI-BETONI M IES 
MYLLÄRI






























O IK E U S !ib l .K A N O  















OIKEUSTIET  «KAND 
O I K E U S T IE T .L I  S* 
0 IK E U S TIE T .L 1 S *
• E l  VARSINAISTA PÄÄAINETTA
• FINANSSIOIKEUS
• HALLINTO-OIKEUS
,  KANSA1NVÄL. OIKEUS
• KANSANTALOUS- JA LIIKETALOUSTIfcOE
• KAUPPAOIKEUS
, MAA- JA  VESIOIKEUS
• MUU PÄÄAINE




• S I V I I L I O IK E U S
• S IV I IL IO IK E U S *  ERITYISOSA
• TYÖOIKEUS
• VALTIOSÄÄNTÖOIKEUS


























































































U IK EU STI t i . L 15« 
OIKEUSTIET . U S *  
U l K E U S T I E I . L I S .  
Ui KEUS T 1 E T . L l S  » 
U l K E U S T I t T . L l S .
o i k e u s t i e t . l i s .
O IK E U S T I E T .L I S .  
U l K E U S T I t T . L l S *  
O lK EUST1E1.L1S« 
O IK E U S T I E T .L I S .  
U i K h U S T l t T . l l S .  
O I KEUS1 l E T . L I S *  
U l K t U S T l E T . L l S .
KANSAINVÄLINEN OIKEUS
KAUPPAOIKEUS *
MAA- JA VESIOIKEUS 
MUU PÄÄAINE




S I V I I L I O IK E U S «  ERITYISOSA 
S I V I I L I O IK E U S »  YLEINEN OSA 
TYÖOIKEUS
VALTIOSÄÄNTÖOIKEUS
YLEINEN OIKEUSTIEDE JA KANSAINVÄLINEN YKSITYISOIKEUS
O I K E U S T I E T .T K l t  FINANSSIOIKEUS 
O I K E U S T I E T . T R I • HALLINTO-OIKEUS
KANSAINVÄLINEN OIKEUS 
KAUPPAOIKEUS 
MAA- JA VESIOIKEUS 
MUU PÄÄAINE
O I K E U S T I E T . T k l « O IKEUSHISTORIA JA  ROOMALAINEN OIKEUS 
O I K E U S T I E T . T k l » PROSESSIOIKEUS
PÄÄAINE TUNTEMATON 
RIKOSOIKEUS 
S I V I I L I O IK E U S  
S I V I I L I O IK E U S »  ERITYISOSA 
TYÖOIKEUS
VALTIOSÄÄNTÖOIKEUS
YLEINEN OIKEUSTIEDE JA  KANSAINVÄLINEN YLSITYISO IKEUS 
OIKEUSTIETEEN ALAAN KUULUVA TU TK IN TO .  ERITYISALA TUNTEMATON 
O M P E L I J A
O I K E U S T I E T .T R I • 
O I K E U S T I E T .T R I .  
U 1 K E U S T 1 E T .T K I» 
O I K E U S T I E T . T R I .
O I K E U S T I E T .T k l »  
O I K E U S T I E T . T R I , 
U I KEUS7I E I •T k 1 '  
O IK E U S T IE T .T R I  * 
O I K E U S ! I E T . T R I • 
O I K E U S T I E T . T k l . 
O I K E U S T I E T .T R I .























PANKKIVIRKAILIJAN PERUSKOULUTUS IYLEISÖNPALVELU) 
PAPERI-  JA  SELLULOUSATEOLLISUUDEN PERUSKOULUTUS 
PAPERI—JA SELLULOSATEOLLISUUOEN PROSESSITYÖNTEKIJÄ 
PAPEKITEOLL1SUUDEN KOULUTUS 
PARTURI





PERUSKOULUN 8 .  LUOKAN SUORITUS
PERUSKUULUTUTKINTO» 
PERUSKOULUTUTKINTU.
ENGL. JA  MAT. LAAJA TAI K E S K IK .»  2 .  K IE L I  PITKÄ KURSSI 
ENGL. LAAJA TA I  K ESK IK ..  MAT. YLEISKURSSI




ENGL. YLEISKURSSI JA  MAT. YLEISKURSSI 
MUU OPPISISÄLTÖ 
OPPISISÄLTÖ TUNTEMATON 
PERUSKUULUTUTKINTO» RUOTSI JA  MAT. LAAJA TAI  K E S K IK .»  2 .  K I E L I  P ITKÄ KURSSI 
PERUSKUULUTUTKINTO* RUOTSI LAAJA TAI  KESKIK.»  MAT. YLEISKURSSI 
PERUSKUULUTUTKINTO» RUOTSI YLEISKURSSI JA MAT. LAAJA TAI KESKIK.
PERUSKOULUTUTKINTO• RUOTSI YLEISKURSSI JA  MAT. YLEISKURSSI 
PERUSKUULUTUTKINTO» SUOMI JA  MAT. LAAJA TAI K E S K IK .»  2 .  K IE L I  PITKÄ KURSSI 
SUOMI LAAJA T A I  KESKIK.»  MAT. YLEISKURSSI 
SUOMI YLEISKURSSI JA HAT. LAAJA T A I  KESKIK.
PERUSKUULUIUTKINTO» 
PERUSKUULUTUTKINTO»
PERUSKOJE J I  U K  INTO. 
PERUSKUULUTUTKINTO»




PIENVILJELIJÄK OU LU 
P1NNANKASIT J E L I J Ä
PUL1ISIALIPÄÄLLYST0N VIRKATUTKINTO 
PUL11SIKUKE LASKOULUTUS 
P U L IIS lM IEH lS TÖ N  VIRKATUTKINTO 




SUOMI YLEISKURSSI JA M A T .*YLEISKURSSI
VAP. I* VIERAASTA KIELESTÄ JA MAT. YLEISKURSSI


















































































PUSU Mi t  ST U T M  N TO 
P USTIVUK AM IESTU TKINTQ 
PROSESSITfcULL1SUUDEN L INJA  
PRUTEe SIMEKAANTKKO
P RU V llSU K l.  ERIKOISALA TUNTEMATON 
PROVIISORI* fAkMAKOGNDSIA 
PKUVU S o k I »  f a r m a s e u t t i n e n  k e m i a  
PKOV( 1SU K l• f a r m a s e u t t i n e n  t e k n o l o g i a  
PROVIISORI» muu e r i k o i s a l a








PUMNEMYYMALAN- JA PUKINEOSASTUNHOI TA JA 
PUKUUMPE L 1 JA
PUKUSUUNNITTELU» LAHOEN TA IDETEOLLISUUSCPISTO
PURUT AI DE (K E S K IK .P G H J .  4 - V . I »  HELS. TAIDETEOLLINEN OPPILAITOS 
PURSIMIES
P U l K l A S E N l A J A





PUJIAKHAUPETTAJA (PUUTARHAOPETTAJAOPiSTO* LAKK. V . 19661 




PUJIEULLISUUSTEKNIKKO» MUU OPINTOLINJA 








RAHASTAJA (L IN JA -A U TU N  r a h a s t a j a  j a  RAITIOVAUNUNRAHASTAJA) 
RAHASTAJANTUTKINTU (R A U TA TIE L IIK E N N E)
KAITlUVAJNUNKULJETTAJA
KAJAJAAKAK1
R A K E U tN  VALMISTAJA
RAKENNUSARKKITEHTI (A 1 K .  IN S .  TALONSUUNNITTELU) 
KAKENNUSMAALARI
k Ak ENNUSMESTARINTUTKINTO (R A U TA TZ E L I2KENNE1 
RAKENNUSMIES
r a k e n n u s m i e s - k i r v e s m i e s




RAUTA-a LAN MYYMÄLÄN- JA  OSASTONHOITAJA 
R A UTATIELIIKENTEEN ALEMPI PÄTEVYYSTUTKINTO  
R A UTATIELIIKENTEEN YLEMPI PÄTEVYYSTUTKINTO  
RAUTAT1EUPILL1NEN TUTKINTO  
k AVINTULA-ALAN K EIT  T IÖ L IN JA  
KAVINTULa -ALAN PERUSLINJA  
RAVINTULAk E IT T Ä J Ä  
RAViNTULAKOKKI 
RAVIn TULAKYLMAKKÖ
k a v i n t u l a n  k a s s a n h o i t a j a
kAV INT ULANH01T AJA
RAVINTOTALOUSALAN AHMATINQPETTAJA 










SEMENTI1T YONTE K IJÄ  
SEM IN0LUG1 
SEPPÄ
SEURAKUNNALLISEN NUORISO- JA  SOSIAALITYÖN KUULUTUS YLEMMÄLLÄ KESKIASTEELLA  
























































































S IH T E E R I :  43691 * 5332» 6331*6333
S I I P I  KAr JANHOITAJA
SllVOU JA
SIlMALASINHiOJA
SISUSTU S-JA  HUONEKALUSUUNNITTELU (V 0 - .P 0 H J .4 -V )«  TAIDETEOLLINEN KORKEAKOULU 
SISUSTUSNEUVOJA
SISUSTUSTAIDE (ENNEN VUOTTA 1974 SUOR. TU TK IN N O T!* HELS. TAIDETEOLLINEN OPPILAITOS 
SOCIALF0KSÄKR1NGSEXAMEN 
SOITONOPETTAJA JA YKSINLAULUN OPETTAJA 
SUITTURYHHÄN JOHTAJA
SOKEAINKOULUN ASKARTELUN OPETTAJA (ENNEN VUOTTA 1973 SUORITETUT TUTKINNOT)
SUKEA 1NKUULUN KÄSITYÖNOPETTAJA (ENNEN VUOTTA 1973 SUORITETUT TUTKINNOT)
SOKEAINKOULUN LUOKANOPETTAJA (ENNEN VUOTTA 1973 SUORITETUT TUTKINNOT)
SOKbAiNk UULUN OPETTAJA« ERIKOISALA TUNTEMATON (ENNEN VUOTTA 1973 SUORITETUT TUTKINNOT!  
SOKEAINKOULUN OPETTAJA« MUU ERIKOISALA (ENNEN VUOTTA 1973 SUORITETUT TUTKINNOT)  
SOKEAINKOULUN TALOUSOPETTAJA (ENNEN VUOTTA 1973 SUORITETUT TUTKINNOT!
SOKEIDEN KOULUTUS« VÄH. 9 VUOTTA
SOKEk IN PUHDISTUSTECLL.PROSESSI TYÖNTEKIJÄ
SOMISTAJA
SORVARI
SORVARI (V A N E K IT E O L L .)
SOS IA A L IH U ITA JA
SOS IAAL1HUOLTAJA < 3 * V . i «  AVOHUOLTO 
• SOSIAALIHUOLTAJA ( 3 - V . ) «  LAITOSHUOLTO 
SUS1AALi HUOLTA JA ( 3 - V . ) «  SOS IAALI KURAATTORI
SOSIAALIHU3L1AJA« AVOHUOLTO (ENNEN VUOTTA 1976 SUORITETUT TUTKINNOT)
SQS1AAL1HU0LTAJA* E R ITY IS A L A  TUNTEMATON (ENNEN VUOTTA 1976 SUORITETUT TUTKINNOT)




SOULASALAN TALOUSPÄÄLLIKKÖ JA  TALOUDENHOITAJA
SUTILASKAPELLIMESTARI
SUTILASMESrARIN TUTKINTO« ASEME STARI KURSSI
SUTILASMESTAKIN TUTKINTO« AUTOMESTARIKURSSI
SUTILASHESTAk IN TUTKINTO« E R ITY IS A LA  TUNTEMATON
SOTILASMESTARIN TU TKINTO» ESIKUNTAMESTARIKURSSI
SOTILASMESTARIN TU TKINTO« HUOLLON MESTARIKURSSI
SUTILASMESTAKIN TU TKINTO« ILMATORJUNTAMESTARIKURSSI
SOTILASMESTARIN TU TKINTO» ILMAVOIMIEN MESTARIKURSSI
SUTILASMESTAKIN TUTKINTO« JALKAVÄEN MESTARIKURSSI
SUTILASMESTAKIN TUTKINTO« KENTTÄTYKISTÖN MESTARIKURSSI
SOTILASMESTARIN TU TKINTO» LÄÄKINTÄMESTARIKURSSI
SUTILASMESTAKIN TUTKINTO» MERIVARTIOPÄÄLLYSTÖKURSSI
SUTILASMESTAKIN TUTKINTO« MERIVOIMIEN M6STAKIKURSSI




S O I I L a SMESTARIN TUTKINTO» RANNlKKOTYKISTÖN MESTARIKURSSI
SUTILASMESTAKIN TUTKINTO» TU TK A -  JA LASKIKMESTARIKURSSI
SOTILASMESTARIN TUTKINTO« V IES TI  MESTARIKURSSI
S O T I l a SSUITTAJAN TUTKINTO
SUT1LASTEKNIKK0JEN KOULUTUS« ASETEKN1KK0
SUI IL A S ltK N U K O J E N  KOULUTUS« AUTOTEKNIKKO
SOTI LASTEKNIKKOJEN KOULUTUS« ERIKOISALA TUNTEMATON
SOT ILASTEKNIKKUJEN KOULUTUS» ILMAVOIMIEN TARKASTAJA
SOT1LASTEKN1KKQJEN KOULUTUS« KONETARKASTAJA
SUT1LASTEKNIKK0JEN KUULUTUS» LAIVAKONEMESTARI
SOIILASIEKNIKKOJEN KOULUTUS* M ITTA U S- JA TIEDUSTELUTEKNIKKO
SOI IL A S TtK N U K O JE N  KOULUTUS» KUUT SOTILASTEKNIKOT
SOTILASTEKNIKKUJEN KOULUTUS« OHJUSTEKNIKKO
SUT I LASI kKNIKKOJEN KOULUTUS» PANSSARIVAUNUTEKN1KKO





SOTI LA STERNIKKOJEN KOULUTUS» V I E S T 1 TEKNIKKO
STERECITYPO I JA
STUERTTI JA  PURSERI
SUKLAA TYÖNTEKIJÄ









TAI DE TEKSTI  IL lK U TO JA
TALONMIES-LÄMMITTÄJÄ
TALUUUbLL• -H A L L .  TUTK» JULKISHALLINTO 
TALUUOELL. - H A L L .  TUTK* JULKISOIKEUS
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TALÜUDELL• - H A L L ,  TUIK*
TAIUUDELL. -H A L L .  IU T K ,
T A L U U U t l l .  -H A L L • TUTK,
TALOUOELL. -H A L L .  TU TKt 
TALOUDfclL. - H A L L .  TUTKt 
TALOUOtlL .  -H A L L .  TUTKt 
TALUUDELL• - H A L L .  TUTKt 
TALUUDELL. -H A L L .  TUTKt 
TALOUOELL. -H A L L .  TUTKt 
TAL QUSKUULU
TALOUSTAkV1 KbALAN MYYMÄLÄN- JA  OSASTONHOITAJA
TALOUSTAVAKAN MYYJÄ












TALOUS T I E T . K A N D • 
T A L O U S T I E T . K A N U ,
T ALUUS f 1 E T . K A N D t  
TALOUS T I E T . K A N D *  
T A L O U S T I E T . K A N D .  
T A L O U S T I E T . K A N D ,  
T A L O U S T I E ! . K A N O t  
T A L O U S T I E T . KA N D *  
T A L O U S T I E T . K A N O t  
TA L OUS T I E  T . L I  S 
I ALDUS 11 E T •L 1 S 
T A L O U S T I E ! . L 1 S  
T ALOUS T I E T . L 1 S  
T A L O U S I l b T . L l S  
T A L OUS T I E  T . L i  S 
T A L O U S T 1 E T . L 1 S  
T A L U U S T 1 E T . L I S  
T A L O U S T I E T . T K l  
T A L O U S ! I E T  « T K l  
T A L O U S T I E T . T R I  
T A L O U S T I E T . T R I  
T A L O U S T I E T . T R I  
T A L OUS T I E  T . T k l  
T A L O U S T I E ! « T R I  
T A L O U S T 1 E T •T K !  
T A N S S I T A I T E I L I J A  
T A R J O I L I J A  
TAKKKA1L 1J AKURSS1, 
T A R K K A l l l J A K U R S S I , 



































f I L M I L I N J A  
RADIOLINJA 
T E L E V IS IO L IN JA  
TARKKAILULUUKAN JA  KOULUKODIN OPETTAJA
TARKKAILULJOKKIEN OPETTAJA (ENNEN VUOTTA 1973 SUORITETUT TUTKINNOT)
TEA TTE R IK R IIT IK K O  
TEATTERILAVASTAJA 
T E A IT E K IN IU T K IJ A
TEATTERIOHJAAJA* TEATTERIKOULU* KORKEAKOULU-/ OHJAAJAOSASTO
TEATTERIOHJAAJA* TEATTERIKOULU* OHJAAJALINJA ( L A K K .V .1971J
TEATTERI TUTKINTO* TEATTERIOHJAAJA
TEATTERI TUTKINTO* T E A T T E R IT U !K IJ A
TEHOELEKTRONIIKKA-ASENTAJA
TEKN.LIS* ANALYYTTINEN KEMIA
TE K N .L 1 S* ARKKITEHTUURI« MUU PÄÄAINE
TEKN.LIS* ARKKITEHIUURI* PÄÄAINE TUNTEMATON
TEKN.LIS* ARKKITEHTUURIN HISTORIA
TEKN.LIS* AUTOTEKNIIKKA
TEKN.LIS* blOKEMIAN TEOLLISUUS* TEKNILLINEN BIOKEMIA 
TEKN.LIS* D IG ITA A L ITE K N IIK K A  
TEKN.LIS* E L E K T R O N IA S I  IKKA
TEKN.LIS* ELEKTRONIIKKA* SOVELLETTU ELEKTRONIIKKA
TEKN.LIS* ENERGIATALOUS JA  VOIMALA1TOSOPPI• LÄMPÖVOIMATEKNIIKKA
TEKN.LIS* EPÄORGAANINEN KEMIA
TEKN.LIS* FYSIKAALINEN KEMIA* TEKNISK KEMI OCH KEMISK REAKTIONSTEKNIK f AA/ KTF)
TEKN.LIS* FYSIKAALINEN PROSESSITEKNIIKKA* VÄRHETEKNIK (AA/ K T F ) «  REGLERTEKNIK (ÄA/ K TF )
T E K N .L IS »  GRAAFINEN TEKNIIKKA
TEKN.LIS* HENKILÖSTÖHALLINTO
T E K N .L IS »  HYDRAULISET KONEET
T E K N .L IS ,  HÖYRYTEKNIIKKA
T E K N .L IS ,  KANSAINVÄLINEN TALOUS
TEKN.LIS* KEMIA
TEKN.LIS* KEMIALLINEN PROSESSITEKNIIKKA* ANLÄGGNINGS- OCH APPARATTEKNIK (A A/ K TF)
TEKN.LIS* KEMIAN TEOLLISUUS* KEMIAN TEHDASTEKNIIKKA
T E K N .L IS »  K I I N T E I S T Ö - J A  YHDYSKUNTATEKNIIKKA
TE K N .L IS »  KONEEN E L IM ET .  KONEENSUUNNITTELUOPPI
TEKN.LIS* KUNEENRAKENNUS
TEKN.LIS* KONEPAJATEKNIIKKA* MEKAANINEN TEKNOLOGIA 
T E K N .L IS .  KONETEKNIIKKA, MUU PÄÄAINE 
TEKN.LIS* KONETEKNIIKKA* PÄÄAINE TUNTEMATON 
TEKN.LIS* LAIVAN TEORIA 
TEKN.LIS* LAIVANRAKENNUS 
TEKN.LIS* LENTOKONEENRAKENNUS
T E K N .L IS ,  LIIKEN NETEKNIIKKA* T I E - J A  LIIKENNETEKNIIKKA
T E K N .L IS ,  LOUHINTATEKNIIKKA* KAIVOSTEKNIIKKA
T E K N .L IS .  LUJUUSOPILLINEN KONSTRUKTIOTEKNIIKKA
TEKN.LIS* L V I -T E K N IIK K A
TEKN.LIS* LÄMPÖTEKNIIKKA JA KONEOPPI
TEKN.LIS* MAANMITTAUS
TEKN.LIS* MAISEMANSUUNNITTELU
T E K N .L IS ,  MATEMATIIKKA
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84172 TEk N . L I S .
84213 TEKN.LIS*
84247 T E K N .L IS .
TEKN.LIS*
84124 TEKN.LIS*





















84198 1EKN•L I S •
84199 TEKN.LIS*
84183 TcK N .L l  S.
84191 TEKN.LIS*























6416» TE k N .LIS#




64437 T EKN.TR 1»
64468 TEKN.TR1•
84469 TEKN.TRi*
64461 T E K N . T k l •
64319 TE K N .TR I»
84433 TEKN^TKl*
64355 T E K N .T R I »
64354 TEKN.TRI *
84353 TEKN.TRI*
64317 T E K N .T R I ,
8*435 T E K N .T R I•
64436 T E K N .T R i •
64414 T E K N .T R I •
64426 TE K N .IK I*




84431 T E K N .T R I »
84412 T E K N .IK I*
84432 T E K N .T R I ,
64493 TEKN.TRi*
64329 T E K N .T R I•
84311 T E K N .T R I •
64323 TEKN.TRI*
64348 TEKN.TRI*
84349 TE K N .Tn l  •
84320 TEKN.TRI*
84312 TEKN.TRI*
64313 T E K N .T R I •
84385 TEK N .TR i»
64442 T E K N .T R I »
64327 TE K N .TR i»
MATE RI AALIFYS IIKKA
MtKAANiN£N PROSESSITEKNIIKKA
HE I ALLI EN MUOKKAUS JA LÄMPÖKÄSITTELY
M t T A L L l U P P l





OPINTOALA JA PÄÄAINE TUNTEMATON
ORGAANINEN KEMIA














RAKENNUSSUUNNITTELU* ASUNNOT* JU LKISET  RAKENNUKSET 
RAKENNUSTEKNIIKKA* MUU PÄÄAINE 
RAKENNUSTEKNIIKKA* PÄÄAINE TUNTEMATON 
RAKENTAMISTALOUS









s ä h k ö t e k n i i k a n  t a i  t e k n i l l i s e n  f y s i i k a n  a l a a n  k u u l u v a  muu  p ä ä a i n e  
s ä h k ö t e k n i i k k a  t a i  t e k n i l l i n e n  f y s i i k k a * p ä ä a i n e  t u n t e m a t o n
SÄHKÖVOIMATEKNIIKKA* SÄHKÖLAITOKSET 
SÄÄTÖTEKNIIKKA
TALONRAKENNUSTEKNIIKKA* h u o n e e n r a k e n n u s t e k n i i k k a
TALOUDELLINEN GEOLOGIA JA  SOVELLETTU GEOFYSIIKKA
TALOUSTIEDE
TEKNILLINEN FYSIIKKA




TIETEK N IIK K A* TIENRAKENNUS
TIETOJEN KÄSITTELYOP PI
TIETOKONETEKNIIKKA
T JETOLIIKENNETEKNIIKKA* TELETEKNIIKKA 
VESITEKNIIKKA* VESIRAKENNUS* VESITALOUS* VESIHUOLTO 
VUORITEOLLISUUS 
YDINVOIMATEKNIIKKA






BIOKEMIAN TEOLLISUUS* TEKNILLINEN BIOKEMIA 
O IG I IA A L IT E K N IIK K A  
ELEKTRON1FYSIIKKA
ELEKTRONIIKKA* SOVELLETTU ELEKTRONIIKKA 
ENERGIATALOUS JA  VOIMALA!TOSOPPI* LÄMPÖVOIMATEKNIIKKA 
EPÄORGAANINEN KEMIA
FYSIKAALINEN KEMIA» TEKNISK KEMI OCH KEMISK KEAKTIONSTEKNIK <AA/ KTFI







KEMIALLINEN PROSESSITEKNIIKKA, ANLÄGGNINGS- OCH APPARATTEKNlK (AA/ KTF!
KEMIAN TEOLLISUUS» KEMIAN TEHDASTEKNIIKKA 
K I I N T E I S T Ö - J A  YHDYSKUNTATEKNIIKKA 












04315 TEKN.1 k ! 
04325 TEKN.TKI
84491 T E k N .T k 1 
04466 TEKN.TkI  
04471 TE K N .Ik l  
64372 TEKN.TKI 
84413 TEKN.TkI  
64447 TE K N .T k I 
64446 TEK N .Tk I  
64324 TbK N .Tk l
84492 TfcKN.T< 1 
64362 TEk N . T k I 
84496 TEKN.TkI 
64473 T t K N .T k l  
64499 TEKN.TkI  
84436 T E K N . Ik l
64424 TE K N .Tk I  
84381 TEKN.TkI  
64321 T E K N . Ik l  
84411 TEKN.TkI  
84466 TEKN.TkI  
84459 TEKN.TkI
64356 TEKN.TKI
84420 T E K N . I k l  
64422 TEKN .T k I
84421 TEKN.TKI





04396 TEK N .Tk I  
64399 TEKN.TKI 
84363 TEKN.TkI  
6439i TEKN.TKI
64445 TEKN.TKI
64425 TEKN.TkI  
64368 TEKN.TKI 
84444 TEKN.TKI 
64465 IEKN.TK I 
84472 TEKN.TkI  
84352 TEKN.TkI  
84363 TEK N .Tk I
84378 TEKN.TKI
84379 TEKN.TkI  
B4351 T E K N . Ik l  
84361 TEKN.TKI 
64367 T E K N . Ik l
64446 TEKN.TKI 
04464 TEKN.TkI 
04371 TEK N .Tk I  
64314 TEKN.TKI 
64401 TE K N .IK I  
64443 TEKN.TKI 
64364 TEKN.TKI 
64384 TEK N .Tk I  
84474 TEKN.TKI 
84359 TEK N .Tk I  
64306 T E k N .IR J  
84386 TEKN.TKI 
64441 TEKN.TKI 
84316 TEK N .Tk I  




































METALLIEN MUOKKAUS JA LÄMPÖKÄSITTELY
METALLIOPPI
METALLI TEKNOLOGIA* MATEK1AALICPPI
M ITTA U S -JA  KARTOITUSTEKNIIKKA
M ITTAU STtH NIIKK A
MUU PÄÄAINE
UPEKAAT10ANAL YYSI
OPINTOALA JA PÄÄAINE TUNTEMATON
ORGAANINEN KEMIA
PAPERI TEK N IIK K A . PAPERI TEOLLISUUS












KAKENNUSs TA TIIK K A
RAKENNUSSUUNNITTELU* ASUNNOT* JU LK ISET  RAKENNUKSET 
RAKENNUSTEKNIIKKA* MUU PÄÄAINE 
RAKENNUSTEKNIIKKA* PÄÄAINE TUNTEMATON 
RAKENTAMISTALOUS









SÄHKÖTEKNIIKAN T A I  TEKNILLISEN FYSIIKAN ALAAN KUULUVA MUU PÄÄAINE 




TALOUDELLINEN GEOLOGIA JA  SOVELLETTU GEOFYSIIKKA
TALOUSTIEDE
TEKNILLINEN FY S IIK K A




TIETEK NIIK KA* TIENRAKENNUS
T1ETOJENKAS1TTELYOPPI
TIETOKONETEKNIIKKA
TIbTO LIIKEN N ETEK N IIK KA* TELETEKNIIKKA 
VESITEKNIIKKA* VESIRAKENNUS* VESITALOUS* VESIHUOLTO 
VUORI TEOLLISUUS 
YOINVUIMATEKNIIKKA
YHDYSKUNTASUUNNITTELU* ASEMAKAAVAOPPI* KAAVOITUS 
ALA TUNTEMATON
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L V i -T E K N M K K A
MAANMITTAUSTEKNIIKKA
M ITTA U S -  JA SÄÄTÖTEKNIIKKA* SÄHKÖOSASTO
M ITTA U S- JA SÄÄTÖTEKNIIKKA* KONEOSASTO
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I b KNl KKG»  
TEKNIKKO. 
( EKNI  K.KU» 
IfcKNlKKG. 
TEKNIKKO» 
1 Ek NI i^KUi 
TEKNIKKO»
f EK N 1K K U• 
T E k n I k k U» 
TEKNj KKU»  
T EKlviKKo»
TE KNi KKU»  
TE K Nl KK U.  
TEKNIK KU •
TEKNI KKO»
Tc K M k KU»
PROSESSITEKNIIKKA (KONEOSASTO)
PkuSE S$1TEULL1SUUDE N MUU L IN JA  
PkJSEsSIT  EOLL1SUUS• OPINTOLINJA TUNTEMATON 
PUHE L i NTE K N I1 KKA 
PUUSEPÄNTEOLLISUUS 
PUOlbULLlSUUOEN MUU L IN JA  
PGuTfcOLLJSUUS. OPINTOLINJA TUNTEMATUN 
TEKNIKKO. RAUlU TEKM IKKA 
TEKNIKKO» KAKbNNUSIEKNlIKAN MUU L IN JA  
TEKNIKKO» kAk ENNOSTEKNI1KKA» OPINTOLINJA TUNTEMATON 
S R  I k AATT I T t K N i l K K A  
SÄHKÖLAITOS
SAh KUTEKNIIKAN MUU L INJA  
SÄHKÖTEKNIIKKA* OPINTOLINJA TUNTEMATUN 
TEKNIKKO» s ä h k ö t e o l l i s u u s  
T e k n i k k o » SÄHKÖVOIMATEKNIIKKA 
TALONRAKENNUS
T c K S T U L I T E K N I IK A K  MUU L IN JA  
T E K S l 1 IL I T  EK N I1 KKA« OPINTOLINJA TUNTEMATON 
TEKNIKKO» TELETEKNIIKKA 
TEKNIKKO» TEkVEYSTEKNIlKKA
I I E N -  JA VESIRAKENNUS 
TIETOKONETEKNIIKKA  
I Ek NIKKO,  T I t T O L l  IKENNET.EKNI IKKA 
1EKNIKKO» VAATETUST EULLlSUUS
t e k n i k k o » v a l i m o t e k n i i k k a
IEK N I k k u » VALMISTUSTEKNIIKKA 
T bKNlLLINEV APTEEKKlAPULAINEN
TEKNINEN DESIGN (Y U .P U H J .  4—V I • TAIDETEOLLINEN KORKEAKOULU
t e k n i s e n  k ä s i t y ö n  o p e t t a j a
I t r o T l i l i -  Ja VAATETUSTEOLLISUUDEN TUOTESUUNNITTELIJA
T e k STI1L1MYYJÄ
TEKSTI i l  1 SUU NNITTELIJA
TE K S T I IL IS U U N N IT T E L U  (Y O .P O H J . t  TAIDETEOLLINEN KORKEAKOULU
T E K S T I I L l T A l U b  ( KESKI K» POHJ• 4 - V . ) .  HELS. TAIDETEOLLINEN OPPILAITOS
I E k S T I I L I T E U L L lSUUOEN PERUSLINJA
TEKSI1NVa LMISTAJA» KONELATOJA
TEKSU NVALM ISTAJA»  KASiNLATOJA
I E k S U N V A L M IS I a JA» YLEISKOULUTUS (LA TO JA )
Ic L E V lS IU A S tN  T AJA 
TELEV1SlOMEKAANIKKU
TELEVISION JA  kADlUN PERUS- JA JATKOKURSSIT
t e l e v i s i o n  k u v a u s s i h t e e r i  




TEOL.KANO» MUU PÄÄAINE 
I E J L . kmNU» PAAAINE TUNTEMATON
TEOL.KANO» Su u MEN JA SKANDINAVIAN KIRKKOHISTORIA
TEOLOGINEN E T I IK K A  YNNÄ USKONKGN FiLUSCF IA 
USKUNNUN PEDAGOGIIKKA 
TEQL.KAND» USKONTOTIEDE
T E J L . k ANu » UUDEN TESTAMENTIN EKSEGETIIKKA  
TEUl .KANU.  VAVHAN TESTAMENTIN EKSEGETIIKKA 
T E O L . U S .  UubM A f 11 KKA
T e J l . l IS .  k i r k k o h i s t o r i a  
t e u l . l i s » K1RKKUSGS10L0GIA 
TEU L.L1S»  KÄYTÄNNÖLLINEN TEOLOGIA 
t e j l . l i s . muu p ä ä a i n e
PAAAINE TUNTEMATON
SUuMEN JA SKANDINAVIAN KIRKKOHISTORIA 
r tU LU U iN tN  E T I IK K A  YNNÄ USKONNON FILOSOFIA 
USKUNNUN PEDAGOGIIKKA 
T E J L . L I S »  USKONTOTIEDE
T e l i t . L i s ,  UUDEN TESTAMENTIN EKSEGETIIKKA 
T E J L . L I S .  VANHAN TESTAMENTIN EKSEGETIIKKA 
I t J t . l k l .  DOGMATIIKKA 
J E J L . T k l ,  K i R K K OHIS T OK 1 A 
T t L i L.  i k  1 » KIRKKOSOSIOLOGIA 
T E O L .T R l »  KÄYTÄNNÖN TEOLOGIA 
T E O L .T k l »  MUU PÄÄAINE 
T E U L . I h l .  PAa AINE TUNTEMATON
Te u l . T k I » SOuMEN JA SKANDINAVIAN KIRKKOHISTORIA
TbuLuGINEN E T I IK K A  YNNÄ USKONNON FILOSOFIA 
USKONNON PEDAGOGIIKKA 
USKONTOTIEDE
UUDEN TESTAMENTIN EKSEGETIIKKA  
VANHAN TESTAMENTIN EKSEGETIIKKA  
Te o l l i s u u d e n  j a  k a u p a n  k o n s u l ENTTI  
T E J L l 16UUSLAd J k ANTTI  
IEOLL1 SJu SOMPEl 1 JA 
TbULLISUUSVAKT1 JA
TEULUOiMeN EkQTUTKINTO ILAKK. V. 1953)
TEuLUU iS -F lLUSO FIN EN  t u t k i n t o
TEKVtYU cNhJlTAJ A TAIK* TERVEYSSISAR)
f e* V tY uENHO i l u  AL AN HALLINNOLLINEN TUTKINTO
Tt<\VEYSKtSKUSSlHTEEkI
1tkANnUoL TIAJA ( TEKANAStTTAJA)
IbUKUbTa j a
T IE TE E L L IS TE N  KIRJASTOJEN VIRKATUTKINTO
t e o l . k a n o »
T E u L . KA N U »
T E Ö t . K A N D »
T E OL . K ANO»
T c OL . KA NU»
Tc J l . kANU»
I e O L . L I S »
I b J L . L l S »
T e j l . l i s »
T E J L . L I S .
T E u t . T k l < 
TEu L . T k I .  
i c J L . T k I . 
I E u L •T k 1< 
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TIETOJEN KÄSITTELYN SUU NNITTELIJA  
T 11TUL 11KENNE ELEKTRONIIKKA—ASENTAJA 
TÜ1 M l M A l t k A F E U r r i
lU lH lS T U lU T K IN T O  (R A U TA TIE LIIK E N N E)
TUlMl STOV1 kkAM IESTUTKINTO
TO IM ITTA JA  (SANOMA OY:N TOI HITTAJAKOULU)
TOIM1TIAJANTUTK1NTU (SOSIONOMI)
TU lM IT  TAJ IEN MUU KOULUTUS 
TRAk TUR1NHUUL T UASENTAJA 
Tk l  KUU—UMPEL 1JA 
TUKKUKAUPAN MYYJÄ 
lU L L lV A k T lJ A  
TULLI VIRKAMIES TUTKINTO







T YO KAL UNIEK I JA
TYÖN OPASTAJA* TEKS11I L 1— JA  VAATETUSTEOLLISUUS 
TrÖNTuTKI JA * VAATETUSTEOLLISUUS 
TYÖSUOJELUTARKASTAJA 
TYOTEKNlKKO
UPSEERI* VÄRVÄTTY* ILMAVOIMAT 
UPSEERIN MUU VIRKATUTKINTO* ILMAVOIMAT 
























V IE S T I
URHEILUTa RVIKEALAN MYYMÄLÄN- JA OSASTONHOITAJA 
URHElLUTAKVlKKEIOEN MYYJÄ




Va J a AMIELISHu IT A JA  
Va J a AMIELISUPETTAJA (L A K K .)
Va J A a MIEL iSOPETTAJA* E K I T Y 1SOPETTAJA 
VAKUUTUSALAN PERUSTUTKINTO» SOS1AALIVAKUUTUSLINJA 




VALUKJVAuS (Y O .P O H J .  4 - V ) * TAIDETEOLLINEN KORKEAKOULU
VALUKUVAuSALAN AMMATTIKOULUTUS
VALOKUVAUSALa N YLEMPI AMMATTIKOULUTUS
VALUKUVAUSLAo ORANTT1
V A LltOTIET.KAND* HALLINTO-OIKEUS
V A L T I u I I E T . K a NU* KANSAINVÄLINEN OIKEUS
V A L T I U T I E l . k a ND* KANSANTALOUSTIEDE
V A L I IU U E I .K A N U *  KASVATUSTIEDE
VAL H U I  IET.KANU* KULTTUURIMAANTIEDE
VALTIuTlET .KAN D * KÄYTÄNNÖN FILOSOFIA
V Ä L I lu l IE T .K A N O *  L IIK ETALOU STIED E
VALTIUT1ET.KAND* Mu u  PÄÄAINE
VAl U u TIET.KANO* P U L I I T T .  H ISTORIA
V A L T I u I I E T . K a NO. PSYKULUG1A
V A L T IU I IE T .K A N U • PÄÄAINE TUNTEMATON
v a l t i o i i e t . k a n o . s o s i a a l i p o l i t i i k k a
V ALTIO TIET .KAN U * SOSIAALIPSYKOLOGIA 
VALTiu I IE T .K A N D .  SOSIOLOGIA
V A LTIU IIET .K A N O *  TALUUS- JA SOSIAALIHISTORIA  
V A L T I u T I E T . K mND* TALOUSTIEDE 
V A L TIu I IE T .K A N U *  TILA S TO TIE D E  
V A L T I U I I E T . k a NU* VAL T 1U-OPP 1 
VmL I I u T I t l .K A N D .  YKSITYISOIKEUS 
VhL T J U I I E T . L I S *  HALLINTO-OIKEUS 
V A L U u T l c T . L l S *  KANSAINVÄLINEN OIKEUS 
VAl T I u T I E T . L I S *  KANSANTALOUSTIEDE 

































































V A L T I O T I b T . L I S *  KULTTUURIMAANTIEDE 
VAL I I O T 1 E T •LI  S * KÄYTÄNN. FILOSOFIA 
V A L T I O U E T . L I S .  L I IKET ALOUSTI EDE 
VAL 11 O I l b T . L 1S # MUU PÄÄAINE 
V A L T l O T l b T . L l S *  P OL I I T T I N E N HISTORIA 
V A L M D T i b T . L l S *  PSYKOLOGIA 
V A L T I U T I E T . L I S ,  PÄÄAINE TUNTEMATON 
V A L T l O T l b T . L l S *  SOSI AALI POLI TI I KKA 
V A L T I U T I E T . L I S ,  SOSIAALIPSYKOLOGIA 
VALT1UT1ET.L1S* SOSIOLOGIA
VALT1UT1E1. LI  S* TALOUS-  JA SOSIAALIHISTORIA 
V A L T l U l I E 1 •L 1S* TALOUSTIEDE 
V A L T l U I I b T . L l S *  T I LAST OT IEDE 
V A L T l O T l b T . L l S *  VALTIO-OPPI  
V A L T l O T l b T . L l S *  YKSITYISOIKEUS 
V A L T I O T I L T . T k l • HALLINTO-OIKEUS 
V A L T I Q T I b l . T k l  * KANSAINVÄLINEN OIKEUS 
VALT1UT1EJ « T k l • KANSANTALOUSTIEDE 
VAL 11011ET•T R I • KASVATUSTIEDE 
V A L T I O T l E T . T k l « KULTTUURIMAANTIEDE 
V A L T I U r i b T . T R I • KÄYTÄNN.  FILOSOFIA 
V A L T I O U f c T . T R I ,  LI IKETALOUSTI EDE 
V A L T l U T I b T . T k l « MUU PÄÄAINE 
V A L T l U T I b T . T k l  * P O L I I T T I N E N  HISTORIA 
V Ä L I I U I l b T . T k l *  PSYKOLOGIA 
V A L T l U T I b T . T k l *  PÄÄAINE TUNTEMATON 
VAL T I u T J b T .  TRI • SOSi AAL I POL I TI I KKA 
VÄLI 1U T 1 E T . T R 1* SOSIAALIPSYKOLOGIA 
V A L T l U T I b T . T k l ,  SOSIOLOGIA
V A L T l U T I b T . T k l * TALOUS-  JA SOSIAALIHISTORIA
V A L T i G T l E T •TRI * TALOUSTIEDE
V A L T I U T l b l . T K I « T I LAST OT IEDE
VAL I I O T I b T . T K l « VALTIO-OPPI
V A L T I O T l E T . T k l ,  YKSITYISOIKEUS
VALUMALL1N T E KI J Ä




VAKASTUNE ST ARINTUTKi  NT U* P O S T I -  JA LENNÄTINLAITOS
VARASIUNHO 100N PERUSKURSSI* VR
VARASTONHOITAJA
VARASTONHOITAJA* AUTOALA
VARASTONHOITAJA* M E TA L L I -  JA KONEALA
VARASTOTYÖNTEKIJÄ
VARSINAINEN KANSANOPISTO
VARSINAISEN KANSANOPISTON E R I T Y I S L I N J A  / KURSSI
VASTAANOTTU-  JA OSASTOAVUSTAJA
VASTAANOTTOVIKKAILIJA ( HOTELLI SI HTEERI )









VI ENTI  MARKKINOI JA
VOIM1STELUN0PETTAJA
VÄESTÖNSUOJELUN ALI JOHTAJA
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Y H T EIS K U N TA TIET i 
YHTEISKUNTATIETO  






YH IEISKUN TATIET  . 
YHTEISKUNTATIETO 
Y H TclSK U N TATlET .  
YH IEISK U N TATIET .  
YHTblSKUNTAT 1 E T. 
YHT EISKUNTAI Ib T .
KAND. AIKUISKASVATUS 
KAND* FILOSOFIA 
KAND* H ISTORIA (LAKK. V. 1966J 
KAND* KANSAINVÄL. P O LIT I IK K A  
KAND* KANSANTALOUSTIEDE 
KANO* KEHITYSPSYKOLOGIA
KAND* KIRJALLISUUDEN HISTORIA ILA K K . V .  1966) 
KAND, KIRJASTOTIEDE JA INFORMATIIKKA 
KAND* KUNNALLISPOLITIIKKA (L AKK . V. 1965)
KAND* LE H D IS TÖ -  JA  TIEDOTUSOPPI 
KAND# MUU PÄÄAINE 
KAND* PSYKOLOGIA 
KAND* PÄÄAINE TUNTEMATON
KAND* S O S IA A L IP O L IT I IK K A ,  YHTEISKUNTAPOLITIIKKA 
KAND* SOSIAALIPSYKOLOGIA 
KAND* SOSIOLOGIA '
KANO# TIEDOTUSOPPI (R A D IO -  JA T V -O P P I )
KAND. TIETOJENKÄSITTELYOPPI 
KAND* T ILA STO TIED E 
KAND, VALTIO-OP PI 


















































































Y H T E IS K U N T A T IE T .L IS  
YH TEISKUNT AT 1 ET «L IS  
Y H T E IS K U N T A T IE T .L IS  
YHTElSKUNT AT I ET «L IS 
YHTEISKUNTA T I E T . L I  S 
Y H T E IS K U N T A T IE T .L IS  
Y H T EIS K U N TA TIET .L IS  
YHTEISKUNTAT i E T . L 1 S 
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Y H T E IS K U N T A T IE T .L IS  
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Y H T E IS K U N T A T IE T .L IS  
Y H T E IS K U N T A T IE T .L IS  
Y H T EIS K U N TA TIET .L IS  
Y H T E IS K U N T A T IE T .L IS  
Y H T E IS K U N T A T IE T .L IS  
Y H T E IS K U N T A T IE T .L IS  
YHTEISKUNTA T I E T  .TR I  
YHTEISKUNTAT1ET.TRI 
YH TE ISKUNT A T I E T . T R I  
YHTEISKUN T Ä T I G T . TRI 
YHTEISKUNTAT I E T .T R I  
YHTEISKUNTATI E T .T R I  
YH TEISKU NTAT1ET.TRI 
Y H T t IS K U N T A T IE T .T R I  
YHT EI SK UNTA T IE T .TR I 
YHTEISKUNTATlfcT.TRI 
YHTE i SKUNTAT IE T . TR 1 
YHTEISKUNTAT1ET.TR1 
YHTEISKUNTATIET «TRI 
YHTEISKUNTAT iE T . T R I  
YH TEIS K U N TA TIET «TR I  
YHTEISKU NTAT1ET.TRI 
YHTEISKUNTA T I E T « T R I  
YH T EIS K U N TA TIET .TR I  
YHTEISKUNT A T I E T . T R I
FILO SOF IA
H ISTORIA  I L A K K .V •19661
KANSAINVÄLINEN P O L IT I IK K A
KANSANTALOUSTIEDE
KEHITYSPSYKOLOGIA
Ki RJASTQJlfcDE JA INFORMATIIKKA




S O S IA A L IP O L IT I IK K A »  YHTEISKUNTAPOLITIIKKA
SOSIAALIPSYKOLOGI A
SOSIOLOGIA
TIEDOTUSOPPI (R A O IO -  JA T V -O P P I )
T l  ETOJENKÄSITTELYOPP1
TILASTO TIED E




Hl STCRIA IL A K K .V .1 9 6 4 )
KANSAINVÄLINEN P OLITI IK K A  
KANSANTALOUSTIEDE 
KEHITYSPSYKOLOGIA 
KIRJASTOTIEDE JA INFORMATIIKKA 




S O S IA A L IP O L IT I IK K A »  YH1 EISKUNTAPOL1 TI  1KKA
SOSIAALIPSYKOLOGIA
SOSIOLOGIA
TIEDOTUSOPPI (R A D IO -  JA T V -O P P I )
T IETOJEN KÄSITTELYOP PI
TILASTOTIED E
VALTIO -O P PI
YRITYKSEN TALOUSTIEDE 
YLEINEN AMMATTIKOULUTUS KUNNALLISIIN TOIMISTOTEHTÄVIIN 
YLEINEN AMMATTIKOULUTUS TOIM ISTO TEH TÄ V IIN  
YLEINEN VAKUUTUSTUTKINTO» SOSIAALIVAKUUTUSLINJA 
YLEINEN VAKUUTUSTUTKINTO» YKSITYISVAKUUTUSLINJA 
YLEISESIKUNTAUPSEERI»  ERIKOISALA TUNTEMATON
ILMASOTALINJA» YLEINEN UPINTOSUUNTA 




YLE I SE SIKUNTAUPSEERl•
YLEISESIKUNTAUPSEERI»  MAASOTALINJA» YLEINEN UPINTOSUUNTA
MAASOTALINJA» SUUNTA TUNTEMATON 











YLEMPI hALLIN TOTUTkINTO 





YL1UPPIL A S T U T * INTO«
YLIOPPILASTUTKINTO»
YLIOPPILASTUTKINTO» LYHYT MATEMAT.
Y L i UPP1LASI U T * IN TO • MUU OPPISISÄLTÖ 
YLIOP P ILASTU TKINTO. MUU PITKÄ K I E L I »  E I  MATEMAT. 
YLIOPPILASTUTKINTO» OPPISISÄLTÖ TUNTEMATON 
YLIOPPILASTUTKINTO» PITKÄ ENGLANTI» E I  MATEMAT. 
YLIOPPILASTUTKINTO» PITKÄ K I E L I  TUNTEMATON» E l  MATEMAT.
P ITK Ä L A TIN A »  E i  MATEMAT.
PITKÄ MATEMAT. JA PITKÄ K I E L I  TUNTEMATON 
PITKÄ MATEMAT. JA MUU PITKÄ K I E L I  




JÄ MUU PITKÄ K I E L I
JA  PITKÄ VENÄJÄ
JA  PITKÄ ENGLANTI
JA PITKÄ LATINA
JA  PITKÄ RANSKA





YLIOPPILASTUTKINTO* PITKÄ MATEMAT. JA PITKÄ SAKSA
YLIOPPILASTUTKINTO» 
YLIOPPILASTUTKINTO»
PITKÄ MATEMAT. JA PITKÄ RANSKA 
P ITK Ä MATEMAT. JA  PITKÄ ENGLANTI
YLIOPPILASTUTKINTO» PITKÄ MATEMAT. JA  PITKÄ VENÄJÄ 
YLIOPPILASTUTKINTO» P ITK Ä RANSKA* E l  MATEMAT» 
YLIOPPILASTUTKINTO» PITKÄ SAKSA» E I  MATEMAT. 
YLIOPPILASTUTKINTO» PITKÄ VENÄJÄ» E I  MATEMAT. 
YLIPERÄMIES 
YLI VARTIJA
YRITTÄJÄN PERUSKURSSI

